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A través de esta publicación queremos hacer conocer un cine que se 
realiza de manera continua en el Perú desde hace veinte años, pero que 
es ignorado o menospreciado en la capital del país pese a su innegable 
valor. El “cine regional”, llamado así para diferenciarlo del cine limeño, 
ofrece no solo relatos e imágenes que representan una gran variedad 
cultural y geográfica, sino diversidad de géneros y estéticas. No creemos 
exagerar si afirmamos que es el movimiento más importante del cine 
peruano de las últimas décadas.
Este libro, que presentamos en dos volúmenes, está destinado a 
especialistas, investigadores y estudiantes de cine, arte y comunicación, a 
autoridades encargadas de diseñar las políticas culturales en nuestro país, 
a los mismos cineastas y al público en general. Es fruto de un estudio 
llevado a cabo por los autores para el Instituto de Investigación Científica 
de la Universidad de Lima (IDIC). Han sido consultados materiales 
hemerográficos, bibliográficos y páginas web, pero las principales fuentes 
fueron las entrevistas en profundidad realizadas a 84 directores de cine 
peruanos, la mayoría de ellas efectuadas en las regiones donde viven y 
trabajan los entrevistados. 
El primer volumen del libro tiene tres partes. En la primera se expone 
un panorama del llamado cine regional en el Perú. Se señalan las causas de 
su aparición, se describe el perfil del cineasta regional, se explica el sistema 
de producción, realización, distribución y exhibición de las películas, se 
estudian los géneros abordados por los cineastas y se mencionan las 
principales películas de cada género, así como se comentan los modos 
narrativos, la dramaturgia, el lenguaje audiovisual empleado en los filmes, 
su estética y los conocimientos de historia del cine y preferencias cinéfilas 
de los realizadores. Por último, se analiza el apoyo institucional brindado 
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al cine regional, en especial por parte del Estado a través de los concursos 
convocados primero por el Consejo Nacional de Cinematografía (Conacine) 
y después por el Ministerio de Cultura.
En la segunda parte se hace una reseña del desarrollo del cine en cada 
región estudiada, indicando algunos antecentes históricos, géneros y cineastas 
más destacados, premios obtenidos y aspectos de la cultura cinematográfica, 
como cineclubes, festivales y publicaciones especializadas.
La tercera parte contiene fichas técnicas, sinopsis y comentarios de 
cien películas regionales, seleccionadas por su calidad cinematográfica, 
impor tancia histórica y social, o por ser representativas de una región, 
género o estilo. La mayoría son largometrajes de ficción, pero también 
se incluyen cortometrajes y documentales. Los autores del libro se han 
dividido la tarea de la elaboración de sinopsis y comentarios, y los 
suscriben individualmente con sus iniciales.
En el segundo volumen del libro ofrecemos entrevistas editadas a 
treinta y dos de los ochenta y cuatro realizadores con quienes pudimos 
conversar durante nuestra investigación. El número de entrevistados 
por región que aparece es más o menos proporcional a la producción 
cinematográfica en cada lugar del país. Las entrevistas se hicieron sobre 
la base de un cuestionario previamente elaborado, pero la profundidad 
en el tratamiento de los temas varió de acuerdo a las particularidades 
del cineasta y su obra.
Queremos expresar nuestro agradecimiento a los ochenta y cuatro di-
rectores entrevistados, cuyos nombres figuran en una relación al final del 
primer volumen, y a otros cineastas (productores, directores, guionistas 
y técnicos) que nos prestaron también valiosa información: Luis Basilio 
(Junín), Edgar Pérez Bedregal (Tacna), Tito Catacora (Puno), Luis Gonzá-
lez-Polar (Loreto), Felipe López (Ayacucho), Carlos Marín (Lima), Ernesto 
Mendiguri (Arequipa), Carlos Morales (Ayacucho), Ramiro Moreyra Por-
tilla (Cusco), Tito Olaza (Áncash), Pierre Pastor (Arequipa), Saturnina 
Peñaloza (Junín), Kathy Quio (Ucayali), Henry Ronquillo (Puno), Anita 
Salinas (Arequipa), Fernando Valdivia (Lima), Julio Vizcarra (Lima), Iván 
Yance Chávez (Lima) y Laura Zolezzi (Arequipa). A críticos y trabajadores 
de la cultura cinematográfica fuera de Lima: Milton Calopiña (Lambaye-
que), Cocó Herrera (Arequipa), Heidi Pastor (Lambayeque), Carlos Valer 
(Ayacucho), Lady Vinces (Lambayeque), y a César Vargas (Lambayeque), 
a quien debemos la indagación sobre la primera película chiclayana. A 
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Raúl Castro, autor de una de las tesis pioneras sobre el tema, quien nos 
dio aceso a su investigación y nos brindó un par de horas de sustanciosa 
charla. A Natalia Ames y Ana Caridad Sánchez, que nos facilitaron la lec-
tura de sus tesis académicas. A Marcial Miranda, quien nos proporcionó 
videos y fotografías. A Pierre Emile Vandoorne, con quien sostuvimos 
esclarecedoras conversaciones. A Grecia Aguinaga y Wendy Agurto, que 
nos apoyaron en las muestras y conversatorios sobre cine regional que 
tuvieron lugar en la Universidad de Lima en los años 2013 y 2014. A Lo-
rena Bustamante Durán, Maya Dolorier y Marco Díaz, que contribuyeron 
con la transcripción de algunas entrevistas.

[21]
Desde 1996 (año en que se realizó la película ayacuchana Lágrimas de 
fuego) a la fecha se ha desarrollado de manera continua en el Perú un cine 
producido fuera de la capital de la República, que cuenta ya con alrededor 
de ciento cincuenta largometrajes, la mayoría de los cuales se ha exhibido 
comercialmente en su lugar de origen y sitios aledaños. Además, han sido 
elaborados decenas de mediometrajes y cortometrajes.
Las regiones de mayor actividad cinematográfica son Ayacucho, Puno, 
Junín y Cajamarca. También se ha hecho cine en Áncash, Arequipa, 
Apurímac, Cusco, Huancavelica, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, 
Loreto, Pasco, Piura, San Martín, Tacna y Ucayali. En el presente libro 
llamaremos cine regional a este cine, producido y exhibido en las 
regiones fuera de Lima Metropolitana y Callao, realizado en soporte 
de película cinematográfica o video (digital o analógico), por empresas 
(formales o informales) domiciliadas en esas regiones y por cineastas 
que viven y trabajan allí.
En los últimos años se ha hecho notorio que no existe un solo tipo de 
cine regional, sino varios. Por lo menos tendríamos que distinguir dos: 
uno constituido por películas de largometraje de ficción, que emplean 
una narrativa de género y están dirigidos principalmente a un público 
popular y masivo; otro conformado por películas en su mayoría de 
cortometraje, que incluye filmes de autor, documentales y experimentales, 
dirigidas especialmente a un público universitario o de cinéfilos. El 
primero tiene como fuentes cinematográficas a los filmes de género de 
Hollywood (en especial películas de horror y acción), las películas de 
artes marciales de Hong Kong y los melodramas de la India. El segundo, 
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al cine moderno y de autor. El primero es mayoritario en Puno, Ayacucho, 
Junín y Cajamarca; el segundo, en Arequipa, Lambayeque y Cusco. El 
primero guarda semejanzas con el llamado cine ecuatoriano “bajo tierra” 
o manabita y el cine en video de Nigeria y Ghana; el segundo, con el 
llamado cine independiente limeño. El primero es históricamente anterior, 
se considera como su punto de partida el filme ayacuchano Lágrimas de 
fuego, de 1996; el segundo podría fecharse, tentativamente, en el 2006, 
cuando el trujillano Omar Forero realiza su primer largo, Los actores, 
aunque él ya había dirigido antes cortometrajes, entre ellos La vida da 
vueltas (ganador del Festival de Cortometrajes Expecta-Cade en el año 
2000). En el surgimiento de ambos tipos de cine tendría gran importancia 
el abaratamiento de la tecnología digital.
El primero de estos “cines regionales” tiene exhibición comercial, y el 
segundo mayoritariamente no comercial. La exhibición de las películas 
del primer tipo es itinerante, se inicia en la capital del departamento, 
se puede extender a otras provincias y regiones, los lugares donde se 
proyectan las películas son salas municipales, comunales, escuelas y al 
aire libre; pocos filmes han tenido exhibición nacional en multicines, 
pocos se han exhibido en festivales, y varios en el cineclub del Comité de 
Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo de los Trabajadores 
del Sector Educación (Cafae-SE) en Lima, pero en este espacio de modo 
gratuito. En regiones como Ayacucho y Puno varias películas han sido 
vistas por decenas y hasta centenares de miles de espectadores, que 
han abarrotado los lugares donde han sido exhibidas. Los filmes del 
segundo tipo se muestran en salas culturales y algunos festivales, muy 
pocos han llegado a los multicines.
El perfil de los cineastas también varía. En el primer caso, los 
realizadores son de clase media, pero sus padres han emergido, en su 
mayoría, de sectores populares (algunos rurales o semirrurales); aunque 
casi todos tienen estudios superiores (hay, entre ellos, actores, artistas 
plásticos y profesores), solo algunos han adquirido formación académica 
en materia audiovisual. En el segundo caso provienen de hogares de 
clase media urbanos, y tienen estudios superiores en comunicaciones 
en universidades de su región.
Los cineastas de uno y otro tipo de cine regional han creado eventos 
(encuentros o festivales) para exhibir sus películas y establecer espacios 
de conocimiento e intercambio de experiencias. Ha habido encuentros 
en Ayacucho (2009 y 2010, organizados por la Asociación de Cineastas de 
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Ayacucho, y 2015, organizado por Amaru Producciones, de Lalo Parra), 
Arequipa (2008 y 2013, organizados por Roger Acosta), Cajamarca (2013 
y 2014, organizados por Héctor Marreros), Juliaca (2008, 2014 y 2015, 
organizados por Joseph Lora) y Huánuco (2014 y 2015, organizados por 
Elías Cabello), que han reunido a realizadores que cultivan el primer 
tipo de cine, y han tenido algún respaldo de gobiernos o instituciones 
locales, e inclusive del Ministerio de Cultura (en el caso del I Festival de 
Cine Regional Ayacucho 2015, cuyo proyecto ganó uno de los premios 
de gestión cultural en regiones otorgados por esa entidad).
Encuentros y festivales como Cinesuyu (Cusco); el Festival de Cine 
de Trujillo; el Festival de Cine Universitario “El cine que nos mueve” de 
Chiclayo, y Corriente - Encuentro de Desarrollo de Cine de No Ficción 
de Arequipa, son organizados por cineastas que practican el segundo 
tipo de cine, con apoyo –en algunos casos– del Ministerio de Cultura en 
cuanto obtuvieron premios a la gestión cultural en regiones.
La narrativa de género del primer tipo de cine regional tiene un fuerte 
componente de oralidad. Los géneros más abordados son el melodrama 
y el horror. Algunas de las películas de este tipo de cine son habladas 
parcial o totalmente en quechua (Supay, el hijo del condenado, de Miler 
Eusebio; Casarasiri, de Joseph Lora), y en los parlamentos en castellano 
se observa una construcción sintáctica heredada del quechua. El vínculo 
con la cultura popular y con la tradición es muy fuerte. En los filmes del 
segundo tipo, por el contrario, hay evidencia de una cultura letrada en 
los parlamentos de los personajes (Ana de los Ángeles, de Miguel Barreda 
Delgado), y especialmente en la voz de los narradores (Cable a tierra, de 
Karina Cáceres), y menos contacto con la tradición popular oral.
Los dos tipos de cine regional mencionados coexisten en algunas 
regiones con ciertos matices particulares. En Arequipa, Roger Acosta 
y Medardo Medina (este último específicamente de Mollendo) 
representarían al primero, y Miguel Barreda Delgado, Cecilia Cerdeña, 
la Asociación Monopelao, Karina Cáceres y los demás miembros del 
colectivo Okupas, al segundo. En Lambayeque, Óscar Liza se halla más 
cercano al primero, y Manuel Eyzaguirre se ubica plenamente en el 
segundo. En Iquitos, Dorian Fernández-Moris empieza a desarrollar su 
actividad a partir del primero, y Christian Bendayán y los cortos de la 
Asociación La Restinga se acercarían más al segundo. No obstante, la 
experiencia de la Asociación La Restinga hace pensar en un tercer tipo 
de cine promovido por organismos no gubernamentales que generan 
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creaciones audiovisuales de artistas surgidos entre la población hacia la 
cual se hallan dirigidas sus actividades de promoción social.
Además, es preciso reparar en que existen peculiaridades en cada caso. 
No es igual el cine de horror ayacuchano que el puneño, y el melodrama 
cajamarquino tiene diferencias con el juliaqueño. El barroquismo de ciertos 
filmes experimentales cusqueños que se preguntan por la identidad 
nacional es casi opuesto al minimalismo descarnado de algunas películas 
chiclayanas y trujillanas que indagan sobre la soledad del individuo.
Debe añadirse que, pese a todo, existen vasos comunicantes entre 
ambos tipos de cine regional señalados. No solo afrontan problemas 
similares de exhibición y distribución, así como el escaso conocimiento 
o difusión de su existencia por parte de la prensa, críticos y académicos 
limeños, sino que sus representantes han compartido varias veces 
encuentros y escenarios. Chicama, de Omar Forero, fue seleccionada 
para el I Festival de Cine Regional Ayacucho 2015, lo mismo que Ana 
de los Ángeles, de Miguel Barreda Delgado, para el Encuentro de Cine 
Andino de Arequipa (2013), donde Barreda incluso tuvo a su cargo una 
conferencia sobre dirección de actores. Flaviano Quispe Chaiña, uno de 
los principales representantes del primer tipo de cine regional fue uno 
de los invitados en el Festival de Cine de Trujillo de 2014 (donde Omar 
Forero fue miembro del consejo consultivo).
Lo que revela, en general, el llamado cine regional es una variedad de 
tipos, formas y contenidos. Una riqueza que puede crecer con el debido 
respaldo institucional. Pero, a pesar de su evidente importancia, este cine 
no es suficientemente difundido en el ámbito nacional, y es casi invisible 
en Lima. A ello ha contribuido, sin duda, su escasa exhibición en el 
circuito comercial de los multicines (solo doce largometrajes estrenados 
allí), pero también la poca atención que le han dedicado los medios de 
comunicación, la crítica especializada, los cineastas de la capital, los 
centros académicos y las entidades del Estado.
Cabe anotar que el término cine regional que emplearemos en este 
libro es discutido por los mismos cineastas. Varios de ellos lo encuentran 
despectivo, al igual que la denominación ‘cine provinciano’. Prefieren 
que se hable simplemente de cine peruano; sin embargo, al llamar ‘cine 
peruano’ a este cine se corre el riesgo de invisibilizarlo. Durante años 
se ha identificado al cine peruano con el cine hecho en Lima. Algunos 
de los mismos directores entrevistados, al ser preguntados por las pelí-
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culas peruanas que recordaban, respondieron citando filmes limeños, y 
solo al pedirles que nombraran películas “regionales” mencionaron a las 
no producidas en la capital. El director arequipeño Miguel Barreda ha 
sugerido sobre el particular que se hable de “cine peruano arequipeño”, 
“cine peruano ayacuchano”, “cine peruano puneño”, etcétera; es decir, 
de cine peruano como producto con una denominación de origen espe-
cífica. En cualquier caso, desde hace veinte años estamos ante un nuevo 
cine peruano que representa escenarios, prácticas culturales, vivencias 
y sensibilidades antes ausentes en las pantallas del país. Un cine cuyo 
desarrollo en el futuro depende no solo del talento y tesón de sus reali-
zadores, sino, en gran medida, del apoyo institucional que se le brinde.
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1.1 Causas de su aparición
La aparición simultánea de cineastas en distintas partes del país es, proba­
blemente, producto de la convergencia de un factor tecnológico y un 
componente cultural. 
Por un lado, el desarrollo de la tecnología, que ha tenido como resul­
tado el abaratamiento de los equipos de grabación en video (primero 
analógicos y luego digitales) y de las computadoras personales, ha 
generado un boom de producción cinematográfica independiente a escala 
global. Es así como el llamado cine regional peruano puede vincularse 
con el cine ecuatoriano “bajo tierra” (Alvear y León, 2009) o las películas 
en video de Nigeria y Ghana (Saul y Austen, 2010).
En algunas regiones (Ayacucho, Puno, Junín, Cajamarca) el soporte 
del video doméstico, usado inicialmente para grabar acontecimientos 
familiares como bodas o fiestas patronales, se empleó luego para contar 
historias de ficción. La baja calidad de la imagen y la precaria edición no 
ahuyentaron a los espectadores de los primeros filmes en video, sino que, 
por el contrario, habrían permitido –según el antropólogo Raúl Castro 
(2007)– que reconocieran una estética que ya les era familiar porque 
se hallaba vinculada a las formas de registro de eventos de sus propias 
vidas. Además, en varias de esas películas eran representadas también 
costumbres locales, lo que habría contribuido a que en la exhibición 
de los filmes se creara –sostiene Castro– un “clima especial” que el 
espectador local vivía como un “encuentro ritual con preocupaciones de 
su vida diaria y sus tradiciones”, es decir, con “algunas de las narrativas 
más significativas de su identidad” (p. 5).
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Por su parte, el formato del video les permitió a los jóvenes estudiantes 
o egresados de las facultades o escuelas de comunicaciones o arte de 
Arequipa, Lambayeque y Cusco, experimentar con la narrativa y el lenguaje 
audiovisual con una frecuencia y libertad que les hubiera sido imposibles 
disfrutar con cámaras y película cinematográficas (mucho más caras y 
escasas); asimismo, el formato doméstico los indujo a contar historias más 
íntimas y cotidianas, y exhibirlas en espacios no comerciales.
Por otro lado, gracias al video, culturas predominantemente orales, 
como la andina y la amazónica, parecen haber encontrado en el lenguaje 
audiovisual un vehículo expresivo ideal más acorde con su tradición 
que el lenguaje escrito. Este último fue durante siglos un privilegio 
de las élites en las regiones andinas y amazónicas; historias orales de 
los pueblos y comunidades fueron traducidas al castellano (en menor 
cantidad transcritas en quechua) por frailes o eruditos, pero su lectura 
siempre estuvo restringida a una minoría de personas alfabetizadas 
cuando no ilustradas o especialistas. Además, como señala Landeo 
Muñoz (2014) y antes lo indicara Arguedas (1953), el cuento oral 
andino o willakuy (en el que son citados animales y seres fantásticos 
como jarjachas, pishtacos y condenados), pierde mucho de su sentido 
cuando es plasmado por la escritura, pues la narración constituye una 
performance donde el cuentista emplea entonaciones de voz, gestos 
y movimientos corporales que van añadiendo significaciones a los 
acontecimientos relatados, las mismas que desaparecen en el proceso de 
transcripción. Esta modalidad de relato parecería demandar el registro 
audiovisual y se hallaría más cercana a la narración cinematográfica y 
al teatro que al cuento escrito. 
Asimismo, como afirma Raúl Castro (entrevista realizada el 22 de enero 
del 2015), las culturas andinas y amazónicas no solo tienen una importante 
tradición oral, sino también visual que se expresa en tejidos, cerámica, 
mates burilados, tablas pintadas y retablos; y varias de estas manifestaciones 
artísticas visuales poseen un contenido narrativo compatible con el cine.
1.2 Perfil del cineasta regional
Como sostenemos en la introducción, se pueden distinguir dos modali­
dades del llamado cine regional, y dos perfiles de directores de acuerdo 
a cada modalidad.
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Un primer grupo de cineastas está conformado por quienes realizan 
largometrajes de ficción con narrativa de género orientados a un público 
masivo y popular. En su mayoría trabajan en Ayacucho, Puno, Junín y 
Cajamarca. Sus películas tienen exhibición comercial, aunque no son 
programadas en los multicines (con escasas excepciones).
Estos realizadores son de clase media, pero sus padres –en varios 
casos– han sido campesinos, obreros, artesanos o comerciantes de 
escasos recursos (los ayacuchanos Mélinton Eusebio y Miler Eusebio, 
los juliaqueños Óscar Gonzales Apaza y Flaviano Quispe Chaiña, el 
cajabambino Lenin Salinas, el huancaíno Daniel Núñez Durán). Muchos 
de ellos han accedido a una educación superior en universidades de sus 
regiones, aunque muy pocos han llevado o llevan carreras relacionadas 
con el medio audiovisual (entre estos últimos se hallan los puneños 
Henry Vallejo y Óscar Catacora, los huancaínos Jacqueline Riveros y José 
Miguel García). Algunos no han terminado las carreras que iniciaron, 
debido a falta de dinero o vocación; otros han cambiado de carrera por 
una que han considerado más afín a sus expectativas profesionales. 
En la gran mayoría de casos su afición al cine ha sido temprana 
y su aprendizaje de la narrativa, lenguaje y técnica audiovisuales ha 
sido empírico. Muchos coinciden en destacar el internet como fuente de 
conocimiento (Óscar Gonzales Apaza, Víctor Zarabia, Juan Camborda, 
Dalmer Quintana); Mélinton Eusebio no duda en afirmar que “ahora el 
internet es prácticamente una escuela de cine”, y Palito Ortega Matute 
asegura que “el internet es maravilloso, es una ventana donde entras y 
haces talleres gratuitos de edición, hay tutoriales para editar, para hacer 
post, para hacer guiones”. 
Otros han estudiado carreras vinculadas con el audiovisual en institutos 
limeños (Roger Acosta en Anivisa; Jesús Contreras, Juan Camborda y 
Marcelino Huamán en el Instituto Charles Chaplin; Piero Parra y Ramiro 
Velapatiño en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
Diseño y Comunicación, IDC) o han seguido talleres relacionados con 
el audiovisual en instituciones de la capital (Flaviano Quispe y Edward 
Valenzuela en el Centro de Teleducación de la Universidad Católica, 
Cetuc; Percy Pacco en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos). 
Algunos tienen formación teatral (Nilo Inga, Flaviano Quispe, Walter 
Bustamante, Medardo Medina) y otros en artes plásticas (Lalo Parra, 
Joseph Lora, Víctor Zarabia, Julio Oré). 
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Varios han comenzado su quehacer cinematográfico como actores, al 
estilo de cineastas célebres como Charles Chaplin, Buster Keaton, John 
Ford, Orson Welles, Ingmar Bergman o Elia Kazan. A semejanza del 
cine clásico norteamericano, pueden encontrarse algunas genealogías o 
linajes de cineastas­actores. Por ejemplo, Percy Pacco, el protagonista de 
El abigeo (2001), de Flaviano Quispe, dirigió luego Amor en las alturas 
(2008), donde el coprotagonista es Óscar Gonzales, quien a su vez ha 
dirigido Marcados por el destino (2009). En Amor en las alturas también 
actúa en un papel secundario Francisco Torres, luego director de La 
leyenda del condenado (2011). Otro ejemplo es el ayacuchano Lalo 
Parra, que actuó en varias películas de Palito Ortega y después dirigió 
Uma, cabeza de bruja (2005). En Huancayo, Daniel Núñez fue actor 
en Sangre y tradición (2005) y El Tunche (2006) de Nilo Inga antes de 
dirigir Madre. Una ilusión convertida en pesadilla (2009), El vástago y su 
promesa. Madre 2 (2010) y El hijo pródigo (2011). 
Las edades varían. Los entrevistados de mayor edad son Lalo Parra 
(60), Adán Díaz (59) y Walter Bustamante (57); los menores: Dante Rubio 
(29), David Acosta (29), Óscar Catacora (28), Jorge Gaitán (27) y Urpi 
García (27). La mayoría se encuentra entre los 30 y 39 años. Los mayores 
recuerdan haber asistido de niños y jóvenes a salas cinematográficas 
que se hallaban aún en funcionamiento en sus ciudades (Lalo Parra, 
Flaviano Quispe, Óscar Gonzales Apaza), otros declaran que su primer 
acercamiento al relato audiovisual fue por medio de la televisión (Nilo 
Inga, Luis Enrique Berrocal), y los más jóvenes a través del video. 
Los cineastas que practican la otra modalidad de cine regional, 
orientada hacia el cine documental, de autor y experimental, provienen 
de hogares de clase media urbanos, y tienen estudios superiores en 
universidades de su región, en Lima, o fuera del país (el arequipeño 
Mauricio Banda cursó Animación en Barcelona y Bélgica, y la chiclayana 
Gisella Burga Comunicaciones en Madrid). La mayoría ha estudiado o 
estudia en facultades de Comunicación, y dos de ellos han seguido 
específicamente una carrera de cine en instituciones del extranjero: los 
arequipeños Miguel Barreda (en Alemania) y Karina Cáceres (en Cuba). El 
trujillano Omar Forero, graduado en Comunicaciones en la Universidad 
Particular Antenor Orrego de Trujillo (La Libertad), llevó talleres de cine 
en Estados Unidos. La mayor cantidad de los entrevistados de este grupo 
también tiene entre 30 y 39 años. El de más edad es el cusqueño César 
A. Vivanco (78) y el menor es el chiclayano Bryan Aguirre (21).
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En ambos tipos de cine regional los realizadores han conformado 
empresas que, además de producir filmes, suelen brindar servicios audio­
visuales como realización de videos institucionales y videoclips.
Mención aparte merece el hecho de que la gran mayoría de cineastas 
regionales que han llegado a dirigir un largometraje son de sexo 
masculino. En años más recientes, sin embargo, han aparecido algunas 
realizadoras que, en casi todos los casos, son egresadas universitarias de 
clase media, pertenecientes al segundo grupo de cineastas regionales 
mencionado. Por ejemplo, las arequipeñas Cecilia Cerdeña, Karina 
Cáceres y Andrea Quevedo. Cecilia Cerdeña estudió psicología y ha 
realizado varios cortos experimentales y el mediometraje Metanoia 
(2013). Karina Cáceres estudió publicidad en la Universidad Católica de 
Santa María y luego dirección de cine en la Escuela Internacional de 
Cine y Televisión en Cuba; ha dirigido cortos y el mediometraje Cable 
a tierra (2013). Andrea Quevedo, egresada de Comunicaciones de la 
Universidad Católica de Santa María, fue una de las fundadoras de la 
Asociación de Realizadores de Ficción de Arequipa (ARFA), dirigió un 
corto (El averno), ha sido directora de arte de Eitianen, el mensajero 
de la luz (2010) de Juan Manuel Ojeda, y asistente de dirección de 
Encadenados (2015) de Miguel Barreda. La huancaína Nina Peñaloza 
(fallecida en febrero del 2016) fue productora, guionista y actriz de largos 
de ficción, entre los que destaca Te juro amor eterno (2010), dirigido 
por Luis Gonzales y León Cáceres. La también huancaína Geraldine 
Zuasnábar dirigió el mediometraje Maldita suerte de mi madre (2012), en 
Huancavelica, cuando aún era estudiante de la Universidad de Lima. La 
chiclayana Alejandra Seclén, egresada de la Universidad Católica Santo 
Toribio de Mogrovejo, codirigió con Junior Carlos y Carlos Guerrero, el 
largometraje Vivir (2010). La cajamarquina Luz Isabel Guarniz, egresada 
de la Universidad de San Martín de Porres de Lima, ha sido productora 
de tres documentales en Cajamarca, y codirectora de uno de ellos. La 
ayacuchana Diose Bendezú Vargas ha codirigido el largometraje El pacto 
(2015) con su coterráneo Jaime Pacheco. 
Otros dos casos son los de Jacqueline Riveros de Huancayo y Gisella 
Burga de Chiclayo. La primera solo había dirigido un cortometraje 
durante sus estudios de Ciencias de la Comunicación en la Universidad 
Nacional del Centro cuando ganó uno de los concursos de proyectos 
de largometraje del Conacine exclusivo para las regiones en el 2011 con 
Yawar Wanka, película que exhibió en Huancayo en el 2014. La segunda 
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emigró de niña a España, donde, ya joven, estudió Comunicaciones en 
la Universidad Complutense de Madrid. Al volver al Perú hace unos años 
ha dirigido, además de algunos cortos, el mediometraje documental 
Yuraktukto (2013). 
1.3  Producción y realización
Como hemos señalado, la producción de largometrajes ha sido continua 
desde 1996. Según la ley de cinematografía vigente (Ley 26370, 1994) 
se considera largometraje a la película cuya duración de proyección es 
de más de 75 minutos. De acuerdo con esta disposición se habrían 
realizado en las regiones (con excepción de Lima Metropolitana y el 
Callao) 147 largometrajes desde 1996 hasta el 2015. No obstante, si 
contamos las películas de más de 45 minutos que han sido lanzadas 
como largometrajes y aceptadas como tales por el público al que han 
estado dirigidas, la cantidad se eleva a 217 películas producidas desde 
1996 hasta el 2015.
En cuanto a la producción anual de filmes de más 75 minutos, en 
1996 se cuenta 1 película, en 1997 también 1, en 1999 hay 2, en el 2000 
solo 1, en el 2001 son 3, igual número en el 2002, en el 2003 crece la 
cifra a 5, en el 2004 a 6, en el 2005 desciende a 5, en el 2006 sube a 7, 
en el 2007 crece considerablemente a 10, en el 2008 se registran 11, en 
el 2009 baja el número a 7, pero en el 2010 crece a 14, en el 2011 son 
15, en el 2012 baja ligeramente a 12, en el 2013 sube otra vez a 15, en 
el 2014 baja a 9, y el 2015 sube a 19. Las regiones de mayor producción 
de películas que superan los 75 minutos son Ayacucho (37), Puno (36), 
Junín (21) y Cajamarca (19)1.
Si bien en los últimos años se nota un descenso en la producción de 
ciertas ciudades (Juliaca y Puno, de la región Puno), se ha incrementado 
1 No hemos podido precisar la fecha de Max y Nike en el abismo de la muerte 
(Puno, Ayaviri), de Joel Juárez Limachi Tacuri, cuya duración es de 80 min 12 s. Si 
consideramos las películas de más de 45 minutos: en 1996 se estrena 1 película, 1 
en 1997, 2 en 1999, 2 en el 2000, 3 en el 2001 y 5 en el 2002. En el 2003 el número 
de películas estrenadas creció a 9, en el 2004 a 11, en el 2005 descendió a 9, en el 
2006 fue 8, y en el 2007 se elevó a 16. Luego, 16 en el 2008, 9 en el 2009, y la cifra 
volvió a subir: 21 en el 2010, 22 en el 2011. En los últimos años sigue siendo alta: 19 
en el 2012, 20 en el 2013, 11 en el 2014 y 23 en el 2015. La producción por regiones 
sería: Ayacucho 46, Puno 41, Cajamarca 36, y Junín 35. Para mayores precisiones, 
véanse los anexos al final de este volumen.
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la producción en otras (Chota, de la región Cajamarca, por ejemplo). La 
merma de la producción en Puno y Ayacucho (en el 2014 no se estrenó 
ninguna película de la región Puno) es atribuible a la disminución de las 
expectativas económicas como resultado –en parte– de la instalación de 
multiplex en Puno y la reducción de salas en Ayacucho. En general, pese 
a la constante producción regional de los últimos veinte años, existen 
límites en la exhibición y la distribución a los que nos referiremos en el 
acápite respectivo.
En el primer tipo de cine regional, aquel orientado preferentemente 
hacia la realización de largometrajes de ficción para exhibición comercial, 
los cineastas son, por necesidad, pequeños empresarios que invierten 
su propio dinero en la producción de una película. Trabajan muchas 
veces con su familia (hermanos, padres, tíos, primos, esposas e hijos) 
o amigos y hacen casi siempre el triple rol de directores, productores 
y guionistas si no son también actores y camarógrafos. Los auspicios o 
“canjes” publicitarios de empresas privadas son pocos y la contribución 
económica del Estado se limita a los premios de los concursos convocados 
por el Ministerio de Cultura. Los gobiernos locales (regional o municipal) 
no suelen considerar el cine una actividad cultural o artística, y por lo 
tanto no están dispuestos a entregar recursos a los realizadores.
La informalidad con la que trabajan los cineastas tiene consecuencias 
laborales, comerciales y artísticas. Por ser amigos o familiares, los actores 
y los técnicos que participan en la producción de una película regional, 
salvo excepciones, no reciben retribución económica o apenas se les 
da una cantidad “simbólica”, con cargo a que esta se incremente luego 
del estreno del filme y de acuerdo a las ganancias que se generen. 
Estos acuerdos (verbales) han provocado no pocos conflictos, de todo 
calibre, desde rompimientos amicales hasta procesos judiciales que 
han durado años.
Las querellas por la autoría o la propiedad de una película también 
se han producido con relativa frecuencia. El resultado, en algunos 
casos, ha sido que existen versiones diferentes de una misma película, 
como sucede con la ayacuchana Lágrimas de fuego (1996). El primer 
intento de Héctor Marreros de hacer una película sobre el caso del 
santo popular cajamarquino Udilberto Vásquez es otro ejemplo. Al no 
ponerse de acuerdo con sus socios César Bueno y Lizardo Huamán, 
estos se quedaron con las cintas de toda la grabación y editaron la 
película Inocencia infinita. Por su parte, Marreros volvió a filmar su 
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guion y el resultado fue su ópera prima Justicia santa (2003). Unos 
años después hizo un remake titulado Milagroso Udilberto Vásquez 
(2006). Recientemente, el cineasta de Quinua, Julio Oré, y sus socios 
ayacuchanos Jorge Gaitán y David Acosta se disputaron la propiedad 
de la película Marimacha, la Encarnación (2013); al final llegaron a un 
acuerdo apareciendo los tres como codirectores del filme en el Festival 
de Cine Regional Ayacucho 2015.
La urgencia de recuperar la inversión obliga a los cineastas de 
Ayacucho, Puno, Junín y Cajamarca a saltarse frecuentemente el paso de 
la producción de cortometrajes que normalmente sirve para ensayar la 
técnica y aprender el lenguaje cinematográfico. Otro tanto sucede con el 
género documental, que la mayoría no practica porque no les da réditos. 
Una estrategia de financiamiento parcial que está bastante extendida 
entre los realizadores de largometrajes de ficción consiste en convocar a 
castings que son a la vez talleres de actuación. Debido a que en provincias 
hay escasez de intérpretes, estas convocatorias suelen tener bastante 
éxito y utilizan el atractivo de que los mejores alumnos participarán 
finalmente en la realización de una película. De esta manera, terminan 
siendo una significativa fuente de ingresos para la producción del filme. 
En muchos casos los cineastas no escriben un guion literario con 
todos y cada uno de los diálogos y las escenas de la película por 
realizar. Tienen como guía un argumento de unas cuantas páginas junto 
a esbozos de diálogos y situaciones principales. A pesar de que esta 
práctica está empezando a cambiar en los últimos años debido, entre 
otras causas, al aprendizaje autodidacto de los formatos y técnicas del 
guion que realizan los cineastas a través de internet, todavía muchos 
debutantes no escriben un guion literario. Sin duda, la oralidad ancestral 
está detrás de ello, aunque hay motivos más pragmáticos e inmediatos, 
como el hecho de que los directores se cuidan mucho de que otros 
cineastas de la región les plagien el proyecto y se adelanten a ellos en la 
realización y estreno de la cinta. De más está decir que son menos aún 
los que preparan un guion técnico.
Los rodajes de la mayoría de las películas de ficción se extienden 
normalmente a lo largo de meses e, incluso, años. Se filma cada vez que 
se reúne el dinero suficiente y, por lo tanto, el rodaje es esporádico. Una 
consecuencia negativa de esta forma de trabajo es que los actores suelen 
abandonar el proyecto por cansancio o debido a que dejan la localidad 
por razones laborales, económicas o de estudios. Varias películas se 
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han visto afectadas por esto (Uma, cabeza de bruja, de Lalo Parra, es 
una de ellas). En algunos casos los cineastas han tenido que volver a 
filmar todas las escenas de un personaje con otro intérprete. En otros, 
han rehecho el guion hasta donde se ha podido para disimular la súbita 
desaparición de un personaje o el abandono del actor o la actriz (como 
ocurrió en Bullying maldito, de Mélinton Eusebio). No es raro encontrar 
incoherencias narrativas a causa de estas deserciones actorales. El 
abandono de los técnicos también suele traer consecuencias en el 
resultado final de una cinta, generalmente porque el camarógrafo es 
también el dueño de la cámara. Por lo tanto, algunas películas han sido 
filmadas con cámaras distintas y la diferencia en la calidad del registro es 
evidente (esto se aprecia en Gritos de libertad, de Luis Enrique Berrocal, 
que se grabó en dos etapas: 1997 y 2002, y en la pionera Lágrimas de 
fuego, entre otros filmes).
Se utilizan diversas estrategias para ahorrar gastos de producción. Por 
ejemplo, se prefieren –en la medida de lo posible– las escenas diurnas 
para evitar las complicaciones y costos de la iluminación artificial. Las 
locaciones se reducen al mínimo y muchas veces se filma directamente 
en la calle con el público real. Cuando se necesita una locación especial 
se trata de conseguirla prestada (la casa particular de un amigo o un 
local del Estado) o como canje (en un restaurante o un ómnibus, por 
ejemplo). En otros casos se opta por el rodaje en las afueras de la ciudad 
o en pueblos cercanos. La posproducción se realiza normalmente en 
computadoras domésticas, utilizándose programas de edición piratas o 
“bajados” gratuitamente de internet.
El rango de costos de las producciones regionales es muy amplio: 
de algunos cientos de soles a decenas de miles (o cientos de miles, 
especialmente cuando se trata de un proyecto que ha ganado un premio 
del Ministerio de Cultura). El puneño Óscar Catacora sostiene que la 
producción y posproducción de su película El sendero del chulo costaron 
–en total– solo 500 soles, suma que calcula de este modo:
En alquiler de cámara, 20 soles por día; alimentación, las cintas de video, 
y la edición que me cobraban un sol por hora. Lo editamos en cabinas 
de internet, me cobraban por hora. No tenía computadora propia, así 
que alquilábamos una cabina de internet. Al final me pasé casi un mes 
editando, hasta más todavía. Tenía que pagar alrededor de 200 soles, 
creo; pero como al pata le gustaba la película, me rebajó a 100 soles. 
(Entrevista a Óscar Catacora, 16 de junio del 2012)
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En el extremo opuesto se hallaría Cementerio general, del loretano 
Dorian Fernández­Moris, cuyo presupuesto ha sido calculado por el director 
en 150 000 dólares, sin contar la inversión en publicidad (entrevista a 
Dorian Fernández­Moris, 6 de enero del 2013).
En general, por la manera informal de trabajar, los propios cineastas 
tienen dificultades a la hora de calcular cuánto han gastado en una 
película. El transporte y la alimentación pueden ser los costos principales, 
ya que, como hemos señalado, los actores y los técnicos no suelen cobrar, 
las cámaras se consiguen –en diversas ocasiones– prestadas, se usa el 
micrófono incorporado de la cámara, la dirección artística es franciscana, 
en muchos casos los actores utilizan su propia ropa, etcétera.
Por supuesto, el modo de producción varía cuando el proyecto ha 
obtenido un premio del Estado, aunque para algunos cineastas esto trae 
otro tipo de problemas, pues no están acostumbrados a trabajar con 
un presupuesto tan alto ni con técnicos profesionales (generalmente 
limeños), como se hallan obligados a hacerlo de acuerdo al compromiso 
con la entidad estatal. El proyecto del largometraje Con nervios de toro 
(Junín), por ejemplo, ganó un premio del Conacine en el 2009; su 
director, Nilo Inga Huamán, cuenta así las dificultades que afrontó:
El premio era de 170 000 soles y nosotros creíamos que con 10 000 
soles hacíamos la película, pero no fue así. Se contrató un director de 
fotografía profesional, Henry Outen, que puso sus exigencias técnicas. 
“¿Vas a iluminar un pueblo?, necesitas luces de 5000 vatios, un generador”. 
Se compró la cámara JVC HDV. En el sonido sí fallamos, porque no 
contratamos un sonidista ni compramos un micrófono profesional y se 
nota que está mal. El gasto se fue sobre todo en las escenas de masas, 
teníamos 300 personas para recrear una fiesta patronal, una orquesta, 
corrida de toros. Para la revisión del proyecto me ayudó Alejandro Rossi 
en retribución porque yo lo había ayudado en una parte del rodaje de 
Coliseo que se hizo en Huáchac. En el rodaje tuvimos muchas dificultades. 
No nos comprendimos con Henry Outen. Yo le decía quiero una toma 
de tal forma, y no me hacía caso. Yo pensaba: “Bueno, como él sabe 
más estará bien así, ¿no?”; pero no me gustaba su encuadre. Todo fue 
muy estresante porque era demasiada gente y si no rodaba en el tiempo 
previsto, [había que] volver a reunir a la orquesta, los extras, que vengan 
con la misma ropa exactamente. Era muy difícil. La actriz no quería 
actuar si estaba lloviendo, quería que la comida estuviera a una hora 
determinada… todo eso finalmente terminó reflejándose en la película. 
(Entrevista a Nilo Inga Huamán, agosto del 2012)
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Nilo Inga Huamán volvió a ganar un premio del Conacine en el 2011, 
con el proyecto de largometraje Yawar Wanka, presentado por su 
empresa Inti Films Cine Wanka E. I. R. L. (el proyecto de Con nervios 
de toro había sido presentado por otra empresa: Max Planck Video­ 
Imágenes). Esta vez el premio fue de 290 000 soles e Inga Huamán 
asumió funciones de productor (la dirección del filme estuvo a cargo de 
Jacqueline Riveros). El proceso fue más ordenado y menos tenso:
El rodaje duró un mes. Se hizo en Huancayo, Tarma y Huacho. Para la 
fotografía se contrató a Marco Alvarado Garazatúa que había trabajado con 
Palito Ortega en Jarjachas 3 y con Flaviano Quispe en Sobrevivir en los 
Andes. El sonido lo hizo Franklin Ortega, que tiene un estudio de sonido 
en Huancayo. Ahora sí usamos Tascam. El protagonista fue Edwin Vásquez 
y el antagonista Ismael Contreras. No tener que ocuparme de la dirección 
me permitió dedicarme de lleno a la producción y darme cuenta de todo 
el despliegue. Ir a un lugar, manejar a la gente, el almuerzo, las luces, la 
utilería, todo. Funcionó muy bien. Claro que no teníamos 300 extras como 
en Con nervios de toro. (Entrevista a Nilo Inga Huamán, agosto del 2012)
La obtención de un premio del Estado obliga a los cineatas a terminar 
la película dentro de un plazo específico, lo que supondría que la 
producción debería iniciarse casi de inmediato a la entrega del monto. No 
obstante, dos ganadores de premios, Flaviano Quispe Chaiña y Dorian 
Fernández­Moris, después de recibidos estos, realizaron otras películas 
antes de emprender la producción del proyecto galadornado. 
El juliaqueño Flaviano Quispe Chaiña ganó en el 2006, con su 
empresa Contacto Producciones E. I. R. L., el premio de Conacine (104 
000 soles) para producir el largo Sobrevivir en los Andes. Quispe Chaiña, 
sin embargo, hizo antes El hijo del viento (también conocido como 
Buscando a papá), y explica así sus motivos:
Al principio fue porque yo quería hacerla [Sobrevivir en los Andes] en 
celuloide. Betín Saco sugirió aplicar a algunos fondos europeos y eso 
hicimos. Ganamos Ibermedia para la etapa de desarrollo. Jaime [Luna 
Victoria] hizo un tratamiento narrativo de treinta páginas y eso se tradujo 
al inglés y al francés. Postulamos a Rotterdam y otros lugares, pero no 
se ganó. El tiempo pasaba, la plata se gastaba y yo le pedí a Jaime que 
me ayudara a hacer otro guion rápidamente para grabarlo y con eso 
recabar el dinero que necesitaba para hacer Sobrevivir en los Andes. Lo 
escribimos en unas pocas semanas y empecé a grabar a fines del 2007. 
Para el rodaje vino de Chile el director de fotografía peruano Rafael 
Millán, que consiguió el apoyo de la Universidad de Artes y Ciencias 
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Sociales (ARCIS), de Santiago, donde es profesor. Vino con equipos de 
sonido y un par de asistentes. Aprendí mucho de él porque me ayudó no 
solo en la fotografía, sino en la organización del rodaje. Pero el tiempo y 
la plata se acabaron a la mitad y se regresó […]. Conseguí un poco más 
de dinero y tuvimos una segunda etapa de rodaje durante todo el mes 
de febrero del 2008 para el cual vino de Lima Salomón Senepo a hacer 
la fotografía […] En setiembre de ese año se estrenó simultáneamente en 
cinco ciudades: Juliaca, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna. Invertimos 
bastante dinero en publicidad, afiches, volantes, movilidad. Compramos 
proyectores, alquilamos equipos de sonido. Arriesgamos con la finalidad 
de recaudar más rápido. Pensábamos que como ya nos conocían en 
esos lugares y habíamos tenido tanto éxito con El abigeo y El huerfanito, 
ahora sería igual. […] Pero el resultado fue desalentador. En Juliaca 
y Puno nos fue muy bien, pero en el resto no. Y al final me vi en 
problemas económicos. Tuve entonces que obtener préstamos bancarios 
para financiar el rodaje de Sobrevivir en los Andes. (Entrevista a Flaviano 
Quispe Chaiña, 28 y 30 de enero del 2013)
Al loretano Dorian Fernández­Moris le fue mejor que a Quispe Chaiña. 
Con su empresa Audiovisual Films E. I. R. L. ganó en el 2011 uno de los 
premios del Conacine (290 000 soles) para realizar el largo Desaparecer; 
pero antes de culminar este hizo Cementerio general, uno de los mayores 
éxitos de taquilla del cine peruano de los últimos años. Debido a ese suceso 
tuvo menos dificultades para terminar Desaparecer, filme para el que contó, 
además del premio del Conacine, con el apoyo del gobierno regional de 
Loreto (entrevista a Dorian Fernández­Moris, 6 de enero del 2013).
En cuanto al segundo tipo de cine regional, los cineastas de Arequipa, 
Cusco y Lambayeque, que en su mayoría lo practican, son cortometrajistas 
que autofinancian sus películas (muchas de ellas documentales), 
destinadas a la exhibición no comercial o a presentarse a concursos y 
festivales. En Chiclayo (Lambayeque), varias de las producciones son 
de carácter estudiantil y cuentan con el respaldo de las universidades 
donde se realizan. Los largos chiclayanos ¡Vivir! y Proyección 19 están 
conformados por cortometrajes realizados por alumnos de la Universidad 
Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT). El principal animador de 
estas producciones, el profesor Manuel Eyzaguirre, es también realizador 
de cortos, y explica así cómo los ha llevado a cabo:
Pensiones universitarias lo hice con los amigos de la Universidad de 
Piura. Trébol de dos hojas fue con los chicos del taller de cine que 
organizamos con Milton Calopiña en la USAT. La abuela Genoveva fue 
con uno de estos chicos que estuvo en este taller, que además vivía muy 
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cerca a mi casa, era mi vecino. Viajero lo trabajé solo porque éramos 
mi papá y yo; la edición la hicimos con la gente de Vídea 3.0, Deivid 
Sandoval, Dalia Carranza, Haise Figueroa. En Verano he trabajado con la 
misma gente de Vídea 3.0 y con un chico de la [Universidad] San Martín. 
Son proyectos muy chiquititos porque son casi proyectos familiares, 
de cosas que yo he estado viviendo en un determinado momento. […] 
Algunas están determinadas por los personajes. En el caso de La abuela 
Genoveva, yo quería grabar en diversos períodos de tiempo, un verano, 
a mitad de año y finalizando el año. En el caso de Viajero sí tuve que 
hacerlo en un fin de semana, porque era el fin de semana en el que mi 
papá llegaba de viaje; se quedó un día y aproveché para grabar cómo 
vivía él solo, porque se había separado de mi mamá y estaba solo en la 
casa. Lo entrevisté en una tarde completa, y lo grabé en su rutina clásica 
al llegar luego de un viaje. En los casos de Vidas y Trébol de dos hojas 
sí fueron como tres meses grabando los fines de semana. En el caso de 
Verano, que ya estoy editando, lo grabé un verano, tuve que esperar 
siete meses para que mi hijo crezca un poco, para poder grabar lo que 
era su “presente”, donde incluso lo tuve que rapar, lo vestí como un 
viejo, lo solté en Chiclayo para que caminara recordando aquel verano 
solo en su casa haciendo lo que quería, nada más. (Entrevista a Manuel 
Eyzaguirre, 31 de octubre del 2013)
Los cortos Viajero (2012) y Verano (2014) fueron premiados por el 
Ministerio de Cultura y el Festival Iberoamericano de Cine Digital.
En Arequipa, la Asociación Monopelao ha realizado una docena de cortos; 
los que responden a necesidades expresivas del grupo son financiados 
con el dinero que reciben de videos encargados por instituciones. En los 
últimos años la asociación parece más enfocada en la difusión de la cultura 
cinematográfica, específicamente en lo relativo a la no ficción.
Okupas, otro colectivo arequipeño, financia también proyectos 
creativos propios con videos de publicidad o institucionales. Uno de 
sus miembros, Karina Cáceres, es autora –al margen del grupo– de un 
conjunto de trabajos entre los que destaca Cable a tierra (2013), cuyo 
origen fue un corto realizado en un taller de performance al que asistió; 
el costo fue mínimo. Cable a tierra ganó el premio de la Asociación 
Peruana de Prensa Cinematográfica (Apreci) a la mejor película nacional 
en el III Festival de Cine Lima Independiente 2013, y el premio del jurado 
a la mejor película peruana en el III Festival de Cine Iberoamericano 
(Fiacid) llevado a cabo en Lima en el 2014.
Entre los realizadores de largos en este segundo tipo de cine regional 
destacan el trujillano Omar Forero y el arequipeño Miguel Barreda. 
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Forero ha realizado tres largos: Los actores, El ordenador y Chicama; 
los dos primeros producidos por él únicamente. Según sostiene, Los 
actores costó “más o menos unos 500 dólares” y El ordenador fue de 
“presupuesto cero”, pues solo les pagó los pasajes a los actores, que 
eran amigos suyos, y el equipo técnico estuvo compuesto por apenas 
tres personas. El proyecto de Chicama ganó el concurso convocado 
por el Conacine en el 2010 (238 000 soles); los productores fueron los 
limeños Héctor Gálvez y Carolina Denegri, también concurrieron de 
Lima el director de fotografía Mario Bassino, el sonidista Willy Ilizarbe 
y el director de arte Ronald García. Los actores eran de Trujillo y del 
lugar donde se realizó la filmación (Santa Cruz de Toledo). La edición 
la hicieron Gálvez, Forero y el limeño Eric Williams, el DCP se hizo en 
Guarango (Lima). El costo de la producción fue de 80 000 dólares y el 
de la posproducción de 10 000 dólares. Chicama ganó cinco premios 
en el 16 Festival de Lima, fue elegida como la mejor película peruana 
del año por la Apreci, y seleccionada por el Ministerio de Cultura para 
representar al Perú en los premios Goya.
El arequipeño Miguel Barreda tiene también tres largos realizados: Y 
si te vi no me acuerdo, Ana de los Ángeles y Encadenados. El primero 
no es exactamente un filme regional, pues aunque Barreda lo hizo en el 
Perú, residía entonces en Alemania, y la película fue resultado de una 
coproducción entre Casablanca Films (Lima) y Känguruh Film GmbH 
(Alemania). Ana de los Ángeles, a su vez, fue una película encomendada 
por las religiosas del convento de Santa Catalina; el costo de la producción 
corrió por cuenta de ellas y según Barreda es “secreto de confesión”. El 
proyecto de Encadenados ganó uno de los premios del Ministerio de 
Cultura (440 000 soles), fue realizado por la empresa de Barreda (Vía 
Expresa Cine y Video S. R. L.), tuvo como productoras a las arequipeñas 
Jimena Valdivia Escobar y Laura Zolezzi, y como asistente de dirección a 
la arequipeña Andrea Quevedo, el director de fotografía fue el argentino 
Leandro Pinto (socio de Barreda en la empresa); y el sonidista, el limeño 
David Romero. Karina Cáceres ejerció de directora de arte y participaron 
muchos cineastas arequipeños como ella en diferentes áreas de la 
producción. Los papeles principales fueron interpretados por actores 
arequipeños y limeños.
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1.4  Exhibición y distribución
Problemas serios para los dos tipos de cine regional son los de la exhi­
bición y distribución de sus producciones. 
1.4.1 La exhibición itinerante
Ayacucho y Puno son las regiones que por varios años han liderado la 
explotación comercial de películas regionales del primer tipo. Actualmente, 
Puno afronta un descenso en su producción que, como hemos anticipado, 
se atribuye a las pocas expectativas de exhibición y ditribución.
Para exhibir sus películas los cineastas que cultivan el primer tipo 
de cine regional han utilizado en diversas ocasiones las salas de cine 
tradicionales que todavía existen en las ciudades de provincias. Algunas 
de ellas se encuentran en desuso y son reabiertas por gestión de los 
realizadores, quienes llevan consigo e instalan los equipos multimedia 
de proyección, sistemas de sonido e incluso pantallas improvisadas. De 
no contar con estas salas, que suelen tener mucha mayor capacidad 
que las de los actuales multicines, los cineastas regionales recurren a 
teatros municipales, coliseos, colegios, auditorios particulares e incluso 
a la proyección al aire libre.
La exhibición se realiza primero en las ciudades principales y luego 
en las de menor tamaño, hasta llegar a poblados pequeños. El área de 
distribución se amplía después a las regiones vecinas e incluso a las 
más lejanas, aunque esto ya depende del empeño de cada cineasta, que 
tiene que viajar personalmente con la matriz de su película para evitar la 
piratería. Palito Ortega Matute recuerda así sus inicios en la exhibición 
de sus filmes:
Hice un circuito alternativo con Dios tarda pero no olvida 1 y Sangre 
inocente. Con Dios tarda pero no olvida me fui a Andahuaylas, Abancay, 
Puno, Juliaca y Huancavelica. Eso fue en el 99. Llevaba mi proyector, 
parlantes, consola, el écran doblado, metido en una bolsa. Me fue muy 
bien. Era una cosa novedosa. Cuando hacía estos circuitos no solamente 
me dirigía a ciudades grandes, sino también, si veía un pueblo regular, 
decía acá puedo sacar para la comida, el hotel. Esas giras duraban 
dos, tres meses. Previamente yo me iba solo, para estudiar el lugar. 
Contrataba el local, daba un adelanto para la radio, la publicidad, me 
hacían entrevistas. Luego se volanteaba y perifoneaba. Trabajábamos toda 
la semana en la publicidad, creábamos una expectativa. Por ejemplo, 
si se programaba la proyección sábado y domingo, entonces hacíamos 
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publicidad lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Cuatro días o cinco 
días de publicidad bien trabajada. Dependiendo de cuán grande era 
el pueblo, se hacía una o dos funciones los sábados y domingos. En 
algunos lugares proyectábamos en días de semana. (Entrevista a Palito 
Ortega Matute, 30 de abril del 2013, en Lima)
Miler Eusebio, quien obtuvo un gran éxito comercial con Supay, el 
hijo del condenado (2010), cuenta cómo fue el itinerario que realizó con 
su película:
En Huamanga ha estado doce semanas en el Cine Municipal. Pero hay un 
colegio que se llama Jean Piaget, donde lo presenté al mismo tiempo. Ya 
lo ponía en los dos cines. Sábado y domingo en tres funciones. […] En 
los dos cines. Doce semanas […]. Salas totalmente llenas […]. Después de 
Huamanga nos fuimos a Huanta, y a todas las provincias de Ayacucho. En 
verdad, no hubo ningún lugar donde no tuviera éxito la película. Es como 
una bomba de Hiroshima que se suelta y se expande. Y se expandió así. 
Iba a Huanta y ya sabía la gente; iba a Huancavelica, la gente ya sabía, 
tenía nociones de la película. En Andahuaylas tuvimos un éxito similar al 
de Ayacucho; pero la diferencia es que allá la capacidad de la sala es de 
más de 800 espectadores, si no me equivoco; pero igual la llenamos. […] 
En Andahuaylas estuve dos semanas nomás. Ese ha sido mi error porque 
no sabía que la película iba a jalar tanta gente. Programé dos semanas 
nomás, y luego ya tenía otra función programada en Abancay; pero si no 
programaba la otra, seguía por lo menos un mes en Andahuaylas. De allí 
estuvimos en Juliaca, en Puno, en Huancavelica […]. Cerca de un año. 
Prácticamente, todo el 2010 he estado acá en Ayacucho; el 2011 ha sido 
mi gira. Ya el 2012 mi película ha estado descansando porque también, 
un poco, había descuidado a mi familia. Traté de descansar, pero igual 
me siguen pidiendo la película para presentarla en otros departamentos. 
Pero como yo soy bastante celoso con mi trabajo, no puedo soltarla así 
fácilmente. Me han propuesto montos para alquilarla por un mes, por 
una función, por dos semanas; pero no. (Entrevista a Miler Eusebio, 2 de 
octubre del 2012, en Ayacucho)
Flaviano Quispe Chaiña describe de este modo el estreno y el recorrido 
de exhibición de su primer largo, El abigeo (2001):
Fueron dos temporadas de un mes cada una en Juliaca. Luego la dimos 
en el cine Puno, de Puno, durante tres semanas, y allí se repitió el éxito. 
[…] A partir de allí fuimos a Ayaviri, Azángaro, Ilave, Huancané. Luego 
a Sicuani, en el cine Valencia; al Cusco, en el cine Victoria. Después a 
Abancay, Quillabamba, Andahuaylas. Luego fuimos a Arequipa, en el 
cine Fénix y otros cines. Luego en Moquegua hubo más éxito porque hay 
bastantes paisanos puneños; y en Tacna, donde el cine era bien grande 
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y hubo inmensas colas, estuvimos más de un mes. En casi todos lados 
hemos llenado las salas. Muchos de estos cines estaban semicerrados y 
abrían solo esporádicamente, o daban películas porno con poca asistencia 
de espectadores. Así que cuando nosotros fuimos y volvió a venir mucho 
público, algunos viejos empleados que tenían muchos años trabajando 
allí se emocionaban hasta las lágrimas. (Entrevista a Flaviano Quispe 
Chaiña, 28 y 30 de enero del 2013)
Con El huerfanito (2004), el segundo largo de Quispe Chaiña, el éxito 
comercial fue mayor y el recorrido más amplio:
[El estreno] Fue en el mismo Teatro Municipal y más exitoso aún que 
El abigeo. Hicimos bastante promoción por radio y televisión. Hicimos 
tres o cuatro temporadas con lleno total en Juliaca y luego hemos ido, 
aparte de los lugares a los que fuimos con El abigeo, a sitios más distantes 
como Ayacucho, Huancayo, Cerro de Pasco, Chiclayo, Trujillo, Ica y, 
finalmente, a Lima. (Entrevista a Flaviano Quispe Chaiña, 28 y 30 de 
enero del 2013)
En Junín y Cajamarca la explotación comercial es bastante más 
restringida. Se limita a la ciudad de origen y, en la mayoría de los casos, 
con pocas funciones por película. 
La excepción en Junín es Daniel Núñez, quien tuvo gran éxito en 
Huancayo con su película Madre. Una ilusión convertida en pesadilla 
(2009). Con la secuela de esta, El vástago y su promesa. Madre 2, hizo 
un amplio recorrido por distintas regiones, llegando inclusive a La Paz y 
Cochabamba, en Bolivia; sin embargo, no fue él quien capitalizó el éxito 
de sus cintas, sino la empresa cristiana que las produjo. El siguiente 
filme de Núñez, El hijo pródigo (2011), inspirado en la parábola bíblica, 
pero adaptado a la sierra central del Perú, fue una producción propia. El 
estreno se hizo en octubre del 2011 en el excine Mantaro (actualmente 
auditorio del Centro Cultural de la Universidad Privada Los Andes, con 
capacidad para 1200 espectadores), donde se realizaron cuatro funciones; 
de allí hizo una gira por Pichanaqui, Satipo, San Martín de Pangoa y 
Pampas (Tayacaja, Huancavelica), un circuito que siguen otras películas, 
la mayoría de contenido religioso.
Héctor Marreros tuvo buena taquilla en Cajamarca con algunas de sus 
primeras películas hasta la exhibición de Milagroso Udilberto Vásquez 
(2006); pero luego, ante la creciente acogida a los multicines (instalados 
desde el 2006) por parte del público, optó por ceder sus siguientes 
producciones a un canal de cable que le facilita los equipos de filmación 
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a cambio de la exclusividad de la emisión. En la provincia cajamarquina 
de Chota, donde no hay multicines, se ha notado en los últimos años 
una producción importante (seis largometrajes entre el 2012 y el 2015), 
pero los lugares de exhibición no son idóneos (El bandolero, de Dante 
Rubio, uno de los mejores filmes chotanos, se estrenó en un coliseo), y 
todavía no se ha explorado suficientemente la exhibición itinerante.
Aunque se halla implícita en la modalidad, no está de más recordar 
que la exhibición itinerante supone también una inversión que no todos 
los productores están dispuestos a afrontar. Aparte del alquiler del local 
de proyección, la movilidad, la estadía y la alimentación, implica muchas 
veces el alquiler de equipos de proyección y sonido (si no son propios), 
y un monto importante de dinero destinado a la publicidad (entre 3000 
y 5000 soles por lugar).
El modo de exhibición itinerante hace difícil el cálculo de la cantidad 
total de espectadores que han asistido a ver los filmes, y del dinero recaudado2. 
Además, los realizadores –en general– suelen ser muy reservados cuando se 
les toca este punto. No obstante, algunos se atreven a dar cifras. Flaviano 
Quispe Chaiña calcula que 630 000 personas han visto El huerfanito en 
exhibiciones públicas3, por lo menos 250 000 han pagado entrada para ver 
El abigeo, y más de 100 000 por El hijo del viento. Miler Eusebio asegura 
que Supay, el hijo del condenado tuvo 400 000 espectadores. Mélinton 
Eusebio dice que 300 000 personas vieron su largo Almas en pena y 
100 000 acudieron a ver Qarqacha, el demonio del incesto. Roger Acosta 
sostiene que su película arequipeña, Mónica, más allá de la muerte, llevó 
alrededor de 200 000 espectadores a los lugares donde fue exhibida. 
Henry Vallejo, más cauteloso, estima en 50 000 a las personas que fueron 
a ver El misterio del Kharisiri, y Palito Ortega Matute en 30 000 a quienes 
espectaron Sangre inocente, una de sus películas más exitosas entre las 
que se movieron en este sistema de exhibición.
1.4.2  Problemas de exhibición en Ayacucho y Puno
Héctor Turco, uno de los especialistas en cine regional, quien desde 
hace años sigue este movimiento, publicó en su cuenta de Facebook, 
2 Un filme como Amor en las alturas del juliaqueño Percy Pacco, por ejemplo, viene 
exhibiéndose en constantes giras desde el 2008.
3 Véase el anexo 13, al final del volumen.
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el 21 de agosto del 2015, un cálculo de las ganancias que se obtendrían 
actual mente con la exhibición de una película exitosa en Ayacucho 
durante dos meses:
¿Sabes cuánto dinero se gana con una taquillera película regional aproxi­
madamente? ¡Toma apunte! En Ayacucho se alquila la Sala Municipal que 
tiene 300 butacas aprox. El precio del boleto es de 10 soles. En cifras 
ganas 3 mil soles por función. La película se exhibe en tres funciones 
por día, osea [sic] ganas 9 mil soles por día. Pero como las películas se 
exhiben solo sábado y domingo, entonces hay 6 funciones que hacen un 
total de 18 mil soles. Y en un mes logras 72 mil soles, y en dos meses 144 
mil soles aprox. ¿Cuánto cuesta la película? 30 mil soles aprox. ¿Cuánto 
inviertes en publicidad? Unos 10 mil aprox. ¿Cuánto pagas por la sala? 
Unos 15 mil soles aprox. NETO TOTAL GANANCIA: Unos 90 mil soles 
aprox. (Recuperado de https://www.facebook.com/hectorturco?fref=ts, 
30 de noviembre del 2015)
Nadie ha objetado –de manera esencial– este cálculo. Según el cineasta 
ayacuchano Lalo Parra, el alquiler de la sala del Cine Teatro Municipal 
de Huamanga está a 250 soles la hora. Las funciones son solo sábado y 
domingo y se alquila la sala a 375 soles por función. Normalmente se 
dan dos funciones por día; en un mes sumarían 16 funciones, el costo 
de alquiler sería –entonces– 6000 soles (comunicación con Lalo Parra vía 
Facebook, 12 de junio del 2015). Si se alquilara la sala para tres funciones 
por día (como ha ocurrido en casos de películas muy taquilleras), las 
funciones sumarían 24 por mes y el costo se elevaría a 9000 soles; es 
decir, menos de lo que calcula Turco (15 000 soles), por tanto la ganancia 
sería ligeramente mayor.
No obstante lo rentable que puede ser todavía en Ayacucho exhibir 
en el Cine Teatro Municipal de Huamanga, los realizadores de la región 
afrontan la escasez de locales idóneos para proyectar sus películas. El 
cine Cavero Torres se convirtió desde el 2008 en templo evangélico, 
y ello privó a la ciudad de su sala cinematográfica de mayor aforo 
(tenía capacidad para 2000 espectadores). Las exhibiciones de filmes 
ayacuchanos se limitan desde entonces, prácticamente, al Cine Teatro 
Municipal, que tiene solo 320 butacas. Hasta el 2015, la municipalidad 
alquilaba la sala a los productores, quienes la solicitaban con mucha 
anticipación, reservándosela varias semanas e incluso meses. Algunos 
cineastas manifestaron su descontento en el sentido de que la sala desde 
comienzos de año estaba ya separada hasta el final por solo tres o 
cuatro realizadores, con lo que se restaba la posibilidad de exhibición a 
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otros. La nueva administración planteó cambios, pero el alza del precio 
del alquiler originó nuevos reclamos. 
La sala del Cine Teatro Municipal es el único ámbito donde pueden 
verse películas en Ayacucho en condiciones más o menos aceptables, 
pues no existen cadenas de multicines en la ciudad. El ingreso de estas 
cadenas en Cajamarca y Puno, sin embargo, trajo consigo una reducción 
importante en el consumo de las películas producidas en esas regiones; el 
público prefirió ver, mayoritariamente, los blockbusters hollywoodenses 
en la comodidad de las multisalas. Cabe preguntarse si la gran acogida 
de espectadores que han obtenido en Huamanga algunas películas 
ayacuchanas hubiera sido la misma de existir multicines allí4.
La película de éxito más reciente en Ayacucho es Bullying maldito, la 
historia de María Marimacha (2015), de Mélinton Eusebio, que ha estado 
varios meses en cartelera en el Cine Teatro Municipal de Huamanga. 
Eusebio reconoce que la publicidad fue muy importante para el éxito 
comercial del filme, pero destaca también que los comentarios favorables 
de los primeros espectadores animaron a otros a ir al cine, de tal manera 
que la concurrencia se fue incrementando conforme pasaban los días. 
A las seis semanas de estrenada, Bullying maldito, la historia de María 
Marimacha ya había sido vista por 15 000 personas, según su director, 
habiéndose realizado en las primeras semanas cinco funciones diarias 
(11 a. m., 1 p. m., 3 p. m., 5 p. m. y 7 p. m.), todas con el local repleto. 
Con base en tal experiencia y en su conocimiento del mercado, Mélinton 
Eusebio considera que la modalidad de exhibición empleada desde hace 
casi veinte años se halla aún vigente, y no se siente tentado a buscar 
estrenar sus futuras películas en los multicines, aunque estos se llegaran 
a establecer en Huamanga:
La novedad [del multicine] será un año, dos años. Pero las películas de 
las cadenas jamás van a mostrar a nuestra gente y a nuestros escena­
rios. Por lo menos en Ayacucho, la gente está acostumbrada a ver a 
4 Es necesario subrayar que, en los últimos años, solo algunas películas ayacuchanas 
han alcanzado un notable éxito de público: Supay, el hijo del condenado, de Miler 
Eusebio, en el 2010; y Bullying maldito, la historia de María Marimacha, de Mélinton 
Eusebio, en el 2015. Filmes como El pacto (2015), de Jaime Pacheco; Ana María, 
la voz del valor (2014), de Piero Parra; Canción de la muerte (2013), de Ricardo 
Bendezú, Silvio La Rosa y Javier Laguado; Pueblo maldito (2013), de Lalo Parra, e 
inclusive La tumba del Supay (2013), de Miler Eusebio, no tuvieron la misma suerte.
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sus actores y a sus paisajes. Entonces, con una buena publicidad, se 
puede competir. Yo pienso competir. […] Sí veo como una amenaza 
a las cadenas, pero no nos van a destruir. […] Hay todo un mercado 
alternativo. Yo empiezo aquí en Ayacucho y el 19 o 20 estoy en Huanta. 
Allí estaré dos semanas. De allí paso a Andahuaylas, Abancay. De allí 
voy a ir por toda la ruta de Flaviano [Quispe]; hay otra ruta que es la 
de Huancayo­Pampas­Huancavelica, y hay otra que es la de Huaraz. 
Yo he ido a todos esos lugares, he presentado [películas] y he hecho 
taquilla en esos lugares. Entonces, hay un mercado alternativo que, 
por el momento, a mí me conviene porque voy, alquilo el local, y 
el cien por ciento es para mí. En cambio, yendo a Lima yo sé que 
no va a ser lo mismo. Pienso, más bien, que este mercado alternativo 
hay que cuidarlo, hay que mejorarlo, dándole mejores películas a los 
espectadores. […] Los directores, los productores también cada vez van 
mejorando sus películas. Si los directores [regionales] dan una película 
de buena calidad, van a competir de igual a igual, porque el público va 
a querer ver a sus actores. Hay también que buscar nuevas formas. Es 
lo que yo le decía a [Héctor] Marreros. Si el público ya no va a ver tus 
películas a Cajamarca porque están las cadenas, haz una coproducción 
en una ciudad donde no haya este tipo de cadenas, o anda a las 
provincias de Cajamarca; crea tu propio mercado. (Entrevista a Mélinton 
Eusebio, 7 de diciembre del 2015, en Ayacucho)
En Juliaca, la acogida a los primeros filmes de Flaviano Quispe Chaiña 
fue masiva. En Puno, El misterio del Kharisiri, de Henry Vallejo, congregó 
también a un numeroso público en una primera temporada de siete semanas, 
y recorrió después Juliaca, Cusco, Arequipa, Tacna, llegando incluso a La 
Paz, Bolivia. Otros filmes juliaqueños y puneños tuvieron también éxito 
en esos años y la producción se incrementó considerablemente. 
Sin embargo, la instalación de los multicines Cineplanet en Juliaca 
(2011) y Puno (2012) trajo consigo la disminución de espectadores para 
películas propias en la región, y la subsecuente caída de la producción. 
Algunos cineastas puneños y juliaqueños han precisado que no solamente 
la comodidad de los multicines y su buena calidad de proyección les 
quitó público a las realizaciones locales, sino también el bajo nivel 
artístico y técnico de algunas de estas que terminaron por disgustar 
a la gente que iba a verlas. Para superar la actual situación plantean 
elevar la calidad del cine regional y alcanzar estándares técnicos que 
les permitan colocar sus filmes en los multicines o competir con ellos. 
No obstante, ninguna película puneña o juliaqueña ha logrado entrar 
hasta hoy a los Cineplanet de la región ni ha podido competir con los 
blockbusters que allí se estrenan. Otra alternativa fue la propuesta por 
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Cine Aymara Studios, que produjo tres largos de bajo presupuesto de 
género fantástico para ser exhibidos en zonas periféricas, orientados 
a un público que no suele ir a los multicines. El proyecto tuvo como 
uno de sus principales animadores a Óscar Catacora (joven realizador, 
ganador del premio del Ministerio de Cultura en el 2013), pero dejó de 
funcionar en el 2014; en diciembre del 2013 Cine Aymara Studios estrenó 
su último largo, La venganza del Súper Cholo. 
Pese a que aún se exhiben filmes en las salas municipales, no se 
estrenaron películas puneñas ni juliaqueñas en el 2014, lo que resultó 
preocupante tratándose de Puno, una de las regiones de mayor producción 
de películas peruanas durante más de una década. En el 2015 sí llegaron 
a la pantalla nuevos filmes, aunque ninguno congregó a gran cantidad 
de espectadores.
El éxito obtenido en años anteriores por algunos realizadores provocó 
que ciertos dueños de salas subieran el precio del alquiler de sus locales 
o tratasen de imponer nuevas condiciones. Flaviano Quispe Chaiña 
relata su experiencia en Tacna: 
El dueño del cine Pacífico nos subió el porcentaje por el local. Cuando 
fuimos la primera vez, con El abigeo, nos dijo tantos soles por el alquiler, 
era un precio alto, pero pagamos. Diría vamos a ver qué hacen estos 
cholitos. Y llenamos el cine. La segunda vez, cuando fuimos con El 
huerfanito, ya no nos quería cobrar un monto de alquiler, sino ir en un 
trato con porcentajes, 50 y 50. Con El hijo del viento quería 60­40, aparte 
de los gastos de publicidad. Nos quería cobrar tipo Lima. (Entrevista a 
Flaviano Quispe, 7 de diciembre del 2015, en Ayacucho)
1.4.3 La figura de los “promotores”
En muchas ocasiones, las salas de los teatros municipales u otros locales 
no son alquilados por los productores mismos de los filmes, sino por 
distribuidores itinerantes o “promotores” de películas y espectáculos. 
Ellos conocen y se desplazan por determinados circuitos; pero son, en 
su mayoría, poco confiables5. El temor de Miler Eusebio, indicado líneas 
arriba, a entregar su película a un distribuidor o “promotor” se halla 
justificado. Existen denuncias contra distribuidores que no cumplen con lo 
5 Existen tres circuitos: uno wanka, que parte de Huancayo y llega a la selva central; 
uno wari, que parte de Ayacucho, y uno quechua­aymara, que parte de Juliaca­Puno.
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pactado con los cineastas, o que exhiben películas pirateadas (nacionales 
o extranjeras) con títulos cambiados. En algunos casos se les ha acusado 
de piratear o facilitar el pirateo de películas cuya distri bución y publicidad 
les ha sido encargada. En casos más extremos, sujetos inescrupulosos han 
exhibido películas regionales pirateadas en funciones por las que han 
cobrado entrada y se han hecho pasar por los directores de los filmes. 
El realizador juliaqueño Flaviano Quispe Chaiña cuenta de este modo 
su experiencia con uno de estos distribuidores itinerantes, a propósito 
de la exhibición de su película El hijo del viento (2008):
Me propuso ir a otros lugares que él conocía: Jauja, Concepción, Tarma, 
Chanchamayo, Satipo, Villarrica. En todos los lugares le fue pésimo por 
la poca difusión y porque los locales que alquiló no eran adecuados. 
Eran abiertos y alejados de la ciudad, que es lo peor. Yo le reclamaba, 
pero él me decía: “No, yo he llenado antes acá, pero quizá no hemos 
venido en una buena fecha”. Cualquier excusa era válida. Él era el que lo 
trabajaba [la distribución y la publicidad], yo solo he ido con mi película. 
Estábamos muy desmoralizados, pero en Pichanaqui nos fue bien. Y eso 
que era una losa deportiva, proyectábamos solo en una pared. Tenía sus 
tribunas y ni siquiera era de frente, [los especadores] tenían que ver en 
diagonal la película. Eran como mil personas en cada función durante 
dos días. Él me cobraba un porcentaje por función: 50 % y 50 %; pero, 
antes de la repartición de ese porcentaje, teníamos que descontar todos 
los gastos de publicidad y una serie de cosas que hace para distribuir la 
película. Antes de ir a Satipo yo le dije hasta acá nomás, porque yo no 
estaba de acuerdo. Yo estaba descontento desde Jauja, donde antes de 
mi película pasó un corto de unos treinta minutos con el nombre de El 
regreso del pishtaco. Y la publicidad se hacía también con eso. Más la 
conocían a la película que yo iba a presentar como El pishtaco que como 
El hijo del viento. Él me dijo: “Yo soy el productor de esa película”. Luego 
nos fuimos a Concepción, que está cerca de Huancayo. Yo me dije: “Ya 
que estoy cerca de Huancayo, no puedo irme sin visitar a Nilo [Inga], con 
quien somos muy amigos”. Así que me fui a Huancayo, me encuentro 
con Nilo y, conversando con él le cuento que estamos combinando [la 
exhibición] de mi película con otra, El regreso del pishtaco. ¿Y cómo es 
el argumento?, me pregunta, inocente. Y yo le cuento que se trata de 
un evangélico que seduce a una de sus feligresas… Y conforme iba 
contando, Nilo se quedaba boquiabierto de lo que le estaba diciendo, 
y me dice: “Flaviano, esa es mi película”, y me dice cuál es el título 
verdadero: Jardín de horror. El distribuidor le había sacado los créditos. 
(Entrevista a Flaviano Quispe, 7 de diciembre del 2015, en Ayacucho)
Es debido a este tipo de incidentes que los realizadores prefieren 
hacer ellos mismos la distribución y exhibición de sus filmes, pero no 
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todos cuentan con el tiempo y los recursos para ello. Es evidente la falta 
de cadenas de distribución no solo confiables, sino que comprendan a 
todo el país o circuitos más amplios de los que existen hasta hoy; una 
película cajamarquina, por ejemplo, difícilmente es vista en Juliaca, y 
viceversa. En parte para atenuar este desconocimiento recíproco es que 
los directores han organizado a lo largo de los años los encuentros 
o festivales (en Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Juliaca y Huánuco, 
mencionados en la introducción de este libro), en los que pueden mostrar 
sus películas y compartir experiencias.
1.4.4 La exhibición en los multicines
La exhibición en las cadenas de multicines a escala nacional es práctica­
mente inalcanzable. Muy pocos largos regionales han llegado a exhibirse 
en el circuito de multicines, en la mayoría de los casos de manera 
restringida, es decir, solo en Lima o en su región. Estas películas son: 
El huerfanito (2004), de Flaviano Quispe; Sin sentimiento (2008), de 
Jesús Contreras; El pecado (2010), de Palito Ortega Matute; El último 
guerrero chanka (2011), de Víctor Zarabia; Ana de los Ángeles (2012), de 
Miguel Barreda (solo en Cinemark, Arequipa); Trampas de tu lado oscuro 
(2013), de Óscar Liza; Cementerio general (2013), de Dorian Fernández­
Moris; Chicama (2013), de Omar Forero; El demonio de los Andes (2014), 
de Palito Ortega Matute; Yo mimo soy (2015), de Héctor Marreros; 
Encadenados (2015), de Miguel Barreda (solo en Cinépolis, Arequipa), 
y Desparecer (2015), de Dorian Fernández­Moris. Los mediometrajes 
Chullachaqui (2007) y El último piso (2010), de Dorian Fernández­Moris, 
fueron exhibidos comercialmente en Multicines Iquitos.
Un caso destacable es el de la película loretana Cementerio general, 
que tuvo distribución de la transnacional United International Pictures 
(UIP) (empresa que aportó además la publicidad y las copias en DCP), 
llevó a salas a 747 115 espectadores, y rindió una ganancia de 2 696 065 
dólares. Es, hasta hoy, la película regional más exitosa económicamente. 
No obstante, el filme prácticamente carece de rasgos regionales propios, 
pues sus realizadores buscaron que se mimetizara con producciones de 
género internacionales, de acuerdo a los consejos del norteamericano Dov 
Simens, de quien Fernández­Moris es el principal seguidor en el Perú. 
El siguiente largometraje de Fernández­Moris, Secreto Matusita (2014), 
plantea un problema de clasificación, pues si bien está hecha por un 
cineasta loretano con una empresa loretana, ha sido rodada en Lima 
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sobre una leyenda urbana limeña, con actores y técnicos, en su mayoría, 
limeños. Fernández­Moris no figuró como director en los afiches ni en 
la publicidad del filme; en el lugar de su nombre aparecía el de uno de 
los personajes de la ficción. Secreto Matusita también tuvo distribución 
nacional en multicines a cargo de la UIP y fue la segunda película 
peruana más taquillera del 2014.
El problema de la exhibición también lo afronta el cine regional 
orientado al cine de autor, experimental y documental, producido mayo­
ritariamente en Arequipa, Cusco y Lambayeque. Los canales preferidos 
por este cine son los centros culturales y festivales (e inclusive la web), 
y prácticamente no obtiene recompensa económica. Las funciones 
en las que se exhiben las películas de este tipo suelen ser gratuitas. 
En algunos casos, la participación en festivales está limitada por el 
desconocimiento que se tiene sobre los eventos más adecuados donde 
podrían presentarse, la falta de apoyo del Estado para ello, y, a veces, el 
incumplimiento del estándar técnico (no artístico) que algunos de estos 
festivales demandan a los participantes. Una excepción de exhibición 
comercial de un filme regional de este tipo fue la de Chicama, de 
Omar Forero, película unánimemente elogiada por la crítica y que, a sus 
premios en el Festival de Lima del 2012, sumó un premio de distribución 
del Ministerio de Cultura; pero que llevó apenas 4121 espectadores a 
las salas comerciales en el 2013, obteniendo una ganancia de 17 979 
dólares6. El gran problema para estos realizadores (la mayoría de 
ellos aún jóvenes) es cómo seguir manteniendo una actividad fílmica 
constante sin cobrar por sus películas o con la baja rentabilidad de estas. 
La mayoría declara que se financia con producciones audiovisuales de 
otra naturaleza (videoclips, publicidad y videos institucionales), las que 
–sin embargo– a la larga pueden convertirse en prioritarias dentro de su 
actividad profesional (si es que ya no lo son, como viene ocurriendo en 
el caso del colectivo arequipeño Okupas).
El cine regional ha encontrado en mercadillos informales de Lima y 
otras ciudades un circuito de distribución comercial que excluye a casi 
todos los realizadores. Así, en Mesa Redonda y el Centro Comercial El 
Hueco es fácil encontrar muchos discos piratas con películas regionales. 
Es debido a ello que una cinta como El huerfanito, del juliaqueño Flaviano 
6 Como ya se ha indicado, el proyecto de Chicama ganó también el premio del 
Conacine exclusivo para regiones en el 2010.
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Quispe Chaiña, se ha convertido, en pocos años, en una de las películas 
más populares del cine peruano de todos los tiempos. No obstante, la 
inmensa mayoría de los cineastas no reciben dinero por esas ventas. Es 
más, cuidan mucho que no les pirateen sus filmes, pues ello significa el 
fin del recorrido comercial de estos. Ha ocurrido que a veces se piratea la 
película y se le explota con otro nombre, aprovechando el éxito comercial 
de una anterior; es así como se pueden ver en los mercadillos discos 
que llevan títulos de películas nunca realizadas, como El huerfanito 2 o 
Madre 3. También se ha dado el caso de que la película no ha llegado 
a ser pirateada en su totalidad, pero aún así se vende como si estuviera 
completa; sucedió esto con El hijo del viento, de Flaviano Quispe Chaiña.
1.4.5  La distribución en DVD
Algunos directores venden directamente los DVD de sus películas cuando 
ha terminado el circuito de su exhibición pública (Héctor Marreros, Nilo 
Inga, Daniel Núñez), pero esta operación no suele ser muy rentable, pues 
los filmes son pirateados de inmediato si es que no lo han sido antes. 
Dalmer Quintana lamenta que al poco tiempo de mandar a imprimir los 
DVD de su película Rosa, saliera la versión pirata con una carátula en la 
que aparecía una joven que no era la protagonista. Después de aparecidas 
las primeras versiones piratas surgen las “series”, es decir, discos con 
coloridas carátulas que contienen cuatro o seis películas pirateadas, en baja 
resolución, agrupadas bajo títulos como El dolor de los pobres, Sufrimiento 
de madre, Padres e hijos, Violencia y terrorismo, etcétera. 
Marcelino Huamán, de Quinua (Ayacucho), ha negociado con distri­
buidores de DVD de Lima la reproducción y venta de su trilogía religiosa 
Cántaro. Huamán distingue entre los distribuidores de DVD piratas y no 
piratas; entre estos últimos menciona a Rosita (que distribuye especial­
mente videos musicales) y Abraham (dedicado a filmes religiosos). 
En noviembre del 2014, la Gerencia de Fiscalización y Control de la 
Municipalidad de Lima impulsó un festival de películas nacionales en el 
Centro Comercial El Hueco, en el que participaron los comerciantes de 
películas y al que se invitó a los productores Flaviano Quispe (Juliaca), 
Héctor Marreros (Cajamarca) y Germán Laurente (Adonai Films, Junín) 
con el fin de llegar a acuerdos para fomentar la venta de copias originales 
de películas en ese lugar. La iniciativa no tuvo continuidad. Flaviano 
Quispe Chaiña da su versión de lo sucedido:
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Creo que ellos [los comerciantes] realizaron ese evento porque tenían 
una presión de parte del municipio. Querían hacer una muestra de las 
buenas intenciones que tenían de vender material original. Me dijeron: 
“Vamos a distribuir tu película, nosotros ponemos las tapas, y solo vamos 
a descontar los costos de la reproducción, y el resto de lo que se venda te 
lo damos a ti. Vamos a hacer 1500 copias. Y lo venderemos a 2,50”. Fue 
un acuerdo verbal, nada más; pero solo para ese momento. Cada puesto 
estaba obligado a vender ese producto. Nos invitaron a mí, a Marreros y 
a la empresa Adonai. El mismo de la empresa Adonai era el organizador; 
había tenido un puesto en El Hueco. Yo no sabía. Él comercializaba y 
vendía películas evangélicas. Había un cuarto [participante], amigo de él, 
que había hecho también su película. También tenía su puesto. Llegaron 
a sacar las copias. Pero allí vino lo curioso. A nosotros mismos nos hizo 
vender copias en el momento del evento incluso. Mucha gente compraba, 
incluso querían autógrafos. Cuando le exigí lo que me correspondía de 
las copias, me descontó la reproducción, las tapas, el arte de las tapas, 
los taxis… cobró todo, y ya no quedaba casi nada. Sí me pagó, pero creo 
que no pasaba de 300 soles. (Entrevista a Flaviano Quispe Chaiña, 7 de 
diciembre del 2015, en Ayacucho)
En el 2015 surgió la posibilidad de llegar a un acuerdo con los 
comerciantes de videos de Polvos Azules, el mayor mercado de videos 
piratas en el Perú; pero no se ha concretado nada hasta hoy:
En Polvos Azules hablé con Florencio, del Pasaje 18. Me dijo que habían 
llegado a un acuerdo para vender películas originales a un costo 
moderado. Me dijo: “Te pagamos un determinado monto y hacemos una 
cantidad determinada de copias”. Pero eso es un decir de ellos nomás 
porque no se sabe cuántas copias harán. Era un trato por dos años. 
Venden la película por dos años, y si uno quiere continuar por otros dos 
años, se te hace un nuevo trato. “¿Cuánto me vas a pagar?”, le dije. “Serán 
unos tres mil soles, me respondió”. (Entrevista a Flaviano Quispe Chaiña, 
7 de diciembre del 2015, en Ayacucho)
Otro espacio de exhibición informal lo constituyen los ómnibus 
interprovinciales que pasan durante sus viajes videos piratas, entre ellos 
los que contienen películas regionales. El ex fiscal superior decano de 
Abancay, Luciano Valderrama, ha propuesto que se llegue a un acuerdo 
entre transportistas y productores regionales para que se emitan solamente 
videos legalmente autorizados por sus creadores.
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1.4.6 La exhibición en el extranjero
La exhibición comercial fuera del país es muy limitada, algunas películas 
han llegado a ser proyectadas en Bolivia (siempre fuera del circuito de 
multiplex), como El misterio del Kharisiri y Madre 2, pero en el caso 
de El misterio del Kharisiri su director, Henry Vallejo, se queja de que 
el distribuidor no le pagó nunca, y en el de Madre 2, la distribución 
estuvo a cargo de la productora evangélica y el director, Daniel Núñez 
Durán, aunque acompañó a la película, no obtuvo mayor ganancia. El 
cajamarquino Héctor Marreros contó para su película El secuestro con un 
guion de un autor dominicano y música de un compositor ecuatoriano, con 
la intención de difundir su película en República Dominicana y Ecuador, 
pero el filme aún se halla en espera de distribución en esos países.
Los filmes regionales han llegado al extranjero por vía de algunos 
pocos festivales o muestras. El alemán Klaus Eder, secretario general de 
la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica (Fipresci), fue 
el principal motivador de que se presentaran películas regionales dentro 
de una muestra de cine peruano en el Festival de Múnich del 2007. Se 
exhibieron El misterio del Kharisiri (Puno, Henry Vallejo), El huerfanito 
(Juliaca, Flaviano Quispe Chaiña), La maldición de los jarjachas (Ayacucho, 
Palito Ortega Matute) y El Tunche (Junín, Nilo Inga Huamán); Henry 
Vallejo acudió al festival en representación de los cineastas7. 
En el 2008, El pecado (Ayacucho, Palito Ortega Matute), sobre 
un transexual en los Andes, participó en el Festival Internacional 
de Cine Gay y Lésbico de Gran Canaria, y Mónica, más allá de la 
muerte (Arequipa, Róger Acosta) se presentó en el Festival Archipiélago 
Audiovisual de Calbuca (Chile).
En Virginia (Estados Unidos), la peruana Etel Garro Cerrate organizó 
con el norteamericano Rock Wheeler la muestra Ventana Andina en el 
2009. Se presentaron los largos Hanan Pacha (Puno, José y Carlos Vallejo), 
Caminos reales (Cajamarca, Héctor Marreros), Uma, cabeza de bruja 
(Ayacucho, Lalo Parra), Sangre y tradición (Junín, Nilo Inga Huamán) y 
los cortometrajes Reflexiones (Ayacucho, Lalo Parra) y Amapola Green 
7 También se presentaron las películas limeñas Mariposa negra, de Francisco Lombardi; 
Chicha tu madre, de Gianfranco Quattrini, y La prueba, de Judith Vélez.
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(Arequipa, Cecilia Cerdeña)8. En el 2010 fueron convocados a una 
segunda versión de Ventana Andina los largos Marcados por el destino 
(Puno­Juliaca, Óscar Gonzales Apaza) y Don Melcho, amigo o enemigo 
(Huancavelica, Arnaldo Soriano).
En el 2013 se presentaron ejemplos del trabajo del cajamarquino Héctor 
Marreros en Casa América Catalunya (Barcelona), dentro de un evento 
sobre cultura de Cajamarca, y en el 2015 la peruana María Cecilia Saba 
organizó el primer Andean Horror Film Fest en Vancouver (Canadá), con 
filmes peruanos que tienen como protagonistas a monstruos andinos: 
La maldición de los jarjachas (Ayacucho, Palito Ortega Matute), Pishtaco 
(Ayacucho, José Antonio Martínez Gamboa), y El misterio del Kharisiri 
(Puno, Henry Vallejo). 
Un caso especial es el de Pueblo Viejo, un wéstern andino rodado 
en la sierra central, dirigido por Hans Matos Cámac y producido por el 
lambayecano Beyker Bances, que ganó el Premio Almería Western Film 
Festival 2015 en Almería (España), imponiéndose a The Homesman, de 
Tommy Lee Jones, entre otros filmes. El proyecto fue uno de los ganadores 
de premios exclusivos para regiones del Ministerio de Cultura en el 2012.
El largometraje arequipeño Encadenados, de Miguel Barreda Delgado, 
se presentó en el Festival de Cine Latino de Chicago, en el 2015. El mismo 
año, otra película de Barreda, Ana de los Ángeles, se exhibió en La Paz con 
otras dos películas peruanas (La prueba, de Judith Vélez, y Bajo la piel, de 
Francisco J. Lombardi) dentro de un ciclo organizado por la embajada del 
Perú en Bolivia y la Secretaría Municipal de Culturas de ese país vecino.
Esta actividad con participación de un organismo del Estado es 
excepcional, pues, en la mayoría de los casos, las presentaciones fuera 
del Perú han sido posibles por la iniciativa de los organizadores de las 
muestras, que han solicitado los filmes a los cineastas. En general, los 
realizadores regionales tienen dificultades para hacer llegar sus películas 
a festivales por falta de información, copias adecuadas de su material y 
estándares técnicos requeridos, o porque no encuentran quién les facilite 
pasajes y estadía para asistir (en ocasiones los festivales no los costean), 
así como apoyo para la promoción de sus películas en los eventos.
8 La muestra incluyó las producciones limeñas Paloma de papel, largometraje de 
Fabrizio Aguilar, y Danzak, cortometraje de Gabriela Yepes. 
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1.4.7 La exhibición en festivales locales
Dentro del país, las películas regionales se han presentado en los 
encuentros y festivales de Cajamarca, Trujillo, Huánuco, Arequipa, Cusco 
(Cinesuyu), Ayacucho (Festival Internacional de Cine de Ayacucho, 
Festival Regional de Cine de Ayacucho) y Juliaca. 
En Lima no han sido muchas las películas presentadas en festivales, 
aunque algunas de ellas han obtenido premios. Chicama, del trujillano 
Omar Forero, estuvo en el Festival de Lima del 2012, donde –como ya se 
ha mencionado– ganó cinco premios. Cable a tierra, de la arequipeña 
Karina Cáceres, como también ya se ha anotado, participó en el III 
Festival Lima Independiente, donde recibió el premio de Apreci a la 
mejor película peruana de la competencia, y en el III Festival de Cine 
Iberoamericano (Fiacid) realizado en Lima, donde fue considerada por 
el jurado como la mejor película peruana. 
Otro filme arequipeño, Metanoia, de Cecilia Cerdeña, se exhibió 
en el II Fiacid, en Lima. Los filmes chiclayanos Viajero, de Manuel 
Eyzaguirre, y Tito Tusán, de María Fernanda Doig, compartieron el 
premio a mejor cortometraje en el mismo festival, y al siguiente año, 
Verano, de Manuel Eyzaguirre, fue considerado el mejor cortometraje 
peruano en el III Fiacid.
Al margen de los festivales, en Lima el espacio que mayor acogida ha 
brindado al cine regional es el cine club del Cafae­SE, donde Jaime Luna 
Victoria viene programando desde hace diez años, todas las semanas, 
películas realizadas fuera de la capital; a las proyecciones siguen, la 
mayoría de las veces, conversatorios en los que participan los propios 
realizadores invitados9. En la Universidad de Lima se realizaron dos 
muestras (en junio del 2013 y febrero del 2014), que incluyeron debates 
con los cineastas.
Por último, debe mencionarse el espacio virtual. Muchas películas 
han sido colocadas en la red, especialmente en YouTube, aunque no 
siempre por sus productores.
9 En junio del 2016, el Cafae­SE decidió prescindir de los servicios del programador 
Jaime Luna Victoria, cerrando de este modo esta ventana al cine regional en Lima.
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1.5 Géneros
La mayoría de las películas regionales son de ficción; pero también se 
han realizado documentales, experimentales y de animación. Dentro de 
la ficción los géneros más abordados son el fantástico (especialmente 
en su variante del horror), y el melodrama. Hay, además, películas de 
realismo social (algunas sobre el conflicto armado interno), comedias, 
policiales, filmes de artes marciales y de temática religiosa. En algunos 
casos encontramos mezclas de géneros. En todos aparece la violencia 
como un elemento destacado.
1.5.1 Horror10
Ayacucho es la región donde se ha producido la mayor cantidad de 
películas del género de horror. Estos filmes constituyen textos complejos 
donde confluyen convenciones del cine de Hollywood con personajes 
de la tradición oral andina, y la representación de vivencias y temores 
relacionados con la historia reciente del país. Los monstruos más frecuentes 
en los filmes ayacuchanos son jarjachas, pishtacos y condenados. Los 
dos últimos (pishtacos y condenados) aparecen también en películas de 
otras regiones (Puno y Junín). En las películas ayacuchanas encontramos 
además a la uma (o cabeza voladora de bruja) y el aya tullu (fantasma 
de huesos deformes e insepultos). En una película puneña aparece el 
Kharisiri. Asimismo, hay filmes con seres fantásticos amazónicos (el 
Tunche y el Chullachaqui).
El jarjacha (qarqacha, qarqaria o jarjaria) es un monstruo 
andino que toma la forma de un animal (generalmente una llama), 
emite un sonido característico (“jar­jar­jar” o “qar­qar­qar”), ronda de 
noche, inmoviliza a sus víctimas (con un escupitajo) y les devora el 
cerebro. El jarjacha es en el día un ser incestuoso que habita dentro 
de la comunidad. Aparece en filmes como: Qarquacha, el demonio del 
incesto (2002), de Mélinton Eusebio; Incesto en los Andes: la maldición 
de los jarjachas (2002) y La maldición de los jarjachas 2 (2003), de 
Palito Ortega Matute; Sin sentimiento (2007), de Jesús Contreras Matías; 
Jarjacha vs. Pishtaco: la batalla final (2011), de Nilo Escriba Palomino; 
Jarjacha 3 (2012), de Palito Ortega Matute, y El demonio de los Andes 
10 Un avance de este acápite fue presentado como ponencia en el XV Encuentro de 
Facultades de Comunicación Social Felafacs 2015. 
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(2014), reedición de Jarjacha 3, de Palito Ortega Matute. Su aparición 
nocturna, la transformación que opera en sus víctimas, a quienes 
condena, y el modo ritual de ejecutarlo, han dado motivo a que algún 
autor haya encontrado semejanza entre el jarjacha y Drácula (Cano, 
2010). Al respecto, en Qarqacha, el demonio del incesto, de Mélinton 
Eusebio, las imágenes azuladas de un cementerio nocturno y la de 
una mujer arrastrando un ataúd por la calle de un pueblo al atardecer, 
mientras las ventanas de las casas son cerradas por temerosos vecinos, 
parecen inspiradas en la iconografía cinematográfica del conde rumano.
El pishtaco, también llamado nakaq o ñakaq, es un degollador 
que extrae la grasa de sus víctimas. Suele atacar de noche, se esconde 
debajo de los puentes, puede ser blanco, mestizo o indio. Se cree que 
la grasa que sustrae la destina a la fabricación de las campanas de las 
iglesias, pues tendría un acuerdo siniestro con las órdenes religiosas. 
Según algunos testimonios viste una sotana con capucha. Juan Ansión 
(1987) señala que, a diferencia de otros monstruos andinos, el pishtaco 
o nakaq no es un ser sobrenatural, sino un sujeto urbano, de Lima o 
inclusive del extranjero, que saca la grasa de la gente del campo. Para 
Ansión (1989, p. 177) la grasa extraída por el pishtaco o nakaq sería 
una representación del plustrabajo que es arrebatado a los campesinos 
por la gente que los explota. El pishtaco aparece en las películas aya­
cuchanas Pisthaco11 (2003), de José Antonio Martínez Gamboa; Nakaq 
(2003), de José Gabriel Huertas; Sin sentimiento (2007), de Jesús Con­
treras Matías, y Jarjacha vs. Pishtaco: la batalla final (2011), de Nilo 
Escriba Palomino, y en la película huancaína Sangre y tradición (2005), 
de Nilo Inga Huamán. 
Una variante del degollador es el personaje del Kharisiri, presentado 
por el puneño Henry Vallejo en su filme El misterio del Kharisiri (2004). 
Especie de brujo con capacidad de transformarse en animal, que hace 
pactos con un espíritu maligno a quien le ofrece sacrificios humanos, el 
Kharisiri del filme de Vallejo extrae la energía de su hechizada víctima, la 
periodista Mariela, quien, aunque es rescatada antes de que la sacrifiquen, 
sufre de un malestar continuo para el que no hay remedio de la ciencia 
y que la va acercando a la muerte. A diferencia del pishtaco común, esta 
criatura sería un monstruo interno, no externo a la comunidad. En El 
11 Cuando se refiere al título de la película se ha optado por respetar esta forma, que 
es como aparece en el filme.
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misterio del Kharisiri se invierte la amenaza del pishtaco tradicional: no 
es un ser urbano que roba la grasa de los campesinos, sino un individuo 
rural que sustrae la energía de una citadina.
El monstruo de mayor aparición en las películas fantásticas de terror 
regionales es el condenado. El cuerpo muerto de ciertos individuos 
readquiere “el alma que no es admitida en los sitios a los cuales va destinada, 
por razón de ciertas culpas juzgadas de gravedad excepcional” (Morote 
Best, 1988, p. 137). En algunos de los filmes ayacuchanos, el condenado 
–quien suele vestir hábito franciscano– aparece vinculado al jarjacha. En 
Qarqacha, el demonio del incesto, de Mélinton Eusebio, el jarjacha muerto 
vuelve al mundo como condenado, atacando a vecinos desprevenidos. 
En La maldición de los jarjachas 2, de Palito Ortega Matute, el jarjacha 
convierte en condenados a sus víctimas, quienes empiezan a deambular 
con apariencia de seres vivos para comer los sesos de otros pobladores. 
Esta condición de muertos vivientes devoradores de cerebros los asemejan 
a los zombis caníbales del cine de horror occidental que presentó por 
primera vez George Romero en Night of the Living Dead (1968). 
En Supay, el hijo del condenado (2010), de Miler Eusebio, el niño 
jorobado –quien es fruto de una relación incestuosa– es ejecutado por 
el pueblo de la misma manera en que lo fue su padre; luego, retorna 
como condenado, matando a sus enemigos y devorando sus vísceras. En 
la segunda parte de este filme, La tumba del Supay (2013), padre e hijo 
condenados se levantan de sus tumbas para cobrar nuevas víctimas. Otro 
condenado vengador, pero que parece inspirado en The Crow (1994, 
Alex Proyas) es el de la película puneña Condenado en la pequeña 
Roma (2007), de Edwin J. Vilca Yávar, que comprende –además– escenas 
evocadoras de wésterns italianos. 
Una variante del condenado es “el condenado por amor”: aquel enamo­
rado que jura amar a su prometida más allá de la muerte, y regresa como 
condenado a buscarla para arrastrarla consigo al más allá. Aparece en va­
rios cuentos del valle del Mantaro recopilados por Pedro S. Monge (1993), 
y Morote Best (1988) lo describe dentro de los relatos de “huida mágica” 
(pp. 115­128). Protagoniza los filmes Condenado de amor (Puno, 2001), de 
Ramiro Díaz Tupa, y Te juro amor eterno (Junín, 2010), de Luis Gonzales 
y Leonidas (León) Cáceres, con guion de Nina Peñaloza. En este último, el 
condenado adquiere rasgos de zombi caníbal. En El Aya Tullu (2010), del 
ayacuchano Julio Oré Oriundo, encontramos también a un espíritu malig­
no enamorado, cuyos huesos deformes permanecen insepultos.
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La uma (o cabeza voladora de bruja), mencionada ya en la Crónica 
de Guamán Poma, inspira la película ayacuchana Uma, cabeza de 
bruja (2005), de Lalo Parra, y la puneña La casa embrujada (2007), 
de Joseph Lora.
Según el antropólogo Raúl Castro, entrevistado por José Carlos 
Cabrejo (2010), las películas de terror regionales representan sociedades 
donde existe anomia debido a un “terrible conflicto” (Ayacucho) o a una 
transformación constante, pero sin “supervisión o gerencia por parte 
de un Estado central” (Puno). Los filmes expresarían la percepción de 
corrosión moral y falta de legitimidad de las autoridades en esos lugares, 
así como la necesidad de justicia. Castro dice:
De algún modo estos filmes reflejan una especie de compensación, pues 
subliman una serie de insatisfacciones, propias de un desorden social en 
las regiones, a través de sanciones que vienen sobrenaturalmente, desde 
otro mundo, lo que genera aquel equilibrio que no existe en la realidad. 
(Cabrejo, 2010, p. 53)
En los filmes ayacuchanos, sin embargo, se observa que frente a la 
anomia no solo se confía en un castigo sobrenatural a sus causantes, sino 
que es necesario retomar ciertos ritos y conocimientos ancestrales para 
combatirla (los implementos para atrapar e inmovilizar a los jarjachas, 
por ejemplo), así como formas de organización que excluyen al Estado 
que se ha revelado ineficiente (las rondas para atrapar pishtacos).
En nuestra opinión, habría en los filmes de horror ayacuchanos un 
simbolismo más concreto aún. Representarían la vivencia del terror 
experimentado durante el conflicto armado interno de los años 1980­
2000, que tuvo como principal escenario a Ayacucho; un terror que 
tendría tanto agentes externos (simbolizados por los pishtacos) como 
internos (los jarjachas), y que se teme vuelva a emerger (los condenados, 
aquello que no está aún definitivamente muerto). Asimismo, se aludiría 
en estos filmes a la manera como fueron combatidos los enemigos en 
esos años, mediante los comités de autodefensa civil.
El personaje de Cirilo (encarnado por el actor Edwin Béjar), protagonista 
de La maldición de los jarjachas y La maldición de los jarjachas 2, 
aparece en filmes anteriores de Palito Ortega Matute: Dios tarda pero 
no olvida 1 (1997), Dios tarda pero no olvida 2 (1999) y Sangre inocente 
(2000), películas que se refieren al conflicto armado interno. En Dios 
tarda pero no olvida, los padres de Cirilo (aún niño) son asesinados por 
Sendero Luminoso, y en el tercero, Cirilo (ya adolescente), su tío Alfonso 
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y su amigo Pepito deben huir de las fuerzas armadas que los persiguen 
injustamente. Es significativo cómo el terror que sufre la población por 
el enfrentamiento entre Sendero Luminoso y las fuerzas del orden en 
los primeros tres filmes de Palito Ortega Matute, es reemplazado por el 
que generan los monstruos fantásticos surgidos del interior mismo de las 
comunidades en los dos siguientes. En los filmes de horror ayacuchanos, 
los jarjachas connotarían, pues, al enemigo que emergió del seno 
mismo de la comunidad durante el conflicto armado interno. Debe 
recordarse que, por lo menos en las comunidades sureñas de Ayacucho, 
los cabecillas senderistas eran personas del lugar (Theidon, 2004).
El informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) da cuenta 
de enfrentamientos dentro de las mismas comunidades entre miembros de 
diferentes generaciones, e inclusive entre familiares cercanos, por razones 
de adhesión u oposición a Sendero Luminoso. Situaciones estas que 
dieron pie a delaciones y que se hallarían representadas simbólicamente 
también en La maldición de los jarjachas, donde un joven denuncia a su 
padre como jarjacha. El informe de la CVR apunta que las delaciones 
contribuyeron a crear una atmósfera de desconfianza entre los pobladores 
(Comisión de Entrega de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2004, 
p. 355). Por cierto, en todas las películas ayacuchanas sobre jarjachas reina 
la desconfianza entre los habitantes de un mismo pueblo, pues cualquiera 
puede ser un monstruo oculto.
Las alusiones al conflicto se hallarían, también, en los filmes 
sobre degolladores. Cabe recordar que en plena época del conflicto 
armado interno se generó en Ayacucho el rumor de la reaparición de 
los pishtacos, lo que Ansión (1989) interpretó como “una desconfianza 
radical hacia el mundo exterior” (p. 9). En Sin sentimiento, el pishtaco 
tiene rasgos occidentales y no viste hábito de monje como en los relatos 
de la tradición oral sino luce cabello corto, mochila, botas y cuchillo 
militares. En Pisthaco, la comunidad poseída por un fuerte sentimiento 
de vulnerabilidad decide hacer rondas, a semejanza de algunas 
comunidades andinas durante el conflicto para defenderse de senderistas 
foráneos que podían entrar a sus tierras. El pishtaco en estas películas 
representaría al agente de las fuerzas del orden que llegaban de afuera, 
o al senderista citadino o proveniente de otra comunidad. Theidon 
(2004) ha explicado cómo algunas comunidades ayacuchanas fueron 
“externalizando” al senderista, construyéndolo como un otro foráneo, 
ya fuese adjudicándole rasgos somáticos monstruosos o describiéndolo 
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como un “gringo” (p. 183). Esta construcción imaginaria del senderista 
no es muy diferente a la de los pishtacos de los filmes mencionados.
El condenado representado en los filmes ayacuchanos tendría, como 
el jarjacha y el pishtaco, relación con el conflicto armado interno. Ana­
lizando las representaciones que algunos artistas plásticos limeños 
hicieron de la violencia de las décadas de 1980 y 1990 (en particular 
Eduardo Tokeshi y Jaime Higa, que vinculan en una pieza el fardo fune­
rario prehispánico, los cadáveres envueltos en plástico de los periodistas 
asesinados en Uchuraccay, y la forma de una semilla), Buntinx (1995) 
destacó que el término malki tiene las acepciones de “momia”, “feto” y 
“semilla” en el quechua antiguo, y que la figura del fardo funerario se 
vincula tanto con la muerte como con la resurrección mítica. La vuelta 
de lo enterrado puede adquirir caracteres siniestros, representar –en 
palabras de Buntinx– un “lento pero salvaje despertar de latencias y 
conflictos largamente adormecidos, muchos de ellos fratricidas” (p. 83). 
En los filmes de terror andinos (y especialmente los ayacuchanos) ese 
temor a la emergencia de lo oculto bajo la forma de condenados parece­
ría tener motivos en la violencia política de años atrás. Cabe acotar que 
la Comisión de la Verdad y Reconciliación constató, años después de 
concluido el conflicto armado interno, el temor de personas y colectivi­
dades a un “hipotético rebrote de la violencia” (Comisión de Entrega de 
la Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2004, p. 355).
En La maldición de los jarjachas, de Palito Ortega Matute, el jarjacha se 
apellida –precisamente– Mallqui, advierte cuando lo están ajusticiando que 
ellos (los jarjachas) nunca morirán y, en cambio, regresarán para “matar a 
todos”. Como hemos visto, los muertos suelen regresar en los filmes andinos 
bajo la forma de condenados, y en algunos casos para cobrar venganza. 
Una de las últimas escenas del mismo filme muestra un cementerio con 
tumbas que llevan inscritos apellidos repetidos (de presuntos parientes 
incestuosos, es decir, jarjachas), lo que parece significar que serán muchos 
quienes emerjan de sus sepulturas como condenados.
Es pertinente acotar que algunos directores ayacuchanos (como 
Miler Eusebio) respaldan la interpretación de que estos filmes aluden 
a la violencia política de las décadas pasadas, pero otros (como Piero 
Parra) la rechazan.
En películas ayacuchanas recientes se aprecia, también, la repre sentación 
de otro tipo de miedos. Hace varias décadas, en un texto ya clásico, el 
crítico británico Robin Wood (2003, pp. 63­84) llamaba la atención sobre 
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cómo las películas norteamericanas de horror representaban los temores 
ocultos de una sociedad conservadora que reprimía la energía creativa 
y la sexualidad de niños, púberes y mujeres, entre otras poblaciones 
sometidas a la norma heteropatriarcal. El niño de La profecía (The Omen, 
1976, Richard Donner), la adolescente de El exorcista (The Exorcist, 1973, 
William Friedkin), y la mujer de Cat People (1942, Jacques Tourneur), por 
ejemplo, adquirían en los filmes citados el carácter de monstruos.
Dos películas ayacuchanas muy exitosas, Supay, el hijo del condenado, 
de Miler Eusebio, y Bullying maldito, la historia de María Marimacha 
(2015) de Mélinton Eusebio, presentan, respectivamente, a un niño y a 
una adolescente que son estigmatizados y ultrajados por una comunidad 
por apartarse de la norma. Ambos retornan a la comunidad, después de 
una muerte real o simbólica, convertidos en monstruos vengadores que se 
ensañan especialmente con figuras autoritarias masculinas (el alcalde del 
pueblo en el primer caso y el líder de la pandilla juvenil, en el segundo).
1.5.2 Melodrama
El melodrama surge históricamente como un espectáculo basado en 
el exceso y dirigido a un público urbano de origen campesino que 
busca una orientación moral en un mundo en transformación (Martín 
Barbero, 1991; Brooks, 1995). No es casual que el melodrama sea el 
género más abordado por los cineastas de Juliaca (región Puno), una 
de las ciudades peruanas con importante migración rural y con más 
alta tasa de crecimiento en las últimas décadas (Bordas, 2009, p. 232); 
crecimiento que ha originado profundos cambios no solo económicos, 
sino también sociales, psicológicos y éticos en la población. Juliaca no 
es, sin embargo, la única ciudad donde se realizan melodramas; los hay 
también en Ayacucho, Huancayo y Cajamarca.
Un gran tema del melodrama es el de la filiación. Aparece en filmes 
sobre niños abandonados y perdidos, bastardía, padres desconocidos e 
hijos pródigos. La representación de la niñez desamparada es frecuente 
en los melodramas puneños. Quizá el mayor éxito comercial del cine 
altiplánico sea El huerfanito (2004), de Flaviano Quispe Chaiña. Tuvo 
un extenso recorrido por provincias, e inclusive estreno comercial en 
Lima, como hemos señalado en páginas anteriores; copias en DVD de 
la película siguen vendiéndose en los mercadillos piratas. La orfandad 
también se halla presente en los filmes puneños Niños pobres (2009), 
de Julián Miranda, y Marcados por el destino (2009), de Óscar Gonzales 
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Apaza. La primera película del ayacuchano Palito Ortega Matute, 
Dios tarda pero no olvida (1997), puede ser considerada también un 
melodrama de este tipo; aunque cercano al cine social (el protagonista 
queda huérfano a causa de que Sendero Luminoso asesina a sus padres), 
la estructura es claramente melodramática, así como el final consolador: 
después de sufrir hambre y maltratos, y de vencer a la tentación del 
delito, el niño es rescatado por un sacerdote que lo lleva al templo.
Jesús Martín Barbero (1991) ha escrito que el verdadero movimiento de 
la trama en el melodrama es “del des­conocimiento al re­conocimiento” 
(p. 131). El reconocimiento en los melodramas de filiación se presenta de 
dos maneras: es lo que busca obtener el hijo bastardo del padre; pero es 
también a lo que arriba el hijo pródigo al final de merecidos sufrimientos: 
reconocer a los padres que antes ha rechazado. El motivo de la bastardía 
y el deseo de reconocimiento se hallan en El hijo del viento (2009) de 
Flaviano Quispe Chaiña, donde un niño campesino huye de su casa para 
buscar a su padre, a quien no conoce. Hijos pródigos hallamos en los 
filmes juliaqueños Triste realidad (2004) y Lágrimas de madre (2004), 
de Fredy Larico, que muestran a humildes madres de origen campesino 
padecer la incorporación de sus hijos a pandillas urbanas. Cuando los 
hijos se arrepienten, ya es muy tarde. Algo similar ocurre en la exitosa 
Madre. Una ilusión convertida en pesadilla (2009), del huancaíno Daniel 
Núñez Durán, donde un hijo contrito llega a destiempo al sepelio de su 
madre, a quien ha causado dolor con su mal comportamiento. El filme 
ha tenido una secuela dirigida por el mismo Núñez (El vástago y su 
promesa. Madre 2, 2010), y varios imitadores. Pero no solo hay madres 
que padecen, también existen padres sufrientes. En Lágrimas y carcajadas 
(2007), del chotano Elmer Mejía Tantaleán, un padre hace grandes 
esfuerzos para criar a sus hijos, quienes no corresponden a su cariño y 
abnegación. El ayacuchano Marcelino Huamán narra, en Cántaro, el hijo 
desobediente (2010), la historia de un joven rebelde con una escena final 
muy parecida a la de Madre. Una ilusión convertida en pesadilla, pero 
en este caso referida al entierro del padre. Cántaro… ha tenido también 
considerable acogida del público; se han realizado ya dos secuelas del 
filme. Tanto Madre. Una ilusión convertida en pesadilla como Cántaro… 
son melodramas cristianos respaldados por iglesias evangélicas.
En el 2011, Daniel Núñez Durán, inspirado directamente en la Biblia, 
y con clara influencia del melodrama hindú, dirigió El hijo pródigo, 
donde narra la partida de un joven que desprecia la vida que lleva en su 
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hacienda al lado de su padre, y viaja a la ciudad, donde termina como 
un alcoholizado mendigo y se une a una corte de los milagros formada 
por otros desamparados. Al final, el personaje retorna arrepentido a la 
hacienda paterna con todos sus amigos indigentes, y es recibido con 
amor. El retorno al ambiente bucólico del campo supone un regreso 
a la virtud, pues la ciudad representa el vicio. El eje vicio­virtud es 
fundamental en el género.
La ciudad es, en el melodrama, lugar de perdición y ámbito del vicio, 
engaño y confusión; pero también de movilidad social. En los melo­
dramas rurales, el personaje citadino (o el nativo del campo que regresa 
con modos urbanos) puede ser agente del mal o factor de renovación. 
En ambos casos pone en riesgo la estabilidad de costumbres y valores. 
En Amor en las alturas (2008), del juliaqueño Percy Pacco, el héroe y su 
familia son apartados por un villano envidioso e hipócrita de su pueblo y 
terminan en la mina La Rinconada, ámbito infernal. En Casarasiri (2010), 
del también juliaqueño Joseph Lora, el joven citadino que maneja una 
moto es un malvado. En la huancaína Te juro amor eterno, de Leonidas 
Cáceres y Luis Gonzales, el hijo del hacendado, que estudia medicina 
en la ciudad y retorna en sus vacaciones al campo, se enamora de la 
hija de un peón y atenta con ello contra el rígido orden social. Tanto 
en Casarasiri como en Te juro amor eterno la resolución de la trama es 
conservadora: en Casarasiri, tras descubrirse la perversidad del villano, 
se celebra una ceremonia de bodas tradicional entre dos jóvenes oriundos 
de la comunidad; en Te juro amor eterno, el relato sufre un giro radical 
y el género cambia de melodrama a fantástico: el joven galán, tras morir 
trágicamente, se convierte en un condenado por amor (con comportamiento 
de zombi caníbal) y persigue a su amada, para terminar arrastrado por 
unos demonios al infierno; la trasgresión social es castigada.
No obstante, también hay melodramas rurales de amores contrariados 
por causas sociales donde la instancia narrativa genera simpatía por la 
pareja trasgresora; tal es el caso de la películas cajamarquinas El amor de 
Hupashi (2012), del chotano Obed Díaz Tapia, y Coraje (2004), de Héctor 
Marreros, esta última con una estructura narrativa más cercana a la de 
la tragedia. Melodrama juvenil que alerta sobre los peligros de alejarse 
de la virtud es Trampas de tu lado oscuro (2013), del chiclayano Óscar 
Liza, sobre una estudiante universitaria que desea tener experiencias 
intensas y es violada por un profesor quien, después, descubre que la 
chica es su hermana. El melodrama de adicción lo hallamos en Vicio 
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maldito (2000), de Germán Guevara, donde el protagonista se vuelve 
alcohólico, pero al percatarse de que ha estado a punto de provocar la 
muerte de su esposa, decide rehabilitarse. En Marcados por el destino, 
del puneño Óscar Gonzales Apaza, la lucha es contra la enfermedad 
mental, y el reconocimiento tiene lugar después de que el protagonista 
(maltratado de niño y aquejado de esquizofrenia) ocasiona la muerte de 
su querida hermana. El melodrama bélico se manifiesta en La promesa 
(2013), del huancaíno Juan Carlos Ambrosio, ambientado en la guerra 
del Cenepa: un joven jura a la madre de su mejor amigo que protegerá 
a este aun a costa de su propia vida, como en efecto sucede; la escena 
final muestra el feliz reencuentro de madre e hijo gracias al sacrificio del 
héroe. El énfasis estilístico y actoral, la estructura con caída, sufrimiento, 
reconocimiento y final consolador que afirma valores establecidos, 
permiten calificar a todos estos filmes como melodramas.
1.5.3 Realismo social
Aunque la mayoría de los melodramas citados tienen un evidente con­
tenido social, hay películas que se alejan de las convenciones de este 
género y ponen mayor énfasis en la descripción o denuncia de pro­
blemas sufridos por individuos de una comunidad en determinadas 
circunstancias históricas.
Consideraremos como filmes de realismo social tanto a los que Raymond 
Durgnat (1975) llama “populistas” como a los que ubica específicamente 
dentro del “realismo social”. Es decir, a los que tienen como protagonistas 
a personajes de sectores populares y un cierto grado de estilización sin 
llegar a ser melodramas, y a aquellos otros que pretenden presentar 
“objetivamente” casos desde una distancia formal y narrativa cercana al 
documental expositivo.
La película que da inicio al movimiento de cine regional, Lágrimas 
de fuego (1996), es un filme sobre las pandillas juveniles ayacuchanas 
que surgieron inmediatamente después de que terminara el conflicto 
armado interno. Si bien hay muchos elementos melodramáticos en el 
filme (el protagonista sufre la muerte de su madre a causa de sus acciones 
violentas, motivo que retomaría Fredy Larico en Triste realidad), existen 
en la película recursos de distanciamiento que la alejan del melodrama. 
En una de las mejores escenas, los personajes cuentan sus vidas, uno a 
uno, durante una reunión, recordando a un pasaje similar de Gregorio 
(1985), del Grupo Chaski. 
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La fuerza de un héroe (2001), de Ramiro Díaz Tupa, muestra a un oficial 
que crea las rondas urbanas y el Comité de Autodefensa de Juliaca a fin de 
enfrentar al terrorismo y la delincuencia común; se basa en un personaje 
real. También se inspira en alguien de la vida real El pecado (2006), de 
Palito Ortega Matute, donde el director cuenta la historia ficcionada de 
Mario Eduardo Córdova (Yahaira), conocido travesti ayacuchano que 
practica la prostitución y actúa en la película representándose a sí mismo. 
En Frágil (2007), Juan Camborda narra alternadamente cinco historias en 
el Ayacucho después del conflicto armado.
Entre los filmes sobre el conflicto armado interno destaca nítidamente 
El rincón de los inocentes, de Palito Ortega Matute, grabado en el 2005 
y estrenado en Ayacucho el 2013, luego de haber ganado un premio de 
posproducción del Ministerio de Cultura. Una mujer sufre el asesinato 
de su hijo mayor y la desaparición de su marido a manos de las fuerzas 
del orden, clama por justicia al lado de su hijo pequeño, pero también 
ella es asesinada por los militares. Años después, el hijo sobreviviente 
(ya joven) acude a una sesión de la Comisión de la Verdad y adopta 
una posición crítica frente a sus miembros. La primera hora del filme 
es sumamente intensa. En el 2000, Palito Ortega Matute había realizado 
ya otra película sobre el tema, Sangre inocente, en torno a ayacuchanos 
acusados injustamente de terrorismo que son perseguidos y torturados 
por las fuerzas armadas. Tiene casi terminada La casa rosada, sobre un 
centro de tortura que funcionó durante la década de 1980 en Ayacucho. 
En 1999, Luis Berrocal realizó Mártires del periodismo, donde un 
periodista español en su afán de investigar la matanza de Uchuraccay, se 
interna en un infierno bélico del que no logra salir. En el 2003, después 
de varios años de grabación, Berrocal exhibió Gritos de libertad, con 
base en testimonios de los ronderos de las comunidades del valle de 
La Compañía, que lucharon contra Sendero Luminoso; contó con la 
actuación del líder de los ronderos, llamado Comando Centurión. En 
Secuelas del terror (2010), Juan Camborda presenta a un exsoldado que 
sufre alteraciones mentales como consecuencia del conflicto armado 
interno en el que participó.
En otras películas se sugiere una reflexión sobre la importancia 
de la tradición, como en las huancaínas Identidad (2007), de Dalmer 
Quintana, y Con nervios de toro (2012), de Nilo Inga Huamán, y, en 
cierta medida, en la juliaqueña El abigeo (2001), de Flaviano Quispe 
Chaiña, en torno al enfrentamiento entre un ladrón y la comunidad 
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que lo castiga. Pero también se censuran costumbres arcaicas como los 
matrimonios arreglados por los padres en la sorprendente Rosa (2010), 
de Dalmer Quintana, un filme que representa con crudeza y humor la 
vida de una adolescente en el campo.
Chicama (2012), del trujillano Omar Forero, cuenta la historia de un 
profesor de primaria enviado a una zona rural. No obstante la autenticidad 
que se desprende de los escenarios y los actores naturales (sobre todo los 
niños), el estilo minimalista empleado en el relato asemeja esta película 
de Forero a las otras realizadas por este director (Los actores [2006], El 
ordenador [2012]), y la acerca más al filme de autor.
1.5.4 Comedia
Se aprecian pocas comedias en el cine regional. Ello no quiere decir que 
no exista demanda de humor en las regiones, pero esta parece cubierta 
por presentaciones en vivo de comediantes, y por el video cómico que 
registra sus performances y se ha constituido en todo un género y un 
rubro comercial, con verdaderos astros como Richard Douglas y El Cholo 
Juanito (Alfaro Rotondo, 2013).
Un filme puneño, Aprendiendo a vivir (2008), de Javier Cáceres 
Saravia, cuenta la vida de un cómico de la calle, mezcla de melodrama, 
comedia y picaresca. En el 2006 el huantino Ramiro Velapatiño estrenó 
Waqra, corazón contento, con un personaje irresponsable y simpático. 
En el 2007, el ayacuchano Luis Aguilar de la Cruz exhibió Chullpicha 
Pipilín, basada en una obra de teatro sobre un campesino enrolado 
en el ejército; aunque el filme incluía escenas de violación, castración 
y homicidio, era predominantemente –aunque parezca mentira– una 
comedia. Híbridos de comedia y filme de horror son las ayacuchanas 
La maldición de los jarjachas 2 (2003), de Palito Ortega Matute, y Uma, 
cabeza de bruja (2005), de Lalo Parra. Una sátira sobre españoles e incas 
es Encuentro de dos mundos. La otra cara (2007), del cajamarquino 
Héctor Marreros. Comedias intelectuales en formato de cortometraje, 
con alusiones cinéfilas a los hermanos Coen, Kevin Smith y hasta Ingmar 
Bergman, son las chiclayanas Mosca muerta y Fiesta en la piscina, de 
Bryan Aguirre, y Dispárame, dispárame, de Mauricio Burstein.
La ausencia del género musical en el cine regional podría explicarse 
por su dificultad de producción, y porque la demanda se consideraría 
cubierta por los videos musicales. Algunos directores de cine regional se 
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dedican también a grabar este tipo de videos (Luis Gonzales en Junín, 
Henry Vallejo, Joseph Lora y Flaviano Quispe Chaiña en Puno, Maxwell 
García en Cusco, Luis Aguilar en Ayacucho). Una biopic sobre una 
cantante que incluye números musicales es Ana María, la voz del valor 
(2014), de Piero Parra.
1.5.5 Religioso
A los melodramas con “mensaje” religioso como Madre. Una ilusión 
convertida en pesadilla, El vástago y su promesa. Madre 2, y El hijo 
pródigo (todas ellas dirigidas por Daniel Núñez Durán), y Cántaro, 
el hijo desobediente, Cántaro II y La paga del pecado es la muerte, 
de Marcelino Huamán, habría que agregar otros filmes vinculados a 
las iglesias evangélicas, como Enemigos de la cruz, de Dante Ulloa 
Pedroso (San Martín, 2011), y Tiembla el corazón, de Christian Herrera 
(Pasco, 2011). 
Tienen, también, evidente contenido religioso las películas realizadas 
sobre santos populares. Héctor Marreros ha dedicado tres filmes a la 
figura de Udilberto Vásquez: Justicia santa (2003), Milagroso Udilberto 
Vásquez (2006) y Udilberto Vásquez, el último fusilado (2015). El prota­
gonista es un joven acusado de violación y homicidio, a quien se le 
condena a muerte y ejecuta; existen, sin embargo, dudas sobre su 
responsabilidad en el crimen imputado, y, después de muerto, obra 
milagros y se extiende la devoción popular hacia él. Un caso semejante, 
pero ocurrido en Mollendo, es el que recrea Medardo Medina en El 
degolladito (2008). Héctor Marreros ha hecho, además, otros filmes de 
contenido religioso: Mi vida es un milagro (2007), Madre dolorosa (2008), 
Sebastián de Callash (2008) y Un hombre rico en caridad (2010).
El catolicismo, por su parte, se hace presente en Al encuentro del 
Nazareno (2005), de Walter Bustamante, un filme sobre una imagen de 
Cristo (según la leyenda, esculpida por ángeles) que se encuentra en 
la catedral de Huamanga. Más lograda es Ana de los Ángeles (2012), de 
Miguel Barreda, película producida por las monjas del convento de Santa 
Catalina, que recrea la vida de la conocida beata arequipeña. 
1.5.6 Otros géneros de ficción
Se hallan también filmes de género criminal, artes marciales, y aquellos 
donde los personajes tienen como móvil la venganza, en los que se 
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observan algunas convenciones del wéstern. Lo que llama la atención 
en los argumentos de todos ellos es la débil institucionalidad. No existe 
Estado legítimo o este es simplemente incapaz de resolver los conflictos, 
proteger a los inocentes y castigar a los culpables.
En Trata de blancas en la sierra (Cajamarca, 2012), de Héctor Marerros, 
el protagonista (un policía) dispara a quemarropa a un villano desarmado 
en la escena final de la película. En Trata de blancas 2 (2013), del mismo 
Marreros, el delincuente, quien milagrosamente ha sobrevivido, secuestra 
a la hija del policía para convertirla en prostituta; el policía, a su vez, 
secuestra a la hija enferma de leucemia del malhechor, para obligarlo 
a devolverle a su hija. El agente del Estado actúa en ambos filmes al 
margen de la ley, sin que la instancia narrativa sugiera sanción moral o 
distanciamiento crítico respecto de sus acciones.
La fuerza del cóndor (2013), del puneño Esaú Mamani, aborda, 
asimismo, el tema de la trata de blancas. El héroe (un excombatiente 
del ejército en el conflicto armado interno), interpretado por el mismo 
director, sufre el secuestro de su hermana, y se enfrenta a una banda 
de facinerosos encabezada por un brasileño. Antes que en la trama, 
el énfasis se halla en las escenas de peleas (bastante largas), donde el 
actor­director trata de lucir sus habilidades en las artes marciales.
También posee conocimientos de artes marciales el personaje 
principal de El bandolero (2015), encargado de establecer justicia por 
su cuenta en un pueblo donde el alcalde maneja una red criminal. El 
filme, deudor de la estética del videojuego y del anime, es dirigido por 
el chotano Dante Rubio, quien además produce, escribe el guion, hace 
los efectos especiales e interpreta al héroe, entre otras funciones.
La más conocida película de artes marciales realizada en las regiones 
es El último guerrero chanka (Apurímac, 2011), dirigida y protagonizada 
por Víctor Zarabia. Mezcla tradición, aventura, acción y género fantástico; 
el último heredero de los guerreros chankas combate a fuerzas oscuras 
con acrobáticos movimientos y certeros golpes.
El sendero del chulo (2007), del puneño Óscar Catacora, tiene imágenes 
evocadoras del wéstern italiano y de los filmes de Robert Rodríguez. La 
imagen de una mujer andina vistiendo polleras y blandiendo un arma de 
fuego recuerda a la película boliviana ¿Quién mató a la llamita blanca? 
(Rodrigo Bellot, 2006), aunque el personaje tiene un móvil distinto (la 
venganza y no el robo). Destaca por su bajísimo costo y buen sentido 
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de la composición y el montaje. Otro filme en el que participa Catacora, 
esta vez como guionista, es La venganza del Súper Cholo (2013), wéstern 
minimalista de reducido presupuesto, inspirado en el cuento El campeón 
de la muerte, de Enrique López Albújar. 
En la venas de Santana (2011), del huancaíno León Cáceres, se halla 
también cerca del wéstern. Presenta a otro vengador, un exsoldado que 
transita paisajes agrestes con sombrero de ala ancha, arma blanca, rostro 
semicubierto y voz de ultratumba. Va a la caza de quienes violaron y 
asesinaron a su hermana. En algunos momentos parece inspirado en el 
forastero sin nombre que interpretara Clint Eastwood en los wésterns 
de Sergio Leone, y en otros en el antihéroe de V de Venganza (2006, 
James McTeigue). No obstante, la sangrienta y cruel representación de las 
muertes que ocasiona acerca a este filme al gore.
Deliberadamente presentado como un wéstern andino es Pueblo Viejo 
(2015), dirigida por el huancaíno Hans Matos Cámac y producida por el 
lambayecano Beyker Bances; cuenta con las actuaciones de Cristhian 
Esquivel, Juan Manuel Ochoa y Mayella Lloclla, y obtuvo, como ya ha 
sido mencionado, el Premio Almería Western Film Festival 2015.
1.5.7 Documental
La producción de documentales en las regiones es menos notoria que 
la de ficción. La mayoría de los documentales son de medianometraje 
o de cortometraje, y no tienen como destino su exhibición pública a 
cambio del precio de una entrada. Algunos realizadores de ficción hacen 
trabajos de encargo para instituciones, y no los suelen mencionar dentro 
de su filmografía. No obstante, existen regiones donde se observa mayor 
interés en el documental y variedad de propuestas en este género, como 
Arequipa, Lambayeque, Loreto y Cusco.
1.5.7.1 Arequipa
En Arequipa, Miguel Barreda Delgado dirigió, entre agosto del 2006 y 
enero del 2007, nueve cortos por encargo de la Municipalidad Provincial 
de Arequipa para el Museo de la Ciudad. Los cortos llevan los siguientes 
títulos: Erupciones volcánicas, Tectónica de placas, La extracción de 
sillar en las canteras de Añahuaysco, El terremoto del 23 de junio de 
2001, Empresas emblemáticas de Arequipa: Muñoz Nájar, La Ibérica, 
Michell, El Ferrocarril del Sur del Perú, Los tranvías de Arequipa (1875-
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1966), Las picanterías de Arequipa: La Lucila y La rebelión popular de 
junio de 1950. Tienen una estructura expositiva tradicional, con narrador 
en off, testimonios y material de archivo. Las mismas características 
ostentan Oswaldo López Galván (2007) sobre el pintor del mismo 
nombre, para el Instituto Cultural Peruano Norteamericano; y Hogar 
de Cristo. Ayudando a los niños trabajadores (2010), donde se informa 
sobre el trabajo de esa institución.
Documentales informativos cercanos a los reportajes periodísticos 
pero de duración extendida (más de media hora) son los que realizan 
Arnulfo Vargas y Jorge Núñez, del grupo El Videógrafo. Destacan: Camino 
hacia la nieve brillante (Qoyllurit’i) (2011), motivo que veremos repetido 
en documentales cusqueños; Cementerio de La Apacheta (2011), sobre el 
cementerio más importante de Arequipa; y Chumbivilcas, tierra brava 
(Takanakuy) (2012), a propósito de las peleas rituales en Chumbivilcas 
(Cusco). Vargas y Núñez tienen un programa de televisión en el canal de 
la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, donde estudiaron, en 
el que emiten documentales propios y ajenos.
Más inclinada a corrientes modernas de no­ficción, Karina Cáceres ha 
realizado un filme donde se enfatiza la subjetividad: Cable a tierra (2013), 
documental de cincuenta minutos, autobiográfico o “performativo” –en 
el sentido que le da al término Nichols (2001)–, en el que relata su viaje 
por distintas ciudades del Perú y el extranjero después de graduarse en 
la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños de Cuba, donde estudió. 
El viaje exterior, por cierto, es paralelo a un viaje interior reflexivo, 
evocador y de autoconocimiento.
Orientados decididamente hacia el documental y la no­ficción son 
también los miembros de la Asociación Monopelao, que han establecido 
vínculos con los limeños de Docuperú y Transcinema para hacer talleres 
y laboratorios de no­ficción en Arequipa. Han realizado documentales de 
mediometraje y cortometraje poéticos, de observación y autorreflexivos. 
Destacan los trabajos de Anita Salinas (Los deseos), Edward de Ybarra 
(Cuerpo multiplicado), Vicky Arias (Retazos), Christian Maldonado 
(Amigo diler), Laura Zolezzi (Tambo Ruelas), Pierre Pastor (Castigados), 
Luis Maldonado y Carlos Subia.
1.5.7.2 Lambayeque
Existen, sin duda, semejanzas de género y estilo entre los documentales 
producidos por la Asociación Monopelao y los documentales chiclayanos. 
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Los une también la juventud y formación universitaria de sus autores, 
casi todos de origen urbano y clase media.
En Chiclayo, la Escuela de Comunicación de la Universidad Santo Toribio 
de Mogrovejo (USAT) ha producido dos largometrajes documentales que 
contienen trabajos de sus alumnos: Vivir (2010) y Proyección 19 (2013), 
así como numerosos cortos. Vivir, dirigido por Alejandra Seclén, Junior 
Carlos y Carlos Guerrero, contiene testimonios de varios personajes 
anónimos de la ciudad que hablan de sus vidas, pero también de la 
muerte. Proyección 19 reúne a dieciocho cortometrajes performativos de 
igual número de alumnos. 
El gran animador y asesor de estos proyectos fue el profesor Manuel 
Eyzaguirre, quien también es realizador. Destaca nítidamente su corto 
Viajero (2012), un descarnado y sentido testimonio de su propio padre, 
chofer interprovincial y enfermo de cáncer. El filme fue premiado en 
el concurso de cortos convocado por el Ministerio de Cultura en el 
2012, y compartió con otro documental chiclayano, Tito Tusán (2013) 
de María Fernanda Doig, el premio a mejor cortometraje del II Festival 
Iberoamericano de Cine Digital Fiacid 2013, que tuvo lugar en Lima. 
Tito Tusán es también un retrato fílmico, aunque de menor densidad; 
se enfoca en un anciano vendedor de objetos de bazar y antiguallas en 
pleno centro de la ciudad.
Viajero y el siguiente corto de Eyzaguirre, Verano (premiado por el 
Fiacid y el Ministerio de Cultura en el 2014, con el hijo del realizador 
como protagonista), fueron producidos por Vídea 3.0, empresa asimismo 
responsable de Corto amor, dirigido por Dalia Carranza y Deivid Sandoval, 
filme que contiene distintas versiones de adolescentes sobre el amor. 
Una autoconsciente puesta en escena, y cierta composición y montaje 
publicitarios, alejan a Corto amor del mero registro.
Los documentales reseñados se caracterizan por el enfoque en 
personajes urbanos, y se observa en ellos un estilo que destaca la mirada 
del autor (o de la instancia narrativa), ya sea que cuente su historia en 
primera persona o le ceda imagen y palabra a otro. Un tipo de documental 
distinto a estos es el que hace Gisella Burga, orientado hacia temas 
sociales, históricos y ambientales, con aspiraciones de utilidad pública. 
Ha dirigido Yuraktukto (Blanca Flor) en Mamagpampa (Kañaris, alturas 
de Ferreñafe), siguiendo la labor de una dinámica enfermera asignada a 
esa localidad de quechuahablantes. Burga, actualmente profesora de la 
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Universidad Señor de Sipán, ha realizado también cortometrajes para el 
Museo Afroperuano de Zaña, apoyando el rescate y la promoción de los 
instrumentos musicales afroperuanos del siglo XVIII.
1.5.7.3 Loreto
Documentales de contenido social son también los producidos en 
Loreto por La Restinga, una asociación creada en 1996 para fomentar la 
atención a menores en riesgo. Destacan, entre otros, los cortos de Leo 
Ramírez, Erick Aguilar, Fabricio Linares y Luis González­Polar (Puchín), 
ex director de La Restinga.
El conocido pintor iquiteño Christian Bendayán ha realizado tres 
interesantes documentales: Tengo un primo que es pintor (2005), una 
suerte de manifiesto sobre la condición del artista popular; Los tigres 
del pincel (2007), donde otorga la palabra y muestra la obra de tres 
pintores populares; y Altar (2008), que recoge el testimonio de un 
travesti estudiante de Bellas Artes, quien cuenta la historia de su familia 
mezclando realismo y mito. El momento más emotivo de Altar tiene 
lugar cuando el protagonista reposa su cabeza en el regazo de su madre, 
quien le acaricia el cabello y entona una canción religiosa; los personajes 
profanos, comúnmente marginados y estigmatizados (la madre pobre, 
el hijo travesti), componen una imagen de La Piedad y adquieren un 
carácter sagrado.
Dorian Fernández­Moris ha realizado los documentales IQT (remixes) 
(2007), basado en el libro de crónicas escrito por Paco Bardales, 
compuesto de tres partes: una sobre las bailarinas del grupo musical 
Explosión, otra en torno al pintor Christian Bendayán, y la tercera acerca 
de la experiencia de la realización del mediometraje Chullachaqui; 
Iquitos: puerta al Amazonas (2008), por encargo de la Dirección de 
Turismo; y Mitológicas de Gino Ceccarelli (2010), donde muestra al pintor 
elaborando cuadros para una exposición. Paco Bardales ha realizado 
también un video­catálogo sobre una exposición de Ceccarelli: Relatos 
de amor y seducción de Runamulas y Chullachaquis (2013).
1.5.7.4 Cusco
En Cusco existe una tradición documental que se remonta a los filmes 
realizados por los cineastas de la llamada, precisamente, Escuela del 
Cusco, en la década de 1950. Uno de ellos, Luis Figueroa Yábar (1929­
2012), realizó mediometrajes documentales en video para la Pontificia 
Universidad Católica del Perú en la década de 1990: Corpus Christi en 
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Cusco (1995), Rituales guerreros: el tupay en Chiaraje (1995), Mamita 
Candelaria (1996) y Toro pucllay: el juego del toro (1998), producidos por 
el antropólogo Juan Ossio. Aunque realizados por un cineasta cusqueño 
en los Andes, estos documentales son en realidad producciones limeñas.
Documentales peculiares son los que viene elaborando y exhibiendo 
desde hace muchos años el antropólogo César A. Vivanco Luna. Se trata 
de mediometrajes y largometrajes a los que él llama “videoramas”. Están 
construidos con imágenes fijas y una banda sonora que incluye música, 
ruidos y la voz de un narrador. Vivanco comenzó en la década de 1960 a 
exhibir en el paraninfo de la Universidad Nacional de San Antonio Abad 
del Cusco (UNSAAC) series de diapositivas organizadas sobre la base de 
un guion y con locución simultánea; denominaba a estas producciones 
“diaporamas”, y la primera que proyectó fue una sobre el Qoyllurit’i. Más 
adelante realizó este tipo de documentales en VHS, y ahora lo hace en 
formato digital. Vivanco se considera un precursor de la antropología 
visual en el Perú, aunque la mayoría de sus trabajos –en realidad– 
parecen buscar menos el discurso científico que la expresión personal. 
Algunos de sus títulos son: Vilcabamba en la bruma del tiempo, Perú 
imaginario o Perú de la realidad, Choqek’irao en la cosmovisión andina.
Alguna semejanza con los trabajos de Vivanco tienen los documentales 
y ensayos fotográficos de Alfredo Velarde, quien emplea –por lo 
general– foto fija en blanco y negro, y prescinde de la voice over, pero 
recurre a carteles explicativos y música. Velarde ha realizado los cortos 
Delirios en gris (2011), que busca revelar la condición de los internos 
del hospital psiquiátrico Juan Pablo II; 1918 (2011), sobre la histórica 
fábrica de tejidos del valle de Lucre; 789. Crisis en Machu Picchu 
(2010), en donde rememora un accidente en la línea férrea de Cusco a 
Machu Picchu, producto de inundaciones y huaicos, que dejó a dos mil 
personas varadas en el pueblo de Aguas Calientes; y Sara (2011), sobre 
la importancia del maíz. Ha dirigido, además, Cuetero, ladrones de fuego 
(2010), documental poético que combina imágenes en movimiento de 
niños jugando bajo fuegos artificiales en la plaza mayor del Cusco con 
una voice over que narra una leyenda de la población amazónica kayapó 
(Brasil) sobre el origen del fuego.
Un documentalista muy activo es Ángel Romero Pacheco, quien 
también es músico y sonidista. Entre otros cortometrajes ha realizado:: 
Música barroca del Perú. Dos cachuas del códice Baltazar Jaime Martínez 
Compañón (2007); Qeswachaka: el puente de ichu (2007); Ch’ayñas. 
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Tradición, música y devoción (2008); Hanaq Pacha Kusikuyinin - Coro 
de niños de Andahuaylillas, Huaro y Urcos (2008); Batallas rituales 
Toqto-Chiaraje-Canas (2008); Los barrios tradicionales del Cusco y su 
gente (2009). La mayoría son documentales de observación hechos con 
buen registro de sonido e inusual sensibilidad. Su corto La fiesta del 
compadre (2014), sobre la festividad de un santo popular, fue uno de los 
ganadores del concurso de cortometrajes exclusivo para la región Cusco 
organizado por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco y la 
Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO) 
del Ministerio de Cultura en el 2014.
Qoyllurit’i. Señor de la nieve resplandeciente (2012) de Maxwell García 
es un documental poético de cinco minutos. Plantea una representación 
de la peregrinación a partir de otra representación: la del ceramista 
Ferlyn Sayritupa Cusihuamán. Se escucha una oración en quechua al 
Señor de Qoyllurit’i y ruidos ambientales, mientras la cámara recorre 
muy de cerca ceramios que reproducen ukukus y demás personajes, que 
con su inmovilidad crean un efecto de atemporalidad o permanencia.
En el 2015, Fredy Romero Peralta difundió Hugo, un cortometraje 
sobre el escultor Hugo Tupayachi que no se limita a exponer una 
obra valiosa, sino que indaga sutilmente sobre la creación, y revela la 
sensibilidad y sencillez del artista.
José Huamán Turpo es autor de Inkarri: 500 años de resistencia del 
espíritu inca en el Perú (2012), largometraje sobre la comunidad Q’eros 
grabado a lo largo de varios años. Con testimonios de miembros de la 
comunidad, que se remiten a su organización interna y su pasado inca, 
y con el registro de sus actividades cotidianas, Huamán Turpo logra 
comunicar de manera muy cercana una resistencia cultural y política 
de siglos. Inkarri: 500 años de resistencia del espíritu inca en el Perú 
está hablado en quechua, y fue uno de los ganadores del concurso 
extraordinario de proyectos convocado por Conacine en el 2010. En 
el 2015, Huamán Turpo anunció el estreno de un nuevo documental, 
Ñawinchasqa. Elegida, realizado en Pinchollo (distrito de Cabanaconde, 
provincia de Caylloma, región Arequipa) sobre un antiguo rito de culto 
al agua que se sigue practicando en los Andes desde hace siglos, con 
una niña bellamente ataviada que encarna el centro de la ceremonia y es 
ofrecida al nevado tutelar, pero ahora solo simbólicamente, sin sacrificio 
humano como antaño.
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Edward Valenzuela Gil realiza desde 1997 cortos y mediometrajes 
documentales expositivos con motivos turísticos. Conduce y produce el 
programa de televisión Turismo Total que se emite los fines de semana 
en Canal 45 RTV El Diario, donde difunde sus documentales, y tiene un 
canal de televisión por internet, Neviza Televisión.
Huellas de una misión es un documental de casi una hora dirigido 
por Marco Antonio Canales Guzmán y Deyci Salcedo Arenaza para el 
Convento de Santo Domingo, sobre el padre Pablo Zavala, expárroco 
del templo de San Cristóbal, muy querido por los feligreses, a quien 
se le sigue la pista hasta una localidad de la selva donde ha sido 
destacado por la autoridad eclesiástica. El audiovisual se halla entre la 
crónica periodística y el documental participativo, evidencia una buena 
recopilación de material de archivo, y –sorprendentemente– no deja de 
ser crítico con ciertas jerarquías de la Iglesia.
Las jóvenes Urpi García y Grisel Flórez realizaron Víctimas de la 
pantalla (2012), mediometraje documental expositivo con algunas 
escenas de ficción sobre spots publicitarios machistas en la radio y la 
televisión cusqueñas, que fue presentado como trabajo de graduación en 
la Facultad de Comunicación de la UNSAAC.
Otro joven, César Alberto Venero, organizador de las muestras de 
cine peruano Cinesuyu, es autor del corto Escúchennos cuando todo 
acabe (2013), donde cada uno de los integrantes del grupo musical 
Chintatá habla de sí mismo y de los demás miembros del conjunto poco 
antes del 21 de diciembre del 2012, la fecha que corresponde al fin 
del mundo supuestamente anunciado por los mayas. El corto revela 
influencias de corrientes modernas en la no­ficción, con énfasis en los 
retratos individuales, y tomas fijas y contemplativas que permiten que los 
espectadores se percaten del transcurrir del tiempo. Fue el otro ganador 
del concurso exclusivo para la región Cusco convocado por la Dirección 
Desconcentrada de Cultura de Cusco y la DAFO en el 2014.
1.5.7.5 El documental en otras regiones
En Cajamarca destacan nítidamente los documentales producidos por 
Luz Isabel Guarniz: La magia del succha, sobre un instrumento de 
viento típico de la región; Alegría, la fiesta de Cajamarca, en torno a la 
fiesta de carnaval; y En el corazón de Conga, auspiciado por el gobierno 
regional, a propósito del conflicto por la explotación minera.
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En Ayacucho, Juan Camborda revela en Apuyaya –con bajo presu­
puesto pero mirada acuciosa– las tradiciones y ritos sociales, así como la 
fe popular, en la Semana Santa de Ayacucho; y Luis Berrocal ha editado 
un documental sobre la historia del cine ayacuchano. En Huanta, Ramiro 
Velapatiño ha realizado Días de Huanta, sobre su ciudad.
En Junín, Omar Sapaico dirigió La danza del zorzal (2013), largometraje 
sobre el huaylarsh, con impresionantes imágenes del enérgico baile bajo 
la lluvia, con el que obtuvo una mención honrosa en la competencia 
nacional del I Festival Internacional de Cine de Ayacucho.
En Puno, los hermanos Carlos y José Vallejo han realizado Hanan 
Pacha, sobre la cultura del Altiplano (danzas y costumbres), que ha sido 
difundido como trabajo turístico, pero se halla cercano al documental 
poético, con muy buen sentido de la composición, el movimiento, el 
color y la edición, pese a los pocos recursos económicos empleados. De 
semejante calidad es el corto Puqllasunchis (2006), de Henry Vallejo, 
sobre un parque de diversiones con música de Wagner y una fotografía 
preciosista que crean misterio, solemnidad y apoteosis, sin descuidar el 
goce del espectáculo expresado a través de la imagen de un niño que 
contempla los juegos con fascinación.
1.5.7.6 La influencia de Docuperú
En la realización de documentales en las regiones han tenido influencia 
las caravanas (desde el 2005) y los talleres (desde el 2009) desarrollados 
por Documental Peruano (Docuperú, antes: Documental Independiente 
Peruano, DIP), una organización sin fines de lucro dirigida por el 
profesor y sonidista portorriqueño José Balado. Miembros de la 
organización recorren anualmente el territorio nacional en la llamada 
“Caravana documental”, impartiendo educación en medios a grupos de 
pobladores que luego, bajo su asesoría, producen cortos, fotografías 
y dibujos sobre su territorio, vivencias y cultura. Como resultado de 
estas caravanas se han producido cortos documentales en Arequipa, 
Moquegua, Tacna y Puno (2006), Ayacucho y Apurímac (2007), Cerro de 
Pasco, Loreto y Ucayali (2008), Piura y Lambayeque (2009), Cajamarca 
(2010) y nuevamente Ucayali (2011). La realización en muchos casos es 
colectiva, y la influencia temática y estilística de Docuperú es notoria 
(rescate de personajes populares, retratos e historias personales, mirada 
paciente y solidaria, más observadora que de intervención). Algunos de 
los participantes regionales en estas caravanas ya habían incursionado 
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antes en la realización de películas (como Lalo Parra en Ayacucho y 
Henry Vallejo en Puno), y otros lo siguieron haciendo a partir de esa 
experiencia (como Anita Salinas, del colectivo arequipeño Monopelao). 
1.5.8 Experimental y animación
En Cusco y Arequipa encontramos cultores de un tipo de videoarte 
que difícilmente se puede distinguir del cine experimental. Destacan 
trabajos de Alfredo Velarde, Jorge A. Vargas Prado, Augusto Navarro, 
César Alberto Venero, Juvenal Zamalloa, Brady Romero Ricalde, 
Maxwell García y Fredy Romero Peralta. Muchos de ellos mezclan 
tradición y modernidad (motivos visuales y sonoros autóctonos inter­
venidos electrónicamente, por ejemplo) e invitan a reflexionar sobre la 
identidad nacional.
Menos solemne que varios de los anteriores es Jorge Flores Nájar. 
En su corto El niño, el viejo, el cóndor… y el puente trascendental. 
Deconstruyendo a Szyszlo. Procesos y principios (2013) se ve cómo sobre 
la pantalla se van dibujando sucesivamente, y reemplazando uno a otro, 
los rostros de Bart Simpson, de Homero Simpson, de Condorito y una 
pintura de Szyszlo. Flores Nájar ha hecho también grabados e instalaciones 
ironizando sobre la representación de los héroes nacionales.
La animación se halla vinculada al video experimental en Cusco, 
pero también hay animación narrativa y educativa. Destaca nítidamente 
Fernando Tagle Carbajal, autor –entre otros cortos muy apreciables– de 
El cóndor y el zorro. Un reto de altura (2011), recreación de una leyenda 
andina, y El balcón de un yanakuna (2008), que narra la historia de la 
captura y decapitación de Túpac Amaru I y su encuentro con el virrey 
Toledo, elaborado sobre la base de dibujos de Guamán Poma. También 
pueden mencionarse El milagro del k’antu de Luis Carlos Aliaga Núñez 
del Prado, una animación digital sencilla y eficaz, ambientada en la 
época prehispánica, y Erminia, personaje creado por Valerie Velasco 
y protagonista de varios videos didácticos de brevísima duración 
producidos por el Centro Guamán Poma de Ayala.
Algunos de estos videos han sido presentados en las muestras 
internacionales de Video Raymi (tres hasta hoy, desde el 2010), organizadas 
por Marco Moscoso Velarde (Marco Punk), otros han sido exhibidos 
en Interfase, Encuentros de Creadores Audiovisuales del Cusco (2010 y 
2011), y en el festival Video Babel (2011, 2012 y 2013). 
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En Cajamarca, James Becerra ha dirigido el corto de animación 
Aventuras del Tío Lino. El arcángel Gabriel en Campanillas (2015), en el 
que recrea una de las historias del célebre personaje de la tradición oral 
de Contumazá.
En Arequipa, los cortos experimentales se presentan en el festival 
Asim’tria, que tiene como animador a Marco Valdivia, o en el Instituto 
Cultural Peruano Norteamericano. 
La arequipeña Cecilia Cerdeña ha dirigido numerosos cortometrajes 
que constituyen experimentos narrativos y no narrativos; en varios 
incluye animación. No carecen de humor e ingenio. Destacan: El asno 
cornudo (2009), animación con muñecos de tela accionados como 
títeres, basado en una fábula de Mariano Melgar, la cual relata la historia 
de un asno que, cansado de que lo maltraten, le pide a Dios que le dé 
cuernos; Emilia y la serpiente, animación sobre una serpiente que sale 
de la catedral de Arequipa y tienta a Emilia (la serpiente es un muñeco 
de tela, Emilia una muñeca rota, y la catedral una maqueta); Vademecum 
(2005), sobre un hombre enfermo en un hospital que ve venir a la muerte 
para llevárselo, con fotografía muy granulada, sin diálogos ni sonido 
ambiental, y música de órgano fúnebre.
Revisten interés también Chamán (2012), de Mauricio Banda, una 
animación stop motion con plastilina sobre un personaje que trata de 
escapar de una casa, rodeado de objetos que remiten al encierro; y 
Pasador (2012), de Karina Cáceres, con guion de ella y Mauricio Banda, 
sobre un caminante con máscara de Wakón, revestido de coloridos 
pasadores de zapato. Maurico Banda ganó en el 2012 un premio del 
Ministerio de Cultura para obras cinematográficas experimentales con 
Chamán y repitió el premio en el 2015 con Zootrópico.
Otras dos arequipeñas destacan en este género. Gabriela Machicao 
ganó también un premio del Ministerio de Cultura otorgado a obras 
experimentales en el 2013 con Extramares, un corto de animación que 
evoca a Martín Adán. Nereida Apaza Mamani ha realizado los cortos 
animados Sopa de letras (2013), El corazón de un pájaro (2010), y una 
serie de talante surrealista con muñecas e hilos que aluden a las moiras: 
Clotos, Láquesis, Átropos (2009).
En Cusco y Arequipa, además, se han elaborado algunos videopoemas, 
que han sido presentados en el festival Asim’tria y colgados en la web.
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1.6 Modo narrativo y dramaturgia
La mayoría de los filmes de ficción emplean estructuras de género. La 
influencia del cine norteamericano de género es evidente en los filmes 
de horror, así como la del cine hindú y el cine mexicano de género en los 
melodramas. El modo narrativo que adoptan es –en principio– el clásico 
norteamericano, inspirado en el drama aristotélico, con protagonista, 
objetivo, conflicto y resolución; no obstante, se alejan de este en cuanto 
no observan rigurosamente la lógica causal.
Ahora bien, tanto Altman (2011) como Martín Barbero (1991) han 
llamado la atención sobre el énfasis, en los relatos de género, de la 
acumulación de acontecimientos emocionantes sobre la causalidad de 
las acciones, lo que según Martín Barbero estaría vinculada con un 
modo de narrar heredado del relato oral, regido por el “y entonces” 
en lugar del “pero por tanto” (pp. 152­153). En géneros como el horror 
y el melodrama, específicamente, el énfasis en la acumulación de 
acontecimientos por encima de la causalidad es mayor, inclusive en 
las producciones de Hollywood, donde se observa una tensión con el 
modelo narrativo clásico normado por la lógica causal. En la mayoría de 
las películas regionales de género, sin embargo, la causalidad es mucho 
más débil que en las películas de Hollywood, y tal debilidad se extiende 
al interior de los diálogos en las escenas, y hasta el montaje, donde las 
rupturas de raccord son constantes, sobre todo los saltos de eje.
Muchos cineastas regionales (la mayoría de los que hemos entre vistado) 
son conscientes de la escasa causalidad en sus relatos, y lo asumen como 
una falla que deben corregir para poder competir con producciones 
limeñas y extranjeras. Consideran que tienen que manejar mejor las 
convenciones del modo narrativo clásico que tácita o explícitamente han 
elegido, y expresan su deseo de llevar talleres de guion. No obstante, 
habría aquí un conflicto entre un modo narrativo cuyas convenciones 
los cineastas aspiran a controlar para poder entrar competitivamente 
en el mercado, y las matrices culturales que los conducen a narrar de 
determinada manera (no causal). Por otro lado, los espectadores de origen 
popular que consumen estos filmes (que son la mayoría) no parece que 
tuvieran dificultades en seguir el relato pese a la falta de causalidad, pues 
compartirían con los realizadores las mismas convenciones narrativas 
enraizadas en la oralidad. Asimismo, algunos cineastas son conscientes 
de que rompen la lógica causal del relato, pero guiados por una lógica 
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emocional a la que dan prioridad, pues confían en que a través de esta 
lograrán una mejor sintonía con el público hacia el que se dirigen.
A propósito, puede ser ilustrativa la experiencia que tuvimos respecto 
del visionado de la película ayacuchana Bullying maldito, la historia de 
María Marimacha y la posterior conversación que mantuvimos con su 
director Mélinton Eusebio y con el director juliaqueño Joseph Lora en 
diciembre del 2015, en Ayacucho. El filme sostiene un relato causal hasta 
un determinado momento. La adolescente María ha golpeado a Aquiles, 
el líder de la pandilla escolar. Días después, Aquiles es víctima de burlas 
por parte de sus compinches, y entonces –furioso– asegura que irá por 
María para vengarse, y parte –supuestamente– con rumbo hacia donde 
ella se encuentra. Lo que sigue, sin embargo, es una secuencia en la que 
Aquiles, vestido con uniforme escolar, deambula con sus compañeros 
de colegio (chicos y chicas) por los alrededores y termina jugando con 
ellos a la botella borracha. Solo después se retoma a Aquiles yendo a 
buscar a María para vengarse. Joseph Lora observó que si bien se rompía 
la lógica causal, se empleaba la secuencia de la botella borracha como 
una pausa que aligeraba el relato sin que este perdiera interés, para 
retomar luego con mayor intensidad la acción anterior. Mélinton Eusebio, 
por su parte, admitía la ruptura de la causalidad, pero la justificaba 
porque, tratándose de una historia de escolares, el público esperaba 
una secuencia de botella borracha, y sentía que debía incluirla en ese 
momento. Sobre la lógica causal, pues, primaría una “lógica” emocional 
y la satisfacción de las expectativas del público.
Quienes, en las mismas regiones, rechazan los filmes por su falta de 
causalidad (aunque también en ocasiones a priori simplemente por tratarse 
de relatos de género) son jóvenes espectadores citadinos de clase media o 
alta, e inclusive algunos cineastas dedicados al documental de autor o al 
cine experimental que conforman el segundo tipo de cine regional.
Por cierto, entre los que cultivan el segundo tipo de cine regional 
se encuentran también directores de ficción que optan claramente 
por modos narrativos distintos al clásico; el caso más notorio es el del 
trujillano Omar Forero.
1.7 Lenguaje audiovisual
La mayoría de los largometrajistas de ficción no lucen un manejo fluido 
del lenguaje cinematográfico o del modo de representación institucional 
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(para emplear la categoría propuesta por Nöel Burch, en este caso quizá 
más exacta)12. Sin embargo, declaran aspirar a ello.
En las producciones se nota una mayor asimilación de las convenciones 
hegemónicas de representación visual y sonora que de las convenciones 
dramatúrgicas clásicas y de montaje. El empleo de planos, ángulos, 
movimientos de cámara, composición, ruidos y música, e inclusive 
de lo profílmico, como la escenografía, suele acercarse bastante a lo 
convencional; y el aprendizaje del modo de representación institucional 
es notorio –en la mayoría de los casos– de una producción a la siguiente.
Un problema muy evidente de puesta en escena en la mayoría de las 
películas de ficción (y ampliamente reconocido como tal por los propios 
directores) es la actuación, pese a que varios realizadores provienen 
del teatro y tienen formación teatral (Nilo Inga, Flaviano Quispe, 
Percy Pacco, Walter Bustamante). La causa sería la falta de escuelas de 
actuación en las regiones. Como ya se ha señalado, generalmente los 
actores son empíricos, no profesionales, elegidos en un casting y con 
solo un precario taller de preparación. 
No obstante, es preciso indicar también la responsabilidad de los direc­
tores en las actuaciones defectuosas que se observan en varias películas 
regionales. Muchos de los errores de continuidad, verosimilitud y coherencia 
que se notan en los diálogos de algunas escenas se deben a la falta de 
una adecuada dirección de actores o a la inexistencia de parlamentos en 
el guion (que en ocasiones, como se ha señalado, es solo una escaleta). 
Algunos directores declaran que ante la ausencia de los parlamentos o la 
dificultad que tienen los actores para decirlos o memorizarlos, les permiten 
que improvisen; sin embargo, esta improvisación se realiza sin pautas, sin 
tomar en cuenta el contexto de la historia, y a veces hasta se pierde de vista 
en ella el objetivo del personaje en la escena y la acción dramática. 
12 Burch (1995) cuestiona la supuesta universalidad y el enfoque ahistórico de lo 
que llamamos lenguaje cinematográfico con su variedad y usos convencionales de 
planos, ángulos, movimientos de cámara, etcétera, y sus normas de montaje y de 
empleo del sonido. Sostiene que este lenguaje cinematográfico solo constituye, en 
realidad, un modo de representación institucional que la industria del cine ha ido 
consolidando desde comienzos del sigo pasado, y que antes existió un modo de 
representación primitivo (el de las primeras películas mudas) en las que no había 
más que un solo plano, un solo ángulo y se carecía de movimientos de cámara, pero 
que servía también para componer historias que eran perfectamente entendidas 
por sus espectadores. De ello se desprende, es obvio, que históricamente pueden 
surgir y existir otros modos de representación alternativos al institucional.
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Aun así, debe destacarse la presencia de algunos actores y actrices 
empíricos de talento como Yosdani Roca Centeno (Rosa, de Dalmer 
Quintana), Marina Anco Casilla (El hijo del viento, de Flaviano Quispe) y 
Óscar Gonzales Apaza (Amor en las alturas, de Percy Pacco, y Marcados 
por el destino, del mismo Óscar Gonzales Apaza). Debe destacarse que 
el huancaíno Nilo Inga Huamán fue prácticamente el “descubridor” de 
Carolina Infante (Sangre y tradición), quien después actuó en miniseries 
de la capital. Por otro lado, como ya se ha mencionado, varios de los 
actores de filmes regionales han pasado luego a la realización. Mención 
aparte merecen los actores profesionales de las mismas regiones, como 
los arequipeños Doris Guillén, Martha Rebaza y Enrique Cassella, que 
han aportado con su experiencia y talento a producciones como Ana de 
los Ángeles, Encadenados y El cura sin cabeza.
En los últimos tiempos, los filmes regionales vienen ofreciendo 
rostros conocidos por el público gracias a la televisión. Se ha hecho 
cada vez más frecuente la contratación de actores profesionales que 
se han desempeñado en producciones limeñas, como Reynaldo Arenas 
(El Tunche, El pecado, Con nervios de toro, Los Negritos de Huánuco), 
Gustavo Cerrón (El Tunche, El pecado, El hijo del viento), Cristhian 
Esquivel (Los negritos de Huánuco, Pueblo Viejo) y Mayella Lloclla (El 
demonio de los Andes, Pueblo Viejo).
1.8 Estética 
Un prejuicio respecto del llamado “cine regional” tiene que ver con la 
estética de sus productos. Desde una óptica superficial se asume que 
son de baja calidad estética, y que su importancia es más temática y 
antropológica que artística. Sin embargo, en los dos tipos de cine regional 
hay formas narrativas y estilísticas novedosas y altamente expresivas que 
derivan de la convergencia y el conflicto de tradiciones propias y normas 
institucionales.
En el cine regional popular con pretensiones masivas existe, como 
hemos señalado, una tensión permanente entre una narración de género 
con fuerte componente de la tradición oral y una estructura aristotélica 
que los cineastas tratan de incorporar para asemejar sus productos 
a los del mercado masivo. Las mayores dificultades narrativas tienen 
que ver con la causalidad tanto en el aspecto dramatúrgico (macro 
y microestructura) como en el montaje. No obstante, los planos, los 
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ángulos y la composición de los encuadres, así como la iluminación, 
e inclusive el concepto de sonido (no la realización), suelen ser 
“acertados” desde una óptica convencional. Tal como hemos indicado, 
la mayoría de los realizadores admite “errores” de causalidad en sus 
trabajos, pero solo cuando estos son puestos en evidencia; en cambio, 
justifican la menor calidad de sus producciones respecto de algunas 
limeñas a causa del reducido presupuesto, la baja tecnología empleada y 
la falta de conocimientos técnicos, razón por la cual algunos proponen 
la contratación de técnicos profesionales limeños para elevar el estándar 
de sus películas (Palito Ortega, Dorian Fernández­Moris). 
Para el antropólogo peruano Raúl Castro las “fallas” narrativas de 
los filmes regionales formarían parte ya de un modo distinto de contar 
cinematográficamente (Cabrejo, 2010, p. 54); lo mismo piensa el crítico 
ecuatoriano Christian León (Alvear y León, 2009, p. 22), respecto del 
cine ecuatoriano “bajo tierra” (muy semejante al primer tipo de cine 
regional peruano) en cuanto sostiene que las películas que lo componen 
constituyen palimpsestos que apuntan a la ruptura de los códigos 
narrativos y estilísticos (y por ende, podría presumirse, anticipan el 
surgimiento de un nuevo ordenamiento). 
En efecto, un devenir posible de la narrativa observada en estos 
filmes es el de la creación de una modalidad claramente diferenciada de 
relato audiovisual que se nutra de las convenciones del cine clásico y del 
modo de representación institucional, pero también de la tradición oral, 
la mitología local y una racionalidad distinta a la occidental. Se trataría 
de un relato moderno, correspondiente a cómo es vivida la modernidad 
hoy por los sectores populares en las regiones, que podría llegar a tener 
cierta semejanza con determinado cine tailandés (el de Apitchapong 
Weerasethakul, por ejemplo). Sin embargo, los realizadores de este 
primer tipo de cine regional (popular y masivo) tienen aspiraciones 
comerciales concretas. Los más ambiciosos buscan llegar a los mercados 
nacional e internacional, y se plantea para ello no solo contratar técnicos 
limeños, sino asimilar cada vez más las convenciones de la narrativa 
clásica y el modo de representación institucional. El caso más extremo 
hasta hoy es el de Cementerio general, que busca mimetizarse con 
películas de género de horror de bajo presupuesto de distribución 
internacional, según pautas del gurú norteamericano Dov Simens. Los 
menos ambiciosos circunscriben sus producciones a un ámbito regional 
sobre la base de una fórmula exitosa que admite pocas variaciones y, 
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por tanto, escasa experimentación en la propuesta narrativa insinuada. 
La posibilidad del desarrollo de una nueva narrativa y un nuevo lenguaje 
sería así remota13.
En el caso del segundo tipo de cine regional también existe el riesgo 
de la mimetización, en este caso con películas modernas de autor, tanto 
de ficción como documental. Las vivencias representadas por los jóvenes 
urbanos de Arequipa, Cusco, La Libertad y Lambayeque no son muy 
distintas de las de cualquier contemporáneo suyo en cualquier ciudad 
del mundo, y las formas estilísticas (minimalismo) o las modalidades 
narrativas (documentales performativos, found-footage) parecerían ade­
cuarse a un aire de los tiempos y a una necesidad expresiva mediatizada 
por una corriente artística de moda. Sin embargo, en varios de los filmes 
hay un discurso que aborda el tema de la identidad (especialmente 
en Cusco y Arequipa) o que, teniendo como personajes a individuos 
urbanos, se refieren indirectamente a las características peculiares del 
espacio geográfico y las relaciones sociales de la región a partir del 
tratamiento formal (en las películas del trujillano Forero y el chiclayano 
Eyzaguirre, por ejemplo).
1.9 Técnica
La búsqueda de una mejor calidad de imagen y sonido es constante en 
la mayoría de los cineastas, sobre todo entre quienes dicen que desean 
alcanzar estándares que les permitan competir con filmes limeños y 
extranjeros en un futuro próximo. Algunos de ellos comenzaron 
a grabar en formato VHS o S­VHS en la década de 1990 (Nilo Inga 
Huamán, Palito Ortega Matute), pasaron a usar luego las cámaras de 
¾, miniDV, handycam digitales, y actualmente algunos emplean las 
cámaras fotográficas DSRL, que permiten cambio de lentes y registro 
en full HD (Joseph Lora, Roger Acosta); recientemente, la empresa de 
Miguel Barreda Delgado ha adquirido una cámara Black Magic. 
Como consecuencia de la adquisición de equipos más sofisticados 
y el empleo de luces (en muchas películas se filmaba enteramente de 
13 No obstante, debe acotarse que Bullying maldito, la historia de María Marimacha 
(2015), de Mélinton Eusebio, destinada a circuitos regionales, luce hallazgos esté­
ticos destacables y nuevos niveles de representación respecto de producciones 
ayacuchanas anteriores.
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día y exteriores para no alquilar lámparas), ha mejorado la calidad de la 
fotografía. No obstante que algunos realizadores son buenos fotógrafos, 
e inclusive se ganan la vida en ese oficio (el juliaqueño Joseph Lora, 
el ayacuchano Jaime Pacheco), reconocen que les falta formación en 
fotografía cinematográfica. El realizador huancaíno Omar Sapaico (La 
danza del zorzal) ha expresado su deseo de especializarse en esa área. 
La necesidad de capacitación es mayor en sonido; prácticamente 
no existen especialistas en sonido en el cine regional (una excepción 
es el músico y realizador cusqueño Ángel Romero Pacheco, quien es 
sonidista autodidacta). La edición, salvo excepciones (Barreda, Forero, 
que utilizan Mac y Final Cut), sigue haciéndose en PC con Adobe Premier 
Pro o programas bajados gratuitamente de internet. Destacan algunos 
editores como el ayacuchano Carlos Morales (casi no hay película 
ayacuchana que no pase por sus manos). Las copias en DCP (Digital 
Cinema Package, formato necesario para la exhibición comercial en 
salas de estreno con sistema digital) son escasas, como lo ha sido la 
exhibición en multisalas; en algunos casos se han realizado copias en 
DCP a un costo menor que el promedio gracias a las habilidades de los 
mismos cineastas en el manejo de ciertos software, como el chiclayano 
Óscar Liza y el cusqueño Fernando Tagle.
Algunos realizadores han construido sus propias herramientas de 
rodaje, como los hermanos Vallejo (Puno), autores de grúas y steadicam, 
que luego han alquilado o prestado a colegas.
1.10 Cinefilia
Existe poco conocimiento de la historia canónica del cine, en general, 
entre los realizadores empíricos, que provienen de actividades distintas a 
las comunicaciones y el cine. Muchos de los directores de largometrajes 
no conocen los filmes de los grandes cineastas del canon, tanto del cine 
clásico como del moderno. La mayoría tienen como referentes a películas 
de género de serie B (terror, acción, melodramas y artes marciales). Además 
del cine norteamericano, es notoria la influencia del melodrama hindú 
(sobre todo en Junín, Ayacucho, Puno y Cajamarca), del cine oriental de 
artes marciales y, en menor medida, del cine mexicano (melodrama y 
comedia, especialmente entre cineastas mayores de cuarenta años, como 
Lalo Parra y Flaviano Quispe Chaiña). 
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Respecto del cine peruano, es también muy poco lo que han 
consumido la mayoría de los cineastas entrevistados. Llama la atención 
que cuando se les pregunta sobre películas peruanas que han visto o 
prefieren, casi todos citan películas limeñas más o menos recientes; solo 
cuando se les pide que mencionen películas “regionales” admiten haber 
visto algunas películas ayacuchanas, puneñas, etcétera. Esto se hallaría 
en contradicción con su demanda de ser reconocidos como cineastas 
“peruanos” y no “regionales”, pues parecería que ellos mismos consideran 
como autores de cine “peruano” solo a los limeños y se ven a sí mismos 
como cineastas “regionales”, o bien (se podría especular) identifican a 
los limeños con un Perú oficial que les ha sido impuesto. No obstante, 
debe resaltarse que entre los cineastas andinos es frecuente la mención 
de Kukuli (1961) de Luis Figueroa como un filme representativo del 
cine peruano; por otro lado, realizadores como Henry Vallejo, Flaviano 
Quispe Chaiña y Roger Acosta (partidarios de que se denomine el 
movimiento de cine “regional” como “cine andino peruano”), no ocultan 
su admiración por el cineasta boliviano Jorge Sanjinés.
Entre los directores cinéfilos se puede mencionar al arequipeño 
Miguel Barreda Delgado, el trujillano Omar Forero, el tacneño Carlos Vera 
Munárriz, el chiclayano Manuel Eyzaguirre, los cusqueños Fredy Romero 
y César Alberto Venero, y los miembros de los colectivos Monopelao y 
Okupas de Arequipa. Todos ellos tienen formación académica en cine, 
arte o comunicaciones, y provienen de la clase media.
1.11 Apoyo institucional
1.11.1 Gobiernos regionales y municipales
Prácticamente todos los cineastas entrevistados lamentaron el hecho 
de no contar con el apoyo de los gobiernos municipales y regionales 
para la producción de sus películas. Inclusive se quejaron de que los 
administradores de algunos locales municipales a los que acudían para 
exhibir sus filmes les cobraran altas tarifas de alquiler. 
Tampoco los eventos que han buscado congregar a los cineastas 
regionales y mostrar sus obras más allá de los límites de las regiones han 
tenido un gran apoyo institucional. Roger Acosta, organizador de dos 
encuentros de cine andino en Arequipa, tuvo el auspicio del municipio, 
pero lamentó que al segundo de estos eventos, realizado en el 2013, 
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no acudiera el alcalde ni a la inauguración ni a la clausura, pese a que 
la actividad se desarrollaba en el auditorio de la misma municipalidad. 
Por el contrario, el alcalde de Huamanga sí acudió a la inauguración y 
clausura del primer Festival Internacional de Cine de Ayacucho (FICA), 
que tuvo lugar también en el 2013, y prometió garantizar la segunda 
edición del festival en el 2014. En el 2015, el FICA se realizó en Huanta. 
La nueva administración municipal de Huamanga apoyó nominalmente 
al I Festival de Cine Regional que se realizó en la ciudad de Ayacucho en 
diciembre del 2015, pero el nuevo alcalde no acudió ni a la inauguración 
ni a la clausura del evento (en su lugar estuvo el gerente municipal), y 
los organizadores no lograron que se les exonerara del pago del alquiler 
por la sala del Cine Teatro Municipal, que fue el principal local de 
exhibición del festival.
En general, los cineastas consideran que los gobiernos municipales 
y regionales rechazan invertir en el cine regional porque consideran 
que el cine no es una actividad o industria cultural sino un negocio del 
espectáculo. Sin embargo, algunos realizadores admiten deficiencias 
propias en la oportunidad de solicitar apoyo a los gobiernos, pues muchas 
veces lo hacen cuando el presupuesto anual de estos ya ha sido aprobado.
Los cineastas reconocen, en cambio, la colaboración de instituciones 
como la policía y la Iglesia católica. Eitianen, el mensajero de la luz, 
un thriller con trama que incluía ritos satánicos, fue grabado en varios 
conventos de Arequipa con autorización de las autoridades eclesiásticas, y 
contó con la participación de efectivos policiales (el actor protagónico era 
un policía en actividad). Asimismo, el primer encuentro de cine andino de 
Cajamarca, organizado por Héctor Marreros, tuvo como una de sus sedes 
la escuela de policía de la ciudad, donde se exhibieron exclusivamente 
para los alumnos de la escuela (que llenaron el auditorio) algunas películas. 
Marreros teminó el rodaje en el verano del 2014 de un nuevo largometraje, 
Yo mimo soy, con otro policía en actividad de protagonista. Como ya se 
ha anotado, Ana de los Ángeles, del arequipeño Miguel Barreda Delgado, 
fue producido por las monjas del convento de Santa Catalina; y las iglesias 
evangélicas han respaldado directa o indirectamente producciones como 
las del huancaíno Daniel Núñez Durán (Madre. Una ilusión convertida 
en pesadilla) y del ayacuchano Marcelino Huamán (Cántaro, el hijo 
desobediente), la del piurano Samuel Eliú Espinoza Parrales (Rumbos 
inciertos), y el filme puneño El último testigo, de Manuel Pascal.
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1.11.2 El Conacine y el Ministerio de Cultura
El apoyo del Estado en estos años se ha limitado prácticamente a la 
convocatoria de concursos y la elaboración de efímeros talleres. No ha 
podido incluir al llamado cine regional dentro de una política cultural 
coherente porque sencillamente esta no existe.
El Consejo Nacional de Cinematografía (Conacine) fue creado por 
la Ley 26370 de 1994. Entre sus principales facultades se hallaba la 
convocatoria de concursos nacionales anuales de corto y largometraje. 
En el 2006, el Conacine inició la convocatoria de concursos de proyectos 
exclusivos para las regiones (excepto Lima Metropolitana y Callao). Esta 
convocatoria parte de la consideración de que los cineastas regionales se 
hallan en desventaja con relación a los cineastas limeños cuando tienen 
que competir con ellos en los concursos nacionales, debido al menor 
presupuesto que manejan, las menores posibilidades de información y 
formación que tienen, y el menor nivel técnico alcanzado. En virtud 
de ello, se aplica el criterio de la “discriminación positiva”, excluyendo 
de la convocatoria de participación a Lima Metropolitana y Callao. Los 
cineastas regionales, por el contrario, pueden participar tanto en los 
concursos para las regiones como en los nacionales. Conacine llamó a 
estos concursos y entregó los premios respectivos en el 2006, el 2007, el 
2009, el 2010 y el 2011. En el 2010 se decretó la “fusión por absorción” 
del Conacine por parte del recientemente creado Ministerio de Cultura, 
que no se hizo efectiva sino hasta el 2011, lo que trajo consigo la 
disolución del Conacine. Los concursos fueron convocados en adelante 
por la Dirección de Industrias Culturales (Dicine) en el 2012, y por la 
Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO), 
en el 2013, el 2014 y el 2015.
De dieciséis proyectos de largometraje de ficción ganadores de los 
premios del Estado exclusivos para regiones, solo han sido estrenadas en 
el circuito comercial de los multicines la película trujillana Chicama, de 
Omar Forero; la arequipeña Encadenados, de Miguel Barreda Delgado 
(en Cinépolis Arequipa), y la loretana Desaparecer, de Dorian Fernández. 
La huancavelicana Don Melcho, amigo o enemigo (premiada en el 2007), 
de Arnaldo Soriano, y las huancaínas Con nervios de toro (premiada en 
el 2009), de Nilo Inga Huamán, y Yawar Wanka (premiada en el 2011), 
de Jacqueline Riveros Matos, han sido exhibidas en salas culturales. 
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En el 2012 se realizaron los primeros concursos convocados por la 
Dicine, luego de la desaparición del Conacine. La Dicine aumentó el 
monto destinado al concurso de proyectos de largometrajes de ficción 
exclusivo para las regiones, incorporó premios para la categoría “regional” 
en otros concursos e invitó a especialistas extranjeros para que formaran 
parte de los jurados al lado de los nacionales en busca de lograr una 
mayor objetividad en los fallos. Los resultados no fueron los esperados. El 
jurado del concurso de proyectos de largometraje documental consideró 
desiertos los premios en la categoría regional; hubo objeciones a su 
presidenta (la española Marta Andreu), quien ignoraba por completo la 
realidad del cine regional. El jurado de cortometrajes premió veinticinco 
cortos, de ellos apenas cinco cortos regionales. El premio a largometraje 
regional independiente o experimental también se declaró desierto.
La Dicine también tuvo la iniciativa de pedir a los cineastas regionales 
que enviaran sus películas a la institución para que fueran emitidas 
por el canal de televisión del Estado. Aunque algunas películas fueron 
entregadas y emitidas, hubo cineastas que manifestaron su temor a que 
la copia que remitieran a Lima (sobre la que perdían control) fuera 
pirateada, y prefirieron seguir exhibiéndolas en los circuitos regionales. 
La propuesta, en principio atractiva, no contemplaba –sin embargo– una 
retribuición económica a los productores por sacar al aire sus filmes. 
Por otro lado, la publicidad en torno al espacio televisivo dedicado a las 
películas regionales no fue eficiente, y pasó inadvertido.
En el 2013, ya bajo la DAFO, continuaron declarándose desiertos 
algunos premios en la categoría regional en los concursos de Obras 
Cinematográficas Experimentales y Proyectos de Gestión Cultural para el 
Cine y el Audiovisual. Los jurados justificaron sus decisiones invocando 
deficiencias en los proyectos.
Los premios desiertos no fueron el único indicador de que algo 
andaba mal en el apoyo del Estado al cine regional. En comparación con 
la cantidad de películas que se producían en las regiones, eran pocos los 
proyectos presentados en los concursos. La abstención de la mayoría de 
los cineastas regionales tendría varias causas. Muchos de los cineastas 
entrevistados por nosotros expresaron su desconfianza respecto de 
los concursos, pues temían que estos se encontraran amañados. Otros 
destacaron lo trabajoso y oneroso que les resultaría la formalización 
de su empresa con el objetivo incierto de ganar un concurso; preferían 
invertir el tiempo y el dinero que emplearían para ello en la producción 
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de una película que les permitiría obtener réditos más seguros en su 
región. También hubo quienes demandaron una mayor información y 
capacitación en la elaboración de proyectos; no les parecía suficiente 
ni del todo accesible la información colgada en internet por el Estado14.
Según el director de la DAFO, Pierre Emile Vandoorne, en los últimos 
años esta ha buscado mejorar la información sobre la presentación de 
proyectos en las regiones. Se habrían obtenido resultados positivos de 
estos esfuerzos. En el 2014 el porcentaje de postulaciones a premios por 
parte de empresas domiciliadas fuera de Lima Metropolitana y Callao 
habría llegado hasta cerca del 28 % del total; en el 2015 el porcentaje 
disminuyó al 23,2 % del total (de 424 postulantes, 326 fueron de Lima y 
Callao y 98 de otras regiones), pero hubo mayor cantidad de postulaciones. 
No obstante, la mayor cantidad de postulaciones regionales vinieron de 
Lambayeque (15), Cusco (14), Arequipa (13) y La Libertad (10), es decir de 
las regiones vinculadas al segundo tipo de cine regional, con un perfil 
de realizadores más semejante al de los limeños.
Por otro lado, el Estado no ha definido aún con claridad quién 
considera que es un cineasta regional, lo que ha motivado que directores 
no residentes en las regiones se presenten a los concursos. Si bien 
los concursos están abierto no para individuos, sino para empresas, 
asociaciones y centros educativos, queda abierta la posibilidad de que se 
cree una empresa o asociación en una región solamente para acceder a 
la convocatoria, sin que ello implique una actividad continua en la región 
ni que los realizadores vivan allí, lo que distorsionaría el objetivo de los 
concursos. En el 2015 causó malestar que, en el concurso de proyectos 
de documental, el premio reservado a las regiones (con excepción de 
Lima Metropolitana y Callao) recayera en la empresa Quechua Films Perú 
(domiciliada en Cusco, pero vinculada a la empresa Quechua Films de 
España, con la que tiene proyectos en común, según lo manifestaron 
14 Debe tenerse en cuenta, además, como hemos señalado al referirnos a los géneros 
en el cine regional, que en la producción de regiones andinas como Ayacucho, 
Puno, Junín y Cajamarca predomina una narrativa con fuerte matriz de oralidad. 
La mayoría de los cineastas regionales andinos tienen dificultad para expresarse 
por escrito (lo evidencian los créditos mismos de sus filmes que contienen 
errores ortográficos y de sintaxis, entre otros); sin embargo, el Estado impone 
como requisito para presentarse a los concursos una elaboración de proyectos 
que supone un manejo fluido de la escritura y de las formalidades burocráticas. 
Por consiguiente, quienes se hallan en ventaja son aquellos cineastas que mayor 
contacto tienen con la cultura letrada.
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por escrito sus propios directivos) y que el director del proyecto fuera 
el conocido cineasta limeño Javier Corcuera, quien reside en España 
desde hace varios años. Para evitar que esto suceda nuevamente podría, 
quizá, precisarse en las bases de los concursos que el director acredite 
residencia en la región por un número determinado de años. 
En las entrevistas realizadas, varios cineastas han demandado no solo 
talleres de elaboración de proyectos, sino también cursos de duración 
prolongada sobre escritura de guiones y aspectos técnicos. Estas demandas 
coinciden con recomendaciones de algunos jurados contenidas en las 
actas de los concursos. Si bien el Conacine organizó contados talleres, 
las opiniones de los cineastas que asistieron a ellos no son del todo 
favorables. Unos reconocen que fueron positivos, pues les permitieron 
conocer a sus colegas y compartir inquietudes, otros señalan que en lugar 
de motivarlos, los talleres los desanimaron, pues quienes los impartían no 
tomaban en cuenta los escasos recursos económicos con los que contaban 
los cineastas regionales, y hacían aparecer al cine como excesivamente 
caro y lejano de sus posibilidades reales. Quienes sí encontraron la 
información recibida en los talleres como positiva, lamentaron que fueran 
de duración tan corta. Lo adecuado sería, probablemente, la organización 
de talleres de larga duración (incluso de meses) desarrollados en las 
mismas regiones. En el caso de los talleres de elaboración de proyectos, 
se requeriría un monitoreo permanente a cargo de asesores a fin de que 
los proyectos pudieran presentarse a los concursos con posibilidades de 
premiación. Sin embargo, se ha expresado también una autocrítica de 
parte de los cineastas regionales respecto de su actitud ante los talleres 
de elaboración de proyectos que reclaman. El cineasta Nilo Inga Huamán 
relata que cuando el productor y director Julio Vizcarra fue a Huancayo a 
dictar un taller en nombre del Conacine, la asistencia de los realizadores 
locales fue muy nutrida al inicio, pero después de que sacaron fotocopias 
a los modelos de proyectos que Vizcarra había llevado, la mayoría de 
ellos no regresaron al taller. 
El trujillano Omar Forero ha llamado la atención sobre la superficialidad 
que supone dictar talleres solamente de elaboración de proyectos, cuando lo 
que se requiere es tener claridad sobre las razones por las que se desea hacer 
cine, el tipo de cine al que se aspira, y el público al que se quiere llegar. 
Forero considera que más importante que aprender a elaborar un proyecto 
es la creación de escuelas de cine en las regiones. Agregaríamos que aún 
más importante es una política cultural del Estado orientada hacia el cine 
nacional que, como repetimos, no existe.
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En el 2015 se apreció que el mayor porcentaje de postulaciones de 
cineastas de regiones a los premios del Ministerio de Cultura fue en los 
concursos de formación y gestión. La cifra de formación (siete postu­
laciones, 31,85 % del total) parecería ratificar la demanda expresada 
por los cineastas en nuestras entrevistas, a la que nos hemos referido. 
Sin embargo, otra vez figuraron postulaciones de Arequipa (tres), 
Lambayeque (dos) y Cusco (una), regiones donde predomina el segundo 
tipo de cine regional (la otra región con postulación fue Junín, con 
una); no hubo postulaciones de Ayacucho y Puno, los centros de mayor 
producción del primer tipo de cine regional en los últimos veinte años. 
Asimismo, en gestión (31,1 % de las postulaciones), volvieron a figurar 
Lambayeque (tres) y Arequipa (dos) en los primeros lugares. 
En el 2014, la DAFO organizó, con la Dirección Desconcentrada de 
Cultura de Cusco, un concurso de proyectos de largometraje de ficción en 
lenguas originarias. No obstante, como era de prever, los concursantes no 
fueron precisamente cineastas provenientes de sectores populares que 
tenían como lengua materna el quechua u otra lengua originaria, sino 
intelectuales y artistas bilingües provenientes de las élites regionales15. 
En el 2015 no dejó de resultar inquietante que el mayor porcentaje de 
postulaciones al premio de proyecto en lenguas originarias haya sido 
de empresas de Lima, cuatro proyectos (66,7 %), contra uno de Puno y 
uno de Huancavelica (33,3 %), según información proporcionada por la 
DAFO. Ganó un proyecto limeño16.
En el 2014, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco convocó 
a un concurso de cortometrajes solo para su región. Lo volvió a hacer en 
el 2015. El ejemplo podría ser tomado por otras direcciones regionales si 
contaran con recursos económicos similares.
Los directivos de la DAFO hablan de “profesionalizar” a los cineastas 
regionales y “formalizar” su trabajo, pero una crítica que se hace al 
Ministerio de Cultura es que los concursos (por sus bases y el monto 
de los premios) parecerían estar orientados a asimiliar la producción y 
distribución de películas regionales al modo de producción y distribución 
15 El ganador fue el proyecto cusqueño Serenaq encanton (Encanto de sirena), de la 
productora Ojo de Agua Producciones E. I. R. L., director: Walter Aparicio Riveros. 
16 Willaq Pirqa (El cine de mi pueblo) de Casablanca Cine SAC, director: Julio César 
Galindo Galarza. En ambos proyectos, el del 2014 y el del 2015, se utiliza la len­
gua quechua.
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de las películas limeñas que se exhiben en los multiplex y aspiran a 
competir en festivales internacionales, sin tomar suficientemente en cuenta 
las características propias de la producción y la distribución regionales. 
Es preciso subrayar que el Estado no tiene una estrategia específica 
referida a la distribución y exhibición de películas regionales. Actual­
mente, como se ha indicado en páginas anteriores, uno de los problemas 
que afronta el llamado cine regional es el de la falta de un sistema 
confiable y sostenido de distribución y exhibición. Una manera que 
tendría el Estado de contribuir al desarrollo del cine en las regiones sería 
facilitando el alquiler y el uso de locales públicos para los cineastas que 
desean exhibir sus películas. Como hemos señalado, los cineastas se 
quejan por los altos costos de alquiler de salas municipales y regionales. 
El Estado podría también respaldar el estreno de películas regionales 
(de corto o largometraje) en salas de estreno mediante el régimen de 
excepción vigente que contempla la Ley 26370, y convocar a premios de 
posproducción y distribución exclusivos para regiones con montos que 
permitan la elaboración de copias en DCP. Podría, asimismo, promover 
la transmisión por la televisión del Estado (TV Perú) de películas 
regionales, con una publicidad adecuada, y que se paguen los derechos 
correspondientes a los cineastas por estas emisiones. En un mediano 
plazo, se podría contemplar la construcción de salas alternativas en 
las regiones donde se exhiban películas que no tengan un fácil acceso 
al circuito comercial, emplear de modo planificado los circuitos de 
exhibición que hoy están en manos de promotores informales, y aprobar 
una nueva ley de cine donde se considere una cuota de pantalla para 
que en los multicines comerciales de las regiones se puedan exhibir las 
películas que allí se producen.
1.11.3 Prensa y crítica cinematográfica
La prensa regional informa en ocasiones sobre la presentación de uno 
u otro filme. En Chiclayo, Cuadro por Cuadro, revista del cineclub de 
la Escuela de Comunicación de la USAT, ha dedicado regularmente 
notas a las producciones de su región; en su primer número (2011) hizo 
una reseña sobre lo que denominó “el cine en provincias”. Cuadro por 
Cuadro es dirigida por Milton Calopiña. En el 2005, la revista trujillana 
Escena 7, que dirigía Hugo Valdez, publicó notas sobre cortos trujillanos, 
El misterio del Kharisiri (texto escrito por el cusqueño César Venero 
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Torres), El rincón de los inocentes (por la limeña Claudia Ugarte), y el 
“cine y video andino en Cajamarca”.
La revista Patrimonio, de la Dirección Descentralizada de Cultura 
del Cusco, ha dedicado su número 6 (julio del 2015) al cine cusqueño. 
Contiene artículos de Rossano Calvo, Peruska Chambi, Isaac León Frías, 
Amalia Huamán Benavente, Luis Figueroa, Jorge Vignati, Federico García, 
César A. Vivanco, Max Ferrándiz, César Alberto Venero, Ramiro Moreyra, 
Walter Aparicio, Franco García Becerra, Braddy Romero y Jorge Portugal.
La atención prestada por la prensa limeña al cine regional ha sido 
escasa. Rodrigo Bedoya, Fernando Gonzales­Olaechea, Ricardo León, 
David Hidalgo, José Carlos Cabrejo y Óscar García han publicado notas 
y entrevistas sobre el tema en el diario El Comercio y sus revistas Somos 
y El Dominical.
Las revistas limeñas especializadas en cine Godard!, Tren de Sombras, 
Ventana Indiscreta y Butaca no le han brindado demasiado espacio. 
Los comentarios a películas regionales han sido muy pocos en estas 
publicaciones, y los más encomiásticos han recaído sobre filmes del 
segundo tipo de cine regional, como Chicama, al que la revista Godard! 
dedicó la carátula de su número 33 (julio del 2013) y un dosier que incluía 
una entrevista al director, Omar Forero, y artículos de Leny Fernández, 
Sebastián Pimentel y Manuel Siles. Claudia Ugarte entrevistó a Nilo Inga 
y Luis Ramos a Mélinton Eusebio y Henry Vallejo, para el número 27 de 
la revista Butaca en el 2006. Javier de Taboada publicó “Cine nacional y 
regional: ¿Por un cine imperfecto?” en el número 8 de Tren de Sombras en 
el 2007, José Carlos Cabrejo entrevistó al antropólogo Raúl Castro sobre el 
cine de terror andino para el número 3 de Ventana Indiscreta en el 2010, 
y Emilio Bustamante publicó un texto sobre “El cine regional en el último 
lustro” en el número 13 de la misma revista, aparecido en el 2015.
Mayor cobertura que en los medios impresos ha tenido el cine 
regional en los blogs. Héctor Turco, en su blog Retablo Ayacuchano, ha 
publicado listas de películas regionales por año; si bien estas listas no 
son completas ni están depuradas, cabe destacar su utilidad y decir en 
descargo de su autor que es muy difícil elaborarlas, pues muchas veces 
el anunciado estreno de un filme en realidad no se produce o, por el 
contrario, la existencia de una película no se conoce a través de los 
medios sino meses o inclusive años después de realizada. Turco, además, 
informa con regularidad –a través de la red– sobre los estrenos de los 
que tiene noticia, y cuelga los tráilers y teasers de filmes que anuncian 
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sus próximas exhibiciones. Desde su cuenta de Facebook mantiene una 
postura polémica respecto del cine regional, al que demanda una mayor 
calidad artística y mejoras técnicas.
César Pereyra ha publicado en su blog Fiel al Cine un indispensable 
“Diccionario de cineastas regionales”, que actualiza regularmente. El 
diccionario contiene una breve biografía del director, productor o técnico, 
su filmografía y datos de contacto. Pereyra también comenta algunas de 
las películas regionales que ve, e incluye sus fichas técnicas y sinopsis.
El blog Cinencuentro viene publicando –desde hace más de una 
década– noticias, entrevistas, tráilers y algunos comentarios sobre 
películas regionales. Sus miembros: Laslo Rojas, Luis Ramos Choqueconza 
y Gabriel Quispe, han sido los más constantes en dar cabida a este cine 
en su publicación digital.
En el blog Páginas del diario de Satán, Ricardo Bedoya ha escrito 
algunos comentarios al respecto, y ha invitado también a realizadores 
regionales y críticos limeños a conversar sobre el tema en emisiones 
de su programa de televisión El placer de los ojos, en Radio Televisión 
Peruana, canal 7.
1.11.4 Trabajos académicos sobre el tema
El libro Cine andino (2015), editado por los profesores Julio Noriega 
Bernuy y Javier Morales Mena, contiene dos artículos sobre el cine 
regional: “¿Y cómo lo hacen? Breve guía para entender el cine regional”, de 
Javier de Taboada Amat y León, y “Huerfanitos en el cine contemporáneo 
peruano”, de Dosinda García­Alvite. En el primero el autor repasa las 
formas de producción de bajo presupuesto de las películas y destaca el 
especial vínculo que establecen con un público popular a partir de la 
representación que se hace de este mismo público en los filmes y del 
empleo de las convenciones de los géneros de melodrama y horror; en 
el segundo artículo, la autora ubica a El huerfanito, de Flaviano Quispe 
Chaiña, en el contexto del cine latinoamericano y peruano, explora su 
representación del mundo andino y concluye que la película “invita a los 
críticos culturales a repensar desde nuevos parámetros los valores estéticos 
desde los que se evalúa un producto cultural” (García­Alvite, 2015, p. 227).
En el 2015, también, Ricardo Bedoya publicó El cine peruano en tiem-
pos digitales, donde aborda el proceso del cine peruano en los últimos 
veinte años bajo el influjo de la tecnología digital; en el capítulo 4 se 
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refiere al cine de horror andino y amazónico, a las películas del trujillano 
Omar Forero, y a El último guerrero chanka del andahuaylino Víctor 
Zarabia Almanza.
El antropólogo y profesor universitario Alonso Quinteros ha publicado 
“Entretejidos de imágenes: Encuentros, brechas y memorias latentes en 
el nuevo cine andino”, incluido en el libro Imaginación visual y cultura 
en el Perú (2011), editado por Gisela Cánepa Koch, y “Cines regionales” 
(2010) en el número 5 de la Revista de la Integración, de la Secretaría 
General de la Comunidad Andina. Quinteros, uno de los investigadores 
que más tiempo ha dedicado al cine regional, está elaborando una 
tesis sobre el cine en Ayacucho y tiene un breve papel en la película 
huamanguina Pueblo maldito.
Ana Caridad Sánchez Tejada presentó en el 2015 la tesis Contenidos 
en el cine regional de Ayacucho y Puno en el siglo XXI, para graduarse de 
magíster en Comunicaciones en la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Analiza las películas ayacuchanas Qarqacha, el demonio del incesto, La 
maldición de los jarjachas 2, Gritos de libertad y Mártires del periodismo, 
y las puneñas El huerfanito y El misterio del Kharisiri. Se refiere a la 
producción, distribución y temática de estos filmes, y destaca la creación 
de una nueva estética y una mirada diferente sobre el campesino en 
relación con los filmes que pretendían representarlos en los años sesenta 
del siglo pasado y del llamado “cine campesino” de la década de 1970; en 
las películas analizadas el campesino no es visto idílicamente ni como un 
agente revolucionario, sino como un ser que vive su propia modernidad y 
busca integrarse al mundo contemporáneo, según la autora.
Otra comunicadora, Natalia Ames Ramello, presentó en el 2013 la 
disertación Film Distribution and Exhibition in Peru: Analysis and 
Comparison of Three Creative Responses to the Current Legal Framework, 
en la School of Media, Film and Music de la University of Sussex, Inglaterra, 
donde compara la distribución de las películas limeñas ¡Asu mare!, de 
Ricardo Maldonado; Cielo oscuro, de Joel Calero, y la huancaína Hijo 
pródigo, de Daniel Núñez Durán.
José Carlos Cano Cano presentó, en el 2010, el ensayo El cine de terror: 
historias de vampiros y qarqachas, para obtener el grado de magíster en 
Comunicaciones en la Pontificia Universidad Católica del Perú. El autor 
compara al jarjacha con Drácula y encuentra similitudes iconográficas.
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En el 2007, el antropólogo Raúl Castro presentó en el Goldsmiths 
College de la Universidad de Londres la tesis de Maestría en Comunicación, 
Cultura y Sociedad Tales from the Crypt: Horror Movies and Social Crisis 
in the Andes, donde estudia las películas regionales de horror, en las que 
se da el encuentro de convenciones del cine de género con leyendas y 
elementos de la cultura andina, cómo representan los procesos de crisis 
de su sociedad, y el espacio ritual que se crea con su exhibición pública. 
Compara el fenómeno de las películas en video de Nigeria y Ghana con 
el del cine en video de los Andes peruanos, y aporta valiosos conceptos 
sobre la nueva estética que ofrecen y la función social de estos filmes. 
Por nuestra parte, hemos publicado avances de este libro y desarrollos 
de algunos temas en las revistas Contratexto, Ventana Indiscreta e Ideele, 
y en las Memorias del XV Encuentro Latinoamericano de Facultades de 
Comunicación Social Felafacs 2015.
1.11.5  El cine regional en las obras de los cineastas
Como se ha señalado, el ayacuchano Luis Enrique Berrocal ha grabado 
un documental sobre la historia del cine ayacuchano. Muestra fragmentos 
de películas estrenadas y de filmes que no pudieron ser terminados.
El colectivo Mercado Central, conformado por Carlos Sánchez 
Giraldo, Sofía Velázquez, Javier Becerra Heraud y Silvana Manco, realizó 
el cortometraje El otro cine (2009), dirigido por Sofía Velázquez y Javier 
Becerra Heraud. Contó con la participación del cineasta ayacuchano 
Lalo Parra como protagonista.
En el 2009, también, Pablo J. Ruiz realizó el documental ¿Cómo se 
hace cine en el Perú?, con entrevistas a varios directores peruanos, entre 
ellos el juliaqueño Flaviano Quispe, el cajamarquino Héctor Marreros y 
el arequipeño Miguel Barreda.
El grupo arequipeño El Videógrafo inició en el 2010 un documental 
sobre el cine que se realiza en Arequipa. Un fragmento se puede encon­
trar en su canal de YouTube.
1.11.6 Agremiaciones
Aunque la Asociación de Productores Cinematográficos del Perú (APCP) 
tiene entre sus miembros a algunos cineastas regionales como Palito 
Ortega Matute y Nilo Inga Huamán, esta afiliación no ha tenido mayores 
consecuencias para el conjunto de los cineastas regionales. 
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La Unión de Cineastas Peruanos (UCP), que también cuenta entre 
sus miembros con algunos cineastas regionales, como el arequipeño 
Miguel Barreda Delgado y el cusqueño Fabricio Deza, pidió en el 2010 
que el 30 % del presupuesto del Conacine fuera para premiar proyectos 
y películas regionales. Esto efectivamente ocurrió cuando su presidente, 
Christian Wiener, pasó a ocupar el cargo de director general de Industrias 
Culturales y Arte del Ministerio de Cultura, entre el 2011 y el 2012. De esta 
forma, en los concursos del Ministerio del año 2012 se incluyó premios 
para los cineastas regionales, no solo en el Concurso de Proyectos de 
Largometraje Exclusivo para las Regiones, sino también en los concursos 
de proyectos de documentales, cine independiente y experimental, y de 
cortometrajes realizados. Paradójicamente, en algunos de esos mismos 
concursos se declararon desiertos los premios regionales. 
En Ayacucho, Juliaca, Huancayo y Cusco se crearon entidades 
gremiales locales, pero ninguna ha tenido un funcionamiento eficaz. En 
el 2010 se fundó la Asociación de Cineastas del Cusco (Acineq); Ramiro 
Moreyra Portilla fue elegido presidente. Comenzó sus actividades con un 
homenaje a los realizadores cusqueños de generaciones anteriores, sin 
embargo, hubo conflictos entre sus miembros. El cineasta Ángel Romero 
Pacheco sostiene que la asociación dejó de existir en el 2014; Ramiro 
Moreyra Portilla reconoce que hubo discrepancias, pero afirma que está 
empeñado en reorganizarla.
Sin duda, la distancia geográfica y la diversidad cultural han sido fuertes 
obstáculos para que los cineastas regionales constituyan un gremio de 
categoría nacional, que haya tenido continuidad y pleno reconocimiento.
En el 2007 se formó la Asociación de Cineastas Andinos, integrada 
por directores regionales, cuya primera directiva estuvo presidida por el 
juliaqueño Flaviano Quispe Chaiña. A pesar de que llegó a constituirse 
legalmente, esta asociación no ha tenido ninguna vida institucional. 
En el 2011 se formó la Asociación de Cineastas Regionales e Indepen­
dientes del Perú (ACRIP), que contó entre sus directivos al ayacuchano Juan 
Camborda, quien –además de presidirla– participó, con representantes 
de otras agremiaciones y funcionarios del Ministerio de Cultura, en las 
reuniones que condujeron a la elaboración de un nuevo proyecto de ley 
de cine (finalmente retirado por el mismo ministerio luego de que fuera 
observado por el Ministerio de Economía y Finanzas). 
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En diciembre del 2015, un importante grupo de cineastas regionales, 
reunidos en el I Festival de Cine Regional de Ayacucho, decidieron 
crear una asociación denominada Cineastas Peruanos. Anunciaron 
esta decisión mediante un pronunciamento que incluía demandas al 
Estado y el desconocimiento de la ACRIP como entidad representativa 
de los firmantes. Como presidente de la nueva asociación fue elegido 
el ayacuchano Lalo Parra17. El pronunciamiento provocó reacciones. El 
expresidente de la UCP, Christian Wiener, llamó la atención desde su 
cuenta de Facebook sobre la ausencia en el documento de la demanda 
de una nueva ley de cine. Sary Medina e Inés Agresott, miembros de la 
ACRIP, también a través de sus cuentas en Facebook, lamentaron que el 
17 El contenido del pronunciamiento era el siguiente:
 “Los cineastas provenientes de distintas zonas del Perú que hemos asistido al 
Primer Festival de Cine Regional, llevado a cabo en la ciudad de Ayacucho del 04 
al 08 de diciembre del presente, declaramos a la opinión pública:
 1.­  Hemos decidido crear una asociación denominada CINEASTAS PERUANOS, cuyo 
objetivo principal es el apoyo mutuo entre sus miembros para la elaboración, 
producción y exhibición de nuestras realizaciones cinematográficas. Hasta hace 
20 años el cine peruano estaba constituido casi exclusivamente por películas 
producidas desde Lima, pero ahora existen centenares de cineastas que viven y 
trabajan fuera de la capital. Solo desde el momento en que hemos surgido cineastas 
en diferentes lugares del Perú puede hablarse de un auténtico cine nacional. 
2.­ Por eso mismo la asociación CINEASTAS PERUANOS propende a la 
descentralización del cine peruano en todos sus aspectos. Consideramos que el 
Estado tiene el deber de apoyar nuestras producciones a través de los gobiernos 
regionales y las municipalidades en todas las regiones del país. Del mismo 
modo el Ministerio de Cultura tiene que descentralizar las actividades de la 
Dirección de Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios, DAFO, de manera 
que cada cineasta pueda realizar los trámites que le corresponda en su región 
de origen sin tener que desplazarse obligatoriamente a la capital.
 3.­  De manera especial queremos señalar que los concursos de proyectos Exclusivos 
para las regiones (excepto Lima Metropolitana y el Callao) solo deben admitir 
como participantes a realizadores y productores que vivan y trabajen dentro del 
territorio nacional fuera de Lima. Es inaceptable que realizadores y productores 
que viven en Lima o fuera del país, participen en los concursos exclusivos para 
las regiones, utilizando la artimaña de crear una empresa productora fuera de 
Lima empleando muchas veces a un testaferro residente en provincias.
 4.­  Manifestamos que la Asociación de Cineastas Regionales e Independientes del 
Perú, ACRIP, creada hace unos años, es una organización que no representa a 
los firmantes y estamos seguros que tampoco representa a la mayoría de los 
cineastas peruanos que vivimos y trabajamos dentro del territorio nacional 
fuera de Lima.
 Ayacucho 08 de Diciembre de 2015”.
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pronunciamiento desconociera los esfuerzos y logros que, a su entender, 
desplegó y obtuvo la ACRIP a favor de los cineastas regionales. La DAFO, 
en un texto enviado a la junta directiva de Cineastas Peruanos, felicitó 
la iniciativa de la creación de la asociación, agradeció sus sugerencias 
y pidió que la entidad se formalizara e inscribiera en el Ministerio de 
Cultura, como lo habían hecho otros organismos gremiales18.
 Lo firmaban: Ladislao (Lalo) Parra (Ayacucho), Óscar Gonzales Apaza (Juliaca­
Puno), Mélinton Eusebio (Ayacucho), Víctor Zarabia (Andahuaylas­Apurímac), 
Rosbita Huamán Mendoza (Andahuaylas­Apurímac), Carlos Vera Munárriz (Tacna), 
Daniel Núñez Durán (Huancayo­Junín), Esteban Díaz Tapia (Chota­Cajamarca),Elías 
Cabello Contreras (Huánuco), Flaviano Quispe Chaiña (Juliaca­Puno), David 
Acosta Gutiérrez (Ayacucho), Jorge Gaitán Tenorio (Ayacucho), Jaime Pacheco Sáez 
(Ayacucho), Joseph Lora (Juliaca­Puno), Héctor Marreros (Cajamarca), Dante Rubio 
(Chota­Cajamarca) y Nilo Inga Huamán (Huancayo­Junín).
18 La asociación ya se ha formalizado y ha sido inscrita con el nombre de Realizadores 
de Cine Peruano.
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El artista Emiliano Olaza registró en material cinematográfico, desde los 
años cincuenta hasta los años setenta del siglo pasado, imágenes de la 
vida en Huaraz que proyectaba en las noches a los vecinos en las paredes 
de la plaza de La Soledad, según recuerda un contemporáneo suyo en 
el documental Los soldados de Pilatos (2013, 42 minutos). Los hijos de 
Emiliano Olaza, Tito y Mauro, dueños de la empresa Red Cóndor Film, 
son los realizadores del documental citado, que trata sobre el anda y las 
imágenes tradicionales huaracinas de cuatro soldados romanos que salen 
en la procesión de Semana Santa acompañando al Cristo Nazareno. Los 
hermanos Olaza son también los responsables de otro filme, Huaraz en 
el tiempo (2015, 38 minutos), respecto de la sociedad huaracina antes del 
terremoto de 1970. Esta última película, además de entrevistas, contiene 
un importante material de archivo fotográfico y fílmico, debido en su 
mayor parte al registro de Emiliano Olaza.
Roberto Aldave Palacios, ancashino residente en Lima, dice tener 
un archivo de 2500 horas de registro cinematográfico en la ciudad de 
Chiquián. Durante la vigencia de la Ley 19327 realizó el corto documental 
Tinkunakuy (1982), codirigido con Francisco Tagle Godínez, sobre la 
“escenificación folclórica del encuentro de los conquistadores españoles 
con el Inca y su ejército” (García, 2013, p. 155), filme que se exhibió en 
todas las salas comerciales del Perú, tal como lo exigía dicha ley (La 
República, 13 de junio del 2005).
El también documentalista Carlo Brescia ha realizado, con su Asocia­
ción Civil Vasos Comunicantes, entre otros filmes: En buena tierra, 
buena comida (Alli Allpachaw, Alli Miki, 2011, 26 minutos) sobre un 
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programa de biohuertos para alimentar a más de trescientas familias en 
Carhuaz y Pamparomás, en la Cordillera Negra; y Yaku Patsa (Mundo 
de agua, 2010, 34 minutos), documental en el que cuatro personajes 
del sur de Conchucos cuentan su relación con el agua en el marco de 
los peligros del calentamiento global. Ambos han sido presentados en 
festivales nacionales e internacionales.
En setiembre del 2015 se realizó en Huaraz el Primer Festival y Foro del 
Cine Ancashino, con exhibición de las películas mencionadas, además de 
Waras, Kichwa Kuyaq (Huaraz, los que queremos al quechua, 2007, 15 
minutos) de Érick Aquino Montoro, fragmentos de filmes no terminados, 
y registros. El evento fue organizado por la Dirección Descentralizada de 
Cultura de Áncash, Cancino Films (de José Ríos Vásquez), y el Instituto 
Cultural Ancashwain.
En octubre del 2015, la animación Kanito, la primera batalla, de la 
empresa Oveja Zurda Producciones E. I. R. L., ganó uno de los premios 
regionales (en representación de Áncash) en el concurso nacional de 
cortometrajes del Ministerio de Cultura; está dirigido por Juan Limo 
Giribaldi, quien vive y trabaja en Lima.
La Gran Unidad Escolar Mariscal Toribio de Luzuriaga es citada en 
Volver a vivir (s/f), una ficción de cincuenta minutos sobre adolescentes 
con problemas familiares. La producción y dirección general estuvo a 
cargo de Hernán Adolfo García Maguiña, y actuaban los estudiantes. 
2.2 Apurímac
La producción apurimeña más conocida es El último guerrero chanka 
(2011), realizada en Andahuaylas por el artista plástico y profesor de artes 
marciales Víctor Zarabia Almanza. La trama enfrenta al último heredero 
de los chankas (interpretado por el mismo Zarabia) con combatientes 
sobrenaturales por el rescate de su esposa. Mezcla fantasía, mitología 
andina y artes marciales. El filme llegó a estrenarse comercialmente 
en Lima, y tuvo una apreciable cobertura mediática; pero el tiempo 
relativamente largo transcurrido entre la promoción de la película y el 
estreno atentó contra un buen rendimiento en la taquilla.
El locutor y animador de fiestas Francisco (Franchesco) Ortiz Segovia 
ha realizado El perdón de una madre (2008) y El perdón de una madre 
2. Lágrimas (2011). Por su parte, Jaime Huamán Berrocal ha dirigido Por 
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culpa del licor maldito (2008) y El destino de los pobres (2011), y Richard 
Arenas Vargas, Huérfanos inocentes (s/f). Los títulos de los filmes de 
Ortiz Segovia, Huamán Berrocal y Arenas Vargas parecen confirmar la 
preferencia en la región por el género del melodrama.
2.3 Arequipa
Existe una gran variedad de la producción, en formatos de largo y corto­
metraje, y en géneros de ficción, documental y experimental. En líneas 
generales, se realizan más cortos que largos y más documentales que ficción. 
Hay cineastas de varias generaciones, la mayoría con formación universitaria. 
Un realizador arequipeño muy apreciado por sus coterráneos es el 
documentalista José Antonio Portugal, quien desarrolló su carrera en 
Lima, aunque uno de sus cortos más célebres, Hombres de viento (1984), 
sobre la extracción del sillar, lo realizó en Arequipa, y fue productor 
de La casa del recuerdo (1989), de Gianfranco Annichini, sobre los 
fotógrafos arequipeños Carlos y Miguel Vargas.
A comienzos de la década del 2000 se crea Asociación de Realizadores 
de Ficción de Arequipa (ARFA) por iniciativa de jóvenes egresados de 
la Universidad Católica de Santa María. Sus integrantes realizan los 
cortos El espejo, de Luis Portocarrero; Condenadas, de Wildo Ontiveros; 
Mirada líquida, de Max Gamero; Muñequita linda, Rafael Meléndez; 
El averno, de Andrea Quevedo, y La escritura desatada, de Ronald 
García. La ARFA organiza dos festivales de cortometrajes de Arequipa, 
el primero en el 2001 y el segundo en el 2002. En el 2003 organiza una 
función donde se exhiben juntos los cortos de García, Portocarrero, 
Ontiveros y Meléndez, con el título Cuentos de locura y muerte. La 
asociación está hoy prácticamente desactivada. Sus exmiembros siguen 
trabajando en los medios.
Miguel Barreda Delgado (1967), luego de terminar sus estudios escolares 
en Arequipa, residió por quince años en Alemania, donde estudió cine 
y dirigió cortos y mediometrajes. Su primer largometraje, Y si te vi no me 
acuerdo, realizado en el 2000, fue ganador del concurso de posproducción 
del Conacine en el 2009, lo que permitió su estreno comercial en el 2011. 
No se trata exactamente de una producción arequipeña, sino de una 
coproducción entre Casablanca Films (de Lima) y Känguruh Film GmbH 
(de Alemania). De regreso en Arequipa, con su empresa Vía Expresa Cine 
y Video, Barreda realizó varios cortos y dos largometrajes de ficción: 
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Ana de los Ángeles (2012) y Encadenados (2015), ambos han accedido al 
sistema comercial de multisalas, pero solo en Arequipa; Ana de los Ángeles 
estuvo dos semanas en cartelera en Cinemark Arequipa y Encadenados 
fue exhibida durante tres semanas en Cinépolis. Encadenados ganó en 
el 2012 el Concurso de Proyectos de Largometraje Exclusivo para las 
Regiones, organizado por el Ministerio de Cultura.
En el 2013, Vía Expresa Cine y Video obtuvo otro premio del Ministerio 
de Cultura, esta vez en el Concurso Nacional de Proyectos de Obras de 
Largometraje Documental, con el proyecto La señal, sobre educación 
en una escuela rural ubicada a 4900 metros de altitud, en la Reserva 
Nacional de Salinas y Aguada Blanca. A cargo de la dirección estaba el 
argentino Leandro Pinto.
Roger Acosta (1963), juliaqueño residente en Arequipa, estudió anima­
ción en Anivisa (Lima) y trabaja en publicidad. Ha realizado tres largos 
de ficción: Mónica, más allá de la muerte (2006), Torero (2007) y El cura 
sin cabeza (2014). Mónica, más allá de la muerte ha sido la película de 
mayor éxito comercial del cine arequipeño hasta hoy. Según el director, 
llegó a congregar más de 200 000 espectadores. La estrenó en el Teatro 
Municipal y luego la exhibió en el cine Arequipa, que alquiló para 
la ocasión, donde estuvo ocho meses en cartelera. Posteriormente, la 
película hizo un recorrido de cuatro meses por Puno y otras localidades 
del sur hasta que fue pirateada. Acosta no pudo repetir el éxito de 
Mónica, más allá de la muerte con sus siguientes largos. Torero tuvo 
cuatro meses de exhibición en Arequipa, pero con poco público; El cura 
sin cabeza estuvo tres semanas (del 19 de octubre al 8 de noviembre del 
2015) en el Teatro Municipal, pero tampoco congregó a gran cantidad de 
espectadores. La productora Andrea Quevedo considera que al comparar 
el éxito de Mónica… con los recientes resultados de El cura sin cabeza, 
hay que tomar en cuenta que cuando se exhibió el primer largo de 
Acosta había un solo multiplex en Arequipa, y ahora hay varios; es difícil 
competir en estas nuevas condiciones.
Juan Manuel Ojeda, exmiembro de la ARFA, trabaja en la televisión 
local y ha dirigido el largo Eitianen, el mensajero de la luz, un thriller 
con tema satánico grabado, en parte, en algunos conventos de la ciudad. 
Estuvo tres semanas en funciones de jueves a domingo en el auditorio 
de la Municipalidad de Arequipa; luego se exhibió en Abancay y dos 
fines de semana en Juliaca. Ojeda considera que tampoco le ha ido bien 
económicamente a la película.
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El mollendino Medardo Medina Ponce es actor (tiene un papel 
importante en La maldición de los jarjachas de Palito Ortega), profesor 
y director de teatro. Dirigió las películas El degolladito (2008), sobre 
un santo popular, y El fantasma de la playa (2009). Se exhibieron en 
Mollendo, en un cine de madera que entonces aún funcionaba, y que 
hoy ya no opera.
El sistema de preproducción, producción, rodaje, distribución y exhibi­
ción de las películas de Miguel Barreda Delgado es más seme jante al de los 
filmes limeños de autor, que tienen como destinos la cartelera comercial y 
los festivales internacionales; el de las películas de Acosta, Ojeda y Medina 
es más semejante al de los filmes puneños y ayacuchanos de género.
Un caso especial es el de la psicóloga Cecilia Cerdeña, quien dirigió un 
filme de ciencia ficción apocalíptico de poco más de cincuenta minutos, 
Metanoia (2013), basado en el libro El suelo de Arequipa convertido en 
cielo de Ventura Trabada (1750). Se estrenó en el teatro del Centro Cultural 
Peruano Norteamericano de Arequipa y se exhibió también –como ya 
se ha indicado– en el II Festival Iberoamericano de Cine (Fiacid) en 
Lima. Cerdeña ha realizado, además, varios cortos experimentales que ha 
mostrado en salas de circuito cultural en Arequipa.
En el género documental puede mencionarse a la galadornada 
Karina Cáceres, Vía Expresa, y los colectivos Okupas, Monopelao y El 
Videógrafo, a cuyos trabajos nos hemos referido en páginas anteriores. 
Okupas también ha producido un corto de ficción, Drácula (2013), que 
recrea al personaje de Bram Stoker, poniendo más énfasis en el estilo (que 
semeja el de una película antigua) que en la trama. Estas realizaciones se 
han podido ver en salas culturales o en internet. Vía Expresa, Okupas y 
Monopelao elaboran, asimismo, videos para instituciones.
En animación destaca, como queda dicho, Mauricio Banda, de 
Okupas, ganador de dos premios del Ministerio de Cultura. También 
pueden men cionarse los cortos de Nereida Apaza Mamani y Gabriela 
Machicao. Son varios los jóvenes arequipeños que participan en el 
Festival Asim’tria, organizado por Marco Valdivia, en donde se proyectan 
cortos experimentales y videoarte. 
Los cortos y documentales se exhiben en el circuito cultural, en parti­
cular en el Cine Club David W. Griffith del Centro Cultural Peruano 
Norteamericano. Este cineclub funciona desde el 2009 y está dirigido por 
Frank Abugattás. Otro cineclub importante es el de la Universidad Nacional 
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San Agustín, dirigido por Jorge (Cocó) Herrera, que durante décadas ha 
despertado y estimulado la afición por el cine entre los arequipeños.
Los cineastas arequipeños tienen regular información sobre los concur­
sos del Ministerio de Cultura. Algunos han obtenido premios (Barreda y 
Pinto, de Vía Expresa, Banda, de Okupas). Acosta ha concursado en más 
de una ocasión, pero no ha obtenido premios.
Roger Acosta ha organizado hasta hoy dos Encuentros de Cine Andino 
en Arequipa, uno en el 2008 y otro en el 2013, con proyección de 
filmes, conferencias y asistencia de realizadores de Arequipa, Ayacucho, 
Cajamarca, Huánuco, Loreto, Puno y Tacna; en el segundo encuentro 
estuvo presente también el chileno Andrés Marcelo Pacheco Chaura.
En el 2014 y el 2015, la Asociación Monopelao organizó Corriente ­ 
Encuentro de Desarrollo de Cine de No Ficción, que incluyó exhibición 
de películas y talleres. En el 2014 rindió un homenaje a José Antonio 
Portugal con una retrospectiva de su obra, y en el 2015 hizo una 
retrospectiva de la documentalista peruana, residente en Bélgica, Mary 
Jiménez. Para la realización de Corriente, Monopelao obtuvo premios 
del Ministerio de Cultura a la gestión cultural.
2.4 Ayacucho
En la década de 1960 había tres salas de cine en Huamanga y una 
en Huanta. Las salas en Huamanga eran Cavero, Municipal y Cáceres. 
La más antigua era Cáceres (fundada en 1929), y la más grande y 
moderna, Cavero. En 1967, el cineasta cusqueño Luis Figueroa realiza en 
Huamanga el corto documental A nueve años, sobre la Universidad San 
Cristóbal, para dar cuenta del estado de esa casa de estudios luego de 
su reapertura en 1959, filme en color con texto escrito por Efraín Morote 
Best y narración de Delfina Paredes. 
En 1974, Abdón Yaranga Valderrama, cofundador con Bernard Pottier 
de la “section des langues amérindiennes” de la Universidad de París 8 
­ Vincennes, viene al Perú para realizar cortometrajes sobre el origen de 
los pueblos jóvenes en Lima y ceremonias andinas. Lo acompaña Felipe 
López, artista plástico huamanguino que estudia en Vincennes, quien 
oficia de camarógrafo. Hacia 1975, Alberto Llanos filma en 16 mm, en 
blanco y negro, imágenes de Ayacucho para Panamericana Televisión, 
que luego transfiere a video.
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Entre 1975 y 1976 un grupo de estudiantes de la Escuela de Bellas Artes 
de Huamanga, en el que se encontraba Ladislao (Lalo) Parra, realiza un 
cortometraje en 8 mm por iniciativa y bajo la conducción de Felipe López, 
quien se había integrado a la Escuela como profesor y dictaba el curso 
de Audiovisión Crítica. El tema del corto era el conflicto social entre un 
estudiante de clase alta (interpretado por Lalo Parra) y uno de clase baja 
(Ricardo Díaz Vallejo). El negativo del filme fue enviado a Lima para su 
revelado. De Lima lo enviaron a Panamá, donde se perdió.
Por entonces, el director de la Escuela era Juan Acevedo, y con la llegada 
de Felipe López se había activado un cineclub que exhibía películas en 
16 mm prestadas por las embajadas, especialmente de Francia, Alemania 
y Brasil. La Universidad San Cristóbal, por su parte, tenía también un 
cineclub dirigido por Carlos Valer, cusqueño de nacimiento, quien 
había reemplazado en ese cargo a Carlos Iván Degregori. Además de 
sus funciones regulares en el teatrín de la Universidad, este cineclub 
realizaba proyecciones en comunidades campesinas de documentales 
proporcionados también por embajadas, entre ellas la de Estados Unidos. 
El cineclub de Bellas Artes funcionó hasta 1991, es decir, durante toda 
la violenta década de 1980; después de López (quien regresó a Francia 
en 1984), lo dirigió Lalo Parra, convertido ya en profesor de la Escuela.
Antes de regresar a Francia, Felipe López se incorporó como profesor 
al Departamento de Educación de la Universidad San Cristóbal de 
Huamanga, donde le encargaron organizar el centro audiovisual, que 
contaba con cámaras de video y grabadoras. Con esos equipos, otros 
profesores registraron acontecimientos de comienzos de la década de 
1980, entre ellos el multitudinario entierro de la senderista Edith Lagos, 
en 1982. Carlos Valer registró con cámara de video U­matic de ¾ algunos 
“hechos violentos” y actividades oficiales de la casa de estudios. En el 
2003 López retornó a Huamanga y participó en la fundación de un 
nuevo cineclub: Tercer Ojo.
En 1985, Germán Guevara realiza una miniserie de cuatro capítulos, 
Vicio maldito, melodrama que trataba el tema del alcoholismo. Mucha 
gente vio la miniserie a través de canal 7 de Huamanga no solo en sus 
casas, sino en plazuelas de la ciudad de Ayacucho, donde eran colocados 
televisores para el consumo público de los programas. Después, Guevara 
realiza Helme en VHS, película basada en una tradición huamanguina, 
que ya se había representado en radio y teatro, sobre un hombre que 
venga la infidelidad de su esposa matando al amante de esta y obligando 
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a la mujer a comer el corazón del cadáver. La presenta en colegios, la 
estrena en el Cine Municipal de Huamanga, y luego lleva a cabo un 
recorrido de exhibición de la película por provincias1. En el 2002, realiza 
y estrena una versión cinematográfica de Vicio maldito, con la que 
emprende otra gira a varias localidades.
En 1994, Palito Ortega Matute (entonces estudiante de Antropología 
en la Universidad San Cristóbal de Huamanga) conoce a José Gabriel 
Huertas (cajabambino, estudiante de Bellas Artes en Ayacucho). Ortega 
convoca a un casting para hacer una película que se iba a titular Chicha 
de jora, dirigida por él, sobre pandillas juveniles ayacuchanas. Huertas, 
con experiencia en teatro, prepararía a los actores. Entre otros jóvenes 
acuden al casting, y son seleccionados, Mélinton Eusebio y Luis Enrique 
Berrocal. No obstante, después de grabadas algunas escenas, la película 
queda inconclusa. Tiempo después, José Gabriel Huertas y Mélinton 
Eusebio se reúnen para hacer otra película, que retoma el tema de las 
pandillas, y esta vez sí es terminada. En diciembre de 1996 se estrena con 
el título de Lágrimas de fuego. El filme tiene éxito y marca el comienzo 
de una producción continua en la región. Actualmente existen tres 
ediciones distintas de la película: la original, en cuyos créditos aparecen 
José Gabriel Huertas como director general y Mélinton Eusebio como 
director artístico; la que se exhibió en un reestreno el año 2001 (en la 
que no intervino Mélinton Eusebio, editada por José Gabriel Huertas y 
Luis Enrique Berrocal); y la del 2016, realizada por Mélinton Eusebio y 
presentada en el Cine Teatro Municipal de Huamanga, donde Mélinton 
Eusebio y José Gabriel Huertas –para entonces ya fallecido– figuran 
como directores en los créditos. 
En mayo de 1997, Palito Ortega Matute estrena su primer largo, Dios 
tarda pero no olvida, sobre un niño que queda huérfano a causa del 
conflicto armado interno. El tema de los años de violencia política y sus 
secuelas será abordado también en los filmes Sangre inocente (2000), de 
1 Según Germán Guevara, Helme se exhibió en colegios durante 1995 y se estrenó 
en el Cine Municipal de Huamanga en 1996, antes que Lágrimas de fuego, lo que 
la convertiría en la primera película del movimiento de cine regional. Sin embargo, 
el sacerdote Jorge Campos, quien actuó en la película, señala que esta se exhibió 
a fines de la década de 1980. Otras personas consultadas al respecto (los cineastas 
Lalo Parra, José Enrique Berrocal y Jaime Pacheco) afirman que la película fue 
estrenada a fines de la década de 1980 o inicios de la década de 1990. No hemos 
podido encontrar fuente escrita que corrobore ninguno de estos testimonios. 
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Palito Ortega Matute; Niños de la guerra (1999­2000), de Luis Enrique 
Berrocal; Gritos de libertad (2003), de Luis Enrique Berrocal; Mártires del 
periodismo: Uchuraccay (2003), de Luis Enrique Berrocal; El rincón de 
los inocentes (2005­2013), de Palito Ortega Matute, y Secuelas del terror 
(2010), de Juan Camborda.
En el 2002, Mélinton Eusebio estrena Qarqacha, el demonio del incesto, 
filme de horror sobre un monstruo de la tradición oral ayacuchana. La 
película tiene un gran éxito e inicia una fuerte corriente de cine de 
horror que se extiende más allá de la región. 
Después de que el cine Cavero se convirtiera en sede de una iglesia 
evangélica, la exhibición en la ciudad de Ayacucho se ha limitado, 
como ya se ha indicado, al Cine Teatro Municipal, con capacidad para 
320 espectadores luego de su renovación en el 2009. Sigue existiendo 
una producción considerable con buena respuesta del público, pero 
los productores lamentan la insuficiencia de espacios idóneos para 
proyectar sus películas. Después de la exhibición en el Cine Teatro 
Municipal, algunas películas continúan su recorrido por otras ciudades 
o poblados. El mayor éxito de público de los últimos años ha sido 
Supay, el hijo del condenado (2010), de Miler Eusebio, que hizo un largo 
itinerario de exhibición; según su director, llegó a congregar, en total, a 
400 000 espectadores. En los últimos meses del 2015, Bullying maldito, 
la historia de María Marimacha, de Mélinton Eusebio, llenó la sala del 
Cine Teatro Municipal en todas las funciones en las que se exhibió; 
en el 2016 ha anunciado su recorrido fuera de Huamanga. No existen 
multicines en la región.
Aunque la mayor producción de películas se concentra en la ciudad de 
Ayacucho, también hay actividad en el distrito de Quinua y en la provincia 
de Huanta. En Quinua se han realizado filmes como El Aya Tullu (2011), 
historia de horror de Julio Oré, y Cántaro, el hijo desobediente (2011), 
de Marcelino Huamán Gutiérrez, melodrama religioso de gran éxito 
en video que tiene ya dos secuelas. En Huanta, Ramiro Velapatiño ha 
realizado la comedia Waqra, corazón contento (2006) y el documental 
Días de Huanta (2007), y Suriel Navarro es autor del filme de terror 
Condenado: el precio del pecado (2006).
El grueso de la producción cinematográfica ayacuchana está compuesto 
de largometrajes cuyo destino es la exhibición comercial, aunque también 
se han realizado cortometrajes y documentales, como el mencionado Días 
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de Huanta, de Velapatiño, o Apuyaya (2012), de Juan Camborda, sobre la 
Semana Santa en Huamanga.
En el 2008, el centro cultural de la Universidad San Cristóbal de 
Huamanga auspició la realización del Primer Festival de Cine Ayacuchano 
que se llevó a cabo en sus instalaciones. Su principal impulsor fue el 
cineasta Lalo Parra. No fue un festival competitivo, sino una muestra de 
seis largometrajes huamanguinos: Lágrimas de fuego; Gritos de libertad; 
Chullpicha; Uma, cabeza de bruja; Sin sentimiento y Frágil. Dos meses 
antes estas y otras películas habían formado parte de un ciclo dedicado 
a la región de Ayacucho en el Centro Cultural del Cafae­SE de Lima.
En el 2009, la Asociación de Cineastas de Ayacucho realizó el I Encuen­
tro de Cine Independiente ­ Ayacucho, 2009; en el 2010 organizó el II 
Encuentro de Cine Independiente Nacional, donde se proyectaron películas 
de Ayacucho, Arequipa, Puno y Junín. Ambos tuvieron como sede el Centro 
Cultural de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga.
Entre el 8 y el 15 de diciembre del 2013 se realizó el Festival Interna­
cional de Cine de Ayacucho (FICA), organizado por José Romero y 
Héctor Turco, residentes en Lima e integrantes de la Asociación Peruana 
de Prensa Cinematográfica (Apreci). El festival contó con el apoyo de 
la Municipalidad Provincial de Huamanga y comprendió tres secciones: 
“Competencia internacional”, “Competencia nacional” y “Panorama latino­
americano”. En “Competencia nacional” ganó Biopic, del limeño Rafael 
Arévalo; el documental La danza del zorzal, del huancaíno Omar Sapaico, 
obtuvo una mención honrosa. El premio del público se adjudicó a El 
rincón de los inocentes, del ayacuchano Palito Ortega Matute, luego de 
una controversia; inicialmente había sido entregado a un filme argentino.
Entre el 14 y el 20 de diciembre del 2014 se desarrolló el Segundo 
Festival Internacional de Cine de Ayacucho (FICA), con los mismos 
organizadores del anterior. Se añadió una sección denominada “Galas 
nacionales” que comprendió la exhibición de largometrajes limeños. 
La competencia nacional la ganó la película arequipeña Encadenados, 
de Miguel Barreda; y la internacional, el filme brasileño Historia de la 
eternidad, de Camilo Cavalcante.
En el 2015, el FICA se llevó a cabo del 12 al 20 de diciembre, en la 
ciudad de Huanta. La película ecuatoriana La descorrupción, de María 
Emilia García, ganó el premio a mejor película en la competencia 
latinoamericana, y el documental Te saludan los cabitos, dirigido por 
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el español Luis Cintora, obtuvo el premio a mejor película peruana de 
la competencia.
En sus dos primera versiones, el FICA contó con premios del Ministerio 
de Cultura a la gestión cultural para su realización.
También en diciembre del 2015 (del 4 al 8 de ese mes) tuvo lugar 
en Huamanga el I Festival de Cine Regional de Ayacucho, organizado 
por Amaru Producciones (del cineasta Lalo Parra), que había ganado 
un premio de gestión cultural del Ministerio de Cultura para realizar 
el evento. Exhibió un número importante de películas regionales, 
convocó a varios realizadores, contó con invitados internacionales (los 
ecuatorianos Jaime Rosero y Edgar Chicaiza) y rindió homenaje al actor 
Reynaldo Arenas. En la ceremonia de clausura del festival se leyó un 
pronunciamiento de los cineastas participantes y se anunció la creación 
de una nueva asociación gremial conformada por ellos, denominada 
Cineastas Peruanos2.
2.5 Cajamarca
Dos cineastas foráneos filmaron sendos largometrajes de ficción en la 
región de Cajamarca en las décadas de 1970 y 1980. El cusqueño Luis 
Figueroa hizo en la comunidad de Pariamarca, cerca de la capital, su 
película Los perros hambrientos, estrenada en 1976. Un hecho del cual 
el cineasta cajamarquino Héctor Marreros tiene recuerdos infantiles. La 
cineasta de origen noruego Marianne Eyde rodó, en 1986, el largo Los 
ronderos, con la participación de los miembros de las rondas campesinas 
de la provincia de Chota. Esta filmación parece haber influido en el 
hecho de que en la actualidad Chota sea un núcleo de producción 
cinematográfica importante en la región. 
El cineasta más destacado de Cajamarca es, sin duda, Héctor Marreros, 
quien realiza su primer largometraje, Justicia santa, en el 2003, y doce 
años después graba su largometraje número veinte: El secuestro (2015). Ha 
dirigido también cinco capítulos de una miniserie televisiva (proyectada 
en treinta entregas) llamada Los milagros de Udilberto Vásquez.
Aunque estudió la carrera magisterial, Marreros nunca ha ejercido la 
docencia. Actor teatral infantil más bien empírico, con cierta formación 
2 Actualmente: Realizadores de Cine Peruano (RCP).
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en talleres esporádicos, se interesa en el cine por el deseo de que su 
trabajo teatral perdure en el tiempo y tenga un espacio más amplio de 
difusión. Su aprendizaje cinematográfico ha sido también autodidacta y 
empírico. Guionista de todas sus películas, Marreros produce sus filmes 
sobre la base de canjes publicitarios y auspicios, invirtiendo muy poco 
dinero propio. Consigue los equipos (cámara, sonido, luces, etcétera) y los 
técnicos en estaciones de televisión locales a cambio de la exclusividad 
de la emisión de sus cintas. La mayoría de sus actores son amigos y 
familiares que no cobran por su trabajo. La alimentación y el transporte 
lo proveen empresas cuya publicidad aparece al final de cada película y 
en carteles ubicados durante las actividades de promoción de las cintas 
(principalmente avant premières y conferencias de prensa).
Como es obvio, Marreros trabaja a gran velocidad. Escribe los guiones 
en cuestión de semanas. Sus filmaciones no superan los quince días 
de rodaje y la edición es igualmente rápida. Por eso estrena dos o tres 
películas al año. La distribución de sus películas no es algo que le interese 
especialmente. Las edita en DVD, pero sabe que la piratería le saboteará su 
comercialización. Marreros es consciente de sus limitaciones artísticas y es 
uno de los cineastas regionales que con más ahínco reclama del Ministerio 
de Cultura talleres de formación antes que concursos de proyectos.
No hay en la ciudad de Cajamarca otro cineasta en actividad que 
haya realizado y exhibido largometrajes como Héctor Marreros. Puede 
mencionarse el caso de Luz Isabel Guarniz, cajamarquina egresada de 
la Universidad San Martín de Porres de Lima, quien ha producido y 
codirigido en Cajamarca los documentales Alegría, la fiesta de Cajamarca 
(2011), La magia del succha (2011) y En el corazón de Conga (2012). 
Recientemente ha formado una empresa productora que hace publicidad 
y videos institucionales en Cajamarca. Luego de dirigir en Tumbes la 
película El hechizo y descaro de Eva (filmada en el 2011, pero aún sin 
estrenar), el actor piurano Robert Córdova ha realizado en Cajamarca 
el largometraje Los capos del mal en coproducción con el mismo canal 
de televisión (canal 19) que produjo varias de las primeras películas de 
Marreros. Esta cinta tampoco ha sido exhibida todavía.
En la ciudad de Cajabamba vive desde niño Lenin Salinas, nacido en 
Pataz de padres oriundos de la región La Libertad. Por esta razón, sus 
primeras tres películas fueron realizadas en la ciudad de Huamachuco 
(región La Libertad), aunque editadas posteriormente en Cajabamba. 
Lenin Salinas tenía dieciocho años cuando hizo su ópera prima El secreto 
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de la dama (2001). Luego siguieron Entre la luna y el lago (2002) y Camino 
a la muerte (2003). Tras unos años alejado del cine por razones familiares 
y laborales, Salinas dirige su cuarto largometraje, Encuentro pendiente 
(2010), ya realizado en Cajabamba.
Sus primeras tres películas son cintas de acción y suspenso en las 
que destacan las escenas de artes marciales. Más ambicioso y con mejor 
acabado técnico y artístico, Encuentro pendiente es un filme fantástico 
con pretensiones metafísicas. Se grabó en tres meses, con un equipo de 
veinte personas entre técnicos y actores principales. La exhibición en 
Cajabamba y Huamachuco tuvo una asistencia total de 4000 personas, 
que pagaron un promedio de seis soles la entrada. Luego se continuó 
con funciones en colegios y por último se distribuyó en DVD. No se 
intentó la exhibición comercial en otras regiones.
Unos años después del rodaje de Los ronderos, el profesor de colegio 
Eduardo Díaz Cuba filmó en Chota, en formato VHS, el largometraje 
Rastros sangrantes (1990), que describe la invasión de un terreno privado 
llevado a cabo por un grupo de pobladores sin vivienda. El desalojo y 
encarcelamiento de sus dirigentes desencadenan una serie de hechos 
dramáticos que desplazan la trama del realismo social al melodrama. 
La cinta adapta la novela homónima del escritor chotano Andrés Díaz 
Núñez. Al parecer, Eduardo Díaz Cuba ha realizado otros audiovisuales 
que están en proceso de recuperación. Tiene hasta la actualidad una 
empresa productora con la que se ha dedicado a lo largo de los años 
a registrar y editar pacientemente fiestas patronales y otras efemérides.
Cuando Héctor Marreros quiso hacer el remake de Justicia santa 
decidió realizar el rodaje en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos, 
vale decir, en Chota. El resultado es Milagroso Udilberto Vásquez (2006), 
su séptimo largometraje, que contó con la participación de varios actores 
chotanos, entre ellos Elmer Mejía y Adán Díaz.
Poco después, estos últimos deciden llevar a cabo su propio proyecto 
y realizan Lágrimas y carcajadas (2007), comedia agridulce protagoni­
zada por Adán Díaz y dirigida por Elmer Mejía. La película se rodó en 
dos partes. Primero a lo largo de un mes sin interrupciones y luego du­
rante otro mes de forma esporádica. Se exhibió sin cobro de entrada en 
Chota sin mucho éxito de público y luego en Bambamarca. Elmer Mejía 
ha dirigido a continuación Jóvenes, ¿qué hay detrás? (2008) y Aventura 
peligrosa (2013). 
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Por su parte, Adán Díaz produjo, con base en un guion suyo, El 
amor de Hupashi (2012), comedia dramática que dirigió su hijo Obed 
Díaz Tapia, quien tiene estudios de comunicación audiovisual en el 
Instituto Toulouse Lautrec de Lima. Para la producción de esta cinta, 
Adán Díaz gestionó diversos auspicios y canjes con diferentes casas 
comerciales de Chota. También consiguió un préstamo personal de una 
institución financiera. La exhibición no dio los resultados esperados. 
Solo se hicieron dos funciones en Chota y, pese a que la segunda de 
ellas se hizo a sala llena, el ingreso económico fue insuficiente. No se 
ha exhibido comercialmente en otras ciudades. En el 2015, Esteban Díaz 
Tapia –otro hijo de Adán Díaz con estudios de comunicación– estrenó el 
melodrama juvenil Amor o destino.
En Chota se han hecho dos películas sobre la Cuda, personaje fantas­
mal del norte del país que se aparece a los viajeros solitarios en forma de 
una hermosa mujer y los seduce para llevarlos “al más allá”. La primera 
se llamó simplemente La Cuda y fue dirigida por Miguel Ángel Cusma. 
Se estrenó en el 2011 y atrajo mucho público en la primera función, pues 
la leyenda es muy conocida en la zona, pero la película decepcionó al 
público y la segunda función fue un fracaso. Uno de los jóvenes actores 
de esta cinta fue Dante Rubio, quien asumió el reto de hacer un remake 
que tituló La Cuda, la otra cara de la muerte (2013). Con conocimientos 
de computación que le permitieron hacer sugestivos efectos visuales, 
pero con poco bagaje cinematográfico, Dante Rubio logra, sin embargo, 
un resultado bastante digno en su ópera prima pese a los franciscanos 
recursos con los que contó (alrededor de dos mil trescientos soles). 
Lamentablemente, cuando la cinta se estrenó en Chota el público no 
acudió a verla, probablemente porque supuso que se trataba de un 
reestreno de la película anterior. En el 2015, Dante Rubio estrenó su 
segundo largo, El bandolero, un filme que mezcla el género criminal con 
el de artes marciales y halla inspiración en el anime y los videojuegos; 
Rubio hace la producción, el guion, los efectos especiales, participa en 
las coreografías e interpreta al protagonista, un justiciero en un pueblo 
violento donde campea la corrupción. Esta vez invirtió 3000 soles y 
el filme tuvo buena acogida en la única función en que se exhibió en 
Chota; también se presentó en el I Festival de Cine Regional Ayacucho 
2015, en Huamanga, y en el Centro Cultural del Cafae­SE, en Lima.
Como ya se ha señalado, en el 2015 James Becerra estrenó el corto de 
animación Aventuras del Tío Lino. El arcángel San Gabriel en Campanillas, 
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basado en una de las peripecias del conocido personaje de la tradición 
oral de Contumazá.
En el 2016 se exhibe la primera película realizada en Bambamarca, 
Ángeles de manos negras, escrita y dirigida por John Alexander Celis 
Burga. Se trata de un relato fantástico de más de dos horas, grabado 
con una cámara doméstica al aire libre durante año y medio. El filme 
tiene una estructura compleja, pero está muy bien narrado y cuenta 
con buenas actuaciones, entre las que destaca la de César Mejía (quien 
también es productor de la película) en el papel de un hombre que ha 
recibido una maldición y desea ser liberado de ella por unos ángeles. El 
filme fue estrenado en Lima, en el cine club del Cafae­SE.
Como se aprecia, Cajamarca, al igual que Junín, es una región que, 
a pesar de su creciente actividad cinematográfica, no ha encontrado 
todavía la forma de conectarse del todo con su público, sobre todo por 
falta de locales adecuados de exhibición y recursos suficientes para la 
publicidad y la distribución. Solo Héctor Marreros tuvo bastante éxito 
comercial con algunas de sus primeras películas, pero luego esta acogida 
no ha podido repetirse.
Héctor Marreros ha organizado dos Encuentros de Cine Andino en 
Cajamarca, uno en el 2013 y otro en el 2014, con exhibición de películas y 
asistencia de realizadores de Cajamarca, Ayacucho, Arequipa, Puno, Junín 
y Huánuco. En el segundo encuentro participaron también el chileno 
Andrés Marcelo Pacheco Chaura y el ecuatoriano Fernando Cedeño.
2.6  Cusco
En 1955, Manuel Chambi dirige su primer cortometraje documental, 
Corpus del Cuzco. El mismo año funda con otros coterráneos el Cine Club 
Cuzco. A partir de 1956, integrantes del cineclub producen una serie de 
cortometrajes documentales dirigidos por Manuel Chambi, Víctor Chambi, 
Eulogio Nishiyama y Luis Figueroa, y dos largos: el muy apreciado Kukuli 
(1960), dirigido por Luis Figueroa, Eulogio Nishiyama y César Villanueva, 
y Jarawi (1966), dirigido por César Villanueva y Eulogio Nishiyama. En 
1960, los cortos Carnaval de Kanas de Víctor Chambi y Manuel Chambi, 
y Lucero de nieve de Víctor Chambi, Manuel Chambi y Eulogio Nishiyama, 
son considerados los mejores documentales etnográficos presentados en 
la Reseña de Cine Latinoamericano de Santa Margarita en Génova, Italia, 
y, en 1964, Kukuli, presentada en el Festival de Karlovy Vary, es elogiada 
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en la revista Lettres Francaises por George Sadoul, quien escribe por 
primera vez de una “Escuela del Cusco”.
Ricardo Bedoya (1992) ha señalado que el conjunto de películas que 
hicieron estos cineastas cusqueños “logró llevar al cine, por primera 
vez, la densidad de la presencia campesina, de sus gestos sociales, del 
cromatismo de su paisaje y sus vestidos” (p. 144). Añade que el fracaso 
crítico y comercial de Jarawi clausuró esta experiencia cusqueña, aunque 
Manuel Chambi y Luis Figueroa continuaron realizando filmes. Chambi, 
fallecido en 1987, dejó inconcluso un largo (El abigeo), y Figueroa, 
fallecido en el 2012, dirigió tres largos más: Chiaraq’e, batalla ritual (1975), 
documental al que la Coproci negó el derecho de exhibición obligatoria, 
Los perros hambrientos (1976) y Yawar Fiesta (1986). En la década de 1990, 
Figueroa grabó mediometrajes documentales en video para la Pontificia 
Universidad Católica del Perú: Corpus Christi en Cusco (1995), Rituales 
guerreros: el tupay en Chiaraje (1995), Mamita Candelaria (1996) y Toro 
pucllay: el juego del toro (1998), producidos por el antropólogo Juan Ossio.
A la generación del Cine Club Cuzco siguió la de Federico García 
Hurtado de Mendoza, Fausto Espinoza Farfán y César A. Vivanco 
Luna. Federico García ha dirigido varios largos e inició su carrera de 
cineasta cuando trabajaba en Lima para Sinamos (Sistema Nacional de 
Apoyo a la Movilización Social) durante la primera fase del Gobierno 
Revolucionario de la Fuerza Armada. Aunque realizó algunos filmes en 
Cusco (Kuntur Wachana, Túpac Amaru), y fue el creador del Festival 
de Cine del Cusco (que tuvo dos ediciones en los años ochenta del siglo 
pasado), reside desde hace varias décadas en Lima. Fausto Espinoza, 
fallecido en el 2005, escultor y autor de los monumentos a Pachakuteq 
y el Kuntur Apuchin, fue director de numerosos cortometrajes, que 
actualmente se hallan en poder de su familia y merecen ser rescatados 
para su restauración y conservación. El antropólogo César A. Vivanco 
Luna realiza en el Cusco, desde la década de 1960, largometrajes 
documentales con imágenes fijas que exhibe en festivales organizados 
por él mismo y cuyas copias vende en formato digital.
Otros cineastas cusqueños, como José Carlos Huayhuaca, Jorge Vignati 
y Cusi Barrio, han desarrollado su carrera en Lima.
A partir del 2003 el Centro Bartolomé de Las Casas comenzó a impulsar 
el Proyecto Amauta, iniciativa de Walter Aparicio y Carlos Battilana orien­
tada “al desarrollo del arte en medios para el sector urbano de la ciudad 
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del Cusco y a la capacitación audiovisual en los sectores rurales de la 
región” (Aparicio, 2015, p. 45). Como resultado del proyecto se produjeron 
documentales y cortometrajes, y se realizaron talleres, entre ellos uno de 
creación e investigación que dio como fruto ocho producciones en las que 
participó población indígena. 
La influencia de los integrantes del Cine Club Cuzco sigue siendo 
muy importante en la región. Los cineastas cusqueños son en su mayoría 
documentalistas, y continúan abordando temas tratados en los filmes 
de aquellos realizadores. Los documentales son de autor, turísticos, 
institucionales o por encargo. Se exhiben en festivales, centros culturales 
o en televisión. Los directores son de diferentes edades, desde veteranos 
como Vivanco (78) hasta muy jóvenes como Urpi García (27).
En el 2012, José Huamán Turpo realizó Inkarri: 500 años de resistencia 
del espíritu inca en el Perú, un sólido largometraje documental hablado 
íntegramente en quechua sobre la comunidad Q’eros. Fue uno de los 
proyectos ganadores del concurso extraordinario convocado por el 
Conacine en el 2010. Otros documentalistas destacados, autores de 
medios y cortometrajes, son: Ángel Romero Pacheco, César Alberto 
Venero, Alfredo Velarde, Marco Antonio Canales Guzmán, Deyci Salcedo 
Arenaza, Urpi García y Grisel Flórez.
También se aprecia una importante actividad en el videoarte y el cine 
experimental a cargo de jóvenes realizadores con formación universitaria 
que mezclan tradición y modernidad e invitan a reflexionar sobre la 
identidad nacional, entre los que están Alfredo Velarde, Jorge A. Vargas 
Prado, Augusto Navarro, César Alberto Venero, Juvenal Zamalloa, Brady 
Romero Ricalde, Maxwell García, Fredy Romero Peralta y Jorge Flores Nájar. 
Los escenarios donde presentan sus trabajos son los festivales Video Raymi 
(tres hasta hoy, desde el 2010, organizados por Marco Moscoso Velarde), 
Interfase Encuentros de Creadores Audiovisuales del Cusco (2010 y 2011), 
Video Babel (2011, 2012 y 2013) y Cinesuyu (2011, 2012, 2013, 2014 y 2015). 
Se han realizado, asimismo, numerosos cortos de animación, varios 
de ellos producidos por el Centro Guamán Poma de Ayala. Destaca 
nítidamente en este género Fernando Tagle Carbajal, autor de El cóndor 
y el zorro. Un reto de altura (2011), Premio Dicine 2012. Las películas de 
ficción, en cambio, son escasas. Existen algunos cortos, como Carita de 
porcelana (2010), de Braddy Romero, y El puente, de Ayar Salazar, pero no 
se han hecho largos de ficción en las últimas décadas.
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Los cineastas cusqueños se hallan medianamente informados sobre 
los concursos del Ministerio de Cultura, y algunos han ganado premios 
(José Huamán Turpo, Fernando Tagle Carbajal, Franco García Becerra, 
César Alberto Venero). No obstante, son pocos los que se han presentado 
a los concursos de documental, experimental y animación convocados 
por el ente estatal, pese a la apreciable producción que hay de esos 
géneros en la región.
En el 2014, la DAFO organizó, con la Dirección Desconcentrada 
de Cultura de Cusco, un concurso de proyectos de largometraje de 
ficción en lenguas originarias. El ganador fue el cineasta cusqueño 
Walter Aparicio Riveros con el proyecto en quechua Serenaq encanton 
(Encanto de sirena). En el mismo año la DAFO convocó a un concurso de 
cortometrajes exclusivo para la región Cusco; según las bases se debían 
otorgar tres premios consistentes en 15 000 soles cada uno. Los ganadores 
fueron La fiesta del compadre, de Ángel Romero Pacheco, y Escúchennos 
cuando todo acabe, de César Alberto Venero; uno de los premios se 
declaró desierto. Se entregaron menciones honrosas a Qoyllurit’i, de 
Maxwell García; Chacco de vicuñas, de Carlos Barrionuevo; José Uriel 
García. Nuevo indio, de Walter Aparicio Riveros, y La bestia anda suelta, 
de Fabrizio Deza Iturri y Jorge Flores Nájar. En el concurso nacional de 
cortos, uno de los premios destinados a las regiones recayó en La final, 
de César Alberto Venero.
En el 2015, un nuevo concurso para proyectos en lenguas originarias 
fue ganado por Willaq Pirqa (El cine de mi pueblo), en lengua quechua, 
de Casablanca Cine S. A. C., con Julio César Galindo Galarza como 
director. El concurso de cortometrajes exclusivo para la región Cusco lo 
ganó Ukuko, una historia de amor y sacrificio, de Miguel Ángel Fuentes 
Arqque; el jurado, integrado por Ramiro Moreyra, Carlos Sánchez Paz 
y Jesús Washington Rozas Álvarez, declaró desierto el otro premio e 
hizo menciones honrosas a Kisanirintsi. El sueño, de Henry Pilares 
Frisancho, y Ñawinchasqa. Elegida, de José Huamán Turpo. César 
Alberto Venero ganó uno de los premios del concurso nacional de 
cortos con Las culpas. 
En el 2013, la DAFO entregó los premios de los concursos nacionales 
en el marco del festival Cinesuyu, y en el 2014 el mismo festival acogió 
a la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica 
(CACI) y del Comité Gubernamental del Programa Ibermedia. Cinesuyu 
es el más importante festival que se realiza en Cusco, ha contado 
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siempre con César Alberto Venero como su entusiasta animador, los 
dos primeros años con el respaldo del Centro Guamán Poma de Ayala, 
y los últimos con el de la Dirección Desconcentrada de Cultura­Cusco 
y la asesoría de la DAFO, dependiente del Ministerio de Cultura. En su 
programación ha comprendido atractivas muestras de cine peruano de 
ficción y documental; en el 2011 ofreció, específicamente, una muestra 
de cine regional.
Cusco ha sido también nueve veces sede del Festival Nacional de 
Cortometrajes (Fenaco), que organiza desde el 2004 la Asociación 
Cultural Delluc, encabezada por la colombiana Inés Agresott, y que lleva 
ya once ediciones.
2.7 Huancavelica
En el 2008, Arnaldo Soriano Vásquez estrenó Don Melcho, amigo o 
enemigo, sobre un recordado personaje de la región, con algunas 
imágenes inspiradas en el wéstern. Soriano, que estudió cine en Argentina, 
había ganado el año anterior el premio del Conacine para proyectos de 
largometraje exclusivo para regiones. 
En el 2012, Geraldine Zuasnábar, nacida en Huancayo, alumna de 
la Universidad de Lima, realizó en Huancavelica Maldita suerte de mi 
madre, relato de casi una hora sobre una humilde mujer campesina 
contagiada de VIH por su abusivo esposo. Con actores naturales, y 
hablada en parte en quechua, la película alcanzó más de un millón de 
vistas en internet.
En abril del 2014 se estrenó Alma solitaria, de Juan Carlos Paitán 
Montes, filme de terror juvenil sobre estudiantes excursionistas que son 
atacadas por un ser condenado en un cementerio. En el 2015 estrenó 
otros dos filmes de horror, El condenado y El padre sin cabeza. En el 
2012, Paitán obtuvo el segundo lugar en el concurso de cortometrajes 
“Diálogo Intercultural y Democracia. Fortalecimiento de los Derechos 
de las Mujeres Quechuaandinas”, convocado por el Movimiento 
Manuela Ramos, con el cortometraje Mosocc Punchau (Nuevo día). En 
mayo del 2014 su proyecto de largometraje Atipanacuy fue uno de 
los ganadores del Concurso de Proyectos Exclusivo para regiones del 
Ministerio de Cultura.
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2.8  Huánuco
Dante Ulloa Pedroso dirigió, en Huacrachuco, provincia de Marañón, la 
película cristiana Lágrimas de una madre y el sufrimiento de una hija, 
estrenada en el 2010.
En setiembre del 2014, Elías Cabello Contreras presentó Los Negritos 
de Huánuco en el I Festival Nacional de Cine de Huánuco que él 
mismo organizó, junto con Gregorio Zúñiga Juypa, y al que asistieron 
cineastas de Huánuco, Arequipa, Puno y Lima; hubo competencia 
nacional y fue premiado por el público el filme limeño El vientre, 
de Daniel Rodríguez. En el 2015, Cabello llevó a cabo el II Festival 
Nacional de Cine de Huánuco.
2.9 Junín
Sobre la historia del cine en Huancayo (especialmente sobre su origen, 
las salas de exhibición y sus primeros cineastas), existe un documentado 
trabajo de Wari O. Gálvez Rivas, Cine de Cuaderno (2016). En 1911, 
Federico Martinelli inauguró el Cine Pathé, que funcionaba en el Teatrito 
Castillo, propiedad de Mariano del Castillo, ubicado en el interior del 
Gran Hotel Central (Gálvez Rivas, 2016, p. 42). En adelante se sucederían 
diversos espacios de exhibición: entre 1912 y 1930, el Cinema Teatro y el 
teatro Dorregaray; entre 1931 y 1963, el cine Real, el teatro Central y el 
cine Astoria; entre 1964 y 1990, el cine Tambo, el cine Mantaro, el cine 
Chilca y el cine Pacífico; todos hoy cerrados o desaparecidos (Gálvez 
Rivas, 2016), hasta llegar a los actuales multicines, Cineplanet (inaugurado 
en el 2008) y Cinemark (que abrió sus puertas en el 2011). 
El más reconocido pionero del cine de la región Junín es César Villanueva, 
aunque lo más destacado de su trabajo lo desarrolló en el Cusco con Luis 
Figueroa y Eulogio Nishiyama. Otro pionero fue Augusto Rojas Hurtado, 
quien con su productora Wanka Films realizó la ficción Acuarelas de feria 
(1956) y numerosos documentales. Teófilo Hinostroza Irrazábal y Ranulfo 
Meza Sánchez fueron autores también de documentales que esperan rescate 
y difusión (Zevallos, 2000; Gálvez Rivas, 2016, pp. 166­193). 
En 1958 se realizó el Primer Festival Cinematográfico de Huancayo, 
organizado por Radio Huancayo, con el apoyo del periodista Abelardo 
Samaniego Arauco, en el que paticiparon Rojas Hurtado, Hinostroza 
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Irrazábal y Meza Sánchez, a quienes se les otorgó el trofeo Catalina Huanca 
por sus trabajos (Gálvez Rivas, 2016, p. 225).
Aún estaría por descubrirse el aporte de Javier Ochoa, cinéfilo 
fallecido a fines del siglo XX, que también habría hecho registros 
fílmicos, según el joven cineasta huancaíno Leonidas Cáceres, quien lo 
frecuentó entre los ocho y los catorce años, gracias a la amistad que su 
abuelo tenía con Ochoa. 
En 1970 se estrenó en Huancayo y Lima el largometraje histórico­
patriótico Los Montoneros, escrito y dirigido por el huancaíno Atilio 
Samaniego Arauco, basado en los episodios de la Historia militar del 
Perú de Carlos Dellepiani. El rodaje “se realizó en locaciones del Valle 
del Mantaro (Pucará, Marcavalle y la Plaza colonial de Chongos Bajo), 
Huancayo, las pampas de Junín, Ayacucho y Lima” (Gálvez Rivas, 2016, 
p. 208). Fue reestrenado en 1976.
En la actualidad el cineasta más destacado de Junín es Nilo Inga, 
quien a los trece años hace sus primeros registros en su pueblo natal 
Huáchac (muy cerca de Huancayo), con una cámara VHS prestada por 
un familiar. Nilo Inga estudia actuación en la Escuela de Arte Dramático 
de Lima y de regreso en Huáchac realiza, con sus alumnos escolares de 
primaria, el cortometraje Mi pequeño elenco (1995). Tres años después 
dirige el mediometraje de cuarenta y cinco minutos Terror en Huáchac y 
al año siguiente una primera versión de Sangre y tradición. Una película 
importante de esta etapa formativa es el largometraje de ficción Huaca 
(2000), donde recrea la fiesta de Santiago con sus alumnos del Instituto 
Comunicadores Asociados. 
La filmación del largometraje Flor de retama, efectuada en el año 2004 
por los hermanos Antonio y Martín Landeo en las cercanías de Huancayo, 
es un hito para los jóvenes locales interesados en el cine, pues ahí se 
conocen Nilo Inga, Daniel Núñez y Jacqueline Riveros, entre otros. El 
contacto con un equipo de rodaje profesional será una oportunidad de 
aprendizaje para todos ellos. Al año siguiente Inga realiza, con el apoyo del 
colegio Max Planck, donde enseña teatro, su versión definitiva de Sangre 
y tradición, que se estrena el mismo año 2005 y trasciende las fronteras 
de la región, consiguiendo rápidamente que Inga sea reconocido como 
uno de los cineastas regionales más destacados del país. El Tunche (2006) 
ratifica el relieve de su cine y, finalmente, Inga gana el tercer concurso 
de proyectos de largometraje exclusivo para las regiones convocado por 
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el Conacine en el 2009, con su proyecto titulado Con nervios de toro, que 
estrena en el 2012. 
Como productor, Inga ganó otro concurso de proyectos de largometraje 
exclusivo para las regiones con Yawar Wanka, filme fantástico dirigido 
por Jacqueline Riveros Matos, estrenado en Huancayo en el 2014. Se 
objetó que, cuando se otorgó el premio a Yawar Wanka, la copia final 
de Con nervios de toro aún no había sido entregada al Ministerio de 
Cultura y por tanto Inga se encontraría –según las bases del concurso– 
impedido de presentar un nuevo proyecto, y más aún de ganar un nuevo 
premio en un concurso del Estado. No obstante, si bien el proyecto de 
Yawar Wanka fue presentado por Inti Films Cine Wanka, empresa de 
Nilo Inga, el proyecto Con nervios de toro compitió por otra entidad, 
Max Planck Video­Imágenes.
La ayuda que Nilo Inga obtuvo de las diferentes instituciones 
educativas donde laboró algunos años es, probablemente, una estrategia 
de producción que lo diferencia de la mayoría de cineastas regionales, 
pues estos en general no han contado con el respaldo de una institución 
para producir sus proyectos. Aunque en Huancayo puede compararse 
con Daniel Núñez, cineasta que recibió el financiamiento de la empresa 
productora cristiana Adonai para la realización de Madre. Una ilusión 
convertida en pesadilla (2009) y El vástago y su promesa. Madre 2 (2010), 
sus dos primeros largometrajes, cuya distribución también se benefició 
de la red de iglesias evangélicas existente en distintas partes del país. 
Actor de Nilo Inga en Sangre y tradición y El Tunche, Daniel Núñez tuvo 
un pequeño papel en La teta asustada (2009) de Claudia Llosa. Su tercer 
largometraje es El hijo pródigo y fue solventado con fondos propios.
Un caso excepcional en Junín es el del cineasta Luis Gonzales, 
director de más de una decena de largometrajes que rueda los domingos 
en compañía de sus amigos, muchos de los cuales han formado parte de 
sus talleres de actuación. Gonzales es ingeniero industrial de profesión 
y trabaja habitualmente como docente en institutos y universidades. 
Interesado desde la adolescencia en las artes escénicas, ha aprendido 
cine de manera autodidacta y empírica. Realizó su primer filme en el 
2003, titulado Fatal destino, y desde entonces no ha dejado de hacer 
películas cuya duración oscila entre hora y hora y media. 
El costo de producción de sus filmes suele ser muy bajo, pues todos 
los participantes contribuyen con su parte de los gastos (de transporte 
y alimentación, por ejemplo). Usa cámaras domésticas y si no consigue 
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gratuitamente permiso para filmar en determinados lugares, opta por 
locaciones al aire libre. Luego de terminarlas suele exhibir sus cintas en 
centros culturales y otros espacios alternativos que no le cobran alquiler y 
donde el público normalmente no paga entrada. Es, pues, un cineasta que 
asume su condición amateur despreocupadamente, el equivalente de un 
pintor de domingo. Con la misma facilidad suele introducir en sus películas 
ingredientes fantásticos inverosímiles que pueden considerarse kitsch o 
bizarros, pero para él son “maneras de hacer volar y soñar” al público.
Entre los cineastas que se han congregado alrededor de Gonzales 
destacan los directores Leonidas (León) Cáceres y Dalmer Quintana, 
así como la productora y guionista Nina Peñaloza (fallecida en febrero 
del 2016). Dalmer Quintana formó su propio grupo denominado Jade 
(Juventudes en Alianza para el Desarrollo) y la productora cinematográfica 
Jade Films para realizar cortos y largometrajes. Algo cursis, sus largos Seis 
rosas de amor (2005) e Identidad (2007) no hacían presagiar el salto 
cualitativo que dio con Rosa (2010), retrato de una adolescente campesina 
que contiene varias escenas memorables en su sencillez y sensibilidad.
Luego de dirigir algunos cortometrajes, Leonidas Cáceres codirigió 
con Luis Gonzales la cinta Te juro amor eterno (2010), sorprendente 
mezcla de melodrama anacrónico y película de zombis –a la que ya nos 
hemos referido– realizada a partir de un guion de la productora Nina 
Peñaloza. En solitario Cáceres dirigió luego En las venas de Santana 
(2011), largometraje de casi tres horas de duración muy influido por la 
moda del cine gore actual. En el 2014 estrenó Cómo no creer en Dios, 
también con guion y producción de Nina Peñaloza.
Siguiendo el ejemplo de Gonzales, tanto Dalmer Quintana como 
Leonidas Cáceres han producido sus filmes con presupuestos muy bajos 
y la exhibición ha sido muy restringida, con pocas funciones por película 
y escaso público asistente. Tampoco han intentado ampliar su circuito 
de distribución a otras ciudades. Como Cajamarca, Junín parece ser una 
región en la que sus realizadores no llegan a encontrarse masivamente 
con su público local. El propio Nilo Inga, a pesar de sus premios de 
Conacine, no ha exhibido en multicines Con nervios de toro ni Yawar 
Wanka, filmes que estuvieron limitados a unas pocas funciones. Con sus 
producciones exitosas y su amparo evangélico, la excepción sería Daniel 
Núñez, aunque en el 2013 se estrenó con buena acogida el melodrama 
bélico La promesa (2013), ópera prima de Juan Carlos Ambrosio. Oveja 
negra (2014) de Leo Tucto, inspirada también en la parábola del hijo 
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pródigo, ha gozado de popularidad, probablemente debido a sus imá­
genes de explotación (contiene algunos desnudos), pero sobre todo en 
internet y ediciones piratas.
Entre los documentales producidos en la región destaca nítidamente 
La danza del zorzal (2013), de Omar Sapaico, mención honrosa en el 
primer FICA. Especial interés revisten los trabajos de José Miguel García, 
conocido con el sobrenombre de “Picasso”, autor de Wambla Light (2010), 
un cortometraje musical de impactante colorido.
Además de los premios a Con nervios de toro y Yawar Wanka, la región 
Junín ha conseguido otros dos premios en los concursos de proyectos 
de largometraje exclusivos para regiones. El viaje macho, de Baduduba 
Producciones (director: Luis Basurto), fue uno de los ganadores en el 
2012, y El octavo cuadro, de Casa Abierta Filmes (directora: Elizabeth 
Rojas Tomás), en el 2015. 
En el 2012, el corto Cautivo, de Elizabeth Rojas Tomás, ganó uno de 
los premios para regiones del concurso de cortometrajes convocado por 
el Ministerio de Cultura; sin embargo, cineastas huancaínos –entre los que 
se encontraban Juan Carlos Ambrosio y Luis Basilio– denunciaron que el 
corto había sido presentado meses antes a un concurso convocado por el 
Instituto Cultural Peruano Norteamericano de Huancayo, con el nombre 
de Un corto día, figurando como director Nilo Inga Huamán. Según los 
denunciantes, se cambió el nombre del director porque este y su empresa 
se hallaban inhabilitados para presentarse al concurso del Ministerio de 
Cultura, al tener compromisos pendientes con el Estado. Aunque fueron 
enviadas al Ministerio una carta y pruebas solicitadas, hasta hoy no 
conocemos de la existencia de ninguna respuesta a la denuncia.
En el 2014 se cuestionó que uno de los premios a cortometraje regio­
nal recayera en Para ti, presentado por Junín, pues el director, Rodrigo 
Otero Heraud, era un conocido cineasta experimental limeño; se arguyó 
en favor de la decisión del jurado que Otero vivía entonces en Junín, y 
su empresa estaba registrada en esa región.
2.10 La Libertad
El cineasta más importante de La Libertad es Omar Forero (1969). Estudió 
Ciencias de la Comunicación en la Universidad Privada Antenor Orrego 
(UPAO), de Trujillo, y desde el 2006 hasta el 2007 vivió en California 
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(Estados Unidos), donde llevó cursos de cine. Actualmente es docente 
de la UPAO. Ha dirigido los cortos El paquete (1998), La vida da vueltas 
(2000, ganador del Festival de Cortometrajes Expecta­Cade 2000), El 
bosque de El Cañoncillo (2002), La escuela de la calle (2003), Try (2007), 
First Roll (2007). En el 2006 realizó su primer largometraje: Los actores. 
En el 2010 ganó el Concurso de Proyectos de Largometraje Exclusivo 
para Regiones convocado por el Conacine, con Chicama. En el 2012, 
Chicama fue exhibida en el Festival de Lima y ganó cinco premios, 
incluido el de mejor largometraje peruano del festival, y fue elegida 
como la mejor película peruana del año por la Asociación de Prensa 
Cinematográfica del Perú (Apreci). Forero también ha dirigido otro largo, 
El ordenador (2012), sobre un predicador evangélico que “sabe que va a 
morir” y regresa a su pueblo para encontrarse con su madre; es un filme 
de muy bajo presupuesto y, quizá, su mejor película hasta hoy. En el 
2015 volvió a ganar un premio en el concurso de largometrajes exclusivo 
para las regiones, con su proyecto Casos complejos.
Un caso complejo, precisamente, es el de Lenin Salinas, nacido en 
Pataz, cuyas primeras tres películas, El secreto de la dama (2001), Entre 
la luna y el lago (2002) y Camino a la muerte (2003), las grabó en 
Huamachuco, pero las editó en Cajabamba (Cajamarca). 
Del 4 al 17 de junio del 2014 se realizó el Festival de Cine de Trujillo. 
Tuvo como integrantes de su comité directivo a Hugo Valdez, José 
Antonio Ulloa y Guillermo Morales. Contó con el auspicio de la UPAO. En 
el marco del festival se proyectaron largos y cortos, y se llevaron a cabo 
talleres, seminarios y conversatorios con asistencia de cineastas de La 
Libertad, Lambayeque, Puno, Lima. El proyecto del festival, presentado 
por Superhéroes Comunicación Alternativa S. A. C., ganó en julio de ese 
mismo año un premio a la gestión cultural del Ministerio de Cultura, lo 
que permitió la realización de su segunda edición.
El Segundo Festival de Cine de Trujillo se llevó a cabo del 10 al 13 junio 
del 2015; comprendió nuevamente talleres, conferencias y exhibición de 
películas; culminó con un pronunciamiento en contra de los maltratos 
a las películas peruanas en la cartelera comercial que firmaron los 
organizadores, cineastas y personalidades invitados. Los filmes limeños 
NN, de Héctor Gálvez, y Esa gente existe, de Jimmy Valdivieso, ganaron 
en las categorías de ficción y documental. La actriz arequipeña Martha 
Rebaza (Encadenados) obtuvo el premio a mejor actriz, empatada con 
María Unocc (Climas) y Antonieta Pari (NN).
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En Trujillo se han realizado varios cortometrajes, pero han tenido poca 
difusión fuera de las universidades y algunos festivales locales. Entre 
otros, han dirigido cortos Hugo Valdez (En el vientre de la noche, 2004); 
Johnny Chang (Tres al hilo, 2002); Fernando Torres Salvador (Carretillas 
Driver, 2007); Ángel Pajares (Detrás del pollo, 2015); y Antolín Prieto (La 
cita, 2003; El torito, 2004; Viringo: perro peruano, 2005; La clásica, 2005; 
Reunión, 2009; San Felipe, 2010). En el 2014, Fin del mundo (Cactus Film 
SAC), dirigido por Antolín Prieto, ganó uno de los premios regionales en 
el concurso de cortometrajes, pese a que Prieto vive y trabaja ahora en 
Lima; primó el domicilio de la empresa.
Róger Daniel Neira Luzuriaga ganó, en el 2015, uno de los premios de 
cortometrajes del Ministerio de Cultura, con Shipibos konibos: hombres 
monos, hombres peces, producido por su empresa Piedra Azul. Neira 
había dirigido antes el corto Q’eros: hombres de altura (2010), incluido 
en la selección del Short Corner del Festival de Cannes. Es un cineasta 
dedicado, en la actualidad, a temas amazónicos.
A semejanza de Lambayeque, en La Libertad las universidades son 
animadoras importantes del cine en la región. Un cineclub muy activo 
recientemente es Cinekinesis, de la Universidad Nacional de Trujillo; 
también opera el Cine Club UPAO.
2.11  Lambayeque
La primera película chiclayana sería Revista chiclayana n.o 1, de Alfredo 
Ballesteros, un registro documental con “los principales aspectos de la 
localidad y una corrida de toros”, exhibido en setiembre de 1928 en la 
sala Pathé (Echeandía, Bracamonte y De la Fuente, 1935, p. 89).
Aparentemente fiel a aquel inicio, la producción en Lambayeque 
es, en la actualidad, más de documental que de ficción. Asimismo, 
existen pocos largometrajes y muchos cortos. Dos de los largos están 
compuestos por cortos. Las principales fuentes de películas y cineastas 
son las universidades, en especial la Universidad Católica Santo 
Toribio de Mogrovejo (USAT), donde destacan como animadores los 
profesores Manuel Eyzaguirre, Mauricio Burstein y Milton Calopiña. 
La casi totalidad de los cineastas, así como los animadores culturales 
y productores, son jóvenes vinculados a las universidades. Los docu­
mentales son, en su mayoría, de autor o retratos de personajes (sobre 
todo los de la USAT); aunque también hay documentales de temática 
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social (los de la Universidad Señor de Sipán, por influencia de la pro­
fesora Gisella Burga). 
El único largo de ficción estrenado comercialmente hasta hoy es 
Trampas de tu lado oscuro (2013), del administrador de negocios y 
productor musical Óscar Liza. Se trata de un melodrama juvenil sobre 
una joven universitaria que es violada por un profesor. Ha sido exhibido 
en Cineplanet (Chiclayo) y Cinemark Jockey Plaza (Lima). 
En el 2015, el largo Pueblo Viejo, cuyo proyecto obtuvo uno de los pre­
mios exclusivos para regiones del Ministerio de Cultura, por Lambayeque, 
producido por el chiclayano Beyker Bances y dirigido por el huancaíno 
Hans Matos, ganó el primer premio en el Almería Western Film Festival.
Como ya se ha indicado al comentar el género documental, la 
Escuela de Comunicación de la USAT ha producido los largometrajes 
documentales Vivir (2010) y Proyección 19 (2013), así como numerosos 
cortos; Gisella Burga ha dirigido el documental de una hora de duración 
Yuraktukto (Blanca Flor) y cortometrajes para el Museo Afroperuano de 
Zaña; y Manuel Eyzaguirre destaca por sus cortos La abuela Genoveva 
(2008), Viajero (2012) y Verano (2014), en los que reflexiona sobre 
su abuela enferma de Alzheimer, su padre aquejado de cáncer, y el 
pasado, presente y futuro de su pequeño hijo, respectivamente. Viajero 
y otro filme chiclayano, Tito Tusán (2013), de María Fernanda Doig, 
documental sobre un anciano vendedor de objetos de bazar, ganaron 
el premio al mejor cortometraje del II Fiacid (2013), y Verano repitió 
el premio en el III Fiacid (2014). Otros cortometrajes muy apreciables 
son las comedias Mosca muerta (2013) y Fiesta en la piscina (2013), de 
Bryan Aguirre, alumno de la USAT, y Dispárame, dispárame (2013), de 
Mauricio Burstein, profesor de la misma universidad.
La mayoría de películas chiclayanas se exhibe en el muy activo cine­
club Lambayeque, dirigido por Lady Vinces, egresada de la Universidad 
Nacional Pedro Ruiz Gallo. Chiclayo cuenta, además, con una revista de 
cine, Cuadro por Cuadro, del cineclub de la Escuela de Comunicación 
de la USAT; el director es Milton Calopiña.
Los cineastas están, al parecer, bien informados sobre los concursos del 
Ministerio de Cultura. Viajero y Verano obtuvieron premios en el concurso 
de cortometrajes del Ministerio. Pueblo Viejo recibió uno de los premios 
en el concurso de proyectos de largometraje exclusivo para regiones en 
el 2012. En el 2015, Hecho en Perú, dirigido por José Fernández del Río y 
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Liliana Albornoz Muñoz, ganó un premio en la categoría experimental 
por la región; sobre este premio hubo reparos, se comentó que si bien la 
empresa ganadora, Cine Libre Producciones Fernández y Asociados S. C. 
de R. L., está domiciliada en Lambayeque, los directores viven en Lima.
También se han otorgado premios a proyectos lambayecanos en los 
concursos de gestión cultural del Ministerio de Cultura. En el 2013 y el 
2014 la productora Vídea 3.0 ganó uno de los premios con el proyecto 
de realización del Festival de Cine Universitario “El Cine que nos 
Mueve”; los organizadores, encabezados por Dalia Carranza y Jaisia 
Figueroa, son egresados de la Universidad de San Martín de Porres, 
filial Chiclayo. En el 2015, Watana Comunicaciones E. I. R. L. ganó un 
premio para realizar la IX edición del Festival Universitario “Cortos de 
Vista”; el responsable del proyecto es Martín Eduardo Hernández Díaz. 
Ambos festivales universitarios, “El Cine que nos Mueve” y “Corto de 
vista”, vienen desarrollándose desde hace varios años y son repre­
sentativos del tipo de cine que predomina en la región: impulsado 
desde las universidades y orientado a formatos y géneros alternativos 
al largometraje y la ficción.
El Festival Nacional de Cortometrajes (Fenaco), organizado por la 
Asociación Cultural Delluc, que tiene como principal animadora a la 
colombiana Inés Agresott, tuvo su sede en Lambayeque en los años 2012 
y 2013. En años anteriores estuvo en Cusco, a donde retornó en el 2014.
En el 2012, el Festival del Cortometraje Peruano organizado por Paulo 
Puerta adoptó como sede Lambayeque. En el 2015 se anunció que volvería 
a realizarse en la región (luego de ganar un premio a la gestión cultural 
del Ministerio de Cultura), pero finalmente se llevó a cabo en Lima.
2.12 Loreto
El origen del cine en Iquitos se halla asociado a la explotación del caucho, 
que permitió la aparición de una burguesía interesada en el negocio y el 
consumo de películas. Según Joaquín García (s/f), la primera proyección 
cinematográfica en la ciudad se habría realizado en 1900, en la Casa 
de Fierro. Las primeras salas dedicadas a la exhibición permanente de 
filmes fueron las de Alhambra y Jardín Strasburgo. García indica que en 
1911, Arnaldo Reátegui hizo un registro cinematográfico de la llegada a 
Iquitos de las tropas del comandante Benavides que combatirían en el 
Caquetá contra las fuerzas colombianas.
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Por entonces, Julio César Arana, el más importante exportador de 
caucho de la región, había creado un imperio en el Putumayo sobre la 
base de la explotación y la tortura de indígenas. Tales prácticas generaron 
una ola internacional de indignación en su contra. Arana, presuntamente 
para limpiar su imagen, se propuso producir una película que lo mostrara 
como un empresario ejemplar. Para ello contrató en 1912 a Silvino 
Santos, cineasta portugués radicado en Manaos. Poco antes, Santos 
había realizado un registro fotográfico de los caucheros e indígenas del 
Putumayo para una comisión de visita integrada por los cónsules de 
Estados Unidos e Inglaterra en Iquitos, y el cónsul del Perú en Manaos. 
En la travesía de los cónsules también participó Arana, y las fotos de 
Santos resultaron bastante idealizadoras de la situación de los nativos. 
Santos se casó, después, con una ahijada de Arana (Ramos y Miranda, 
1997, p. 497). Arana le pagó a Santos un viaje a Francia para que se 
adiestrara en los estudios Pathé­Fréres. De regreso al Perú, el cineasta 
filmó un rico material que se perdió (casi en su totalidad) en el naufragio 
de la nave donde se transportaban los negativos en 1914. No obstante, 
se salvaron algunas imágenes. Ellas fueron integradas al filme Indios 
witotos do rio Putumayo (1916), y se pueden apreciar en el documental O 
cineasta da selva de Aurélio Michiles (1997), que recrea la vida de Santos.
Ricardo Bedoya (2010) recuerda que Arana también fue el productor 
de El Oriente Peruano, documental de noventa minutos proyectado en 
función inaugural el 21 de mayo de 1921 en el Teatro Lima de la capital. 
El Oriente Peruano fue reestrenado el 27 de febrero de 1933, cuando se 
incrementaban las tensiones fronterizas con Colombia. El filme, señala 
Bedoya, apareció en esas circunstancias “como prueba irrefutable” de 
que los territorios en disputa “habían sido desde siempre peruanos”. 
Según la Enciclopédia do Cinema Brasileiro de Fernão Ramos y Luiz 
Felipe Miranda (1997), esta película habría sido dirigida también por 
Silvino Santos (p. 497).
Nacido en 1910, hijo de cantonés y moyobambina, fotógrafo, perio­
dista, músico y aficionado al fútbol, Antonio Wong Rengifo, según 
palabras de Ricardo Bedoya (1992), “estuvo más cerca de la personalidad 
del pionero que cualquier otro hombre de cine peruano” (p 119). Wong 
era camarógrafo, guionista, productor, director, revelador y montajista 
de sus filmes. Comenzó registrando imágenes de la vida en Iquitos 
y alrededores, que agrupó en series con el título genérico de Revista 
Loretana. Se conocen siete de estas revistas con material filmado entre 
1931 y 1934. En 1936 emprendió la filmación de un largometraje de 
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ficción, Bajo el sol de Loreto, película silente que narraba una historia de 
caucheros e indígenas. Se estrenó en Iquitos, en diciembre de 1936. La 
película se halla actualmente en proceso de restauración. Antonio Wong 
continuó su carrera realizando documentales: Luces y sombras de Loreto 
(1941), Policromía amazónica, Amazonía peruana (1949), Conozca 
Loreto (1950). En 1957, según indica Paco Bardales (2007), participó en 
un proyecto que tenía como protagonista a la actriz mexicana Amalia 
Aguilar, pero un incendio en el estudio donde se trabajaba el material 
impidió su exhibición. Wong falleció en 1965.
Joaquín García menciona también como pionero al español Cesáreo 
Mosquera, dueño de la librería Los Amigos del País y autor de un cine 
“informativo de carácter localista”. Mosquera, sin embargo, es más cono­
cido por ser el cronista del aventurero gallego Alfonso Graña, llamado 
“rey de los jíbaros”.
Durante la vigencia de la Ley 19327 (1972­1992) se realizaron nume­
rosos cortometrajes en Loreto. El realizador loretano más prolífico 
fue Hitler Mego, quien llegó a exhibir Retrato de Iquitos (1981), Belén, 
influencia de un río (1983), Gente ribereña (1983, con guion de Raúl 
Goyburu y cámara de Jorge Vignati), La isla de la esperanza (1984, guion 
de Róger Rumrrill, sobre el proyecto regional de crianza de búfalos), 
En busca del diálogo perdido (1984, guion de Róger Rumrrill, en contra 
de la explotación irracional de la flora), Umisha. Carnaval de Iquitos 
(1985), Láminas y tableros de madera (1985, sobre la explotación de 
los árboles de lupuna y capinure para fabricar triplay), Floresta insólita 
(1986), Conociendo la fauna amazónica (1987), Ojos de media luz (1988, 
sobre nativos que cazan tarántulas de noche), Peligro y contaminación 
(1988, en torno al trabajo en el serpentario de Quistococha), Huambé 
(1989) y Palo sangre (1989, que da a conocer al tallador Darwin Dávila).
El cineasta iquiteño Edgardo Guerra, residente en Lima, dirigió varios 
cortos en ese período. Ninguno de ellos fue rodado en su ciudad natal, 
pero el más estimado por la crítica, Un otorongo en Lima (1986), relata 
la historia de un anciano loretano que vive en la capital del país y trata 
de resucitar su pasado en Iquitos construyendo fuegos artificiales en la 
azotea de su casa.
Loreto ha sido, además, escenario de largometrajes de ficción nacionales 
y extranjeros: En la selva no hay estrellas (1966, Armando Robles Godoy), 
Aguirre, la ira de Dios (1972, Werner Herzog), Fitzcarraldo (1980, Werner 
Herzog), El viento del ayahuasca (1983, Nora de Izcue), El socio de Dios 
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(1986, Federico García), Fuego en el Amazonas (1991, Luis Llosa), Pantaleón 
y las visitadoras (1999, Francisco J. Lombardi), El lugar donde estuvo el 
paraíso (2002, Gerardo Herrero), Diarios de motocicleta (2004, Walter 
Sales), El perro del hortelano (2009, Renzo Zanelli), Elefante blanco (2012, 
Pablo Trapero), Planta madre (2014, Gianfranco Quatrini). Asimismo, se 
han realizado varios documentales en Loreto a cargo de cineastas foráneos: 
Buscando el azul (2003, Fernando Valdivia), Brus Rubio (2009, Carlos 
Sánchez Giraldo y Sofía Velázquez), Hijas de Belén (2004, Javier Corcuera), 
Los árboles tienen madre (2006, Juan Carlos Galeano), Amazónico soy 
(2008, José María Salcedo), El fuego eterno (2008, Lorry Salcedo Mitrani), 
Mi hermano María Paula (2009, Piero Solari).
Producción propiamente loretana es la de la asociación La Restinga, 
creada en 1996 para fomentar la atención a menores en riesgo social. Su 
principal animador fue el comunicador Luis González­Polar (Puchín). 
La Restinga ha promovido talleres de realización de cine y video con 
participación de jóvenes y niños, y ha generado numerosos cortos en 
los que al contenido educativo y social (propio de las producciones de 
organizaciones no gubernamentales) se suman inquietudes estéticas y 
vivencias personales. Pueden citarse los cortos de Leo Ramírez, Érick 
Aguilar, Fabricio Linares, Luis Chumbe y el propio Luis González­Polar. 
Varios de ellos figuran en YouTube (Bustamante, 2014).
El pintor Christian Bendayán ha realizado tres originales cortometrajes 
documentales, ya mencionados en páginas anteriores: Tengo un primo 
que es pintor (2005), Los tigres del pincel (2007) y Altar (2008). Ha dirigido 
también el corto de ficción Bufeo (2014).
El cineasta de Iquitos que mayor éxito comercial ha tenido hasta hoy 
es Dorian Fernández­Moris. En el 2005, con su empresa AudioVisual 
Films, realizó su primer cortometraje, El otro lado, donde un joven 
–aparentemente poseído por un espíritu maligno– mataba a un amigo suyo 
en una casona. En el 2006 lanzó un nuevo cortometraje, Chullachaqui, 
sobre unos estudiantes que penetraban en la selva y eran víctimas de 
la mítica criatura amazónica. El filme se exhibió en Multicines Iquitos, 
estuvo tres semanas en cartelera, y convocó a alrededor de 20 000 
espectadores. El guion fue escrito con Nelson Mori. A Chullachaqui 
siguió el documental IQT (remixes) (2007), basado en el libro de crónicas 
escrito por Paco Bardales. El mismo año terminó 501, relato fantástico 
sobre mundos paralelos. En el 2008 hizo Inmortal (con guion de Paco 
Bardales), nueva historia de posesión, ambientada esta vez en una zona 
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rural. De esa época es también Una estrella en mi jardín (historia de 
una relación lésbica) que aún no ha sido exhibida. En el 2010 estrenó 
El último piso (una vez más con guion de Bardales), con referencia al 
edificio más alto de Iquitos. El filme estuvo dos semanas en salas de 
estreno en Loreto, llevó a ellas a 10 000 espectadores, y ganó un premio 
en el concurso La Noche de los Cortos realizado en Lima.
Después de asistir a un curso del norteamericano Dov Simens, Fernández­
Moris decidió hacer un largometraje de terror. El resultado fue Cementerio 
general. Narraba la historia de una niña poseída por un demonio en el 
camposanto de Iquitos, a consecuencia de una errada invocación durante 
el juego de la “guija”. El guion lo escribió Javier Velásquez, y se comenzó 
a rodar en enero del 2012. Se estrenó exitosamente en el 2013. Con más 
de 700 000 espectadores, Cementerio general se convirtió en uno de los 
largometrajes peruanos más taquilleros de la historia.
Asimismo, Dorian Fernández­Moris ganó en el 2011 el premio 
del Ministerio de Cultura exclusivo para regiones, con el proyecto de 
largometraje Desaparecer, un thriller ambientado en la selva y que estrenó 
en multicines en el 2015. Ha exhibido también en salas comerciales 
Secreto Matusita (2014) y Cementerio general 2 (2015), con buena acogida 
de público en ambos casos. Tiene otro proyecto, titulado La niña del 
azúcar. Ha realizado, además, los documentales Iquitos: puerta al 
Amazonas (2008) por encargo de la Dirección de Turismo, y Mitológicas 
de Gino Ceccarelli (2010), donde muestra al conocido pintor elaborando 
sus cuadros para una exposición.
Francisco (Paco) Bardales, además de ser autor de guiones, del blog 
Diario de IQT, del libro de crónicas IQT (Remixes), y de una serie de 
artículos sobre el cine y el arte en Iquitos, ha dirigido cortos y publicado 
una novela. En el 2005 hizo el corto Cardenal: historia de amor en el 
cosmos, sobre el poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, quien visitó la 
ciudad. En el 2012 presentó Resplandor, cortometraje que forma parte 
de un proyecto multimedia inspirado en “mitos, paranoia y teoría de 
la conspiración”. El proyecto incluye también una novela escrita por el 
mismo Bardales y publicada por Tierra Nueva Editores. Ambos com­
ponen un relato de género fantástico en un escenario de ovnis y régimen 
político autoritario en la Amazonía. 
En el 2013, Bardales grabó Relatos de amor y seducción de runamulas 
y chullachaquis, video­catálogo de la exposición de Gino Ceccarelli; 
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y anunció un nuevo proyecto cinematográfico, Downtown Iquitos, que 
incluiría un cortometraje y dos videoclips. Planea, asimismo, producir, 
con Dorian Fernández­Moris, el largometraje Sudor, que sería dirigido 
en Iquitos por el cineasta y escritor chileno Alberto Fuguet.
Otro joven realizador, Nelson Mori, ha hecho los documentales 
Estamos en la calle (2011), sobre el Festival Cultural del Arte Urbano 
Amazónico “Estamos en la calle”, y 1>0 (Uno mayor que cero) (2011), 
en el que critica una defectuosa obra de alcantarillado en la ciudad. 
Es autor de las ficciones El fiscalizador (2011), donde censura al mal 
periodismo, y Sueños perdidos (2013), que alerta del peligro de la pros­
titución en la que pueden caer algunas jóvenes desprevenidas. Mori, 
además, ha dirigido el taller de animación para niños Haz tu peli (con la 
participación de la Dirección Regional de Cultura), que ha dado frutos 
como El bosque encantado (2013) de Mey Linn García Macedo, contra la 
depredación de los recursos. Ha sido coguionista de Chullachaqui, de 
Dorian Fernández­Moris.
2.13 Piura
Actualmente operan las cadenas de multicines Cinemark, Cineplanet y 
UVK. Hay exhibición cultural en los locales de la Alianza Francesa y del 
Instituto Cultural Peruano Norteamericano. 
La producción local no es abundante. El cineasta más activo es Eliú 
Espinoza, quien ha realizado los largos de ficción de contenido religioso El 
poder de la oración (2008), Lágrimas inocentes (2008) y Rumbos inciertos 
(2010), los documentales Chulucanas, el cerro Pilán y sus encantos (2011), 
Chulucanas, cerámica (2011) y los cortos de ficción Ellos (2008) y La 
ciudad (2012). Desde hace unos años reside en Gran Bretaña.
El realizador Jhan Risco Arellano exhibió en abril del 2015 el largo­
metraje Barrio de nadie. Un talento hip hop, donde cuenta la historia 
de un joven que desea ser cantante de hip hop, pero es seducido y 
atrapado por el mundo del crimen. El filme se estrenó en el Centro de 
Convenciones Reynaldo Moya Espinoza, con gran asistencia de público. 
En noviembre del 2015 se estrenó en el Cine Star de Sullana la secuela 
Barrio de nadie II. La caída.
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2.14 Puno
En las décadas de 1960 y 1970 existían tres salas de cine en Juliaca: 
Juliaca, Flores y Unión. El Cine Flores se convirtió en discoteca, el Cine 
Juliaca desapareció por completo, y el Cine Unión es ahora un taller 
de soldadura. Después se creó Cinemar, actualmente transformado en 
templo evangélico (entrevista a Flaviano Quispe, 28 y 30 de enero del 
2013). La sala donde se exhiben la mayoría de las producciones locales 
es el Cine Teatro Municipal. En el 2011 abre sus puertas el multicine 
Cineplanet Juliaca, de la empresa Cineplex S. A., propiedad del grupo 
Interbank. Funciona dentro del Centro Comercial Real Plaza con cinco 
salas y un total de 1038 butacas (Cineplex S. A., 2014a). 
En Puno, hasta la década de 1980, había también tres salas de cine: 
el Cine Colón (772 butacas), el Cine Teatro Puno (1376 localidades) y el 
Cine Teatro Municipal (900 localidades). En la década de 1980 estas salas 
cierran, como muchas otras en todo el país, como consecuencia de la 
crisis de la exhibición. No obstante, en décadas posteriores los locales son 
alquilados eventualmente para alguna proyección cinematográfica. En la 
antigua ubicación del Cine Colón funciona actualmente el Banco Central 
de Reserva (Milla Miranda, 2009). En el 2012 se inaugura Cineplanet 
Puno en la segunda planta del centro comercial Plaza Vea; tiene cuatro 
salas y 670 butacas en total (Cineplex S. A., 2014b). Actualmente, el Cine 
Teatro Municipal de Puno ha sido remodelado y tiene capacidad para 701 
espectadores. En Puno funcionan, asimismo, establecimientos de alquiler 
de videos piratas con pequeñas salas para visionado en monitores de video.
Tanto Milla Miranda respecto de Puno, como Flaviano Quispe en rela­
ción con Juliaca, destacan la gran afición de los espectadores de antaño 
por las películas mexicanas e hindúes (presumiblemente melodramas), 
y por el wéstern.
La producción continua de películas nacionales en la región Puno se 
inicia en 1997 y se concentra, fundamentalmente, en las ciudades de Juliaca 
y Puno, aunque existen también películas realizadas en Juli y Ayaviri.
En mayo del 2001, Ramiro Díaz Tupa, ex miembro de la Fuerza Aérea, 
estrena en Juliaca La fuerza de un héroe, filme que venía realizando 
desde 1996, basado en la historia real del líder y fundador del comité de 
autodefensa de la ciudad, interpretado por el cómico ambulante Germán 
Cuno. El filme se estrena en el Cine Centro, y meses después se exhibe en 
el Cine Teatro Municipal de Juliaca y en el Teatro Municipal de Arequipa. 
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Asimismo, es proyectado en algunos colegios. El realizador calcula que 
no menos de 80 000 personas vieron la película (entrevista a Ramiro 
Díaz Tupa, 30 de enero del 2013). Al año siguiente estrena su segundo 
largo, Domingo 7, sobre una joven embarazada que debe decidir entre 
abortar o no. Luego exhibe Condenado de amor (2003), según una 
tradición oral en torno a un hombre que ha jurado amor eterno y regresa 
después de muerto para acosar a su amada. Díaz Tupa graba el filme en 
Puno y Arequipa y es, según afirma, el que mayor éxito económico le ha 
dado. En el 2004 estrena El imperio del sol, donde mezcla la leyenda del 
guerrero colla Huayna Roque con visitantes extraterrestres.
En el 2001 también, en Puno, Henry Vallejo, a punto de egresar 
de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad del 
Altiplano, realiza el corto Romato, que gana cinco premios (incluido el 
de mejor película) en el festival de cortos organizado por la Asociación 
de Realizadores de Ficción de Arequipa (ARFA). En el 2004 realiza El 
misterio del Kharisiri, largometraje sobre un personaje fantástico que 
extrae la energía de sus víctimas; la película es considerada una de las 
mejores del llamado “cine regional”. En el 2014 gana uno de los premios 
del concurso de proyectos de largometraje de ficción exclusivo para 
las regiones con Manco Cápac. Henry Vallejo y sus hermanos Carlos y 
José se han hecho conocidos, además, por fabricar artesanalmente sus 
propios instrumentos de rodaje (entre ellos una grúa y un steadicam). 
En el 2009, Carlos y José Vallejo realizaron el largo documental Hanan 
Pacha. Las imágenes de este filme se hallan muy bien compuestas y la 
fotografía es sumamente cuidadosa, pero los realizadores lamentan no 
haberlo realizado en HD, pues ello ha limitado su venta y distribución.
El 14 de setiembre del 2001, el juliaqueño Flaviano Quispe Chaiña, 
actor y profesor de oratoria, con estudios de educación en la Universidad 
San Antonio Abad del Cusco, de oratoria y actuación en el Club de 
Teatro de Lima y de televisión en el Centro de Teleducación de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, estrena en el Cine Teatro 
Municipal su primer largo, El abigeo, sobre un ladrón que es expulsado 
de una comunidad y pretende tomar venganza contra ella. La película, 
grabada en VHS, con las actuaciones de Percy Pacco como el abigeo y el 
mismo Flaviano Quispe como el presidente de la comunidad, tiene una 
fuerza inusitada que hace recordar a algunos filmes del boliviano Jorge 
Sanjinés. En el 2004, Quispe estrena El huerfanito, que se convierte en 
una de las películas más exitosas del llamado “cine regional”. El filme 
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es exhibido comercialmente en Lima en la cadena de Cine Star y es 
pirateado incesantemente. Existe, inclusive, una versión boliviana que la 
copia escena por escena y lleva el nombre de Arielito, el huerfanito. En 
el 2006, con su empresa Contacto Producciones y el proyecto Sobrevivir 
en los Andes, Flaviano Quispe gana el Primer Concurso Extraordinario 
de Proyectos de Obras Cinematográficas de Largometraje Exclusivo para 
las Regiones, convocado por el Conacine. La película fue entregada al 
Ministerio de Cultura en enero del 2014. En setiembre del 2008, Quispe 
estrenó otro largo, Buscando a papá, exhibido más tarde con el nombre 
de El hijo del viento. 
En el 2004, el juliaqueño Fredy Larico estrena Triste realidad, un 
violento melodrama de bajísimo presupuesto sobre un pandillero que 
hace sufrir a su abnegada madre. Tiene éxito y secuela. El mismo año, 
Joel Juárez Limachi Tacuri, de Ayaviri, estrena Max. El precio de la 
libertad (2004), drama carcelario que tiene una continuación: Max y 
Nike en el abismo de la muerte. En el 2007, Edwin J. Vilca Yávar, de Juli, 
estrena Condenado en la pequeña Roma, donde mezcla el personaje del 
condenado de la tradición andina con iconografía del wéstern italiano y 
El cuervo de Alex Proyas; también con secuela: El regreso del condenado 
en el poder andino. 
En el 2007, el joven puneño de origen aymara Óscar Quispe Catacora 
realiza, a los 19 años, con presupuesto mínimo, El sendero del chulo, 
un filme de género criminal con buen sentido del ritmo y el montaje. 
Catacora, estudiante de Comunicaciones en la Universidad del Altiplano, 
ganaría, en el 2013, el premio del Ministerio de Cultura con el proyecto 
Wiñaypacha de su empresa Cine Aymara Estudios E. I. R. L. En el 2007 
también, el artista plástico, fotógrafo y realizador de cortos y videoclips 
Joseph Lora estrena en Juliaca su primer largo, La casa embrujada, que 
contiene un memorable plano de cabezas de brujas conversando en un 
cementerio, a la medianoche. Lora haría en el 2010 su segundo largo, 
Casarasiri, un melodrama rural. Percy Pacco, actor de los primeros filmes 
de Flaviano Quispe Chaiña, realiza en el 2008 Amor en las alturas, un 
impactante melodrama que tiene como uno de sus escenarios la mina de 
La Rinconada; el filme es muy exitoso, se encuentra aún en exhibición 
itinerante y no ha sido pirateado. No tuvo igual suerte, y fue pirateado 
casi de inmediato, Marcados por el destino (2009) de Óscar Gonzales 
Apaza, otro melodrama rural (y una de las mejores películas hechas en 
la región) sobre un esquizofrénico que ha sufrido maltrato en su niñez.
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La producción en la región Puno es abundante. El número de largo­
metrajes se acerca a cuarenta. No obstante, los cineastas reconocen un 
declive de la producción a raíz de la inauguración de los multicines 
Cineplanet en Puno y Juliaca y del rechazo de cierto sector del público a 
los filmes locales debido a algunas películas realizadas con negligencia y 
fines exclusivamente crematísticos. Dos estrategias parecen perfilarse entre 
los cineastas puneños para enfrentar la competencia de los multicines. Por 
un lado están quienes expresan su deseo de elevar el estándar técnico y el 
nivel artístico de las producciones para tentar su incursión en la cartelera 
de los multicines o competir por el mismo público de estos en un circuito 
alternativo (Quispe, Vallejo, Pacco, Lora); por otro, quienes orientan su 
producción (consistente en películas de género de rápida realización) a 
sectores populares que no asisten a los multicines (Cine Aymara Studios). 
Existe también la posibilidad de combinar ambas estrategias.
En el 2008 se realizó el I Festival de Cine Juliaqueño, con exhibición 
de largometrajes de las regiones de Puno, Arequipa y Junín; en el 2014 
y el 2015 se llevaron a cabo, respectivamente, el II y el III Festival de 
Cinematografía de Juliaca, con exhibición de cortometrajes. Ambos 
tuvieron como principal animador a Joseph Lora.
2.15 Tacna
En el 2012 se produjeron El coraje en cautiverio, de Edgar Pérez Bedregal 
y Calín Romero Pinto, filme histórico patriótico sobre el heroísmo de las 
mujeres tacneñas, y Verdad o castigo, del trujillano residente en Tacna 
Carlos Vera Munárriz, sobre el insólito reencuentro de una pareja.
2.16 Ucayali
Pucallpa tuvo salas de cine que desaparecieron luego de la crisis de los 
años ochenta y noventa del siglo pasado. 
En 1953, el antropólogo norteamericano Harry Tschopik Jr. recorrió 
e hizo un registro fílmico de los pueblos asháninka, shipibo, conibo y 
cocama, para un proyecto titulado Men of the Montaña presentado al 
Museo Americano de Historia Natural. Tschopik no terminó la película, 
pues murió en 1956. El material, hallado en el Field Museum of Chicago, 
sirvió para editar las películas Shipibo, Men of the Montaña, de Claire 
Odland y Alaka Wali, investigadoras de ese museo, y Shipibo, la película 
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de nuestra memoria (2011), del limeño Fernando Valdivia (Rojas, 22 de 
junio del 2011).
A comienzos de la década de 1970 se realizó el Proyecto Audiovisual 
Shipibo, impulsado por el holandés Tom Arden. Trabajaron allí cuatro 
pobladores shipibos, quienes fueron capacitados para hacer registros 
cinematográficos de sus vidas y costumbres. Los registros que estuvieron 
más acordes con los objetivos del proyecto fueron los realizados por 
José Roque Maynas (Inin Sheka); estos fueron editados en cuatro cortos 
de quince minutos, que compusieron una película de una hora, exhibida 
posteriormente a las comunidades del río Ucayali. José Roque Maynas 
vive actualmente en la comunidad Santa Clara y es considerado el primer 
cineasta de la región Ucayali (Valdivia, 19 de febrero del 2012).
Iván Yance Chávez, joven actor limeño con estudios de comunicación 
audiovisual en el Instituto Charles Chaplin, dirigió entre el 2004 y el 2005 
La Yara, para UTV 19 (Ucayalina de Televisión, Canal 19 de Pucallpa), 
donde se desempeñaba como creador y asistente de producción. La Yara 
es una ficción de casi cuarenta minutos sobre un grupo de estudiantes 
que se interna en la selva y es atacado por una critatura fantástica de la 
mitología amazónica, que adopta la apariencia de una joven pobladora. 
Fue filmada, en gran parte, en San José de Tushmo, a veinte kilómetros 
de la ciudad de Pucallpa. Yance contó con el respaldo de Néstor 
Rodríguez Ramírez, dueño del canal de televisión donde finalmente se 
exhibió la película. Prácticamente todo el equipo técnico y los actores 
eran de Ucayali; La Yara es posiblemente la primera película de ficción 
pucallpina (entrevista a Iván Yance Chávez, 6 de febrero del 2016).
El cineasta shipibo Ronald Suárez Maynas ha dirigido Lima Shipibo 
(2013, producido en el taller El Otro Documental de Docuperú, sobre los 
shipibos que viven en Cantagallo) y Canaán, la tierra prometida (2013, 
sobre la contaminación provocada por Petroperú y la empresa Maple 
Gas en la comunidad de Cannán de Cachiyacu, cercana a Contamana), 
documentales que ha exhibido en Pucallpa y Lima; prepara Cumbia 
mashá, sobre la cumbia shipiba. Suárez se formó trabajando al lado 
de Fernando Valdivia; es un activista por los derechos de los pueblos 
amazónicos y también entrenador de fútbol.
Carlos Marín, comunicador nacido en Tingo María y residente en Lima, 
va a trabajar en el 2005 a Pucallpa para un proyecto de salud de Pathfinder 
International. Hace un taller de guiones al que acuden comunicadores 
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y un corto educativo sobre mortalidad materna. Regresa allí y conoce 
a Katty Quio por intermedio de Fernando Valdivia, quien había estado 
también en Pucallpa trabajando en un proyecto ambiental. Marín crea 
su productora Cayumba Cine E. I. R. L. en Tingo María, pero la activa 
en Pucallpa. Su intención era contar historias que tuvieran relación con 
los mitos de la Amazonía; no recrear las historias de los mitos, sino que 
estos dialoguen con nuevas circunstancias e inclusive enfrentar a los 
mitos con ellas. 
Katty Quio, pucallpina graduada en turismo y miembro de Jóvenes 
Promotores en Derechos Humanos (Joprodeh), se une a Fernando Valdivia 
y otros cooperantes e inicia el cine­foro “Jueves de cine amazónico” en 
el 2010. Logran el apoyo de la Municipalidad de Coronel Portillo, que 
cede para las proyecciones el auditorio de la biblioteca municipal, con 
capacidad para unas ochenta o noventa personas. Comienzan pasando 
documentales amazónicos y más tarde películas de ficción con temática 
social. Tuvieron buena respuesta del público; la actividad aún continúa. 
A raíz de los cine­foros surgió la iniciativa de que los pucallpinos 
contaran sus propias historias. En el 2011, Katty Quio (Joprodeh), 
Fernando Valdivia (TeleAndes Producciones) y Carlos Marín (Cayumba 
Cine) elaboraron el proyecto de la Escuela de Cine Amazónico de 
Pucallpa y pidieron apoyo a los gobiernos municipal y regional, pero no lo 
obtuvieron. A finales del 2013 recibieron ayuda del Fundo Socioambiental 
Casa y gracias a ello lograron que otras entidades también vinculadas al 
tema ambiental los respaldaran económicamente. 
En octubre del 2014 realizan, como parte de las actividades de la 
Escuela de Cine Amazónico, el Taller de Producción de Documentales 
Amazónicos con apoyo del Fundo Socioambiental Casa, The National 
Conservancy (TNC) y el Instituto del Bien Común (institución con la que 
antes había trabajado Fernando Valdivia). 
En el 2015, Cayumba Cine EIRL, de Carlos Marín, ganó uno de los 
premios de gestión cultural para el cine y el audiovisual del Ministerio 
de Cultura para el proyecto de la Escuela de Cine Amazónico. Sus 
creadores sostienen la idea de que esta articule los diversos talleres que 
planean implementar, su aspiración es que ofrezca tres años de estudios 
regulares y además cursos de especialidad. Para Fernando Valdivia: “La 
Escuela de Cine Amazónico es la posibilidad de dar sostenibilidad y 
continuidad a todas esas experiencias de capacitación que hemos hecho 
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antes” (entrevista, 1 de agosto del 2015). Estaría orientada no solo a 
estudiantes de la región Ucayali, sino también del resto de la Amazonía, 
inclusive a extranjeros. El primer taller convocó a treinta participantes, 
entre ellos jóvenes de Ucayali, Puerto Maldonado, Iquitos y Brasil. Los 
profesores son Carlos Marín (guion) y Fernando Valdivia. En el 2015 se 
les unieron Alberto Venero Guzmán en fotografía e Ina Mayushín en 
dirección de actores; ella es nacida en Pucallpa, aunque ha desarrollado 
su carrera de productora básicamente en Lima. 
Como producto del primer taller, en enero del 2015 se presentaron 
los tres primeros documentales: Anhelos de mujer, de Omar Inca Castillo 
y Mayra Espinoza; ¿Qué desarrollo queremos?, de Marllory Quio, y La 
ley de la selva, de Fanny Pineau. La difusión se realizó a través de los 
“Jueves de cine amazónico”. La publicidad que reciben tanto los “Jueves 
de cine amazónico” y la Escuela de Cine Amazónico de parte de los 
medios es gratuita; les otorgan espacios para notas o entrevistas. 
En el 2013, Carlos Marín realiza el corto de ficción Shicshirabo, con 
la producción de Katty Quio y la cámara de Alberto Venero Guzmán. 
Participaron actores provenientes de Lima, actores pucallpinos que 
habían estudiado en la Escuela de Bellas Artes Eduardo Meza Saravia y 
hacían teatro callejero, y actores naturales. Se estrenó en abril del 2014, 
en el Auditorio de la Biblioteca Municipal “José Ignacio Aguirrezábal”; 
también se hizo una función al aire libre. En agosto empezó el rodaje del 
segundo corto de ficción pucallpino de Carlos Marín, Yacuruna; tuvo un 
preestreno al aire libre y un estreno oficial en el auditorio municipal, en 
diciembre de ese mismo año.
En el 2015, Cayumba Cine E. I. R. L., de Carlos Marín, fue una de las 
empresas ganadoras del concurso de proyectos de largometraje exclusivo 
para las regiones con excepción de Lima Metropolitana y Callao con el 
proyecto Mapacho, que aborda el tema de los transexuales en la Amazonía. 
Mapacho es un derivado de “mapero”, que es como se denomina en Pucallpa 
a quienes asumen un rol masculino en una relación con una transexual. 
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Gráfico 2. Largometrajes regionales por región 1996-2015
Gráfico 1. Largometrajes regionales por año 1996-2015
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1996 1 0 1
1997 0 0 1
1998 2 0 0
1999 3 0 2
2000 3 0 1
2001 4 1 3
2002 3 1 3
2003 8 0 5
2004 7 1 6
2005 4 2 5
2006 8 1 7
2007 3 3 10
2008 9 3 11
2009 7 2 7
2010 7 3 14
2011 8 7 15
2012 7 3 12
2013 9 7 15
2014 16 3 9
2015 26 3 19
TOTAL 135 40 146
Nota: No tenemos fechas de producción y estreno precisas de la película puneña Max y Nike 
en el abismo de la muerte, razón por la que no ha sido incluida en esta tabla ni en el siguiente 
gráfico.
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[1] Huaraz en el tiempo (1900-1970) (Huaraz, 2015)
Ficha técnica
Director y productor general: Tito Olaza. Empresa productora: Red Condor 
Film. Productor ejecutivo: Mauro Olaza. Guion: Juan Quirós Romero, 
Tito Olaza Henostroza. Cámaras: Tito Olaza, Mauro Olaza. Edición: Tito 
Olaza. Narración: Juan Quirós Romero. Archivos fílmicos: Emiliano Olaza 
(Huaraz, 1950­1970), voluntarios de la Unión Soviética (terremoto 1970), 
Guillén Trilla (avalancha). Archivos fotográficos: Emiliano Olaza, Francisco 
Gonzales, Miguel Sotomayor Castro, Abel Sal y Rosas, Arnold Albert 
Heim, Rodolfo Cabello, Ferrer Minaya Macedo, Giber García Álamo, Luis 
Torres Ramis, Servicio Aerofotográfico Nacional, Biblioteca Municipal de 
Huaraz, Biblioteca Anchaswain. Música: Alexander Piterskiy (December), 
Carlos de Alcaucín (Troyanos), Slim (Walking Shoes), Aurelio Ascaya y 
Filomeno Cruz (Santísima Cruz), bandas de música municipal (marchas e 
himnos), Conjunto Céspedes (Los pasillos de la tía Conga), Sierra Maestra 
(No me llores más), Pastor Cervera (Nuestro nido), Conjunto Atusparia 
(Todos vuelven), Los Tradicionales de Carlos Puebla (Veinte años), Sousa 
(marcha El capitán), Ottmar Liebert (Reaching Out), Tryad (Seduction), 
The Doors (Albinoni’s Adagio in G Minor), Rondó Veneziano (Romanza), 
Diego Fernández Domíngez (Estudio 0), Pokky DJ (Springtime), O 
(Coldplay), Pink Floyd (The Great Gig in the Sky). Violín: Siles Sánchez 
Tolentino (músico y compositor). Duración: 38 minutos y 22 segundos.
Testimonios: José Antonio Salazar (director regional de Cultura de Áncash), 
José Sotelo Mejía (periodista y exprefecto de Huaraz), Godofredo Zegarra 
Ángeles (escultor), Manuel Reina Loli (historiador), Marcos Yauri Montero 
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(escritor), Nélida Romero Sánchez (exdocente del colegio Santa Rosa de 
Viterbo), Carmen Checa Godenzzi (docente), Ferrer Minaya Macedo 
(artista y fotógrafo), Leoncio Vega Rizo­Patrón (médico), Steven Wegner 
(arqueólogo e historiador).
Sinopsis 
El documental se inicia con el recorrido de un violinista que interpreta 
una melodía en el interior de un templo en reconstrucción. Se pasa 
luego a los testimonios de diversas personalidades de la antigua élite 
cultural huaracina que recuerdan una ciudad idílica donde “todos tenían 
su lugar”. Se acompañan y alternan estos testimonios con imágenes de 
archivo (fijas y en movimiento) del carnaval, Semana Santa, desfiles 
patrióticos escolares, desfiles de corsos, y reuniones del Club Social 
Huaraz. Se rememoran la influencia de la Iglesia católica y el auge de 
las industrias huaracinas hasta el aluvión de 1941, el impacto negativo 
de este en la economía local, el resurgimiento experimentado desde 
1956 y el terremoto de 1970 que, como dice otro entrevistado, “termina, 
literalmente, sepultando a esta sociedad”. Las últimas secuencias incluyen 
un poema del escritor huaracino Francisco Gonzales, más testimonios 
(entre ellos el del director regional de Cultura de Áncash, quien asegura 
que se están produciendo nuevas manifestaciones culturales en la 
ciudad, diferentes a las de antes), y una lista de antiguas familias citadinas 
tomada de un periódico de 1929.
Comentario
Huaraz en el tiempo pretende contar la historia de la ciudad y la sociedad 
huaracina de 1900 a 1970, a través de entrevistas e imágenes de archivo. 
La estructura del documental es débil y carece de recursos narrativos 
que aumenten el interés del relato (no hay conflicto, anticipación, 
postergación ni suspenso). Las secuencias no se hallan suficientemente 
bien enlazadas (el narrador explícito aporta poco a ello), y resultan más 
bien episódicas, lo que genera una sensación de desorden, además, hay 
un exceso de temas musicales. Asimismo, el empleo de ciertos efectos 
de edición no es el más afortunado; por ejemplo, en una de las primeras 
secuencias, el tratamiento que se hace a las fotos del Huaraz presismo 
(zooms, movimientos simulados y efectos de antigüedad tipo espejo 
picado) distrae e incomoda, y no permite apreciar bien el valor documental 
de las fotos. Casi al final, la secuencia del poema de Francisco Gonzales, 
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que se escucha en la propia voz del autor, contiene imágenes antiguas 
de la ciudad con efectos de añejamiento, sobrexposición y wave, además 
de sobreimpresión de los versos escritos que la hacen muy recargada, 
redundante y agotadora, lo que dificulta reparar en el contenido, por sí 
mismo evocador de las imágenes, y resta intensidad al poema. 
El documental, sin embargo, es valioso por varios motivos: contiene 
importante material de archivo, presenta algunas secuencias logradas, y 
se constituye a sí mismo como un nexo entre pasado y presente. 
En una de las primeras secuencias un violinista interpreta una melodía 
andina en la catedral en reconstrucción de Huaraz mientras la cámara 
recorre con travellings el espacio y en sobreimpresiones van apareciendo 
páginas de un álbum de fotos de la ciudad de antes del terremoto. El 
recorrido espacial anuncia el que se hará en el tiempo, y la catedral simboliza 
la ciudad que se levanta sobre un pasado solo aparentemente sepultado. 
La melodía parecería aludir a una especie de espíritu trascendente.
Una pregunta que flota en todo el documental es qué vincula al 
Huaraz de ayer con el de hoy, si únicamente quedan las imágenes 
registradas entonces (donde sus habitantes se nos presentan ahora como 
fantasmas) y las nostálgicas evocaciones de los ancianos sobrevivientes 
(uno de los cuales confiesa su sentimiento de extrañeza respecto de la 
ciudad reconstruida de la actualidad). 
Diez mil muertos, un número semejante de desplazados, cuatrocientos 
fallecidos pertenecientes a “la flor y nata de la sociedad de Huaraz” 
(como dice otro entrevistado), y una ciudad en escombros dejó el 
terremoto de 1970. En la escena final, los viejos apellidos desaparecen 
en el horizonte con un efecto semejante al de los créditos iniciales de 
Star Wars. Durante el documental, el duelo y la melancolía se acentúan 
cuando sobre las antiguas imágenes de un desfile escolar en ralentí, en 
una de las mejores secuencias del filme, se escuchan los versos de un 
bolero: “Hoy represento al pasado, no me puedo consolar… / con qué 
tristeza miramos un amor que ya se va, / es un pedazo del alma que se 
arranca sin piedad”. Las fotos y registros fílmicos del pasado carecen ya 
de referente y la memoria de los entrevistados se revela imprecisa cuando 
alguno de ellos confunde las consecuencias de la reforma agraria con las 
del terremoto. Todo parece a punto de desvanecerse y olvidarse.
No obstante, el documental no solo da cuenta de un pasado irrecupe­
rable y del quiebre que significó el terremoto en la historia de la ciudad, 
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sino que permite también percibir una continuidad entre el Huaraz del 
pasado y el de hoy. Un fundido que encadena una imagen del ayer y 
otra de nuestros días nos demuestra que el diseño de la plaza principal 
es el mismo, y en los registros reconocemos costumbres e imágenes 
aún vigentes, como la celebración de la Semana Santa y las figuras de 
los soldados de Pilatos que conforman una de las andas de la procesión 
de esa festividad (motivo de otro documental de los hermanos Olaza). 
Casi sobre el final, a través de una antigua imagen, nos devuelve la 
mirada, desde el pasado, Emiliano Olaza, cuyos hijos son los autores del 
documental que estamos viendo y que rescata las imágenes que aquel 
filmó. La continuidad queda establecida por el filme mismo y el oficio 
de cineasta que legó el padre a los hijos: la película comienza y termina 
con el plano de un proyector y las manos que lo operan. 
Las imágenes del pasado de Huaraz en el tiempo nos remiten intertex­
tualmente a la película anterior que dirigiera Tito Olaza y produjera Mauro 
Olaza, Los soldados de Pilatos (2012), donde un entrevistado encara al 
documentalista y le dice que recuerda cómo el padre de este filmaba 
a los vecinos y sus actividades para luego proyectar esas imágenes en 
la plaza de armas sobre las paredes de la catedral. Los Olaza siguen 
registrando a Huaraz, sus costumbres y habitantes, y proyectan las imá­
genes a sus contemporáneos sobre nuevos soportes.
Huaraz en el tiempo se estrenó el 30 de mayo del 2015, en el teatro 
del Centro Cultural de Huaraz, a sala llena (EB).
APURÍMAC
[2] El último guerrero chanka (Apurímac, 2011)
Ficha técnica
Director: Víctor Zarabia Almanza. Guion: Víctor Zarabia Almanza. Empresa 
productora: ZZZETA FILM. Productores: Alejandro Leguía, Víctor Zarabia 
Almanza. Música: Jorge Luis Morales Eche. Fotografía: Danny Zarabia. 
Duración: 120 minutos.
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Actores: Víctor Zarabia (Kuen), José Landeo (Willajay), Alejandro Leguía 
(Oliver), Yeimi Córdova (Jennie), Elmer Huamán (Zoltan), Rosbita 
Huamán (Jaci), Celestino Ancco (Claudio), Reynaldo Altamirano (arriero), 
Lourdes Bravo (bruja), Pedro Pozo (anciano sabio).
Sinopsis
Hace más de quinientos años los chankas ejecutaron a un hechicero y 
este juró que regresaría después de muerto para vengarse. El hechicero 
vuelve en el presente con otros seres malignos y amenaza la vida de 
dos estudiantes de arqueología, causando la muerte de uno de ellos. Un 
cazador (Kuen), que vive en el bosque con su esposa Jaci, es también 
acosado por el hechicero, quien mata a Jaci. El cazador entonces se 
revela como el último descendiente de los guerreros chankas y enfrenta 
al hechicero y sus secuaces, a quienes derrota.
Comentario
Artista plástico, instructor de artes marciales y admirador de Bruce Lee, 
Víctor Zarabia escribió, produjo, dirigió y protagonizó este filme que 
mezcla los géneros fantástico, de aventura y de artes marciales con 
paisajes andinos y citas a la civilización chanka. Esta combinación, un 
atractivo tráiler que se difundió por las redes sociales, y notas aparecidas 
en la prensa escrita y televisiva limeña, crearon expectativas sobre la 
película. Sin embargo, el tardío estreno de El último guerrero chanka (que 
tuvo lugar meses después de haberse alcanzado el pico de publicidad 
del filme) atentó contra su éxito comercial. 
Unas escenas iniciales en sepia que representan la guerra entre incas 
y chankas son las más espectaculares y las que mayores valores de 
producción lucen. El bosque ha sido bien elegido como escenario de 
la aventura y de la emergencia de fuerzas malignas. El decorado del 
interior de la cabaña y el vestuario mezclan estilos, pero mantienen una 
especie de atemporalidad mítica de tonos andinos que contribuye a la 
atmósfera del fantástico. Locaciones como las de un túnel que atraviesa 
el protagonista también aportan en ese sentido. En las escenas de lucha, 
Zarabia exhibe sus habilidades en las artes marciales, que potencia 
con acertadas angulaciones de cámara y algunos efectos especiales; no 
obstante, esas escenas, así como las de persecución, son excesivamente 
largas. Tanto Zarabia como la actriz Rosbita Huamán son dueños de una 
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innegable fotogenia; pero los problemas del filme son de guion, montaje 
y ritmo. La trama carece de concentración y consistencia. La duración de 
la película resulta excesiva y el director incurre en clamorosos errores de 
causalidad que, en ocasiones, provocan humor involuntario (EB).
AREQUIPA
[3] Mónica, más allá de la muerte (Arequipa, 2006)
Ficha técnica
Dirección y guion (basado en una leyenda popular arequipeña): Roger 
Acosta Escobar. Producción general: Luis Díaz de la Fuente y Roger 
Acosta Escobar. Música: José Linares Bezold. Fotografía y edición: 
Juan Manuel Ojeda. Cámara: Arnaldo Ramos Cuba, Manuel Zúñiga, 
Jorge Rubio. Dirección de actores: César Rivera, Renato Pantigozo, Vivi 
Neves. Producción: Andrea Quevedo Vibert. Efectos especiales: Juan 
Manuel Ojeda y Roger Acosta. Iluminación: Juan Manuel Ojeda, Nano 
Zerpa. Animación: Érick Machicao, Roger Acosta. Empresa productora: 
Formas e Imágenes Films. Canciones: Canción para una muerte. Letra: 
Roger Acosta. Arreglo musical: Gonzalo Medina, Leoncio Barrenechea. 
Intérprete: Luis Fernández Gutiérrez (grupo Alma América). Niños 
del cielo. Letra: Roger Acosta. Música: Tania Roque. Intérprete: Miguel 
Acosta. Duración: 113 minutos.
Actores: Rosalía Rodríguez (Mónica), Jován Pastor (Paúl), Paola Salas 
(Diana), Martha Rebaza (madre), Guido Portocarrero (padre), Martha 
Bernedo (comadre), Guadalupe de Vásquez (abuela de Mónica), Víctor 
Delgado (abuelo de Mónica), Manfred (Carlos), Álvaro Cornejo (Paco), 
Paola Díaz (Larissa), Gabriela Briceño (Flor), Alejandra Tássara (Jessy), 
Walter Denner Alarcón (compadre), Renato Pantigozo (Javier), José San 
Román (el gato), Lucía del Carpio (niña), Stephanie Higa (niña), Nano 
Zerpa (borracho).
Sinopsis
Mónica es un fantasma que seduce taxistas en las noches y los conduce 
a la muerte. Paúl es un joven que ha sido engañado por su pareja, Diana, 
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y atraviesa una crisis emocional. Recorre en varias ocasiones las calles 
de Arequipa de noche en su moto. Ve cosas extrañas, como una niña de 
blanco sentada al lado del chofer en una carroza fúnebre, o una procesión 
de niños con velas. Conoce a Mónica y se enamoran. Diana trata de 
regresar con Paúl, pero él la rechaza. Mónica, celosa, ha presenciado el 
encuentro entre Paúl y Diana, aborda a Diana y le produce un colapso. 
Los padres de Paúl le piden que les presente a su nueva novia. Él va a 
buscar a Mónica a la casa donde suele dejarla solo en la puerta. Le abren 
los abuelos de Mónica y le revelan que ella ha muerto hace años. Paúl sale 
de la casa gritando desesperado. Va al cementerio y encuentra el nicho 
de Mónica. De noche ella se le aparece en una calle solitaria y él sale 
corriendo y gritando: “¡No, estás muerta!”. Paúl va a la iglesia y le reclama 
a Dios por qué lo hace sufrir así. Luego se desmaya. En el hospital el 
médico le dice a la familia de Paúl que se va a quedar en observación. 
Cuando se van, Mónica se le aparece otra vez, reconoce que está muerta 
y le dice que la única forma de que su amor perdure para siempre es que 
“venga con ella, porque es más fácil que él venga a la muerte a que ella 
vuelva a la vida”. Paúl se suicida. En un jardín paradisíaco, Paúl y Mónica 
conversan. Él le dice que tuvo un sueño en el que ella estaba muerta y 
venía por él para llevárselo a su lado.
Comentario
Mónica, más allá de la muerte está basada en una “leyenda urbana” 
que, si bien parece existir en Arequipa, es común no solo en otras zonas 
del Perú, sino en otros países de Latinoamérica y, posiblemente, del 
mundo. Es casi un lugar común el del alma en pena de una mujer joven 
que seduce choferes solitarios en la carretera o en lugares despoblados 
de la ciudad para conducirlos a la locura o la muerte. En ese sentido 
Mónica… tiene un hándicap que hace que se vea con una sensación de 
déjà vu difícil de evitar.
Pese a ello, Roger Acosta ha sabido dotar a su relato de suficiente 
sabor local para que no se perciba como un pastiche de otras historias. 
A ello posiblemente contribuye el empleo constante de calles y plazas de 
Arequipa mediante el recurso de que el protagonista tiene una moto con 
la que se pasea constantemente por la ciudad (varias veces buscando a 
Mónica, precisamente).
La película tiene un guion bien hilvanado, con una estructura 
sólida que se ramifica de distintas formas sin perder de vista su eje 
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central. Además, Roger Acosta tiene un buen manejo de los diálogos 
coloquiales aunque en varios momentos las réplicas sean incoherentes 
o contradictorias, por ejemplo: él dice que la vida es muy corta y hay 
que saber disfrutarla al máximo; ella responde: “más larga es la muerte”, 
como si él hubiera dicho: “la vida es muy larga”. Acosta ha pensado más 
en el impacto en el espectador –Mónica dice eso porque está muerta– 
que en la lógica del diálogo.
Aparte de la relación principal entre el protagonista Paúl y la copro­
tagonista Mónica, la película presenta algunos personajes secundarios: 
la exnovia Diana, el grupo de amigos (muy esbozados), la familia de 
Paúl y, sobre todo, el hermano menor, Mauricio, que le permite hacer un 
contrapunto narrativo en varios momentos. Particularmente interesante 
es la secuencia de sexo en el burdel, ubicada estratégicamente entre dos 
secuencias de amor “romántico” entre Paúl y Mónica. De esta forma, Roger 
alude con elegancia y a la vez con humor a lo que el espectador entiende 
que tiene que suceder entre Paúl y Mónica, sin mostrarlo directamente. 
Mónica… trata de hacer una crónica de la vida nocturna y juvenil de 
Arequipa a través de diferentes motivos: las discotecas, las carreras de 
motos, las prostitutas, los taxis, etcétera. Es un ingrediente costumbrista 
que se suma a la mostración de diversos lugares reconocibles de Arequipa 
y que aparecen sin que se sientan como demasiado “turísticos”. Se pueden 
mencionar otros ejemplos: la tuna universitaria que pasa mientras los 
amantes se besan, la procesión de niños con velas, los portales, la iglesia 
donde Paúl se desmaya, la cafetería de la universidad, el cementerio. 
No es incoherente que una película que recoge una leyenda urbana 
dedique buena cantidad de escenas a mostrar distintos rincones de la 
ciudad, aunque, sin duda, algunos espectadores de la película podrían 
considerar que hay un exceso de postales arequipeñas.
Este deseo de mostrar la ciudad, de dar cuenta de la vida nocturna y 
juvenil de Arequipa, puede también ofrecer escenas de mal gusto como 
la inicial en que Mauricio espía a una chica que se prueba un pantalón 
en una boutique, pero en general casi todas esas escenas cumplen una 
función narrativa muy clara en el desarrollo de la historia. De hecho, 
Acosta se prodiga en imágenes en algunos casos reiterativas, pero casi 
siempre en función de crear una atmósfera sobrenatural acorde con la 
propuesta de la película. Por ejemplo, cuando Paúl ve pasar una carroza 
fúnebre, las dos secuencias de los taxistas con Mónica, la escena onírica 
en el baño de Paúl, etcétera. Algunas de estas escenas podrían sobrar, 
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como la del sueño del matrimonio con máscaras que está puesta casi 
como un videoclip, sin mayor lógica ni explicación. Sin embargo, incluso 
en este caso, la escena es coherente estilísticamente con el resto de la 
película, pues hay varios otros momentos entre oníricos y musicales que 
se condicen con este.
El nivel cinematográfico de Mónica... es definitivamente superior al de 
la mayoría de películas de provincias. Roger Acosta hace gala de una serie 
de recursos expresivos. Travellings circulares, cámara en mano desde el 
punto de vista subjetivo de Mónica, acelerados y ralentís, empleo del 
blanco y negro o del sepia para momentos oníricos o sobrenaturales, 
etcétera. Es posible que puedan parecer demasiado deudores de la 
estética clip o publicitaria de moda, pero lo que no puede negarse es 
que están correctamente empleados.
El uso de la música es particularmente destacable. El leitmotiv que 
acompaña los momentos en que se quiere connotar la condición fantasmal 
de Mónica es bueno, aunque puede resultar demasiado subrayado 
(Acosta reconoce que la melodía es una variación de la canción 30 
minutos del grupo Tatoo). Hay también algunos corridos mexicanos, 
música española, mucha música de procedencia anglosajona y un yaraví 
con letra del mismo director en la secuencia final y de créditos (otras 
dos canciones tienen letra de Roger Acosta y aluden metafóricamente a 
la relación entre los protagonistas).
El nivel actoral es correcto, aunque desentona la pareja de ancianos 
abuelos de Mónica.
Hay problemas técnicos de sonido en varios momentos y errores de 
cámara e iluminación, pero nada que no se pueda soslayar. Si bien los 
momentos “románticos” entre los protagonistas son muy edulcorados, 
convencionales y telenovelescos, pueden ser vistos como una descripción 
de la idealización del amor romántico que el protagonista tiene en su 
cabeza y que lo va a llevar al desenlace final. Lo mismo puede decirse 
de escenas como la de los chismes de peluquería, o de las amigas que 
quieren averiguar sobre el nuevo romance de Paúl preguntándole al 
hermano menor.
Algunas escenas tienen un evidente cariz comercial para servir de 
exhibición de las marcas auspiciadoras de la película (helados, agua 
mineral, empresa de transportes), y resultan sobrando, pero son pocas 
y breves (JLV).
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[4] Torero (Arequipa, 2009)
Ficha técnica
Dirección y edición: Roger Acosta Escobar. Fotografía: César Portillo. 
Sonido: José Luis Roque. Asistente: Peter Granda. Dirección de actores: 
César Rivera. Duración: 83 minutos.
Actores: Paola Salas (Lupita), Ricardo Vidal (Alfredo), Julio César Carrión 
(Marcelo), Milagros Medina (Flor), Marcos Torrico (Filemón), Kelvin 
Valero (ladrón), Patricia Casella (ladrona).
Sinopsis
Marcelo, un joven torero, hijo de uno de los pobladores asentados en la 
ciudad, regresa con su padre al pueblo de Viraco para realizar la faena en 
la fiesta patronal, allí conoce a una joven muchacha. Se enamoran, pero 
luego se enteran de que son hermanos. Decepcionado, Marcelo decide 
dejarse matar por el toro en la corrida que se avecina. Paralelamente, 
una niña, hija del dueño del toro, encariñada con el animal, trata de 
evitar que se lo lleven, pero no lo logra. Unos ladrones, saqueadores 
de iglesias, luego de sustraer un importante lienzo y joyas de la Virgen, 
intentan de huir del pueblo. En su camino secuestran a la niña, pero 
el torero evitará que le hagan daño y frustrará la fuga. Por su parte, la 
joven, luego de hablar con su madre, descubre que en verdad ella y 
Marcelo no son hermanos. Tratarán de decirle la verdad al torero para 
evitar que se deje matar por el toro. Mientras tanto la niña sufre la suerte 
que correrá el animal. Al final, el torero conoce la verdad (que no es 
hermano de la chica) y mata al toro. Al día siguiente, él y la joven le 
llevan un ternero de regalo a la niña.
Comentario
Torero es bastante inferior a Mónica, más allá de la muerte, la película 
anterior de Roger Acosta. Hay serios problemas en la construcción de 
la trama, varios acontecimientos suceden por decisión arbitraria del 
guionista y no por causa de los ojetivos y voluntad de los personajes; 
por ejemplo, los delincuentes secuestran a la niña de noche, y aunque 
se nota de inmediato que tienen intenciones de violarla, no lo intentan 
hasta la mañana siguiente, cuando el torero puede rescatarla. Hay serios 
problemas también en la dramaturgia fina, es decir, en la creación de 
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tensión y acción dramática dentro de las escenas mediante los diálogos; 
estos últimos muchas veces parecen improvisados y erráticos. La puesta 
en escena tiene momentos logrados en la corrida, pero también fallidos 
(es evidente en algunas tomas que la cabeza del toro en primer término 
es una prótesis). Una de las virtudes del filme es el rescate del escenario 
de Viraco, localidad arequipeña conocida por su tradición taurina. El 
relato, además, no carece de fluidez y el manejo de algunas convenciones 
melodramáticas parecería que pudiera facilitar la comunicación con el 
público. No obstante, a diferencia de Mónica, más allá dela muerte, 
Torero no tuvo éxito comercial (EB).
[5] Eitianen, el mensajero de la luz (Arequipa, 2010)
Ficha técnica
Empresa productora: Creatika. Dirección, guion y edición: Juan Manuel 
Ojeda. Producción: Nano Zerpa, Anthony Flores, Javier Málaga. Productores 
asociados: Jaime Yáñez, Wilmer Molina, Jimmy Uyen Neme. Maquillaje, 
vestuario y foto fija: María Reinoso. Cámara: Miguel Arteta. Primer asistente 
de cámara: Alexander Ramos. Dirección de arte: Andrea Quevedo. Dirección 
de fotografía: Juan Carlos Denegri. Gaffer: Fredy Nieto. Reflectorista: Marcos 
Herrera. Making of: Jorge Andía. Sonido directo: Chino Zerpa. Mezcla de 
sonido: Gelbert Bardales. Duración: 85 minutos.
Actores: Jonathan Delgado, Paola Salas, Juan Manuel Soto, Eliana Borja, 
Marifé Cárdenas.
Sinopsis
Unas niñas aparecen asesinadas en algunas plazas de Arequipa. A su 
alrededor hay dibujos y objetos que sugieren un rito satánico. La Iglesia 
se interesa en el tema. Un sacerdote (Jonathan Delgado) y un policía 
(Juan Manuel Soto) investigan los asesinatos. Elena (Paola Salas), madre 
de una de las niñas muertas, parece saber más de lo que revela. Cuando 
es secuestrada la última niña, el sacerdote y Elena logran rescatarla antes 
de que sea sacrificada. Pero Elena resulta ser una bruja, integrante de 
la secta que ha realizado las matanzas. La secta captura al sacerdote, 
lo seda, y Elena tiene relaciones sexuales con él. Luego el sacerdote es 
asesinado. Elena queda embarazada, en espera del “Mensajero de la luz”. 
El policía, sin embargo, sospecha de ella, y la sigue.
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Comentario
La estructura narrativa es correcta, prácticamente no se dejan cabos 
sueltos, salvo el del final abierto, que parecería prometer una segunda 
parte. No obstante, el filme tiene defectos en las actuaciones y en la 
construcción de las escenas: los diálogos no contribuyen eficazmente a 
la acción dramática, los textos de los parlamentos no suenan naturales. 
En general, falta agudizar los conflictos en escenas y secuencias. Por 
ejemplo, la muerte de la niña Sofía (hija de Elena) se halla por completo 
desdramatizada: después de hacernos simpatizar con la niña y observar 
su secuestro, se nos dice que ya ha muerto; pudo intensificarse ese 
evento con un intento de fuga o una persecución en lugar de tratarlo 
elípticamente. Tratándose de un thriller, hay poco impacto visual y 
sonoro; se extrañan algunas truculencias propias del género. El policía 
es interpretado por un verdadero agente policial; aporta su presencia 
física, carisma y movimientos, y tiene momentos logrados de actuación, 
pero también otros en los que se nota que se trata de un aficionado. El 
actor que interpreta al sacerdote aporta, asimismo, presencia física; pero 
poco más. La fotografía es algo anodina y no contribuye demasiado a 
la creación de atmósfera, pero el empleo de los planos es correcto y 
la elección de las locaciones es acertada (destacan la biblioteca de La 
Recoleta, el convento de la Tercera Orden Franciscana y el claustro de 
La Compañía). En cuanto al montaje, se observan varios saltos de eje, 
sobre todo en las conversaciones desarrolladas dentro de la comisaría.
El director, Juan Manuel Ojeda (Arequipa, 1975), estudió Comunicación 
Social en la Universidad Católica de Santa María, de Arequipa, trabaja en 
América Televisión de la misma ciudad, y fue integrante de la Asociación 
de Realizadores de Ficción de Arequipa (ARFA). Eitianen, el mensajero 
de la luz es su primer largometraje (EB).
[6] Ana de los Ángeles (Arequipa, 2012)
Ficha técnica
Guion y dirección: Miguel Barreda Delgado. Dirección de producción: 
Yessi Gonzales. Dirección de fotografía y cámara: Leandro Pinto Le Roux. 
Dirección de arte: Susana Bouroncle. Vestuario: Frank Abugattás. Efectos 
de maquillaje: Magaly Coaguila. Sonido directo: Ángel Romero Pacheco. 
Música original: Pedro Rodríguez Chirinos. Dirección y mezcla de 
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sonido: Fernando Bedoya, La Tribu Estudios. Edición: Rodrigo Laguna, 
Miguel Barreda Delgado. Corrección de color: Cristian Bonilla. Duración: 
115 minutos. Formato de grabación: DVCPRO HD (16:9). Formato de 
exhibición: DCP, DVD, Blu-ray.
Actores: Doris Guillén (sor Ana de los Ángeles Monteagudo), Adriana 
Cebrián (Ana Monteagudo a los 15­20 años), Carlos Corzo Holguín (don 
Sebastián, padre de Ana), Gloria Zúñiga (doña Francisca, madre de 
Ana), Martha Rebaza (priora María Zegarra), Eliana Borja (sor Mercedes), 
Roberto “Tito” Damiani (padre Marcos de Molina), Claudia Campos 
(Dolores, aspirante a monja).
Sinopsis
Siglo XVII. Virreinato del Perú. Arequipa. Ana, de niña, es internada por 
sus padres en el Convento de Santa Catalina, de religiosas dominicas. 
Cuando llega a la adolescencia es retirada del convento y le presentan a 
un pretendiente; pero Ana rechaza la vida secular y retorna al convento, 
pese a la oposición de sus padres. En el claustro es constantemente 
asediada por el demonio. Pasados los años, es elegida priora. Las mujeres 
seglares que viven en el convento inducen a las religiosas a disfrutar de 
lujos. Esto es rechazado por Ana, pero su actitud le acarrea la antipatía 
de algunas monjas, quienes tratan de envenenarla. Tras el intento de 
asesinato, las conspiradoras mueren misteriosamente. Ana consolida su 
posición como priora. Conforme su salud se va deteriorando por su 
práctica del ayuno, se van sucediendo sus milagros.
Comentario
Ana de los Ángeles fue financiada por las religiosas dominicas del 
monasterio de Santa Catalina de Arequipa, y se inspira en la vida de la 
beata Ana de los Ángeles Monteagudo. En el filme, la protagonista lucha 
contra los enemigos del alma: mundo, demonio y carne. Su rechazo al 
mundo es reiteradamente expresado por su negativa a vivir fuera del 
convento y casarse con el pretendiente que le han elegido sus padres, así 
como en la condena a los lujos a los que son inducidas las monjas por 
las mujeres hospedadas en el convento, y a la presencia misma de esas 
mujeres seglares en el claustro. El demonio tentador es representado por 
la misma actriz que interpreta a Ana, y constituye una figura constante 
en el relato. En cuanto a la carne, se escuchan en off textos pronunciados 
por la beata de obvio contenido erótico (dirigido a su amado Jesucristo); 
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pero, de acuerdo a la tradición cristiana, se trata de un erotismo sin 
cuerpo, es decir, espiritual, pues el cuerpo es sometido a martirio (espi­
nas, cilicios, ayuno, etcétera) para evitar su goce y purificarlo.
En el filme se pueden distinguir claramente tres actos. En el primer 
acto, el conflicto principal lo constituye la lucha de Ana por retornar al 
convento y convertirse en monja. En el segundo predomina el combate 
contra las religiosas y mujeres seglares opositoras a la priora. En el 
tercero prácticamente no hay conflicto, solo vemos la ilustración de una 
cadena de milagros en paralelo con la agonía de la beata, y la intensidad 
del relato decae. Asimismo, en el tercer acto hay un ostensible cambio 
de punto de vista. Mientras que en los anteriores hay por momentos una 
focalización interna, de modo que compartimos los conflictos íntimos 
de Ana, en el tercero impera la focalización externa, y no sabemos cómo 
afronta subjetivamente la protagonista el descubrimiento y la posesión 
de los dones de clarividencia, ubicuidad y transmutación que ejerce. 
Los límites impuestos a la producción (las monjas encargaron el filme 
y revisaron el guion) impidieron probablemente explorar los abismos 
del alma del personaje y representar sus luchas más profundas en ese 
último acto. La elección de dos voces narrativas intradiegéticas (la de 
Ana y la de su confesor) no es muy feliz; la voz del confesor resulta, la 
mayoría de las veces, innecesaria.
Hay un esmero apreciable en el estilo del filme. La película ha sido, 
casi toda, filmada en el monasterio de Santa Catalina. Se ha buscado 
crear claroscuros y decolorar los encuadres, dándole preferencia a los 
grises (no obstante, la luz por momentos revienta o se mueve inopina­
damente). Las actrices (y en especial quienes representan a Ana) hablan 
deliberadamente con una intensidad débil, casi susurrando. Todo 
ello contribuye eficazmente a hacer verosímil un ambiente de época, 
encierro espiritual, temor a Dios y rechazo al mundo. El empleo de 
la música (que comprende composiciones originales y selección de 
piezas barrocas) también aporta en ese sentido. Destaca el vestuario: 
materiales (como la bayeta) y texturas han sido cuidadosamente elegidos 
para crear efectos de rusticidad y autenticidad. El nivel de actuación 
es bastante aceptable; destacan Adriana Cebrián (como la joven Ana) 
y, especialmente, Doris Guillén (como Ana madura). Guillén se revela 
como una actriz cinematográfica a la que hay que tomar en cuenta, es 
muy expresiva con muy poco (un gesto, una mirada, una postura). El 
director Miguel Barreda confirma el buen oficio mostrado en Si te vi no 
me acuerdo y sus cortos (EB).
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[7] Metanoia (Arequipa, 2013)
Ficha técnica
Producción general, guion y dirección: Cecilia Cerdeña. Luces y cámaras: 
Freddy Chipana, Pierre Pastor, Leandro Pinto. Asistente de cámara: 
Johan Carrasco. Asistente de luces: Christian Maldonado. Dirección de 
arte: Frank Abugattás. Asistente de arte: Mauricio Herrera. Producción 
de campo: Frank Abugattás, Jimena Valdivia. Asistentes de producción: 
Mauricio Herrera, Laura Zolezzi. Sonido directo: Christian Maldonado, 
Anita Salinas. Edición: Robins Meza. Efectos visuales: Jorge Zárate. 
Edición de sonido: Marco Valdivia. Vestuario: Frank Abugattás, Mauricio 
Herrera. Maquillaje: Maggy Coaguila, Jimena Valdivia. Musicalización: 
Vera Gutz. Duración: 54 minutos.
Actores: Andrea Rodríguez (Alicia), Martín Sánchez (Aurelio), Jorge Luis 
Fernández (fiscal), Nan Carp (señora Tauqui), Kazan Ocampo (Óscar 
Chañe), Víctor Miranda (viejo), Milagros Valdivia (Isabel).
Sinopsis
La ciudad, que se encuentra en medio de un desierto, la gobierna un 
régimen autoritario. Sus habitantes no pueden exponerse a la luz del sol 
porque, en ese caso, mueren irremediablemente. Todas las actividades 
se desarrollan de noche. Un fiscal decide la vida o la muerte de los que 
atentan contra el orden social. Aurelio será el próximo ejecutado. Alicia 
busca evitar la ejecución, y con la ayuda de un grupo rebelde facilita la 
huida de Aurelio durante la noche. El fiscal parte en su búsqueda; debe 
atraparlo antes del amanecer. La película se basa en el libro El suelo de 
Arequipa convertido en cielo de Ventura Trabada (1750).
Comentario
Metanoia no logra encontrar su modo narrativo y –por ende– articular 
un relato convincente. Mejor definido se halla su estilo, con clave baja, 
virados y efectos especiales; pero lo más atractivo del filme es el inicio, 
donde se ve a un joven fugitivo arder en llamas por efecto de la luz del sol 
(imagen que parece remitir irónicamente a la Arequipa de hoy, con su alto 
nivel de radiación solar), y una toma final donde se observa la erupción 
del Misti. La película participó en la competencia nacional del II Festival 
Iberoamericano de Cine Digital. La directora, Cecilia Cerdeña (Arequipa, 
1979), es psicóloga y también autora de cortos experimentales (EB).
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[8] Cable a tierra (Arequipa, 2013)
Ficha técnica
Guion, dirección, producción y edición: Karina Cáceres. Corrección 
de color: Carlos Subia. Música: Tambo de cristal B (Mauricio Banda), 
Amanecer (Mita Kalayawa), Calculadora en mono (Mauricio Banda), 
Música de niños A (Mauricio Banda), Deven (Carlos Subia), Distancia 
(Carlos Subia), Muro maravilla (Javier Salinas y Carlos Subia), A perder 
el tiempo (Javier Salinas y Carlos Subia), Destellos (Carlos Subia), Fuego 
celeste (Mauricio Banda), Jamás podré olvidar (Leo Dan), Cable a tierra 
(todo tiene su final) (Carlos Subia Narváez), A song for the end (Peter 
Broderick). Duración: 49 minutos y 40 segundos.
Sinopsis
La realizadora termina sus estudios en la Escuela de Cine y Televisión 
de San Antonio de los Baños (Cuba). Inicia un viaje por diversos lugares 
del mundo, del que da cuenta con imágenes, sonidos y textos que no 
solo aluden a los lugares que visita, sino que evocan también recuerdos 
y transmiten pensamientos y emociones. El recorrido exterior es a la vez 
viaje interior, de autoconocimiento y toma de conciencia del tiempo.
Comentario
La primera imagen del filme es la de un puerto con veleros, al mismo 
tiempo que la vemos se escucha una voz que despide a los estudiantes 
de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños de Cuba. Mientras 
que la voz remite al pasado (han transcurrido mil días desde que los 
alumnos ingresaron a la institución, precisa), la imagen representa la 
partida, y el horizonte el futuro. Luego siguen imágenes de un parabrisas 
de un vehículo en marcha mientras se escuchan por radio noticias de la 
Primavera Árabe y la condena de los dirigentes del Khmer Rouge, y entran 
textos escritos que remiten a la narradora cuya mirada subjetiva simula 
la cámara: “Mi cabello era largo y se enredaba sin parar… mi cuerpo 
crecía… mis amigos también… no cabíamos en las aulas”. Nuevamente 
confluyen así, en la pantalla, el pasado (rememorado por el texto escrito), 
el presente del enunciado visual, el futuro al que se dirige el vehículo en 
marcha. Lo novedoso es la presencia­ausencia de la narradora: un cuerpo 
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que no vemos, un texto que remite a ese cuerpo en pasado y una imagen 
que sugiere una subjetividad en un presente histórico (la Primavera Árabe, 
la condena a los Khmer Rouge). No obstante, todo, imagen y sonido, son 
para nosotros, los espectadores, solo huella, recuerdo, prueba de que 
algo existió o, mejor, que alguien estuvo allí: un cuerpo que ocupaba un 
espacio y un tiempo, un ser que recordaba.
La convergencia de los tiempos, y la memoria son luego motivos de 
reflexión de la narradora: “Conocí personas que viven en el pasado, 
otras el día a día, otras que viajan al futuro para nunca más volver”, 
y después: “Todo es simultáneo”. Pero la memoria se erige como lo 
principal: “Y no vivo sino para construir recuerdos”, recuerdos que solo 
son posibles a partir de un cuerpo que experimenta: “Mi cabello crece 
segundo a segundo y me recuerda que hay una persona en Caracas 
que busca atravesar un río”. El cuerpo es el cable a tierra; el recuerdo 
contribuirá a la conciencia del sí mismo y probablemente sobrevivirá 
al cuerpo. La cineasta define su oficio: “Yo no vivo sino para construir 
nuevas memorias”. Deja su huella en las imágenes (su rostro al medio 
del filme, su sombra proyectada sobre el río al final); alude a su paso por 
el mundo (un niño camina sobre la proyección de un globo terráqueo, 
planos que mezclan espacios y culturas: Arequipa, Lima, Puno, Nueva 
York…); y se identifica con músicos ciegos, el arpista andino que canta: 
“Solo pido que nunca me olviden porque llevo recuerdos en mi mente 
grabados… solo llevo recuerdos en mi mente grabados”, y el conjunto 
que entona un tema de Leo Dan: “Jamás podré olvidar la noche que te 
besé, estas son cosas que pasan y es el tiempo el que después dirá”. 
El oficio del artista como lucha contra el olvido, como permanente 
afirmación del ser como aquel que recuerda.
Cable a tierra es uno de los mejores documentales peruanos de 
los últimos años. Ganó el premio de la Asociación Peruana de Prensa 
Cinematográfica (Apreci) a la mejor película nacional en el III Festival 
de Cine Lima Independiente 2013, por “transmitir, de manera libre y 
no tradicional, un cúmulo de sensaciones en el espectador a través 
de imágenes aparentemente inconexas, pero que en conjunto forman 
un caleidoscopio de la realidad, en el que lo íntimo y lo público se 
vinculan”. Al año siguiente obtuvo el premio del jurado a la mejor 
película peruana en el III Festival de Cine Iberoamericano (Fiacid) 
realizado en Lima (EB).
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[9] El cura sin cabeza (Arequipa, 2014)
Ficha técnica
Guion y dirección: Roger Acosta Escobar. Productor general: Roger Acosta 
Escobar. Productor asociado: Justo Mayta Livisi. Dirección de fotografía: 
Pedro Escobar. Dirección de arte: Zarileyda Yáñez Báez. Dirección 
segunda unidad: Nano Zerpa Huajardo. Script: Andrea Alarcón Prado. 
Dirección de actores: Roger Acosta, Nano Zerpa, Kike Casella. Música: 
Raúl Coaquira, José Parada. Sonido directo: Nano Zerpa, Julio Zerpa, 
Álex Arenas. Posproducción de sonido: Alive Studio, Gervert Bardales 
Roncalla, Luis Cuadros Fuentes. Mezcla de sonido: Gervert Bardales. 
Maquillaje y vestuario: Andrea Alarcón Prado, Zarileyda Yáñez Báez. 
Productora: Formas e Imágenes S. R. L. Duración: 105 minutos.
Actores: Kike Casella Díaz del Olmo (padre Carlos), Ana Lucía Panduro 
(Ana), Alexander Arenas (Sacarías), Guillermo Martínez de Pinillos 
(Anselmo), María Elena Vallz (Cristina), Martha Rebaza (bruja 1), María 
Ángela Deglane (bruja 2), Jackeline Cruz (moribunda).
Sinopsis
El padre Carlos es víctima de un hechizo, se enamora de la joven Ana, 
y falta a su voto de castidad. Inesperadamente, el hechizo también recae 
sobre el sacristán, quien al enterarse de los amores de Carlos y Ana, 
decapita al sacerdote. Carlos retornará después de muerto para cobrar 
venganza y llevarse a Ana consigo al más allá.
Comentario
El cura sin cabeza repite (y en ocasiones acentúa) virtudes y defectos 
de Mónica, más allá de la muerte y Torero, las películas anteriores de 
Roger Acosta. 
La estructura narrativa es poco articulada. La causalidad es por 
momentos confusa, inclusive en algo básico, como es el enamoramiento 
del cura: no sabemos si se debe, efectivamente, al hechizo o a una 
misteriosa predestinación como parecerían indicarlo las situaciones 
fantásticas en las que se ve involucrado el sacerdote al comienzo del 
relato. En muchas de las escenas falla la microestructura: los diálogos 
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son poco coherentes y la causalidad es débil, resintiéndose así la acción 
dramática. La aparente improvisación de los diálogos afecta, además, a la 
actuación y a la consistencia y verosimilitud de los personajes. 
Algunas secuencias, sin embargo, están logradas y conforman episo­
dios que constituyen relatos casi autónomos; tal es el caso de aquella en 
la que el cura es buscado por dos extraños sujetos para que imponga los 
santos óleos a una moribunda que, al final, resulta ser un fantasma. La 
fotografía, en general, es bastante buena, no solo en la secuencia citada, 
sino en todo el filme; asimismo, Acosta vuelve a mostrar muy buen 
criterio en la construcción y elección de sus escenarios, tanto interiores 
como exteriores, componiendo algunas imágenes memorables (EB).
[10] Encadenados (Arequipa, 2015)
Ficha técnica
Guion, dirección y producción general: Miguel Barreda Delgado. Empresa 
productora: Vía Expresa Cine y Video S. R. L. Dirección de producción: 
Jimena Valdivia Escobar, Laura Zolezzi Andrade. Asistencia de dirección: 
Andrea Quevedo Vibert. Fotografía y dirección de cámara: Leandro Pinto 
Le Roux. Dirección de arte: Karina Cáceres Pacheco. Sonido directo: 
David “Chuqui” Romero. Edición: Miguel Barreda Delgado. Dirección, 
edición y mezcla de sonido: Fernando Bedoya, Tribu Sound Studio. 
Música original: Cristian Valdivia Astorga. Duración: 87 minutos.
Actores: John Dávila (Ramiro), Lorena Pamo (Julia), Melania Urbina 
(Natalia), Miguel Iza (Vicente), Enrique Casella (Gino), Martha Rebaza 
(Clarita), Arcadio Ramos (Artemio), Carlos Corzo Holguín (Patricio), 
Norma Martínez (Susana), Jorge “Pelo” Madueño (Tomás). Richard 
Begazo (niño de la pelota), Claudia Campos (vendedora de ropa), David 
Zúñiga, David Mendoza (apostadores en los gallos), Fanny Santillana, 
Jackeline Cruz (trabajadoras sexuales), Eliana Borja (dueña del bar), 
Magno Salamanca, Edwin Pantigoso (hombres en el bar), Nano Zerpa 
(cliente), Adriana Cabrera (vendedora de licores), Nyan Wong Sotomayor 
(dama de azul), Rafael Salinas (acompañante), Ricardo Villagrás (conserje 
suplente), Gustavo Gómez de la Torre (hombre torturado), Luciana 
Medina (Anita), Gabriel Zerpa Yáñez (Gabrielito). 
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Sinopsis
El taxista Ramiro sufre la infidelidad de su esposa. Natalia es forastera 
en la ciudad, es trasladada a su departamento por Ramiro; está enferma 
y rompe por teléfono con su novio Vicente. Después de hablar con 
Natalia, Vicente, quien es un ludópata, va a un coliseo de gallos, apuesta 
y pierde; ya de noche acude donde Gino, a pedirle dinero. La madre de 
Gino, Clarita, es alcohólica y vive en un cuarto de hotel, envuelta en sus 
recuerdos y leyendo unas viejas cartas de amor escritas supuestamente 
desde lejos por su marido ya fallecido. Artemio, el conserje del hotel, ha 
estado enamorado de Clarita desde que era peón de la hacienda de su 
familia. Al terminar su turno en el hotel, Artemio va a casa de Patricio 
a ofrecer sus servicios de jardinería. Patricio le dice que vuelva otro día; 
está en el sótano torturando a otro hombre, un pariente suyo, a quien 
acusa de haber secuestrado a su hija. La secretaria de Patricio, Susana, 
sufre la infidelidad de Tomás, su marido, quien se acuesta con la esposa 
del taxista Ramiro.
Comentario
La premisa del filme es clara. Todos los personajes carecen de libertad, 
y no parece existir salidas para ellos. La estructura refuerza la premisa, 
las historias se encadenan también unas a otras, terminando por 
construir un relato circular (la última escena repite las acciones de la 
primera) que ratifica el encierro existencial en que se encuentran los 
personajes, una especie de condena que recuerda a la frase sartriana 
“el infierno son los otros”.
El taxista Ramiro y su voice over recuerdan a La vida me mata, corto 
que hizo Barreda en Alemania en 1996. El recurso de la voz over se 
emplea otras veces en el relato. En el episodio de Vicente es donde 
está más logrado. La voz y la imagen se complementan muy bien allí: 
la imagen muestra la errática trayectoria de Vicente después de que 
habla por teléfono con Natalia, mientras que la voz del personaje nos 
informa sobre su pasado y lo que piensa a propósito de la libertad y 
la elaboración de planes. Todo lo conduce a un callejón sin salida, los 
planes fracasan y el dejarse llevar por sus instintos lo encadena a la 
adicción. Las escenas en las que se desarrollan las historias de Natalia, 
Vicente y Gino, personajes que sufren un malestar casi tangible, son las 
mejores y se encuentran entre las más sugestivas del cine peruano de 
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los últimos años; la luz nos conduce desde el día hasta la noche y la 
sordidez se impone de modo natural e irreversible. Pero estas escenas 
se hallan casi a la mitad del filme, y el pico expresivo logrado con ellas 
no es igualado en el resto de la película.
La voice over también funciona en la secuencia de Artemio y Clarita, 
aunque la historia deja la impresión de haber sido contada otras veces. 
Los textos de Ramiro, Vicente y Artemio tienen modismos diferentes 
y construcciones sintácticas particulares que buscan caracterizar a los 
personajes, y son fluidos; pero su construcción es bastante estilizada, 
y revela a un narrador letrado que se halla tras los discursos de esos 
personajes. La dirección es segura y sobria; las actuaciones son solventes, 
destacan los arequipeños Enrique Casella y Martha Rebaza, y los limeños 
Miguel Iza, Melania Urbina y Norma Martínez.
Las historias que componen el filme revelan influencias literarias 
(Raymond Carver) y cinematográficas (Robert Altman) no carentes de 
pesimismo y misantropía; sin embargo, a diferencia de Carver y Altman, 
que suelen localizar de modo ostensible a sus personajes, la ubicación 
de los protagonistas de Encadenados en Arequipa es más bien débil y 
lo que les acontece podría ocurrir casi en cualquier parte del mundo. 
Antes que darle al relato una dimensión universal, esta deslocalización 
lo vuelve algo abstracto y resta consistencia a secuencias como la de la 
tortura y a algunos personajes como Patricio y Tomás.
En los créditos se leen los nombres de varios directores de cine 
arequipeños en el desempeño de diversas tareas de la producción; entre 
ellos los de Andrea Quevedo (ARFA), Karina Cáceres y Mauricio Banda 
(Okupas), Laura Zolezzi y Edward de Ybarra (Monopelao), y Cecilia 
Cerdeña. Un indicador de que la realización de Encadenados logró 
movilizar creativamente a los cineastas de la región.
Encadenados fue elegida como la mejor película peruana en el 
Segundo Festival de Cine Internacional de Ayacucho (FICA, 2014) (EB).
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AYACUCHO
[11] Lágrimas de fuego (Ayacucho, 1996)
Ficha técnica
Dirección general: José Huertas Pérez. Dirección artística y guion: Mélinton 
Eusebio Ordaya. Coordinador general: Marcial Miranda Gutiérrez. 
Asistente de producción y música: Luis Berrocal Godoy. Asistente de 
producción: Carlos Lavio Conde. Cámaras y edición: Gotardo Miranda 
Gutiérrez. Cámaras: Jaime Pacheco Sáez, Emerson Quispe Pacheco, 
Flavio Alarcón Vilcatoma. Escenografía: César Noa Sebastián, Michel 
Carhuas Santa Fe. Maquillaje: Alfredo Quispe Chuchón, Magaly Palomino 
Sosa. Información y comunicación: Víctor Eusebio Pomasoncco, Marissa 
Palomino Mendoza, Walter Vásquez Gutiérrez, Jhony (sic) Trujillo G., 
Karol Tello. Vestuario: Ana Sosa Calderón. Edición: José Huertas Pérez. 
Musicalización: Omar Tudela La Torre. Fotografías: Foto Estudio Miranda. 
Títulos: Foto Estudio Aurora. Duración: 110 minutos.
Actores: Mélinton Eusebio Ordaya (Cherry), Luis E. Berrocal Godoy (El 
Negro), José Gabriel Huertas, Carlos Lavio Conde, Víctor Hugo Eusebio P.
Sinopsis
Las líneas narrativas que contiene el relato son las de Cherry, El Negro y 
José, el hermano mayor de Cherry. Cherry es echado de su casa por su 
hermano José por llegar borracho. Se une a una pandilla liderada por 
El Negro. Una noche, El Negro entra a robar a una casa, sin saber que 
es la de Cherry, y mata a la mamá de este. Al enterarse, Cherry mata a 
El Negro y después se suicida.
La línea de El Negro comienza cuando la pandilla de este se enfrenta 
a la de El Caballo, y la hace huir. Luego, El Caballo reta a El Negro a 
una pelea cuerpo a cuerpo, los dos solos, y pierde. El Caballo y dos 
de sus secuaces, en venganza, violan a la chica de quien El Negro 
está enamorado. El Negro se entera y mata a El Caballo. Tras robar en 
una vivienda y matar por equivocación a la madre de Cherry, muere a 
manos de este.
José, después de botar a Cherry de su casa por borracho, se encuentra 
con él en la calle y lo ve convertido en pandillero. Luego de que muere su 
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madre, empieza a beber y se vuelve alcohólico. Uno de sus compañeros 
de la calle, un niño, muere. José lo lleva en brazos a una iglesia, pide a 
Dios por el niño, y promete regenerarse.
Comentario
Se trata de la película que da inicio al llamado “cine regional”. El filme se 
ubica entre el realismo social y el melodrama, inclinándose más hacia el 
primero. Se inspira en las pandillas juveniles que surgieron en Ayacucho 
después del conflicto armado interno, y emplea recursos naturalistas 
de “estudio social”, como los testimonios que brindan los personajes 
durante un diálogo en un refugio, mientras beben alcohol, en una de las 
mejores secuencias del filme, que recuerda a una similar de la película 
limeña Gregorio, del Grupo Chaski.
El filme está grabado en VHS y su estética “sucia”, lejos de desmerecerlo, 
remite a la urgencia expresiva de sus realizadores y va de acuerdo al 
tema que trata y el drama que representa. En algunas secuencias, como 
las de la pelea con música de fondo de Los Mojarras, la cámara se mueve 
con acierto y las actuaciones son creíbles. En otros casos se observan 
clamorosos errores de continuidad (jump cuts, saltos de eje, repetición 
de acciones, etcétera). 
El filme tiene dos partes: la primera –más larga– comprende las líneas 
narrativas de los pandilleros Cherry y El Negro; la segunda, la de José 
y su tránsito al alcoholismo. Una sucede a otra, cada una con su propio 
protagonista y estilo, como si se tratara de dos películas distintas; los 
vasos comunicantes son muy tenues. La primera parte es muy superior a 
la segunda. Esta estructura bipartita constituye el mayor defecto del filme. 
La causalidad en la trama es, en general, débil. Por ejemplo, los 
hermanos de Cherry y José desaparecen de la historia arbitrariamente, 
y el personaje de la joven de quien está enamorado El Negro se esfuma 
después de sufrir la violación. Asimismo, en una escena, Cherry besa a 
una chica de la pandilla; el chico gay del grupo los ve y –celoso– ataca 
a la joven, pero no hay escenas previas donde se vea que la chica y el 
chico sientan atractivo alguno hacia Cherry.
La versión que comentamos nos fue mostrada por Mélinton Eusebio 
en diciembre del 2016, quien nos aseguró que se trata de una copia 
digital de aquella en VHS que fue exhibida por primera vez en diciembre 
de 1996 en Ayacucho, y que también pudo ser vista en Lima, en una 
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función en el Centro Cultural El Averno. Existe otro corte, exhibido 
en el 2001, que incluye imágenes del programa de televisión Magaly 
TV y escenas añadidas al comienzo y al final, donde un expandillero 
rememora los acontecimientos que vivió; en esta reedición no participó 
Mélinton Eusebio y se pudo ver en Lima, en el cineclub del Cafae­SE, 
en una función en la que fue presentada por José Gabriel Huertas y 
Luis Enrique Berrocal. Una tercera edición fue la exhibida por Mélinton 
Eusebio en el 2016 para conmemorar el vigésimo aniversario del filme; 
en ella se cuentan paralelamente las líneas de Cherry y José. 
Sobre las diferentes versiones en torno a la realización y la edición 
de la película pueden leerse las entrevistas a Mélinton Eusebio y Luis 
Enrique Berrocal en el segundo tomo de este libro. Lamentablemente 
no pudimos entrevistar a José Gabriel Huertas, pues en los últimos 
años estuvo aquejado de una enfermedad que limitaba su habla y 
movimientos; falleció en enero del 2016.
La ficha técnica ha sido transcrita del diario La Voz de Huamanga 
(Ayacucho, 10 de enero de 1997); el documento nos fue proporcionado 
por Mélinton Eusebio. En esa ficha y en los créditos originales del filme, 
José Gabriel Huertas figura como director general de Lágrimas de fuego, 
y Mélinton Eusebio como director artístico, guionista y actor (EB).
[12] Dios tarda pero no olvida (Ayacucho, 1996)
Ficha técnica
Producción y dirección: Palito Ortega Matute. Asistentes de producción: 
Julio Ortega Roca, Héctor Palomino Güere. Asistente de dirección: Juliano 
Ortega Matute. Asistentes técnicos: José Rabina, Víctor H. Eusebio, Luis 
Palomino Rivera. Tema musical compuesto por Dante Córdova Llanos. 
Efectos de sonido: José Amorín Garibay. Música: Grupo Sol del Pueblo, 
Grupo Savia Nueva, Rubén Tenorio, Wilber Tenorio, Dante Córdova, 
José Amorín, Arturo Gálvez “Qorisonqo”, Estanislao Medina. Sala de 
música y sonido: Radio Melody, Guillermo Azpur Santi. Duración: 109 
minutos y 44 segundos.
Actores: Edwin Béjar Ochante (Cirilo), Felipe Calderón Q. (papá de 
Cirilo), Gladys Centa T. (mamá de Cirilo), Lalo Parra Bello (tío de Cirilo), 
Teresa Wasaka (subversiva), Nelson Béjar Ochante (Pepito), Armando 
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Calderón (soplón), Julio Gonzales (subversivo), Susy Pariahuamán (tía de 
Cirilo), Irwin Gonzales (subversivo), Jorge Campos (sacerdote).
Sinopsis
Un cartel nos ubica en la comunidad campesina de Patara, en 1984, 
donde vive el niño Cirilo con sus padres, quienes son asesinados por 
Sendero Luminoso; Cirilo es hospedado en Huamanga, en casa de su tía. 
Cirilo trabaja de lustrabotas y vendiendo caramelos, pero es maltratado y 
golpeado constantemente por el esposo de su tía, un hombre alcohólico 
y ladrón. Un día Cirilo decide no regresar a la casa de sus tíos. Se refugia 
en el casco de una casa que no ha sido terminada de construir. Busca 
trabajo y no encuentra. Pasa hambre. Recibe la ayuda inesperada de 
Pepito, quien se ha unido a una pandilla de jóvenes que “toman, fuman 
y roban”. Cirilo quiere unírsele, pero Pepito le dice que no le conviene, 
pues los otros muchachos son malos y le pueden pegar, y le recomienda 
que siga buscando trabajo y no robe. Cirilo deambula por la ciudad y se 
sube a un ómnibus que va a Lima. En el camino es echado del bus por 
no haber pagado su pasaje. Al echarlo, le arrojan, por error, un costalillo 
que no es suyo. Cirilo encuentra allí, entre otras cosas, un rosario, una 
imagen del Señor de Qinuapata, y dos paquetes de cocaína. Cirilo deja 
los paquetes de cocaína en el camino, se coloca el rosario al cuello, y se 
dirige a una iglesia, donde es acogido por un sacerdote.
Comentario
La cámara se desplaza muy bien durante la incursión de los senderistas 
en la comunidad. Es una cámara en mano que semeja la de un reportero. 
Las actuaciones no son profesionales, pero sí convincentes; destaca 
Felipe Calderón (padre de Cirilo). Un buen momento es cuando un 
comunero llama al líder de la columna senderista “jefe”, y este se molesta, 
insultándolo y diciéndolo que él no es su jefe, él no es policía, él es su 
“compañero”. La contradicción entre esa frase que establece una supuesta 
igualdad entre ellos, y la manera autoritaria, despectiva e insultante con 
la que se dirige al comunero, podría tomarse como una lectura válida 
sobre el comportamiento de los senderistas en el campo.
Es acertada, también, la escena en la que Cirilo, luego de una larguí­
sima caminata mira desde una colina, hacia adelante, a la ciudad de 
Huamanga, y luego dirige su mirada hacia atrás, y un primer plano 
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suyo es seguido de un flashback con un plano de su vida familiar en la 
comunidad y otro del asesinato de su padre. Cirilo se detiene, pues, un 
instante para ver el futuro que le espera y el pasado que deja.
Hay saltos de eje en algunas escenas de conversación entre Cirilo y su 
tía, pero en general el relato es fluido y de acuerdo a las convenciones de 
montaje. Ortega emplea tiempos muertos en la caminata del protagonista 
hacia Huamanga, y en el recorrido de reconocimiento que hace de la 
ciudad. Cirilo no tiene un objetivo claro una vez que llega a Huamanga. 
Debe, simplemente, sobrevivir realizando oficios en las tardes (vender 
chupetes, golosinas, lustrar zapatos) para poder estudiar, pero –sobre 
todo– para evitar ser golpeado por su tío alcohólico. Más que un error 
de dramaturgia, la falta de objetivo preciso representaría la ausencia de 
horizontes para los jóvenes que huían de la violencia durante el conflicto 
armado interno.
Aunque resulta de humor involuntario el uso de la cámara rápida para 
mostrar cómo Cirilo –ya en la ciudad– cambia sus ropas campesinas por 
las urbanas, lo que atenúa el humor en esa escena es la melancólica música 
de cuerdas, en contrapunto con la velocidad del movimiento interno.
La llegada de Cirilo a Huamanga está pauteada por la búsqueda del 
domicilio de su tía. Hay unos buenos planos en los que recorre una 
calle donde se ve una gran pared con la inscripción: “Paro Armado 3 dic 
PCP”, que Cirilo ve con curiosidad pero sin detenerse. La presencia de 
Sendero en la ciudad se hace evidente para la víctima que ha llegado allí 
huyendo de los subversivos.
Son muy buenos, por último, el diálogo que sostiene Cirilo con otro 
niño lustrabotas, donde se luce el joven actor Edwin Béjar Ochante; 
y la escena en la que Cirilo lanza la piedra a la ventana de la casa 
de un hombre que antes lo ha agredido y ha esparcido su mercadería 
de golosinas por el suelo: Cirilo pasa, en esa escena, de víctima de la 
violencia a ejecutor de esta. En la parte final, lo más rescatable es que se 
puede seguir el relato casi sin diálogos.
A pesar de tratarse de un primer largometraje y de haber sido realizado 
con una tecnología muy barata, Dios tarda pero no olvida es un filme 
muy apreciable y muestra un mejor manejo de lenguaje audiovisual que 
algunas realizaciones posteriores del director (EB).
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[13] Sangre inocente (Ayacucho, 2001)
Ficha técnica
Guion y dirección: Palito Ortega Matute. Producción: Kactus Producción 
Cinematográfica, Vision Creative Films. Producción ejecutiva: Julio Ortega 
Roca. Productor asociado: Nelva Acuña Ortega. Asistentes de producción: 
Magno Prado, Serap Cordero, Sandro Palomino. Jefe de producción: 
Juliano Ortega Matute. Adaptación musical: Jamuy Jesusllay. Fusión 
musical y sonidos incidentales: Edwin Yupanqui, Guido Guerra Allende. 
Partitura musical: Ramón Castilla. Coordinación general: Nelva Acuña. 
Fotos de exterior: Irwin Gonzales. Dirección artística: Lalo Parra Bello. 
Administración: Gastón Ortega M. Asesores legales: Alberto Valencia 
Cárdenas, Heriberto Benítez Rivas, Magno Ortega Matute. Equipo de 
apoyo: Felícitas Matute O., Cirila Prado L., Javier Flores Mendoza, Lucio 
Barboza, Serap Cordero, Pilar Solar, Miguel Parra, Gotardo Miranda, Yuri 
Gutiérrez, Julio Acuña, Juan Bautista, Manuel Prado. Sala de grabación 
musical: Edwin Yupanqui. Equipo de prensa: Héctor Oré Ruiz, Juliano 
Ortega, Evelyn Solís Sulca.
Actores: Lalo Parra Bello (Alfonso), Edwin Béjar (Cirilo), Nelson Béjar 
(Pepito), Carlos Felipe Ramírez, Michael Carhuaz S. F., Irwin Gonzales, 
Segundino Huamancusi, Julio Gonzales, Medardo Medina, Jorge Alfaro, 
Walter Bustamante, Héctor Oré Ruiz, Sandro Palomino, Elilia Pillaca, 
Patricia Limón, Katia Rodríguez, Magno Prado, Renato Ortega, Samanta 
Ortega, Edgar Sabastizágal, Luis Berrocal, Angie Fernández, César Noa, 
Óscar Chuquispuma, Vladimir Mamani, Carlos Oriundo, Roxana Urbano, 
Diana Jáuregui, Máximo Palomino, Paul Silvestre, Róger Kenneth, Luis 
Medrano, Abel Quispe, Moisés Huancahuari, Maribel Sulca, Nelson 
Nieto, Antonia Aybar, Carlos Muñoz Prado, Percy Quispe, Percy Vallejo, 
Lucio Barboza, Jack Pérez. Actuación especial: Club de Madres “Keiko 
Sofía”, Club de Madres “Virgen de Fátima”, Club de Madres “Ciudad de 
América”, Club de Madres de Pacaycasa, Asociación de Comerciantes del 
Mercado “Mariscal Cáceres”.
Sinopsis
Diciembre de 1987. Alfonso es dueño de una tienda de abarrotes en 
Huamanga. Sus sobrinos Cirilo y Pepito lo ayudan en el negocio. La ciudad 
de Ayacucho se encuentra bajo un comando político militar y rige en ella 
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el toque de queda desde las siete de la noche hasta las seis de la mañana. 
Un día Alfonso es obligado por un militante de Sendero Luminoso a que 
entregue un paquete de dinamita a un hombre que lo espera en la plaza. 
Alfonso intenta resistirse, pero es amenazado de muerte. Hace la entrega; 
sin embargo, es observado por un miembro del Servicio de Inteligencia 
del Ejército. En la noche, Alfonso es detenido en su hogar por las fuerzas 
armadas; Cirilo y Pepito logran huir. Mientras Alfonso es torturado en un 
lugar conocido como la casa rosada, Cirilo y Pepito se encuentran con 
Michael, un joven agricultor cuyos padres han muerto (su madre víctima 
del ejército, y su padre a manos de Sendero). Los tres muchachos tratan 
de salvar a Alfonso, que ha pasado a formar parte de los “desaparecidos”. 
Recurren a un abogado y un sacerdote. El abogado no les da esperanza y 
el sacerdote es asesinado por los senderistas. Cirilo y Pepito son acusados 
del crimen y su situación se complica. Siguen huyendo. Ven en televisión 
que se han encontrado cadáveres en el campo, van al lugar tratando de 
hallar a Alfonso. En efecto, su tío está tendido entre los cadáveres, pero 
no ha muerto. Alfonso se recupera y los cuatro huyen en un camión hacia 
el pueblo de Pepito, pero los militares paran el vehículo. Alfonso, Pepito y 
Cirilo logran esconderse, mas no Michael, quien es acusado de terrorismo. 
El vehículo sigue su marcha con Alfonso y sus sobrinos dentro, mientras 
Michael es pateado en la carretera por los uniformados.
Comentario
Sangre inocente está basada en una investigación previa que comprendió 
el recojo de testimonios de las víctimas de la violencia, y se inspira 
también en la propia experiencia del realizador. Según contó Ortega 
Matute al periodista Miguel Ángel Cárdenas:
[...] a los 16 años lo detuvieron junto con un amigo suyo al que confun­
dieron con un subversivo. En la casa rosada lo vendaron y le pusieron 
el cañón de un revólver en la sien. “¿Sabes lo que tienes en la frente?”, 
le preguntó un soldado. “Una pistola”, respondió timorato. “Ves, tú sabes 
distinguir un arma; eres un terruco”, le retrucó el uniformado con un 
puñete. Sin embargo, se salvó de la muerte porque tenía parientes en el 
Ejército. (Cárdenas, 2001, p. 22)
El filme tiene algunos gruesos errores de construcción dramática y el 
nivel técnico de la fotografía deja que desear; pero los escenarios reales 
y los actores no profesionales, naturales del lugar, dan a las secuencias 
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un efecto de autenticidad que la mayoría de las producciones realizadas 
sobre el tema no alcanzan.
La película Sangre inocente remite de modo directo a las detenciones­
desapariciones, comunes en Huamanga y Huanta durante el conflicto 
armado interno. Los efectivos de las fuerzas armadas solían entrar a 
domicilios de sospechosos y llevárselos sin orden de detención. Por lo 
general, no se volvía a conocer el paradero de los arrestados; solo en 
algunos casos aparecían muertos en algún “botadero” de cadáveres en 
las afueras de las ciudades. Cirilo, Pepito y Alfonso ven al comienzo del 
relato, a través de una ventana, imágenes fragmentarias de un operativo 
policial de detención nocturna; más adelante, el mismo Alfonso será 
víctima de una de estas acciones. Michael, al conocer lo ocurrido, dirá a 
Cirilo y Pepito que si llega a aparecer su tío, será muerto. Las predicciones 
de Michael no se cumplen por poco. Como ya se ha reseñado, Alfonso es 
hallado en una quebrada donde ha sido arrojado con varios cadáveres. 
Las imágenes han sido grabadas en Puracuti, en las afueras de Huamanga, 
donde en realidad fueron arrojados muchos cadáveres en la década de 
1980. El asesinato del sacerdote está directamente inspirado en el del 
párroco Víctor Acuña, victimado por un joven senderista en Huamanga, 
en 1987, mientras oficiaba misa. Acuña fue el primer miembro del clero 
a quien Sendero Luminoso dio muerte. 
Por otro lado, aunque Sangre inocente no es el primer largo peruano 
que muestra imágenes de efectivos del orden torturando a detenidos 
en los años de la violencia (ya lo había hecho La boca del lobo), llega a 
desarrollar casi toda una línea narrativa con ese motivo. Después de la 
detención de Alfonso, la acción prácticamente se divide en dos subtramas: 
la de los perseguidos Cirilo y Pepito, y la del torturado Alfonso. 
El filme hace mención expresa de un tristemente célebre local de 
torturas que el comando político­militar de Ayacucho estableció en la 
ciudad: la casa rosada, mencionada en varios testimonios de sobre­
vivientes. Posteriormente, Ortega se plantearía realizar un filme con el 
título de La casa rosada, donde retomaría el tema de las torturas en ese 
establecimiento durante aquellos años.
La visión que Sangre inocente da de los subversivos no es en absoluto 
favorable. Tampoco es positiva la representación de los miembros de 
las fuerzas del orden; como en otras películas del período (La boca 
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del lobo, La vida es una sola, Ni con Dios ni con el diablo)1, son vistos 
como fuerza de ocupación, totalmente extraños a la gente y al lugar. 
Así, uno de los torturadores de Alfonso sufre una crisis nerviosa y clama 
que a él no lo van a matar los terroristas, y que va a regresar vivo 
a Lima (la escena recuerda a una similar de La boca del lobo); otro 
militar, en una reunión donde liba licor y aspira coca, sentencia: “Todos 
los ayacuchanos son unos terrucos. Si yo fuera presidente, agarraría un 
avión y bombardearía a este pueblo de mierda”. Ortega Matute incluye, 
sin embargo, a un miembro del grupo que rompe la regla: uno de los 
militares dice que no está dispuesto a seguir matando a gente inocente, y 
se suicida. El énfasis no está puesto, sin embargo, en las personalidades 
de los miembros de las fuerzas del orden como no lo está tampoco en 
la de los subversivos. Sobre quienes realmente recae la atención del 
realizador son los pobladores inocentes de la ciudad que se encuentran 
entre dos fuegos. Y si bien esta situación de hallarse entre dos fuegos 
ya había sido expuesta en La vida es una sola y Ni con Dios ni con el 
diablo, entonces se trataba de un ámbito rural; aquí se trata de una 
ciudad andina, y la sensación que crea Sangre inocente es la de una 
ciudad verdaderamente en guerra, con asesinatos, explosiones, tiroteos, 
y sepelios (de civiles y de senderistas) a la vuelta de cada esquina. 
Un verdadero laberinto de violencia que recorren los jóvenes inocentes, 
perseguidos como culpables (EB).
[14] Qarqacha, el demonio del incesto (Ayacucho, 2002)
Ficha técnica
Director: Mélinton Eusebio Ordaya. Producción: Ahora o Nunca Films. 
Guion: Mélinton Eusebio. Cámara: Jaime Pacheco. Asistentes de produc­
ción: Alfredo Barrientos Espillco, Rosana Rivera Canchanya. Publicidad: 
Jaime Oswaldo Eusebio Pomasoncco (Miky). Duración: 70 minutos y 43 
segundos.
Actores: César Noa Sebastián (Macario, Demonio del Incesto), Ivón 
Flores Pacheco (Ivón), Nilo Escriba Palomino (Nilo), Mélinton Eusebio 
1 La boca del lobo (Lima, 1988; director: Francisco Lombardi); La vida es una sola 
(Lima, 1993; directora: Marianne Eyde); Ni con Dios ni con el diablo (Lima, 1990; 
director: Nilo Pereira del Mar).
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(Sebastián), Edgar Palomino Medina (Máximo), Editt Torres (Rosita), 
Rolando Quispe Vega (Avelino).
Sinopsis
Tres estudiantes universitarios de antropología (Ivón, Nilo y Sebastián) 
llegan a un pueblo para hacer una investigación sobre la extrema 
pobreza de sus habitantes. Durante la noche escuchan extraños rugidos 
que parecen los de un animal salvaje no identificable. Al día siguiente se 
entrevistan con Macario, el presidente de la comunidad, pero este los trata 
despectivamente. Macario busca a su sobrino Avelino y juntos se van a 
trabajar al campo. Al mediodía la hija de Macario llega con el almuerzo; 
después de comer, Macario se queda dormido, y su hija coquetea con 
Avelino. Los jóvenes estudiantes siguen haciendo sus investigaciones. 
La comunidad cuestiona a Macario que se esté quedando en el puesto 
más tiempo de aquel para el que fue elegido. En la noche se vuelven 
a escuchar rugidos. Al día siguiente aparece un poblador muerto, don 
Máximo, un veterano comunero dice que el jarjacha lo ha matado. Por 
la noche los comuneros van a la caza del monstruo, acompañados de 
los estudiantes. Finalmente encuentran una pareja de llamas, macho y 
hembra. Son los jarjachas. Los comuneros los enlazan, amarran, golpean 
y encierran. Al día siguiente se han convertido en Macario y su hija. Son 
conducidos a la plaza donde son apedreados hasta que Macario muere. 
Avelino observa desde lejos y huye. Ivón tiene una crisis nerviosa al ver 
como linchan a Macario, dice que la gente de ese pueblo es salvaje. En 
la noche, Nino, otro de los estudiantes, es atacado por Macario, quien 
luce un hábito franciscano y aspecto siniestro. Macario escupe a Nino, 
lo paraliza, y devora su cerebro. Los otros dos estudiantes encuentran 
el cadáver y, aterrados, van a pedirle ayuda a don Máximo, quien dice 
que Macario ha vuelto como demonio para vengarse y que solo se le 
puede matar clavándole un pico en el cerebro. Don Máximo convoca a 
los vecinos para ir en busca del demonio; todos van con antorchas por 
los cerros y el monstruo es muerto del modo como indicó don Máximo. 
El cuerpo es arrojado a un barranco por los pobladores. Los estudiantes 
van con ellos, pero se detienen un momento a contemplar con horror 
lo que ha pasado.
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Comentario
Dirigida, escrita y protagonizada por Mélinton Eusebio, Qarqacha… 
emplea un esquema típico del cine de terror, en el que los protagonistas 
son jóvenes estudiantes que llegan a una población rural y se encuentran 
con el horror. Este esquema narrativo puede tener sus orígenes en 
relatos tan antiguos como el del propio Drácula de Bram Stoker, donde 
Jonathan Harker llega a Transilvania y se encuentra con una población 
aterrorizada por el habitante del castillo.
Desde el inicio la película instala un clima macabro mediante el 
encuentro con una tumba en medio del camino, el rugido aparentemente 
animal que los jóvenes oyen, el poblador que camina en trance llevando 
consigo un espejo, y la mujer que vela a su hermano muerto. Con 
habilidad distrae la atención del espectador hacia una relación entre 
primos (Avelino y Rosa), y describe un conflicto entre los pobladores 
en el que las bases le reclaman al presidente de la comunidad que está 
tratando de permanecer en el poder más tiempo del que le corresponde. 
Finalmente reorienta la intriga hacia la relación incestuosa entre dos 
hermanos de la comunidad; pero, una vez más, se trata de una pista 
falsa que desaparecerá, pues sorpresivamente se revela que el incesto es 
entre el presidente de la comunidad y su hija. 
En una tercera parte correspondiente al desenlace, el jarjacha 
ataca ya convertido en “condenado”, un demonio de ultratumba con 
propiedades cercanas a las de un zombi (devora cerebros) y un vampiro 
(le repele ver su reflejo en un espejo). Su vestimenta de sacerdote 
franciscano está claramente establecida con antelación en otro jarjacha 
que se ha visto en la película, enterrado con esa túnica según una 
tradición antigua que no es raro que sea mantenida en un pueblo con 
poco contacto con la llamada civilización.
El relato revela, pues, no solo una estructura clásica muy bien 
desarrollada, sino una intriga inteligente que mantiene atento al 
espectador de principio a fin. Los estudiantes protagonistas son el 
vehículo de identificación del público al que se dirige la película: el 
que se asienta en las ciudades andinas de provincias, descendiente de 
los inmigrantes rurales. Características del mito, como el hecho de que 
los jarjachas se convierten en llamas y que para atacar a sus víctimas 
les lanzan un escupitajo que las paraliza, van siendo progresivamente 
descritas de una forma bien dosificada.
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Las actuaciones son bastante amateurs: el propio Mélinton Eusebio 
actúa gritando y lo mismo hacen los actores que interpretan a Macario, 
don Máximo e Ivón. Los escasos recursos con los que ha sido hecha la 
cinta son evidentes en la pobre textura de la imagen o la iluminación 
elemental de las escenas nocturnas; pero el buen manejo del lenguaje 
cinematográfico permite que se siga la narración pese a los saltos del 
precario montaje, entre otras falencias.
En resumen, un guion bien controlado y una puesta en escena 
suficientemente trabajada hacen de Qarqacha… una película bastante 
aceptable, de un nivel superior al promedio de las películas llamadas 
“regionales” y también al de las películas hechas por productoras de 
Lima (si dejamos al margen las deficiencias técnicas). El final, a la hora 
y diez minutos de proyección, es bastante abrupto y revela un rodaje 
trunco que Eusebio ha confirmado (JLV).
[15] La maldición de los jarjachas (Ayacucho, 2002)
Ficha técnica
Producción general: Julio Ortega Roca. Producción ejecutiva: Nelba 
Acuña Prado. Director: Palito Ortega Matute. Dirección artística: Medardo 
Medina Ponce. Dirección de fotografía: Irwin Gonzales Aguado. En 
memoria de Chuby (Juliano Ortega Matute). Duración: 93 minutos.
Actores: Kike Medardo Medina Ponce (Mallqui), Edwin Béjar Ochante 
(Cirilo), Nelson Béjar Ochante (Mateo), Nelba Acuña Prado, Augusto 
Sol y Luna, Renato Ortega J., Héctor Oré Ruiz, Alfredo Mariño Alfaro, 
Segundino Huamancusi Q., Edilia Pillaca Aguado, Karolina Galdo Pillaca, 
Felícitas Sulca Eñego, Máximo Palomino H., Sandro Palomino Orellana, 
Carlos Felipe Ramírez, Antonio Solano García.
Sinopsis
Mallqui cuenta una historia de jarjachas en una reunión nocturna, a la luz 
de lámparas. Terminada esta, los contertulios salen asustados. Diómedes, 
uno de ellos, es atacado por un jarjacha. Al día siguiente, los jóvenes 
forasteros Cirilo y Mateo van a buscarlo a su casa y no lo encuentran. 
En la noche vuelven a reunirse en casa de Mallqui las mismas personas, 
preocupadas por la desaparición de Diómedes y las muertes de otros 
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pobladores. Al salir de la casa, Saturnino y Juana son atacados por 
el jarjacha. Esa misma noche, Cirilo y Mateo son detenidos por las 
autoridades y acusados de ser quienes están matando gente en el pueblo. 
Sin embargo, luego son liberados. Se revela, asimismo, que son sobrinos 
de Saturnino y Juana, quienes han sido dados por desaparecidos. En 
la noche siguiente, estando nuevamente reunidos los de costumbre, 
irrumpe el joven Remigio, quien afirma haber encontrado los cadáveres 
de los desaparecidos, y culpa al jarjacha de las muertes. Pronto se dan 
cuenta de que Mallqui y Gregoria se han ido del recinto. Guiados por 
Remigio, el grupo va al lugar donde el joven dice haber hallado los 
cadáveres, pero no encuentran nada. Remigio, Cirilo y Mateo se dirigen 
a la casa del primero, quien les confiesa que él conoce la identidad 
de los jarjachas. Dice que Mallqui es jarjacha, y que, además, es su 
padre; se lo contó su abuela, y él debe matarlo. Remigio, Cirilo y Mateo 
acuden donde el cura, quien, enterado de lo sucedido, sale con ellos 
a cazar a los jarjachas. Llevan los objetos necesarios: flor de retama, 
lazo de llama y un espejo. Los cazan bajo su apariencia de feroces 
llamas; al amanecer quedan al descubierto, resultan ser Mallqui (como 
había dicho Remigio) y Gregoria. En la mañana los queman vivos en el 
pueblo. Mallqui, sin embargo, muere riendo, y dice que volverán, que 
nunca podrán acabar con ellos. 
Comentario
La primera escena del filme es bastante buena. El relato oral del personaje 
(muy bien interpretado por Medardo Medina) concentra la atención. El 
director emplea primeros planos y eje de miradas, y solo al final hay 
un plano de situación. Parece más inspirado en el wéstern italiano que 
en películas del género de horror, pero logra crear una atmósfera de 
miedo, que luego se acentúa con las escenas tenebristas y los diálogos 
casi susurrados de los personajes. En la segunda reunión encabezada 
por Mallqui, se vuelve a hacer uso de primeros planos, y el suspenso 
está marcado por unos acordes de guitarra, que –una vez más– no 
son propios de las convenciones del género de horror sino del wéstern 
italiano, pero que resultan plenamente eficaces.
Las tomas subjetivas del jarjacha, con filtro rojo, rugido y cámara 
móvil, parecen inspiradas en Drácula de Bram Stoker de Coppola. Las 
escenas nocturnas de los asesinatos, con solo luz de lámpara, y una 
duración prolongada (al borde de la desdramatización) son de una insólita 
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modernidad por su hipnótico minimalismo. Es destacable la creatividad 
en la representación del miedo de Saturnino, quien de pronto empieza 
a cantar asustado en medio de la oscuridad. No deja de ser llamativa, 
asimismo, la aparición fugaz y en segundo término de danzantes de 
tijeras, que emergen como lenguas de fuego, con golpe musical y el 
ruido característico de los metales, antes de la muerte de Saturnino. Más 
adelante, cuando los jarjachas ya han sido atrapados, los danzantes 
volverán a aparecer y serán ahuyentados por el cura, ratificándose así 
su carácter “demoníaco” desde el punto de vista de la cultura occidental 
que el sacerdote encarna. 
En cuanto a la estructura del relato, las reuniones nocturnas en casa 
de Mallqui (que preceden a las muertes provocadas por los jarjachas) 
no se hallan justificadas dentro de la trama; nunca se sabe qué objetivo 
específico tienen. El parentesco entre Cirilo y Mateo con Saturnino y 
Juana es mencionado tardíamente, y su detención y posterior liberación 
por parte de las autoridades tampoco son suficientemente justificadas. 
La necesidad de contar con el cura para atrapar a los jarjachas no queda 
clara, pues los instrumentos necesarios para ello (flor de retama, soga 
de llama y espejo) fueron indicados a Remigio por su abuela; no por el 
cura. El estado grave en el que cae Remigio luego de que han atrapado 
a los jarjachas tampoco tiene explicación. La máscara de llama que 
Mallqui luce cuando es atrapado, es ridícula y puede generar humor 
involuntario, aunque los planos cercanos y el efecto de distorsión de 
la voz ayudan a mantener el clima de terror; la llama verdadera que 
emplean en otros planos luce demasiado inofensiva y hasta puede 
generar ternura y piedad. En cuanto al montaje, en el breve diálogo 
entre el fantasma de Diómedes (una víctima anterior de jarjacha) y 
Saturnino (la próxima víctima), hay notorios saltos de eje.
Es interesante la sugerencia final de que los monstruos (y con ellos 
la muerte, las desapariciones, la violencia) reaparecerán. Como señala 
Gustavo Buntinx (1995) en un ensayo al que nos hemos referido en otra 
parte de este libro, mallqui quiere decir en quechua antiguo cadáver 
y semilla. Ella está sembrada. No solo Mallqui exclama que volverán, 
las tumbas sugieren que todos en el pueblo son parientes (por tanto, 
potenciales jarjachas); el mismo Mateo es posiblemente uno de ellos 
(pues Mallqui lo llamó “hijo” en alguna escena de la película). Imposible 
no establecer una relación con el temor al resurgimiento de la violencia 
experimentada en las décadas de 1980 y 1990. La violencia parece erradi­
cada, pero puede emerger en cualquier momento (EB).
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[16] Gritos de libertad (Ayacucho, 2003)
Ficha técnica
Dirección y guion: Luis Enrique Berrocal y José Huertas. Producción: 
José Huertas y Luis Enrique Berrocal. Dirección de fotografía: Flavio 
Alarcón Vilcatoma y Luis Enrique Berrocal. Musicalización: Richard 
Pichardo. Edición y FX: William Alarcón Vilcatoma. Dirección artística: 
Martín Ccorahua Illanes. Duración: 123 minutos y 12 segundos.
Actores: María Cisneros Vivanco (camarada Dolo), Esteban Quispe 
Campos (comando Centurión), César Gálvez Alarcón (teniente Lagarto), 
Vilma Aveliz Tinco (rondera), Eraclio Gallardo Taca (rondero), Pascual 
Cconocc Sauñe (rondero), Rocío Bustíos (Rosario).
Sinopsis 
Entre 1987 y 1991 las comunidades campesinas del valle de la Compañía 
padecían por el fuego cruzado entre las fuerzas armadas y los grupos 
subversivos, hasta que surgieron los Comités de Autodefensa.
Comentario
Gritos de libertad fue rodada en dos etapas. La primera en 1997, hasta 
que Esteban Quispe (comando Centurión, protagonista) fue detenido, y 
la segunda en el 2002, cuando su liberación permitió la continuación del 
rodaje. Se nota qué escenas fueron rodadas en cada etapa por la diferencia 
de textura, aunque las dos fueron hechas con cámaras de VHS.
La pérdida de algunos actores que participaron en la primera etapa 
motivó un replanteamiento del guion original, de tal forma que la 
estructura final de la cinta está dividida en dos partes. Una primera 
(mayormente rodada en el 2002) que dura los 45 minutos iniciales, en la 
que, luego de un enfrentamiento entre las fuerzas del orden y los sende­
ristas, estos son derrotados y conducidos a una base militar donde son 
torturados. La segunda mitad (rodada sobre todo en 1997) se inicia luego 
de que la líder senderista Dolo empieza a contar lo sucedido en la lucha 
contra los ronderos y vemos una serie de flashbacks.
Esta estructura quebrada afecta seriamente el resultado, pues los primeros 
45 minutos están mejor realizados y poseen una intensidad dramática y 
audiovisual de la que carecen los 75 minutos restantes. Sin duda, en los 
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cinco años transcurridos entre uno y otro rodaje, Luis Berrocal y su equipo 
han adquirido un oficio del que carecían cuando filmaron la primera etapa. 
Además, el guion elaborado para “parchar” la película es ineficaz, pues deja 
varios baches narrativos sin explicación. Se comete también el grave error 
de utilizar la voice over de la senderista para que narre anticipadamente 
los hechos que a continuación el espectador va a presenciar. En general, 
la sensación que deja la segunda parte es de desorden y falta de concisión 
dramática. Todo lo contrario de la primera mitad.
Los primeros 45 minutos, a pesar de un excesivo regodeo en la 
violencia que, por momentos, parece tener como modelo a producciones 
estelari zadas por héroes de acción tipo Jean­Claude Van Damme o 
Steven Seagal, sorprenden positivamente por varios méritos: buenas 
actuaciones, gran impresión de realidad y acertado aprovechamiento de 
escasos recursos. La falta de energía eléctrica en el lugar, por ejemplo, 
fue suplida con faroles, velas y llantas quemadas. El resultado visual es 
muy adecuado: iluminación en claroscuro y una textura muy granulada 
(en parte debida al VHS). 
Estas contradicciones entre las dos partes de la cinta se pueden 
extender a otras características de Gritos de libertad, como los efectos 
especiales. La voladura de la torre de alta tensión, verbigracia, fue hecha 
con una maqueta y está muy bien conseguida. Los efectos visuales que 
acompañan a los disparos con fusil, en cambio, parecen sacados de un 
juego de video. Lo propio puede decirse del uso de la música: acertada 
cuando no ha sido pirateada (por lo demás, un recurso muy común en 
el cine regional, debido, como se sabe, a la carencia de recursos).
La impresión final que deja Gritos de libertad es, pues, de una hibridez 
que ha acompañado a varias producciones de Wari Films. Generalmente por 
los mismos motivos: pobreza de medios, improvisación y amateurismo (JLV).
[17] Pisthaco (Ayacucho, 2003)
Ficha técnica
Director: José Antonio Martínez Gamboa. Producción: Mariela Cox 
Meléndez. Equipo de producción: Alejandro Martínez Gómez, Claudia 
Gamboa Remón, Medardo Díaz Ocaña, Yuri Martínez G., Julio Vilcamiche 
Guillén, Nilo Alvizuri. Director de fotografía: José Alejandro Martínez 
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Cox. Director de sonido: Nilo Alvizuri. Jefe de prensa: Betzabé Gómez 
Méndez. Ilumina ción: Anthony Rojas Pérez. Coordinador general: Mariela 
Cox Meléndez. Maquillaje: Julio Vilcamiche Guillén. Producción general: 
Magnum Producciones. 
Actores: Yeni Martínez Gamboa, Medardo Díaz Ocaña, Nilo Alvizuri, 
Mariela Cox, Toffy Rock, Julio Vilcamiche Guillén, Oriol Chuchón Gómez, 
Daniel Chuchón Gómez, Martín Arone Martínez, Roberto Meléndez 
Montoya, Ketty Meléndez, Anthony Rojas Pérez, Guianela Díaz Ocaña, 
“Colocho”, Alejandro Martínez Gómez, Claudia Gamboa Remón, Antonio 
Meléndez, Hernán Acevedo, Alejandrina Castillo. 
Sinopsis
Un hombre tipea un texto en una máquina de escribir. Estamos en 
1987, el pishtaco causa muertes en Ayacucho. Tres amigos comentan 
el acontecimiento en un bar. Uno de ellos dice que el pishtaco extrae 
la grasa de sus víctimas para las campanas y las maquinarias de las 
industrias extranjeras. Otro, Mateo, dice que creer en el pishtaco es propio 
de ignorantes. Mateo sale del bar, ebrio, y es asesinado por el pishtaco. Su 
viuda, Teodora, va donde un curandero, y este le confirma, luego de leer 
la coca, que la sigue rondando la muerte. Un locutor radial ve al pishtaco 
una noche, pero logra huir. Un grupo de personas se organiza para cazar 
al monstruo. Uno de los citadinos sospecha del vecino Roberto, pero 
este también cae víctima del pishtaco; luego, sus sospechas recaen sobre 
el vecino Aybar. Un amigo suyo le hace notar que está desconfiando de 
todo el mundo. La viuda de Mateo enloquece. Un encapuchado la quiere 
violar. Tres vecinos acuden en su ayuda y matan al atacante, quien resulta 
ser Aybar; pero nuevamente se han equivocado, Aybar no es el pishtaco. 
El pishtaco tiene en su guarida a dos cuerpos desnudos colgados, 
desangrándose, y juega con unos globos oculares en sus manos. Una 
niña observa la escena, y es también víctima del monstruo. Teodorora 
camina descalza hasta Quinua, llega cerca al monumento a la batalla de 
Ayacucho, rueda por una empinada, y muere. Uno de los dos amigos 
de Mateo también es atacado, el tercer amigo encuentra su cabeza y 
su pierna cercenadas, llora: “No, no más muertes, por favor”, clama, y 
es sorprendido, él también, por el pishtaco. Hay un nuevo entierro. Un 
plano muestra la torre de una iglesia, y otro la campana que allí se 
encuentra, campana que según la tradición es afinada con la grasa de los 
muertos por el pishtaco. El pishtaco nunca es atrapado. 
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El hombre que hemos visto al inicio sigue escribiendo a máquina:
Las muertes continuaron en Ayacucho y la sombra del pishtaco siempre 
estuvo presente. Nadie que haya tenido un encuentro cercano con estos 
malditos asesinos vivió para contarlo […] Los pishtacos no son simples 
asesinos, nos extraen la grasa para afinar sus máquinas en los países 
gringos. Pero nosotros, los que vivimos en los Andes, no somos tontos: 
explicamos la vida misma a través de mitos […] Los pishtacos no solo nos 
extraen la grasa, también nuestras materias primas, la economía, nuestra 
libertad, desangrando nuestra vida lentamente.
Comentario
El relato, en un primer nivel, remite a rumores que circularon en Ayacucho 
durante 1987 sobre la aparición de pishtacos (llamados también nakaq). 
En 1989 se publicó Pishtacos. De verdugos a sacaojos (Lima: Tarea), un 
libro, editado por Juan Ansión, con ensayos que abordaban el tema del 
pishtaco a partir del “regreso” de esta criatura a Ayacucho, lo que coincidía 
con los momentos más álgidos del conflicto armado interno. En uno de 
los ensayos se lee que en 1987: “Casi todos los barrios ayacuchanos 
se han organizado para repeler a los nakaq” (Vergara y Ferrúa, 1989, 
p. 126), lo que coincide con escenas del filme donde se aprecia a 
los vecinos coordinando actividades de defensa contra los pishtacos. 
En setiembre de aquel año un comerciante huancaíno fue asesinado 
en Huamanga, acusado de ser pishtaco; en el filme se representa un 
acontecimiento similar: un sujeto que lleva “mochila de gringo” es 
asesinado al ser confundido con un pishtaco. En otros textos del libro 
mencionado (los firmados por Carlos Iván Degregori y Juan Granda 
Oré) se sostiene que el retorno de los pishtacos constituye un repliegue 
defensivo sobre lo étnico, producto del terror vivido entonces; quienes 
causan la muerte provienen de afuera y son blancos, representantes de 
un mundo moderno que se percibe como maligno.
El comentario del personaje del escritor, hacia el final del filme, 
vuelve a la ficción bastante autoconsciente: el mito sirve para explicar la 
vida misma. La interpretación que el escritor hace del pishtaco o nakaq 
como el explotador foráneo encuentra sustento en textos como el de 
Ansión (1987) sobre el pensamiento mítico en Ayacucho. 
En un segundo nivel, el relato fílmico alude al conflicto armado interno, 
aunque jamás se le menciona de modo explícito. En el filme, pese a 
ambientarse en Ayacucho en 1987, no hay militares ni senderistas, 
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pero el velorio de Mateo recuerda las fotos de velorios de detenidos­
desaparecidos de entonces: sus deudos velan sus ropas (pantalón, 
camisa, zapatillas, sombrero), el cuerpo se halla ausente. Asimismo, 
sobre imágenes aéreas de la ciudad, se escucha la voz del locutor radial, 
quien dice que el pishtaco causa desapariciones en Ayacucho, y “la gente 
está preocupada, ya se está muriendo de miedo”; la ciudad aparece, 
de este modo, tomada por el terror. Los comités barriales creados para 
protegerse de los pishtacos (organizaciones que realmente existieron, 
como hemos anotado), recuerdan a los comités de autodefensa en contra 
de senderistas, y los cadáveres cercenados parecen remitir a los que 
se hallaban a consecuencia del conflicto armado interno. El clamor de 
“no más muertes, por favor” podría referirse, asimismo, a las muertes 
producto de aquel conflicto. Por otro lado, no todos los sospechosos de 
ser pishtacos en el filme son blancos o foráneos: Roberto y Aybar son 
vecinos del barrio a los que se pretende encontrar algunos rasgos que 
se consideran propios de los foráneos de modo algo forzado (se dice, 
por ejemplo, que Aybar es de alta estatura). Esta suspicacia que empieza 
a generalizarse (y que uno de los personajes del filme reprocha a otro: 
“estás desconfiando de todo el mundo”) también remite a un escenario 
de sospecha del prójimo que caracterizó al conflicto armado interno.
El filme tiene una estructura narrativa más episódica que clásica. Los 
personajes son pasivos y nada eficaz pueden hacer contra la amenaza 
del pishtaco. Los tres amigos que dialogan al comienzo en el bar son 
asesinados. La esposa de Mateo confirma su destino aciago anunciado por 
el curandero, enloquece y se suicida cerca del emblemático monumento a 
la batalla de Ayacucho. El vecino que mata a Aybar, al confundirlo con un 
pishtaco, es detenido por la policía. El escritor, por su parte, oficia como 
un narrador que toma distancia de los acontecimientos y los interpreta.
El manejo de las convenciones del llamado lenguaje audiovisual es pre­
cario y las actuaciones bastante amateurs. Algunas tomas se repiten para 
dar mayor énfasis al suceso, con algo de truculencia (el degollamiento de 
una de las víctimas, por ejemplo), y ciertas escenas se alargan hasta la des­
dramatización, como la también truculenta del pishtaco jugando con ojos 
extraídos a sus víctimas, o la de la caminata de Teodora hasta Quinua (EB).
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[18] Nakaq (Ayacucho, 2003)
Ficha técnica
Director: José Gabriel Huertas Pérez. Producción y edición: Luis Aguilar. 
Musicalización: Dúo Toqras. Duración: 76 minutos y 29 segundos.
Actores: José Gabriel Huertas, Luis Enrique Berrocal.
Sinopsis
Satuco, opa de don Pancho, encuentra la mano de un cadáver. Don 
Pancho tiene pesadillas y recurre al gobernador, a la policía y al cura, 
preocupado porque están apareciendo más restos de personas; pero nadie 
le hace caso. Paralelamente, el nakaq recorre el lugar matando gente, y un 
hacendado abusivo transita también por allí azotando a los peones que 
encuentra, acusándolos de ociosos; hasta que el nakaq y el hacendado 
se encuentran y luchan. En medio de la pelea aparece un peón, que 
primero ayuda al hacendado, pero después, ante los insultos que este le 
profiere, lo mata. El nakaq huye. El filme da un giro tragicómico cuando 
el opa Satuco se enfrenta al nakaq, generando el combate algunos gags. 
El nakaq lo mata. Don Pancho llora su muerte (“¿ahora quién me va a 
lavar la ropa?, ¿quién me a traer mi comida?, ¿quién me va a lavar los 
pies’”, clama), y jura vengarlo. El nakaq mata al gobernador y al lugareño 
don Felipe. Finalmente, don Pancho muere también en sus manos, luego 
de feroz batalla. La voice over de un narrador señala que jamás ha sido 
atrapado un nakaq para ser juzgado por sus crímenes.
Comentario
El guion es defectuoso; como en otros filmes “regionales”, falta lógica 
causal en muchos diálogos. Por ejemplo, no se comprenden bien las 
causas de la discusión entre don Pancho y el gobernador al comienzo 
del filme, ni entre el sargento y el mismo don Pancho más adelante. 
Las voces están dobladas y desincronizadas. La banda sonora incluye 
desordenadamente diversos temas, desde huainos hasta El cóndor pasa, 
de Daniel Alomía Robles, y Yesterday, de Paul McCartney. La imagen es 
de mala calidad, y la edición pésima. Hay saltos de eje, jump cuts, y hasta 
tomas breves capturadas de alguna película de terror norteamericana. 
Aunque Luis Enrique Berrocal dijo en la entrevista que le hicimos que 
no tuvo nada que ver en la película, figura en varias escenas haciendo 
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el papel de un hacendado abusivo. José Gabriel Huertas, como actor, 
hace un doble papel: interpreta a un sacerdote español y a don Felipe. 
A pesar de sus numerosos defectos, el filme motiva ciertas reflexiones. 
Nakaq es la única película donde el degollador es indudablemente un 
ser sobrenatural, lo que podría simbolizar la permanencia en el tiempo 
del personaje mítico, quien –cuando ya se le cree extinguido– reaparece 
en épocas de crisis, como ocurrió en 1987, en Ayacucho.
Una de las escenas más impactantes del filme es la de un niño 
degollado por el nakaq; imágenes de niños degollados se repiten en las 
películas andinas (también hay una niña degollada en Jardín de horror 
de Nilo Inga Huamán, por ejemplo).
Por otro lado, don Pancho dice que la mano seccionada (que indica 
la reaparición del nakaq) se encontró en un lugar llamado Pucayacu. 
Precisamente, en Pucayacu, distrito de Marcas, provincia de Acobamba, 
departamento de Huancavelica, se encontraron cincuenta cadáveres de 
ejecutados extrajudicialmente por la Marina de Guerra del Perú el 22 de 
agosto de 1984, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR, 
2003). En la misma zona se denunció la detención­desaparición de otras 
cincuenta y siete personas (CVR, 2003, pp. 99­117). Como en otros 
filmes de género de horror, la emergencia de los monstruos aparece 
vinculada a acontecimientos y escenarios relacionados a su vez con el 
conflicto armado interno (EB).
[19] Uma, cabeza de bruja (Ayacucho, 2005)
Ficha técnica
Dirección general: Lalo Parra Bello. Guion: Lalo Parra Bello y Edwin Béjar 
Ochante. Dirección de fotografía: Miguel Ángel Parra Solar. Asistente 
de producción: Violeta Llallahui. Edición y sonomontaje: Jaime Pacheco 
Sáez. Asistente de edición: Heidy La Rosa H. Empresa productora: Amaru 
Producciones. Duración: 90 minutos.
Actores: Heidy La Rosa Huamán (Orquídea), Edwin Béjar Ochante (Edwin), 
Edith M. La Rosa Leguía (Edith), Lalo Parra Bello (el Profe), Yumpa Castro 
Quispe (Yumpa), Enrique Medina Ponce (Toto), Ebher Huamán Huamán, 
Janeth Peña Ayala, Atilio Rivera, Juan Gutiérrez, Karen V. Peña Ayala, José 
M. Quispe Aguirre, Lucho Sumarriva Loayza, Diego R. Parra Solar.
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Sinopsis
Edwin y su hermano (los hermanos Curi) visitan a don Epifanio, un 
curandero, porque en el pueblo están pasando cosas extrañas. Don 
Epifanio les cuenta la historia de la bruja que mataron en el pueblo hace 
veinte años, pero que dejó una niña que también es bruja. Les dice que 
las cabezas de las brujas, llamadas uma, se desprenden de sus cuerpos 
en las noches de los martes y viernes, y que cuando quedan enredadas 
en las ramas de los árboles ofrecen a los viajeros oro y riquezas a cambio 
de que las liberen. Si la cabeza no regresa al cuerpo de la bruja en dos 
días, el cuerpo muere. Si la cabeza no encuentra a su cuerpo puede 
colocarse sobre los hombros de cualquiera y vivir allí, convirtiendo al 
desdichado en un monstruo.
Edwin escribe al Profe, quien es una especie de detective que usa 
sombrero y gabán. Le dice que hay una bruja en el pueblo, cuya cabeza 
puede darles riquezas a sus captores. El Profe decide viajar al pueblo.
La joven Orquídea llega también al pueblo. Es la hija de la bruja 
asesinada hace veinte años. Un sapo le indica que busque el cuerpo de 
una chica para que reviva a su madre. Orquídea se reúne con los antiguos 
secuaces de su madre, Yumpa y Toto, y les ordena que capturen a los 
hermanos Curi, a la chica que siempre los acompaña (Edith), y al Profe.
Edwin se cruza con Orquídea, se siente intrigado por ella, la espía, y 
confirma sus sospechas de que es una uma al ver que la cabeza de la joven 
se desprende de su cuerpo. Al día siguiente les cuenta su descubrimiento 
al Profe y a Edith, pero los secuaces de Orquídea los persiguen. Edwin y 
Edith son atrapados por Yumpa, pero luego rescatados por el Profe. 
Edwin, el Profe y Edith aprovechan que es viernes, y la cabeza de 
la bruja se despega de su cuerpo, para ir a la guarida de ella a fin de 
atrapar su cabeza. Edwin se enfrenta con Yumpa y lo derrota. El Profe 
aparece de pronto y dice que ya le echó ceniza y sal al cuerpo de 
Orquídea para que muera, y que ha atrapado a la cabeza, que muestra 
sacándola de su gabán. El Profe se despide de Edwin y Edith. Se lleva 
la cabeza de la bruja, pero Yumpa, convertido en perro, lo ataca y 
rescata la cabeza. Más tarde, cuando Yumpa recupera su forma humana, 
la cabeza se une rápidamente al cuerpo del sujeto sin que este pueda 
reaccionar a tiempo para impedirlo. Las dos cabezas dialogan mientras 
el cuerpo camina por el campo. 
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Comentario
El mito de la cabeza voladora de bruja aparece ya en la Crónica de 
Guamán Poma, y según Ansión (1987, p. 149) tiene probablemente un 
origen precolombino. El filme de Lalo Parra recoge varios de los tópicos 
relacionados con la uma, como los días martes y viernes asociados al 
desprendimiento de la cabeza, la sangre burbujeante en el cuello del que 
se han desprendido la testa (que indica que aún el cuerpo está vivo), 
la ceniza o la sal que se debe echar en el cuello para que la cabeza no 
pueda retornar al cuerpo, la tendencia de las cabezas a enredarse en 
las ramas de los árboles, la posibilidad de pactar con ellas liberándolas 
a cambio de riquezas, su búsqueda de otro cuerpo cuando pierden el 
suyo convirtiendo a sus víctimas en seres bicéfalos, y la vinculación de 
la bruja con el sapo con quien “trabaja”. 
Lalo Parra es el primer cineasta peruano que aborda este mito; dos 
años después lo volvería a tocar el juliaqueño Joseph Lora en La casa 
embrujada. El filme es una mezcla de género fantástico y comedia, lo 
que también lo hace original. El humor, sin embargo, es tanto voluntario 
como involuntario. El primer gag aparece en la segunda secuencia 
del filme, cuando uno de los hermanos Curi saca de su bolsillo una 
calculadora de gran tamaño para sumar 1984 más 20. Luego vienen 
varias caídas y golpes propios de slapstick que sufren el Profe, la bruja, 
e inclusive Edwin durante su pelea final con Yumpa. Este último está 
caracterizado con acierto como un villano tonto y libidinoso. Asimismo, 
es acertado el personaje del Profe, interpretado por Parra, que recuerda 
a su rol de cura bufón en La maldición de los jarjachas 2 de Palito 
Ortega Matute. El personaje de Edwin Béjar, como joven que quiere 
aprehender a un ser sobrenatural, también parece remitir a esa película, 
donde interpreta a un cazador de jarjachas. No obstante, hay momentos 
en los que la tosca realización puede provocar risas no deseadas, como 
cuando se hace notorio que el cuerpo inerte de la bruja es un maniquí al 
que no solo le falta la cabeza, sino, además, los brazos. Mención aparte 
merece la gratuidad del semi­striptease y el baile sensual de la bruja 
antes de que se le desprenda por primera vez la cabeza.
Aunque existe un hilo argumental, el guion tiene obvios problemas. 
Al final no queda claro si la cabeza de la bruja concedió riquezas a los 
que la atraparon, o si el Profe la está llevando a algún lugar para obtener 
una recompensa. El hermano de Edwin desaparece, reaparece, y vuelve 
a desaparecer de pronto durante el relato, lo mismo que el maleante 
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Toto, que hacia la parte final se esfuma del todo, sin nada que justifique 
en la trama tales ausencias repentinas. (En realidad, los actores que 
interpretaban a esos personajes no terminaron de grabar sus escenas 
durante el rodaje del filme por diversos motivos).
La acción supuestamente más importante de la película, aquella en 
la que la cabeza es atrapada, se halla en off. En su lugar se ve la pelea 
entre Edwin y Yumpa; solo al terminar esta hace su entrada a escena 
el Profe con la cabeza bajo su poder. Cabe destacar que en los relatos 
orales recogidos por Ansión, las luchas entre las umas y sus captores son 
realmente dramáticas, pues las cabezas atacan las entrepiernas ocasionando 
la muerte de sus oponentes, o se posan en sus hombros, sometiéndolos y 
convirtiéndolos en monstruos; las armas de sus cazadores son, entonces, 
las espinas con las que recubren sus hombros y entrepierna. Es probable 
que las dificultades para realizar de manera verosímil esta lucha hayan 
inclinado al director por mantenerla en off (EB).
[20] El rincón de los inocentes (Ayacucho, 2005-2013)
Ficha técnica
Producción: Asociación Independiente de Cine y Video PERU MOVIE. 
Fox Perú Producciones. Dirección: Palito Ortega Matute. Producción 
general: Palito Ortega Matute. Producción ejecutiva: Nelva Acuña. 
Productores asociados: Gastón Ortega Matute, Mónica Ortega Matute. 
Dirección de sonido: Francisco Adrianzén. Dirección de fotografía: 
Alberto Venero. Dirección de música: Edwin Yupanqui. Edición: Rosita 
Rodríguez. Asistencia de dirección: Carlos Montalva. Asistencia de 
cámara: Elard Robles. Asistencia de sonido: David Zúñiga. Sonido directo: 
David Romero. Jefe de grip: Roberto Rengifo. Script: Jorge Sánchez. 
Iluminación: Antonio Rujel, Richard Santaria. Efectos especiales: Jorge 
Vignatti, Roberto Rengifo. Asistencia de efectos: Álex Giraldo. Jefe de 
producción: Zully Celadita. Asistente de producción: Érika Arellano, 
Karla Echevarría. Coordinadora de producción: Wendy Cárdenas, Susan 
Benavente. Vestuario: Lia Mendoza. Maquillista: Margarita Morales. 
Asistente de Maquillista: Andrea Quispe. Jefe de movilidad: Iber Bárzola. 
Duración: 116 minutos. 
Actores: Giovanni Ciccia (Enrique), Viviana Andrade (Elena), Fabio Jerí 
(Manuelito), Renzo Schuller (Manuel), Sergio Galliani (mayor), Mario 
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Velásquez (monseñor), Obed Matías (poblador), Karla Llerena (periodista), 
Cesar Gabrielli (camarógrafo), Nelba Acuña (camarada Edith), Ronald 
Sánchez (camarada Víctor), Álvaro Mejía (dueño de equipos), Jorge 
Sánchez (asistente), Ruth Galdo (Susy), Juan Aparicio (oficinista 1), Juan 
Sifuentes (Pedro García), Tatiana Caro (oficinista 2), Gloria Quispe (la 
vieja), Rosario Mayorga (hermana de Elena), Felícitas Matute (pobladora), 
Cirila Prado (pobladora), Carlos Levi (delegado), Eugenio Troullier 
(delegado), Rocío Lladó (delegada).
Sinopsis
Pedro, hijo mayor de Enrique y Elena, es muerto en la puerta de su vivienda 
por un grupo de militares; su hermano menor, Manuelito, presencia el 
hecho. Enrique busca justicia, pero no es atendido por ninguna autoridad. 
Dos jóvenes militantes de Sendero Luminoso visitan a Enrique y Elena, y se 
hacen pasar por amigos de Pedro, pero en realidad solo quieren enrolarlos 
a su movimiento. Enrique y Elena los rechazan, pero los miembros del 
servicio de inteligencia que seguían a los subversivos creen que la familia 
está comprometida con el terrorismo. Pocos días después, la vivienda es 
allanada por fuerzas combinadas. Enrique es secuestrado y Elena es violada 
por los militares conducidos por el mayor. Manuelito presencia todo.
Desde el día siguiente al allanamiento, Elena y Manuelito buscan a 
Enrique, quien se encuentra en condición de desaparecido. Junto con otros 
familiares de detenidos­desaparecidos acuden diariamente a diferentes 
lugares de detención, pero solo obtienen respuestas negativas, además de 
humillaciones y maltratos. Recorren también parajes donde son arrojadas 
decenas de cadáveres, pero no encuentran el cuerpo de Enrique.
Los familiares de los desaparecidos se organizan en una asociación, y 
piden ayuda al obispo de la ciudad, pero este los trata despectivamente 
y da por sentado que las personas desaparecidas eran terroristas. Ante 
la protesta de los familiares, llama a las fuerzas del orden. Elena y los 
dirigentes del grupo son reprimidos violentamente. Elena es asesinada 
por los militares en plena vía pública, y su cadáver es subido a un 
camión. Manuelito se queda solo.
Veinte años después, terminado el conflicto armado interno, se instala 
la Delegación por la Verdad. Manuel, tras dar su testimonio a unos 
periodistas que trabajan para la Delegación, concurre a una sesión de 
esta y expresa su punto de vista, considerando la actitud de esa insti­
tución indolente y poco solidaria.
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Comentario
Palito Ortega Matute recurrió a técnicos experimentados como Francisco 
Adrianzén y Rosita Rodríguez, y actores limeños como Giovanni Ciccia, 
Viviana Andrade, Sergio Galliani y Renzo Schuller para contar esta trágica 
historia. Comenzó a grabarla en el 2005, pero no pudo estrenarla por 
problemas técnicos. En el 2010 ganó el concurso para posproducción 
de largometrajes convocado por el Conacine, y en el 2013 estrenó la 
película en el Cine Teatro Municipal de Ayacucho. En mayo del 2014, 
El rincón de los inocentes obtuvo un premio especial del jurado en el 
Cuarto Festival Internacional de Cine Político de Buenos Aires.
El rincón de los inocentes es una de las más intensas películas realizadas 
hasta hoy sobre el conflicto armado interno. Giovanni Ciccia cumple 
quizá la mejor performance que le conocemos hasta hoy como un padre 
desgarrado por el dolor de la pérdida de su hijo. Viviana Andrade, con 
sus movimientos constantes, rápidos, enérgicos pero a la vez nerviosos, 
contribuye con el montaje analítico y la cámara móvil a darle al filme 
una agitación laberíntica. Sergio Galliani, con menos matices debido al 
personaje que interpreta, aporta una presencia contundente que causa a 
la vez temor e indignación. 
En El rincón de los inocentes confluyen casi todas las situaciones de 
pesadilla que caracterizaron al conflicto armado interno: la matanza de 
inocentes, las desapariciones forzadas de personas, las violaciones de mujeres 
por parte de efectivos de las fuerzas del orden, los atentados terroristas de 
Sendero Luminoso, la búsqueda angustiosa de los desaparecidos por parte 
de sus familiares, los botaderos de cadáveres, el desplazamiento al que se 
vieron obligadas las víctimas. Todo ello en un ambiente urbano, no rural, 
que fue el que el cineasta conoció directamente en su juventud. 
El filme decae en la parte final, cuando el joven Manuel (Renzo Schuller) 
retorna a Ayacucho y enfrenta a la Delegación por la Verdad. El pico 
dramático del filme ha llegado antes, en el segundo acto, lo que constituye 
un defecto narrativo. La imprecación que Manuel hace a los delegados 
resulta algo confusa. Podrían enumerarse otros errores en la construcción 
de la historia, los diálogos y la puesta en escena, pero quedan minimizados, 
al igual que la calidad técnica de la imagen (que está lejos de ser óptima), 
por la energía y la vibración del relato audiovisual. Se trata de la mejor 
película de Palito Ortega Matute hasta la fecha (EB).
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[21] El pecado (Ayacucho, 2006)
Ficha técnica
Dirección y guion: Palito Ortega Matute. Productor general: Palito Ortega 
Matute. Productor ejecutivo: Marco Antonio Ortega. Productores asociados: 
Marco Antonio Ortega, Nelva Acuña Prado. Director de fotografía: 
Marco Alvarado Garazatúa. Sonido directo: Toño Rujel. Dirección de 
música: Edwin Yupanqui. Dirección de luces: Richard Santaria. Script: 
Roxana Guevara. Asistente de producción: Guadalupe Valencia, Patricia 
Contreras. Asistentes de realización: Elizabeth Sáez, Mari Medina. 
Asistente de campo: Luis Berrocal, Iván García. Movilidad: Wilfredo 
Riveros. Posproducción: Perú Movie E. I. R. L. Selección Oficial del Festi­
val Gay y Lésbico de El Sol de Gran Canaria. Duración: 90 minutos.
Actores: Reynaldo Arenas (padre de Eduardo), Gustavo Cerrón (Serafín), 
Carolina Infante (Mariana), Charles Reátegui (Eduardo joven), Irwin 
Gonzales (Esteban), Gloria Quispe (mamá de Eduardo). Actuación 
especial: Mario Eduardo Córdova “Yahaira”. Reparto: Jacqueline Jones, 
Leonardo Cárdenas, Joseph Enciso, Carmen Aroni, Roley de la Cruz, 
Luis Ledesma, Rocío Sagastizábal, Tito Madrid, Shani Sosa, Esperanza 
Dulanto, Wilder Palomino, Melisa Gómez, Fernando Leyva, Mary Medina, 
Sandro Palomino, Diana Jáuregui, Luis Berrocal, Elizabeth Sáez, Diego 
Guevara, Cristina Urbina, Yulisa Pomacanchari, Julio Gonzales, Usiel 
Pillaca, Piero Castro, Róger Yauri, Emilio Santa Cruz, Jane Collahuacho, 
Juan Carlos Sulca, Alipio Sedano, Zulema Madueño, Ida Jones, Rosa 
Solier, Ruder Quintanilla, Martín Ochoa, Miriam Solier, Samanta Ortega, 
Caín Sedano, Yoel Pereyra, Wilber Pérez, Cayo Condori, Roxana Pizarro, 
Sergio Valentín, Guadalupe Valencia, Patricia Contreras, Cayo Canchari, 
Dayán Rúa, Mercedes Martínez, Wilfredo Gómez. 
Sinopsis
Filme inspirado en la vida del travesti ayacuchano Mario Eduardo Córdova 
“Yahaira”. Eduardo vive en el campo con sus padres y sus hermanos. 
Manifiesta desde niño su gusto por jugar con muñecas y maquillarse. Sus 
hermanos mayores lo golpean repetidas veces para que no sea “maricón”. 
Solo su padre le dice una noche que lo apoyará siempre. Después de 
una nueva golpiza de sus hermanos, Eduardo huye de su casa. Aparece 
de adulto, oculto entre sombras relatando a unos reporteros (Mariana y 
Chacal) que viajó a Huancayo y de allí a Lima, donde se convirtió en 
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travesti y practicó la prostitución clandestina, para después regresar a 
su pueblo porque quería ver a su padre. Retornamos al pasado y vemos 
a Eduardo reencontrarse con su padre y sus hermanos. Sus hermanos 
vuelven a pegarle, y su padre muere. Eduardo, travestido, se prostituye en 
Huamanga. Es constantemente golpeado por los vecinos, y va a la cárcel 
acusado de un crimen que no ha cometido. Nuevamente en el presente, 
entre sombras, confiesa a los reporteros que al salir de prisión, ya con 
el nombre de Yahaira, se dedicó al robo para sobrevivir. La reportera, 
conmovida, le pide registrar una noche su trabajo; Yahaira accede, pero 
le dice que lo haga de lejos y que tenga cuidado. Los reporteros graban 
cómo unos hombres se le aproximan y, luego, lo golpean y acuchillan. 
Yahaira es llevado a un hospital por los reporteros. Al salir agradece y 
se despide de Mariana y Chacal. Ni bien se alejan estos, es nuevamente 
golpeado por unos vecinos.
Comentario
Más cerca del naturalismo (tal como lo conceptúa Gilles Deleuze) que del 
melodrama y el cine social, El pecado exhibe como víctima a Eduardo 
(Yahaira), quien sufre constantes maltratos y golpizas, y para quien 
aparentemente no hay salida alguna a su condición. Aunque la película 
supuestamente busca sensibilizar a los espectadores hacia un personaje 
homosexual, este es representado únicamente como un ser atípico y en 
desventaja, merecedor de lástima más que de derechos. 
El carácter naturalista del relato se refuerza con el giro de reportaje o 
documento (“estudio” de un caso real) que se da a la trama con la presencia 
de Mariana y Chacal, y, sobre todo, con la actuación de Eduardo Córdova 
“Yahaira” interpretándose a sí mismo en los últimos veinte minutos de la 
película.
Ortega, como en todas sus películas, emplea bien los primeros planos; 
pero también vuelve a incurrir en escenas poco coherentes, por ejemplo: 
el injustificado retiro que hace el padre del escenario, luego de haber 
afirmado que no se moverá del lado de Eduardo cuando los hermanos de 
este manifiestan la intención de golpearlo. Reynaldo Arenas y Gustavo 
Cerrón tienen buenos momentos de actuación; sobre todo Arenas en las 
escenas en las que aparece como padre envejecido (EB).
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[22] Waqra, corazón contento (Huanta, 2006)
Ficha técnica
Dirección, guion y producción: Ramiro Velapatiño Marca. Empresa 
productora: Sur Digital Producciones. Productora ejecutiva asociada: 
Gladys Zambrano Rojas. Cámara: Jason Sapaico. Asistencia de produc­
ción: Khane Velapatiño. Sonido directo: Pábel Quispe. Edición: Sur 
Digital Studios. Marketing y eventos: Rolando Cisneros. Canciones: 
Aléjate (Antología), Chuta Chuta (Antología), El borracho (Luis Aybar 
Alfaro), Traguschallay (Luis Aybar Alfaro), Puyo Uyumuhuay (Alborada), 
Ananau (Alborada), Corazón contento (Antología), Corazón contento 
(Uchpa), Sapay Kani (Uchpa), Del pozo de mis sueños (Illapu), Chan 
Chan (Buena Vista Social Club), Matador (Ocobamba), Siwar Dance 
(Alborada). Duración: 79 minutos y 53 segundos.
Actores: J. A. Velapatiño (Juan), Vanessa Bermudo (Vanessa), Marisol 
Villafuerte, Richard Aguilar, Roxana Canchari, Gabriela Oré, Melissa 
Muñoz, Elizabeth Sánchez, John Palomino, Elizabeth Huayanay, Melvin 
Zenitagoya, Katy Mora, Robert Sicha, Rodolfo Palomino, Efraín Chavarría, 
Javier Torres.
Sinopsis
Juan es un joven desempleado, irresponsable y mujeriego a quien llaman 
Waqra. Un día su novia se entera, por una amiga, que él le es infiel y, 
en venganza, lo droga y lo deja dormido en una cantina. Juan deambula 
en estado de semiinconsciencia durante la noche, y es asaltado. Se 
promete a sí mismo cambiar, pero le es difícil hacerlo, hasta que conoce 
a Vanessa, de quien realmente se enamora. 
Comentario
Waqra, corazón contento es una de las pocas comedias del llamado cine 
regional. Su estructura dramática es mínima, funciona por secuencias 
débilmente articuladas, muchos de sus diálogos carecen de lógica y 
son obviamente improvisados. El director, Ramiro Velapatiño, quien se 
desempeña como conductor de programas de radio, emplea la música 
no diegética para aligerar escenas, construir algunas secuencias de 
resumen e inclusive una suerte de videoclip con la canción Matador, 
que caracteriza humorísticamente al protagonista; las canciones están 
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bien elegidas por tema y ritmo, pero su cantidad es algo excesiva. 
Dos aciertos notorios tiene el filme: el empleo de Huanta actual como 
escenario vivo (el filme está grabado casi íntegramente en exteriores), y 
la actuación de J. A. Velapatiño, quien performa con simpatía a su pícaro 
personaje, superando las limitaciones de su inexperiencia y los defectos 
de diálogos y monólogos (EB).
[23] Chullpicha (Ayacucho, 2007)
Ficha técnica
Director: Luis Aguilar de la Cruz. Producción general: Viento Producciones 
E. I. R. L. Coordinación general: Alejandra Aguilar de la Cruz. Fotografía: 
Carmen Cárdenas Sanabria. Edición: Edward Aguilar. Musicalización: 
David Cárdenas. Tema musical original: Volver al amor, autor: David 
Cárdenas, intérprete: David Suray. Duración: 95 minutos.
Actores: Alejandro Huamanchaqui Quispe (Chullpi), Richard Canchari 
Quicaño (Juancha), Diana Méndez Vicente (Ana), Clarisa Miranda Ccaico 
(prima), Jhon Ayala Espino (gay), Pastor de la Cruz (asháninka), Jesús 
Loayza (costeño), Fredy Quispe Sulca (soldado). Actuación especial: Hans 
Villanueva (músico), Tato Moisés (músico), David Suray (músico), Vilma 
Borda (bailarina), Norma Huamán (madre), Teodosio Ccorahua (padre).
Sinopsis
Chullpi (joven pastor de ovejas) está enamorado de Ana, pero es llamado 
al servicio militar obligatorio. Habla con sus padres para casarse con 
Ana y así evitar servir en la milicia. A regañadientes su padre le da el 
consentimiento, pero cuando va a buscar a Ana la ve besándose con 
Juancha. Se emborracha. Más tarde le pega a Ana, e ingresa al cuartel 
como voluntario. Ana, sin embargo, había sido obligada por Juancha a 
besarlo, y luego había sido violada por él. Chullpi se entera de la verdad 
por su prima, sale del cuartel, golpea a Juancha y lo castra. Logra el 
perdón de Ana. Meses después Juancha trata de matar a Chullpi y a Ana 
con una pistola, pero es desarmado por Chullpi, quien lo mata a él. Al 
final se ve felices a Chullpi y Ana retozando en el campo; un cartel dice: 
“Y así fueron felices y tuvieron muchos chullpicitos”.
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Comentario
Chullpicha es otra de las pocas comedias del cine regional. Está basada 
en una obra de teatro, La fiebre de los reclutas. La parte más farsesca es la 
del servicio militar, que recuerda imágenes de Tulio Loza en Allpa’kallpa, 
la fuerza de la tierra (1974, director: Bernardo Arias). Es, también, la 
parte donde mayores arbitrariedades existen. Sin lógica narrativa aparente 
convergen en un cuartel, supuestamente cercano al pueblo, un costeño, 
un asháninka y un andino (Chullpa), a quienes se les añade un joven 
gay. Se suceden torpezas y situaciones presuntamente graciosas, pero en 
verdad ya muchas veces vistas en comedias televisivas y cinematográficas. 
Este segmento de la película es muy largo y aporta poco al desarrollo de 
la trama. No obstante, es la que le da el carácter de comedia al filme y 
corresponde, al parecer, al núcleo de la obra de teatro adaptada. 
La puesta en escena es bastante elemental. Hay saltos de continuidad, 
falta de lógica en los diálogos y ausencia de causalidad en muchas escenas. 
Más allá de la falta de causalidad, resulta llamativo que Chullpi deserte 
del cuartel para golpear a Juancha y recuperar a Ana, y que no haya 
sanción alguna a la deserción. Tampoco tiene sanción que Chullpi castre 
a Juancha, ni que finalmente lo mate. El Estado solo está presente para 
reclutar jóvenes con el fin de someterlos al servicio militar, pero no para 
castigar los crímenes. Por cierto, no ha sido intención del realizador del 
filme motivar esta reflexión; solo buscó ofrecer un producto entretenido 
a un público que respondió satisfactoriamente. 
Chullpicha fue exhibida en Huamanga, Huanta, Pampas (Tayacaja), 
Huancavelica, Lircay, Acobamba, en el VRAE (Valle de los ríos Apurímac 
y Ene), Andahuaylas, Puno, Juliaca y Lima. Hasta el 2013 seguía exhibién­
dose en provincias.
El director, Luis Aguilar de la Cruz, fue productor de Nakaq (2003). 
En el 2009 y el 2011 presentó su proyecto Mil ojos… Mil oídos al Con­
curso de Proyectos Exclusivo para Regiones, del Conacine. Volvió a 
presentarlo en el 2012 al concurso convocado esta vez por la Dicine. 
En el 2013 y el 2014 presentó Romance del guitarrero al Concurso de 
Proyectos de Largometraje Exclusivo para las Regiones con Excepción 
de Lima y Callao convocado por el Ministerio de Cultura, en el 2015 
presentó Sendero al mismo concurso. En ninguno de los casos mencio­
nados obtuvo premios (EB).
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[24] Supay, el hijo del condenado (Ayacucho, 2010)
Ficha técnica
Director: Miler Eusebio. Cámara: Luis Enrique Berrocal. Edición: Carlos 
Morales. Duración: 98 minutos.
Actores: Luis Bonilla, Noris Yupanqui, Edgar Palomino, David Acosta, 
Jorge Gaitán. 
Sinopsis
Panchito es un niño cojo y jorobado, hijo de padres incestuosos. Su 
padre fue ejecutado por la comunidad, su madre vive con él en los cerros. 
El niño deambula buscando a su padre, llamándolo lastimeramente. 
Un comunero convence a la madre de Panchito para vivir juntos. Ella 
acepta, pero el comunero trata mal a Panchito, a quien llega a azotar 
brutalmente. El niño, que evidencia una cierta lubricidad, conoce a una 
joven de otra comunidad y tiene relaciones sexuales con ella. También 
empieza a mostrar gestos de una ira contenida que en cualquier momento 
puede desencadenarse. En efecto, Panchito mata una gallina, luego a su 
padrastro con una horquilla de labranza, y a su madre. Es perseguido y 
apresado por la comunidad, vestido con hábito franciscano, encadenado 
a un poste en el centro de la plaza, azotado y, finalmente, quemado hasta 
morir. La lluvia apaga el fuego y, caída la noche, Panchito retorna a este 
mundo como condenado, se desata del poste y empieza a matar gente en 
la comunidad. El alcalde, quien ha liderado el linchamiento de Panchito, 
es presa de pánico. Panchito lo encuentra, lo destripa a mordiscos y cuelga 
sus vísceras de los árboles. La única solución para que Panchito deje de 
ser un condenado es ofrecer un sacrificio. La comunidad ofrece como 
sacrificio a un niño inocente, el único amigo que tuvo Panchito cuando 
estaba vivo. El niño es quemado vivo. La comunidad parece que se ha 
librado del condenado, pero hace su aparición en el pueblo la joven de la 
comunidad vecina con quien Panchito tuvo relaciones sexuales. Ella está 
embarazada. Un flashback nos revela que es hermana de Panchito. Ella 
lleva en su vientre a otro hijo del incesto, a otro hijo de un condenado.
Comentario
La sorprendente ópera prima de Miler Eusebio es un filme de horror con 
algunos toques humorísticos. La caracterización de los personajes es 
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muy lograda, sobre todo las del niño, la madre y el alcalde. El relato 
fluye con facilidad y el interés de la trama no decae nunca. La puesta en 
escena es superior al nivel de las películas regionales, y el manejo del 
llamado lenguaje audiovisual destaca por su precisión. 
Llaman la atención el empleo de las sombras que amenazan al alcalde 
en su cuarto, que parece evocar a Nosferatu de Murnau, y el sacrificio 
del niño inocente, cuyo concepto es similar al de El tiempo del lobo de 
Haneke. El humor es deliberado, eficaz y perverso en la escena en la 
que Panchito mata a su padrastro luego de burlarse de él. Es chirriante 
cuando, durante su búsqueda del padre, se dirige a una estatua de un 
Inca exclamando con los brazos en alto: “¡Papá!”. No obstante, la idea 
de la indagación por el origen es poderosa; en una escena se ve al niño 
estigmatizado descender, en una sola toma, del pueblo de arquitectura 
colonial (se puede apreciar una plaza y una iglesia) a unos restos 
arqueológicos prehispánicos clamando incesantemente por su padre.
Aunque Panchito es un monstruo, inspira piedad y –por momentos– 
solidaridad. Quiere (como todos los seres humanos) una respuesta sobre 
su origen; un origen debido al cual es rechazado. Desea amor y amistad, 
pero es constantemente maltratado por su padrastro; su madre no puede 
protegerlo, y solo encuentra calidez en una relación incestuosa y en la 
simpatía de un niño pastor que al final es sacrificado por la comunidad. 
Está más cerca de la criatura de Frankenstein que de vampiros y zombis. 
El filme está casi enteramente hablado en quechua, tuvo un recorrido 
de exhibición muy exitoso (según su director congregó a 400 000 
espectadores), y generó polémica entre cineastas ayacuchanos, algunos 
de los cuales lo acusaron de efectista. 
En el 2013, Miler Eusebio estrenó una secuela, La tumba del Supay, 
sin alcanzar el nivel artístico ni el éxito comercial de su ópera prima. 
En La tumba del Supay se repite casi la misma historia con el hijo de 
Panchito, pero hay además otras líneas narrativas, entre ellas la de un 
padre que busca a su hijo desaparecido (reflejo espectral de la búsqueda 
que hace el hijo del padre en la primera película). Los condenados se 
multiplican, pero aparecen también almas buenas flotantes vestidas de 
blanco. La trama es confusa, al final predomina un efecto de pesadilla 
y caos similar al de otra película ayacuchana poblada de monstruos, 
Pueblo maldito (2013), de Lalo Parra (EB).
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[25] Secuelas del terror (Ayacucho, 2010)
Ficha técnica
Dirección: Juan F. Camborda Cruz. Idea original: Juan F. Camborda 
Cruz. Guion: Juan Camborda Cruz, Roberto Lozano Espino. Productora: 
Waqrapuku Films. Producción: Sary Medina Galindo, Juan Camborda 
Ledesma. Asistente de dirección: Juan Camborda Ledesma. Fotografía: 
Roberto Lozano Espino. Cámaras adicionales: Claudio Gómez Hinostroza, 
Jonny Bellasco Inga. Vestuario y maquillaje: Sary Medina Galindo. 
Actores: Jonny Bellasco Inga (Dragón), Héctor Oré Ruiz (Héctor), 
Jesús Calderón Conde (Chino), Mónica Medina Galindo (Mary), Norma 
Guerreros Figueroa (Roxana), Jorge Luis Jerí Hinostroza (Giovanni), Jhony 
Madariaga Delgado (Madariaga). Edgar Anaya Cavero (Loco), Raúl Curi 
Carrasco (el Chato), Claudio Gómez Hinostroza (Cobra), Sary Medina 
Galindo (mamá), Arian Montes de Oca V. (Arian), Brandon Arce A. (niño 
1), Javi Arce A. (niño 2).
Sinopsis
Dragón es un exmiembro del Ejército que combatió a la subversión. 
Después de veinte años regresa a Ayacucho, cuando el conflicto ha termi­
nado, y consigue trabajo como agente de seguridad en una casa muy 
grande donde solo viven una señora y su hija. La dueña de la residencia 
le advierte que hay un joven que pretende a su hija y merodea el lugar. 
Dragón va a visitar a Loco, un antiguo compañero de armas que vive 
en Ayacucho; juntos recuerdan a otro miembro de su promoción que se 
suicidó unos años antes. Dragón le dice a su amigo que los subversivos 
aún se hallan en actividad, pero Loco le dice que eso ya es cosa del 
pasado. De regreso a la casa que está bajo su cuidado, Dragón sufre 
pesadillas y alucinaciones. Víctima de un episodio aparentemente de 
panaoia, Dragón estrangula a la dueña de la casa y secuestra a la hija. 
Días después, el enamorado de la chica ingresa a la casa, y también es 
asesinado por Dragón. El cadáver del muchacho aparece en el campo y 
se inicia una investigación policial. Unos periodistas se interesan por el 
caso, una reportera tras entrevistar a Dragón sospecha de él. El jefe de la 
reportera se hace cargo del caso, sigue a Dragón, pero es sorprendido por 
el excomando, quien lo amenaza de muerte. La reportera logra entrar a la 
casa y es asesinada por Dragón. Finalmente ingresa la policía, Dragón hiere 
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a un agente y está a punto de matar al jefe de la policía, pero este termina 
reduciéndolo, sin embargo, no lo detiene, sino que lo deja escapar. Tiempo 
después, Dragón, convertido en fugitivo, está a punto de suicidarse; pero 
no lo hace, y se aleja corriendo por el campo, sin rumbo fijo.
Comentario
Secuelas del terror toca el tema de los efectivos de las fuerzas del orden 
que combatieron a la subversión y que se hallan olvidados, realizando 
trabajos precarios, sin que el Estado les reconozca sus méritos ni se 
cuide su salud mental. 
El filme comienza con una toma subjetiva que coloca al espectador en 
el lugar del protagonista, luego la voz en off de Dragón nos hará conocer 
que ha regresado a la ciudad de Ayacucho después de veinte años y que 
se halla sorprendido con el cambio que nota: calles llenas de gente y 
negocios que funcionan en horario nocturno. La cámara en mano sigue 
al personaje y, en una escena, un travelling alrededor de él nos hace 
sentir su sensación de extrañeza y aislamiento en medio de la multitud; 
la música, por su parte, compuesta de unas pocas notas enfatizan su 
soledad y melancolía. La secuencia de encuentro y conversación con 
Loco, su excompañero de promoción es, asimismo, lograda; a pesar de 
que los actores no son profesionales, el diálogo es convincente.
Lo que sigue en Secuelas del terror, sin embargo, es irregular. El deterioro 
mental del personaje no es desarrollado como un proceso verosímil, a 
pesar de contar con un escenario como la enorme casa semivacía que –en 
principio– podría favorecer ese tratamiento. El espacio elegido (ciertos 
ambientes parecen sugerir que la casa ha sido usada en algún momento 
como un hotel) y algunas imágenes (como la de la piscina que se llena 
de sangre) hacen recordar a El resplandor de Stanley Kubrick, pero no 
queda claro en qué consiste la confusión que sufre el personaje y qué 
lo lleva a matar a la dueña de la casa, secuestrar y torturar a la hija, y 
eliminar al enamorado de esta. Parecería sugerirse que los confunde 
con terroristas, pero esa percepción paranoide no se halla del todo 
justificada. Luego de ejecutados los primeros crímenes, el punto de 
vista (que ha sido colocado sobre Dragón de manera muy cercana, en 
los primeros minutos) se cambia hacia los periodistas y se nos impide 
apreciar el conflicto interno que está viviendo el excomando. El conflicto 
pasa a ser externo y el tratamiento es repetitivo: los periodistas tratan 
de averiguar la verdad, y Dragón los acecha sigilosamente hasta que los 
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atrapa. Solo en la escena final se retoma el punto de vista de Dragón, 
pero obviamente es demasiado tarde.
No obstante sus problemas de estructura narrativa y de guion, Secuelas 
del terror tiene un trabajo estilístico muy apreciable por momentos. Los 
planos suelen ser los adecuados, la cámara se mueve con acierto (casi 
todo el tiempo en mano), la música crea atmósferas, existe un cuidado 
escenográfico (evidente en la elección de la casa) y un tratamiento de 
iluminación noir con alto contraste y luces cálidas que, sobre el final, 
crean escenas nocturnas de persecución y suspenso de apreciable 
plasticidad. La dirección de actores es correcta, y destaca Jonny Bellasco 
Inga en el papel de Dragón (EB).
[26] Apuyaya (Ayacucho, 2012)
Ficha técnica
Producción: Juan Camborda Cruz, Sary Medina G. Dirección: Juan Cam­
borda Cruz. Dirección de fotografía: Roberto Lozano Espino. Voz en off: 
Cinthia Carbajal. Música: Matti Paalanen, Here Comes the Rain. Producido 
por Waqrapuku Films. Género: Documental. Duración: 102 minutos.
Sinopsis
La Semana Santa en Ayacucho.
Comentario
La estructura del documental es sencilla. Se muestran las actividades de 
la Semana Santa en Ayacucho día tras día, con la discreta voice over 
de una narradora que va informando sobre las características de las 
festividades, los cambios que han experimentado en los últimos tiempos 
por causa del turismo, y cómo en ellas se mantienen las distinciones 
sociales. Se incluyen algunas entrevistas, pero lo que más resalta es una 
cámara ágil que cumple a cabalidad una función de observación atenta, 
revelando distintas actitudes ante el mismo evento, y descubriendo la fe 
y el trabajo de los más humildes debajo de la ostentación de los notables 
y la frivolidad de pobladores y turistas (EB).
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[27] Bullying maldito, la historia de María Marimacha (Ayacucho, 2015)
Ficha técnica
Producción, guion y dirección: Mélinton Eusebio Ordaya. Empresa pro­
ductora: Cine Cultura Producciones S. A. C. Dirección de fotografía: José 
Tello Roca, Carlos Morales Martínez. Cámara, grúa, steadicam: Julio 
César Mitma Salvatierra. Edición: Carlos Morales Martínez. Dirección de 
actores: Edgar Palomino Medina. Asistente de dirección: Nilo Escriba 
Palomino. Asistente de producción: Jaime (Miky) Eusebio Pomasoncco. 
Mrketing y prensa: Fiorella K. Santibáñez.
Actores: Nancy Quispe Yupanqui, Miguel Ángel Quispe Araujo, Junior 
Félix Huaytalla Ponce, César Augusto Matos Aroni.
Sinopsis
María es una adolescente, de un medio rural, a quien le llega tarde su 
primera menstruación. Presa de la ignorancia, experimenta las transfor­
maciones de su cuerpo como algo monstruoso. Su timidez, su fortaleza 
física y su preferencia por los juegos “masculinos” –como el fútbol– 
la apartan de las chicas y la hacen víctima de burlas y maltratos de 
los chicos. Sin embargo, María se impone en el colegio destacando 
precisamente en fútbol y golpeando públicamente a Aquiles, el líder de 
la pandilla de escolares que la atormenta. Pero Aquiles la reta –luego– a 
una pelea a solas, la vence y la viola. A continuación, aparentemente, 
María se suicida. No obstante, en la noche, la sombra de ella armada 
con una hoz persigue a Aquiles, quien luego aparece muerto. El final 
del filme anuncia una segunda parte; no se sabe aún si María es una 
condenada o ha sobrevivido a su intento de suicidio y se ha convertido 
en una posible asesina serial. Lo que sí se puede afirmar es que se trata 
ahora de un ser tenebroso y vengador.
Comentario
El filme tiene un excelente inicio. María experimenta su primera mens­
truación traumáticamente mientras se baña en el río: una mancha roja 
parte del medio de sus piernas abiertas y empieza a extenderse por las 
aguas ante su desesperación. Aterrada, trata de salir, pero unos estudiantes 
le han robado su ropa, se burlan de ella y huyen. María cruza un puente 
desnuda, corriendo y llorando, mientras una cámara la sigue en travelling, 
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plano general y ángulo picado, abismándola. María atraviesa un camino 
con tunas (la cámara la acompaña en plano entero y travelling lateral), se 
tropieza, cae y grita; el plano de detalle que sigue, de una espina clavada 
en uno de sus pies, hace verosímil el accidente y enfatiza el dolor. Mientras 
María camina cojeando en una zona boscosa, un movimiento de grúa nos 
revela que en las copas de los árboles se esconden los muchachos que la 
acosan, como alimañas listas para caer sobre su presa.
Las secuencias mencionadas contienen evidentes referencias fílmicas 
que acreditan la cinefilia de su director: la primera menstruación traumá­
tica remite a Carrie (1976) de Brian De Palma, y el agua ensangrentada a 
I Spit on Your Grave (1978) de Meir Zarchi; la huida de la chica des nuda 
parece remitir al remake de I Spit on Your Grave (2010) de Steven R. 
Monroe, la grúa empleada es casi una convención en películas béli cas para 
mostrar a los soldados enemigos que aguardan el paso de las patrullas. 
Sin embargo, Mélinton Eusebio lleva esas referencias a nuevos escenarios 
y dimensiones; son solo un punto de partida para lograr imágenes 
memorables cargadas de nuevos significados. Así, la adolescente que tiene 
una menstruación tardía es vista no en un medio urbano angloamericano 
como Carrie, sino en uno rural y andino, y la imagen vaporosa y en 
ralentí de las duchas escolares es reemplazada por la más impactante de 
unas aguas naturales cristalinas que empiezan a teñirse de rojo. De igual 
modo, la huida de la muchacha desnuda por el puente de I Spit on Your 
Grave (2010) se dramatiza aún más (pese a que en este caso María aún 
no ha sido violada como el personaje de aquel otro filme) por el ángulo, 
el plano y la cámara aérea que empequeñece y acosa a la protagonista.
Es verdad que Eusebio no logra mantener el nivel de las primeras 
secuencias. Incluso, hay una falta de causalidad evidente cuando 
incrusta una secuencia de Aquiles y otros colegiales jugando a la botella 
borracha en lugar de continuar con la acción del personaje orientada 
hacia su venganza anunciada en la escena anterior. No obstante, el filme 
comprende otras imágenes poderosas, como aquella en la que María, 
después de haber descubierto el crecimiento de vellos sobre su labio y 
barbilla, se araña el rostro para extirparlos hasta llagarse, o, sobre todo, 
el plano de la joven sentada en el suelo fuera de su casa, llorando 
desconsolada, mientras se embadurna el cuerpo (y en especial sus 
genitales) con estiércol de vaca. La larga escena de la pelea final entre 
María y Aquiles, así como la violación, están muy bien filmadas, y 
el empleo recurrente de cantos andinos con agudas voces femeninas 
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aumenta la sensación de sufrimiento y crispación de la protagonista. 
La ambientación de la historia en el campo es verosímil, a lo que 
contribuyen las buenas actuaciones, entre las que destaca la de Nancy 
Quispe Yupanqui (María), dueña de una singular energía expresiva.
Es interesante cómo, sin que se trate estrictamente de un filme de 
género fantástico, el director le da al relato características de una pelí­
cula de horror. Debido a su falta de educación sexual, María percibe las 
transformaciones de su cuerpo como una metamorfosis monstruosa, y 
su apartamiento de los roles tradicionales de género la convierten en 
un sujeto extraño y marginal en una comunidad tradicional de rígidas 
normas. Se establece, inclusive, una semejanza entre María y el monstruo 
de Frankenstein, pues –como el personaje creado por Mary Shelley– 
María tiene fina sensibilidad y su único amigo toca música para ella. 
Otro ser semejante a ella es Carrie, como ya he mencionado; además 
de la menstruación tardía en la primera secuencia, María se asemeja a 
Carrie en cuanto es una joven tímida que sufre maltrato, aislamiento y 
discriminación en la escuela, además de tener una relación sumamente 
conflictiva con su madre.
Robin Wood ha llamado la atención acerca de cómo las películas 
norteamericanas de horror representaban los temores ocultos de una 
sociedad conservadora que reprimía la libido de las mujeres, entre otras 
pobla ciones sometidas a la norma heteropatriarcal (Wood, 2003, pp. 63­
84). Se puede argumentar que Bullying maldito, la historia de María 
Marimacha cumple una función similar. En el filme no solo se observa 
el rechazo y el temor comunales hacia una criatura inocente, pero “peli­
grosa” para la hegemonía masculina patriarcal (vence a los niños en el 
fútbol, los derrota en peleas cuerpo a cuerpo), sino también la culpa 
que suscita su muerte y la aprensión respecto a su posible retorno, más 
poderosa y ya nada inocente.
Por otro lado, cabe preguntarse qué relación tendría esta película con 
la violencia política sufrida en Ayacucho años atrás. Quizá establecer 
una relación entre Bullying maldito, la historia de María Marimacha 
y el conflicto armado interno, pueda parecer forzado; sin embargo, se 
podría detectar un vínculo con el conflicto no en el texto del filme, sino 
en un paratexto: el afiche promocional de la película, que contiene una 
imagen ausente en el filme. En ella se ve a María desnuda acuclillada 
en una jaula, rodeada por un conjunto de jóvenes que visten uniforme 
escolar y ocultan sus rostros con pasamontañas, de manera similar a 
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como escondían sus facciones tanto los subversivos como los militares 
durante sus incursiones en las zonas de emergencia en las décadas 
de 1980 y 1990. La imagen, más que al bullying del título, remitiría a 
vejámenes y torturas sufridas por las mujeres en la región en épocas no 
muy lejanas. No se debe olvidar, por un lado, que la violencia sexual 
y la violación de mujeres fue una práctica frecuente, ejercida tanto por 
militares como por subversivos durante el conflicto, y así lo registra el 
informe final de la CVR (2003, pp. 263­384); por otro lado, la presencia 
de las mujeres que asumían roles dirigentes tradicionalmente ejercidos 
por hombres en las huestes subversivas fue notoria, como también el 
que muchas de esas mujeres se convirtieran en víctimas de la violencia 
sexual luego de su captura. María, en el filme de Mélinton Eusebio, 
sufre –como muchas de aquellas mujeres– una brutal “sanción” en su 
propio cuerpo. El afiche al que nos referimos no solo anunciaba el 
filme en las redes sociales y en la puerta del Cine Teatro Municipal de 
Ayacucho, sino que, pegado a los lados de una camioneta en marcha, 
recorría las calles de Huamanga mientras un locutor a bordo, a través 
de un megáfono, invitaba a los vecinos a ver la película.
Por último, anotemos que Bullying, la historia de María Marimacha 
no recoge el argumento de la leyenda urbana a la que hace referencia 
su título, como sí lo hace otra película ayacuchana, Marimacha, la 
encarnación (2013) de David Acosta, Jorge Gaitán y Julio Oré; pero 
toma lo esencial de aquel relato: la transgresión (sancionada) a la norma 
heteropatriarcal2 (EB).
2 Según la leyenda original, María Marimacha recibe el encargo de su mamá de 
comprar carne para la cena. La niña, que tiene un comportamiento masculino, 
gasta el dinero en la calle en un juego de apuesta con sus amigos. Al verse sin 
dinero, va al cementerio, le extrae el corazón a un cadáver y lo lleva a su casa. La 
madre cree que es la carne que mandó comprar, cocina el corazón y lo comen. 
En la noche el muerto se levanta de su tumba y va donde se halla María para 
reclamarle que le devuelva su corazón (véase, al respecto, Rivera, 1993).
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CAJAMARCA
[28] Justicia santa (Cajamarca, 2003)
Ficha técnica
Dirección y guion: Héctor Marreros. Cámara y edición: Fernando Alcalde. 
Música: Fabricio Taculi, Héctor Marreros, Corazón Latino. Duración: 53 
minutos y 28 segundos.
Actores: Alfredo Coba, Sonia Membrillo, Julio Arévalo, Ricardo Vera, Mario 
Villegas, Daniel Huamán, Nicolasa Carranza, Isabel de la Cruz, Flaminio 
Álvarez, Víctor Cacho, Leonardi Briceño, Paola Marreros, Manuela Briceño, 
Waldo León, Fátima Delgado.
Sinopsis
Udilberto Vásquez fue fusilado el 11 de setiembre de 1970, acusado de 
violar y asesinar a una menor en la provincia de Chota. Hoy el pueblo 
cajamarquino lo considera un santo.
[29] Los rebeldes (Cajamarca, 2004) 
Ficha técnica
Dirección y guion: Héctor Marreros. Fotografía: Orlando Arévalo. Cáma­
ra: Napoleón Quiroz. Edición: Jorge Velásquez. Escenografía: Manuela 
Briceño. Duración: 73 minutos y 10 segundos.
Actores: Maryory Quispe, Leonardi Briceño, Agustín Roncal, Orlando 
Arévalo, Teodomiro Pajares, Idelsa Johanson, Víctor Huertas.
Sinopsis
Ambientada durante la reforma agraria del gobierno de Velasco, describe 
la lucha de los campesinos de una hacienda cajamarquina contra los 
abusos de un hacendado.
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[30] Coraje (Cajamarca, 2004)
Ficha técnica
Dirección: Héctor Marreros. Guion: Héctor Marreros, basado en la novela 
(inédita) de Manuela Briceño. Producción ejecutiva: Manuela Briceño. 
Fotografía: Orlando Arévalo. Cámara: Napoleón Quiroz. Edición: Juan 
Carlos Tejada. Duración: 59 minutos y 24 segundos.
Actores: Fabiola Simabukuro, Manuel Vásquez, Asunción Chacón, Idelsa 
Johanson, Mao Hurtado, Agustín Roncal, Lizet Otoya, Ana Ramos, Henry 
Favián, José María Marreros, Walter Márquez, Luis Reyes, Justina Briceño.
Sinopsis
En Cajabamba, la hija de un hacendado se enamora de un peón y desata 
la furia de su padre.
[31] Los taitas (Cajamarca, 2005)
Ficha técnica
Dirección y guion: Héctor Marreros. Producción ejecutiva: Jorge Luis Marreros, 
José Chuquiruna. Dirección de cámaras: Moisés Huaripata. Edición: Wilmer 
Huaripata. Vestuario: Manuela Briceño. Duración: 75 minutos y 55 segundos.
Actores: Luis Chusquisibán, Luis Prado, Kelly Huamán, Manuela Briceño, 
José María Marreros, Marco Vilcas, Manuel Soriano, Aída Abanto, Carla 
Silva, Tania Álvarez, Leonardi Briceño.
Sinopsis
Dos jóvenes desertan del ejército y son buscados por un grupo de mili­
tares comandados por un oficial. Tiempo después, durante una fiesta, se 
reencuentran el oficial y los desertores. 
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[32] Zapatos nuevos (Cajamarca, 2005) 
Ficha técnica
Dirección y guion: Héctor Marreros. Producción ejecutiva: Elena Rodríguez, 
Manuela Briceño. Dirección de fotografía: Orlando Arévalo. Cámara: 
Moisés Huaripata. Sonido y edición: Wilmer Huaripata. Duración: 82 
minutos y 59 segundos.
Actores: Lourdes Ponce de León, Juan Sandoval, Luis Escamillo, Tania 
Villavicencio, Hervin Gálvez, Juan Cortez, Roy Pesantes.
Sinopsis
Ambientada en la provincia de Cajabamba, es la historia de seis hermanos 
(tres niños y tres niñas) cuya madre fallece debido a una enfermedad. 
El joven padre hace lo posible por encargarse de su crianza, pero una 
nueva tragedia se cierne sobre ellos.
[33] Los caciques (Cajamarca, 2006)
Ficha técnica
Dirección y guion: Héctor Marreros. Producción ejecutiva: Manuela Briceño. 
Dirección de cámaras: Moisés Huaripata. Edición: Wilmer Huaripata. 
Duración: 81 minutos.
Actores: Óscar Ipanaqué, Lalo Sánchez, Edgar Ipanaqué, Luis Quiliche, 
Angélica García, Claudia Ibáñez, Jhony Verástegui, Edwin Rodríguez, 
Roberto Burgos, Alfredo Coba, Manuela Briceño, Walter Marreros, 
Leonardi Briceño.
Sinopsis
Dos jóvenes campesinos son asesinados. El hijo del alcalde está envuelto 
en el crimen. La amante del cura es la única testigo. Corrupción y 
chantaje en un pueblo sometido a la influencia negativa de forasteros.
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[34] Milagroso Udilberto Vásquez (Cajamarca, 2006)
Ficha técnica
Dirección y guion: Héctor Marreros. Dirección de cámaras: Moisés 
Huaripata. Edición: Wilmer Huaripata. Fotografía: Jorge Tejada, Vanessa 
Campos, Fernando Barrantes. Dirección de arte: Antony Velásquez. Música: 
Alfredo Coba, Rolando Pompa. Duración: 82 minutos y 54 segundos.
Actores: Darlin Rojas, Nancy Alcántara, Milton Alcántara, Leonardi Briceño, 
Roberto Burgos, Walter Marreros, Manuela Briceño, Jaime Johanson. 
Sinopsis
Acusado de violar a una menor, Udilberto Vásquez fue juzgado y fusilado 
en 1970. Luego se comprobó que era inocente y en la actualidad es 
considerado un santo popular en Cajamarca.
[35] Mi vida es un milagro (Cajamarca, 2007) 
Ficha técnica
Dirección y guion: Héctor Marreros. Producción ejecutiva: Adán Díaz. 
Dirección de cámaras: Moisés Huaripata. Edición y efectos: Wilmer 
Huaripata. Dirección de fotografía: Vanessa Campos. Duración: 67 minu­
tos y 27 segundos.
Actores: Martha Tirado, Adán Díaz, Jonatan Delgado, Marta Quispe, 
Kelvin Maza, Juan Bautista, Carlos Campos, Erli Altamirano, Noé Cieza, 
Esther Bustamante.
Sinopsis
Historia de un niño que al convertirse en adolescente incurre en actos de 
violencia. Un grave accidente que lo postra en cama le permitirá, empero, 
recapacitar y reencaminar su vida al convertirse en pastor evangélico.
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[36] El encuentro de dos mundos, la otra cara (Cajamarca, 2007)
Ficha técnica
Guion y dirección: Héctor Marreros. Dirección de cámaras: Moisés 
Huaripata. Edición y efectos: Wilmer Huaripata. Música: Ruido Negro, 
Wiñay Marka. Duración: 85 minutos y 34 segundos.
Actores: José Martín Fernández, Luis Basauri, Luciano Sevillano, Celfio 
Oliveros, Luis Carrasco, Álex Ruiz, Arturo Alcántara, Bryan Flores.
Sinopsis
El célebre episodio histórico de la llegada de las huestes de Francisco 
Pizarro a Cajamarca y su confrontación con los incas, liderados por 
Atahualpa, es narrada en clave de comedia farsesca.
[37] Madre dolorosa (Cajamarca, 2008)
Ficha técnica
Dirección y guion: Héctor Marreros. Producción ejecutiva: Paola 
Marreros. Dirección de fotografía y edición: Josué Morales. Cámara: 
Artemio Becerra. Casting: Manuela Briceño. Dirección artística: John 
Quispe. Vestuario: Esther Marreros. Maquillaje: Doris Mercado. Duración: 
72 minutos y 28 segundos.
Actores: Johnny Peralta, Álex Ruiz, Doris Mercado, Juan Sánchez, Idelsa 
Johanson, José María Marreros, Arturo Alcántara, Walter Quispe.
Sinopsis
Según la creencia popular, la Virgen de los Dolores, patrona de Cajamarca, 
fue tallada en tres días por dos ángeles que llegaron un buen día del año 
1722 al convento de San Francisco, diciendo ser escultores.
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[38] Trueque en los Andes (Cajamarca, 2008)
Ficha técnica
Dirección y guion: Héctor Marreros. Dirección de fotografía: Álex Salvador. 
Edición y posproducción: Artemio Becerra. Casting: Manuela Briceño. 
Música: Óscar Pajares. Duración: 60 minutos y 34 segundos.
Actores: Guillermo Alvarado, Josiel Meléndez, Hugo Díaz, Idelsa 
Johanson, Jenifer Saavedra, Ana Tula Ramos, Walter Márquez, Dennis 
Rojas, Juan Chávez.
Sinopsis
El decomiso policial de un cargamento de drogas desata una terrible 
lucha por la sobrevivencia, en un pueblo sometido a los abusos del 
poder y los narcotraficantes.
[39] Sebastián de Callash (Cajamarca, 2009)
Ficha técnica
Dirección y guion: Héctor Marreros. Producción ejecutiva: Manuela 
Briceño. Dirección de cámaras: Moisés Huaripata. Edición y efectos 
especiales: Wilmer Huaripata. Música: Óscar Pajares y Jonathan Saldaña. 
Duración: 88 minutos y 22 segundos.
Actores: Manuel Alfaro, Idelsa Johanson, Julio Díaz, Franck Veneros, 
Bryan Rojas, Henry Fabián, Ana Ramos, Josiel Meléndez, Ana Gálvez. 
Sinopsis
Relato de la infancia y juventud del cajabambino Sebastián de la Cruz 
Gonzales Ayala (1668­1721), quien fuera un religioso al que se le atribuyen 
varios milagros. 
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[40] Caminos reales (Cajamarca, 2009) 
Ficha técnica
Dirección y guion: Héctor Marreros. Producción ejecutiva: Manuela 
Briceño. Dirección de cámaras: Moisés Huaripata. Edición y efectos: 
Wilmer Huaripata. Música: Óscar Pajares, José Osorio. Duración: 63 
minutos y 26 segundos.
Actores: Fidela Mendoza, Álex Ruiz, Susy Montero, Ángel Cabrera, Kavir 
Villavicencio, Stephane Quevedo, Eugenia Sánchez. 
Sinopsis 
Huérfano desde niño, José María trabajó en las calles y tuvo que sopor­
tar a un padrastro abusivo. Cuando joven conoce el amor y trata de 
realizarse plenamente. 
[41] Un hombre rico en caridad (Cajamarca, 2010)
Ficha técnica
Dirección y guion: Héctor Marreros. Producción ejecutiva: Manuela 
Briceño. Dirección de cámaras y edición: Moisés Huaripata. Efectos: 
Wilmer Huaripata. Dirección artística: Artemio Becerra, Vanessa Campos. 
Música: José Alberto Osorio. Duración: 80 minutos y 43 segundos.
Actores: Jhonny Peralta, Homero Vergara, Juan Carlos Morales, José 
Seminario, Consuelo Martínez, Eugenia Sánchez, Nelly Ortiz. 
Sinopsis
Cinta que narra los últimos meses de vida del padre Luis Rebaza Neyra, 
párroco de San Sebastián de la Recoleta (Cajamarca) y de la parroquia 
Dulce Nombre de Jesús, del distrito de Jesús, a quien la población 
consideraba un santo varón y que hacía milagros.
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[42] El atardecer de los inocentes (Cajamarca, 2011)
Ficha técnica
Dirección: Héctor Marreros. Guion: Juan Carlos Morales, Héctor 
Marreros. Producción ejecutiva: Manuela Briceño, Evan Frazer. Dirección 
de cámaras: Moisés Huaripata. Edición: Wilmer Huaripata. Música: Óscar 
Pajares, Carlos Concha. Duración: 72 minutos y 2 segundos.
Actores: Juan Carlos Morales, Lizet Otoya, Josiel Meléndez, Ana Gálvez, 
Manuel Alfaro, Ana Ramos, Evan Frazer, Pool Stanchfield, Antonio 
Iparraguirre.
Sinopsis
En los últimos años de terrorismo en Cajabamba, un comando senderista 
asesina a un campesino que se niega a colaborar con su organización y 
cobra cupos a un narcotraficante. Mientras tanto, la policía detiene a un 
grupo de jóvenes sospechosos y prepara un ataque sorpresa.
[43] Trata de blancas en la sierra (Cajamarca, 2011)
Ficha técnica
Dirección y guion: Héctor Marreros. Producción ejecutiva: Francisco 
Osorio. Dirección de cámaras y edición: Wilmer Huaripata. Música: Los 
ZNQ2, Óscar Pajares. Maquillaje: Josiel Meléndez. Efectos especiales: 
Billy Huaripata. Duración: 96 minutos y 9 segundos.
Actores: Juan Morales, Álex Johanson, Araceli Días, Filadelfio Huaripata, 
Leonardi Briceño, Marcelo Escobedo, Josiel Meléndez, Francisco Osorio, 
José Napa, Ever Urtecho, Émely Tello, Gabriela Cañote, Tania Roncal.
Sinopsis
El incremento de la población en Cajamarca, provocado por la actividad 
minera, ha generado una gran carencia de empleos que es aprovechada 
por mafias de traficantes de personas. Estas organizaciones delictivas 
captan jóvenes provincianas, ofreciéndoles buenos trabajos con atractivos 
sueldos, pero la verdadera finalidad es su explotación sexual. 
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[44] Trata de blancas 2 (Cajamarca, 2013)
Ficha técnica
Dirección y guion: Héctor Marreros. Producción: Alexandra Johanson. 
Producción ejecutiva: Manuela Briceño. Dirección de fotografía y 
edición: Josué Morales. Sonido: Anizú Correa. Música: Jaime Lombardi 
& Stone Apple. Casting: María Alejandra Cortez. Duración: 79 minutos 
y 30 segundos. 
Actores: Juan Carlos Morales, Álex Johanson, Deysi Torres, Liz Becerra, 
Sonia Medrano, Brigget Barrueto, Anika Castañeda, Esmilda Dabán, 
Bryan Flores, Gilmer Cabrera, Filadelfio Huaripata. 
Sinopsis
El traficante de personas Rufino Malatesta rapta, sin saberlo, a la hija del 
policía Vicente Cabrera, quien, a su vez, secuestra a la hija de Malatesta 
con el objetivo de hacer un intercambio de rehenes. Secuela de Trata de 
blancas en la sierra.
[45] Yo mimo soy (Cajamarca, 2014)
Ficha técnica
Dirección y guion: Héctor Marreros. Director de fotografía: Joshua 
Morales. Sonido: Anizú Correa. Edición: Joshua Morales. Música: Lindsay 
Martell, Ulises Piedra. Diseño: Pepe Castillo.
Actores: Richard Chávez, Álex Johanson, Renato López, Heriberto 
Vergara, Briget Barreto, Juan Carlos Morales, Óscar Prado.
Sinopsis
Trata sobre la vida de Richard Chávez Vargas, miembro de la Policía 
Nacional del Perú, quien trabaja también como payaso para alegrar a 
los niños.
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[46] Udilberto Vásquez, el último fusilado (Cajamarca, 2015)
Ficha técnica
Dirección y guion: Héctor Marreros Vásquez. Dirección de cámaras: 
Moisés Huaripata. Edición: Wilmer Huaripata. Efectos visuales: Billy 
Huaripata. Sonido: Juan Calderón. Música: Iván Silba, Óscar Pajares, 
Jimmy Quiroz. Duración: 76 minutos y 3 segundos.
Actores: Jimmy Quiroz, Álex Johanson, Pili Cabanillas, Nicolás Cachay, 
Roberto Alcántara, Rosa Morales, Abel Johanson, Juan Calderón, Julián 
Requejo, Mario Villegas, Juan Carlos Sánchez, Isabel Salvador, Yolita 
Johanson, Riki Pérez, Filadelfio Huaripata, Katia Novoa, Sergio Carrasco, 
Luis Carrasco, María Machuca, Edgar Carrasco, Arturo Alcántara, Jimmi 
la Cherry, César Mejía, Medaly Cubas.
Sinopsis
Acusado por la violación y muerte de una menor, Udilberto Vásquez 
fue condenado a 25 años de prisión, pero el presidente Juan Velasco 
conmutó dicha sentencia por la pena de muerte, que se ejecutó el 11 de 
setiembre de 1970.
[47] El secuestro (Cajamarca, 2015)
Ficha técnica
Dirección: Héctor Marreros. Guion: Rafael Sosa. Cámara: Moisés 
Huaripata. Edición: Moisés Huaripata. Efectos: Wilmer Huaripata. Música: 
Charli Santana, Iván Silva, Ennio Marchetti. Duración: 95 minutos.
Actores: César Mejía, Rossy Pretell, Juan Carlos Morales, Janela Aranda, 
Jesús Calderón, Isaac Zamora, Álex Johanson.
Sinopsis
La hija de un opositor a un gobierno autoritatrio es secuestrada y obligada 
a ejercer la prostitución. Un militar, enamorado de ella, puede ayudarla a 
escapar y a que se reúna con su padre después de años.
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Comentario. Las películas de Héctor Marreros
En el momento de escribir este texto, Héctor Marreros (Cajamarca, 1972) 
realiza su película número veintiuno. Todas duran más de una hora, 
excepto Justicia santa y Coraje, aunque la mayoría no sobrepasa la hora 
y media de duración. Su carrera incluye, además, cinco capítulos de la 
serie televisiva Los milagros de Udilberto Vásquez, producida en el año 
2012. Estos capítulos duran entre 35 y 45 minutos cada uno3.
3 Las fichas y sinopsis de los capítulos de la serie mencionada son las siguientes:
 Capítulo 1: Crimen y justicia
 Dirección y guion: Héctor Marreros. Dirección de cámaras: Moisés Huaripata. 
Edición y efectos: Wilmer Huaripata. Música: Los ZNQ2, Fabricio Javier, Shalim. 
Duración: 44 minutos.
 Actores: Stephanie Quevedo, Anika Soto, Riki Pérez, Stephano Hurtado, Luca 
López, Anderson Briceño, Lindsay Martell, Urías Mostacero, Ana María Guzmán, 
Lucía Vargas.
 Sinopsis: Un hombre envenena al bebé recién nacido que ha tenido fuera del 
matrimonio con una amante y ella es acusada del crimen y encarcelada. 
 Capítulo 2: Sentenciado por amor
 Dirección y guion: Héctor Marreros. Dirección de cámaras: Moisés Huaripata. 
Edición: Wilmer Huaripata. Efectos: Billy Huaripata. Música: Los ZNQ2, Fabricio 
Javier, Shalim. Duración: 40 minutos. 
 Actores: Suliman Garay, Jessica Flores, Jouleisy Bautista, Segundo Bautista, Álex 
Johanson, Edwin Pinto, José Carlos Morales.
 Sinopsis: Un guardia de seguridad ayuda a conseguir un préstamo a una chica 
para que haga un negocio y deje la prostitución, pero una pandilla de delincuentes 
planea robarle el dinero. 
 Capítulo 3: Ella nos dejó
 Dirección y guion: Héctor Marreros. Dirección de cámaras: Moisés Huaripata. 
Edición y efectos: Wilmer Huaripata. Música: Los ZNQ2, Fabricio Javier, Shalim. 
Duración: 40 minutos.
 Actores: Lindsay Martell, Álex Johanson, Juan Carlos Morales, Stephany Quevedo, 
Renato López. 
 Sinopsis: Los jóvenes padres de un niño afrontan una difícil situación económica 
cuando ambos pierden sus empleos.
 Capítulo 4: Injusticia
 Dirección y guion: Héctor Marreros. Dirección de cámaras: Moisés Huaripata. 
Edición: Wilmer Huaripata. Música: Los ZNQ2, Fabricio Javier, Shalim. Duración: 
40 minutos. 
 Intérpretes: Gilmer Cabrera, Edith Tapia, Riki Pérez, Juliana León, André Cueva, 
Nicohol León. 
 Sinopsis: Un zapatero recibe el encargo de guardar una mochila sin saber que esta 
contiene un cargamento de droga.
 Capítulo 5: Sanación por milagro
 Dirección y guion: Héctor Marreros. Dirección de cámaras: Moisés Huaripata. 
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Lo primero que se nota al contemplar su filmografía es cómo la calidad 
técnica va mejorando casi de película en película, especialmente a partir 
del momento en que empieza a trabajar con Fantasmita Producciones 
(en su cuarta cinta, Los taitas, 2005) de propiedad de Wilmer Huaripata, 
que le proporciona los equipos del canal 39, Turbo Mix Radio­TV 
de Cajamarca. Pero a esta mejoría técnica, lamentablemente, no ha 
correspondido una evolución artística tanto en el campo del guion como 
de la puesta en escena.
Pese a la impresionante cantidad de películas que ha hecho en tan 
breve tiempo (su primer filme es del año 2003), o, precisamente, por la 
forma veloz en que ha trabajado, el cine de Marreros ha mantenido un 
carácter amateur de características marcadamente naif que no pocas 
veces incurre en el humor involuntario y el kitsch. 
Como saben quienes han visto algunas de sus películas, Marreros 
muestra una gran devoción por Udilberto Vásquez –un santo popular 
cajamarquino no reconocido por la Iglesia católica–, a cuya capilla, 
en el cementerio general de Cajamarca, acuden diariamente muchos 
fieles. En su novela autobiográfica El milagro del cine en Cajamarca, 
publicada en el 2012, Marreros explica que la idea de hacer su primera 
película sobre Udilberto Vásquez la soñó. Luego, en pleno rodaje de 
la película, su pareja, Manuela Briceño (productora o encargada del 
casting de casi todos sus filmes), quedó embarazada de su primer hijo, al 
cual decidieron ponerle de nombre José María Udilberto. Como Manuela 
Briceño interpreta un papel secundario en Justicia santa, se puede decir 
–y así lo menciona Marreros en su novela– que tanto ella como su hijo 
en ciernes han actuado en su primera cinta y desde entonces ambos han 
aparecido en casi todas sus películas. 
Es evidente pues, que Marreros identifica el afecto que siente por su 
familia con su quehacer cinematográfico. Y esta identificación incluye a 
Udilberto Vásquez, que no solo es el protagonista de las tres cintas que 
le ha dedicado ( Justicia santa, Milagroso Udilberto Vásquez y Udilberto 
Vásquez, el último fusilado), sino que aparece de una manera u otra 
 Edición: Wilmer Huaripata. Música: Los ZNQ2, Fabricio Javier, Shalim. Duración: 34 
minutos.
 Intérpretes: Stephanie Ipanaqué, Juliana León, Álex Johanson, Gilmer Cabrera, 
Edith Tapia, Juan Carlos Morales.
 Sinopsis: La madre de una niña de once años a la que le diagnostican hidrocefalia 
y retardo mental, pide a Udilberto Vásquez que cure a su hija.
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–generalmente en una estampita o imagen que algún personaje invoca 
cuando requiere de su ayuda– en todas sus películas, menos en Madre 
dolorosa (2008), que trata sobre la patrona de Cajamarca. Es obvio que 
Marreros utiliza como fetiches tanto a Udilberto como a su mujer y su 
hijo, al que vamos viendo crecer de una película a la siguiente. Además, 
en su filmografía encontramos una serie de personajes que se llaman 
Udilberto o José María. Por añadidura, la empresa cinematográfica de 
Marreros se llama Udilmabri, que es el acrónimo de Udilberto Marreros 
Briceño, el nombre de su hijo.
No está de más notar que la idea de hacer su primera película sobre 
el caso de Udilberto Vásquez parece emular a Francisco Lombardi, 
cineasta cuya carrera Marreros dice haber seguido desde el principio. 
Como Justicia santa, Muerte al amanecer (1977), la primera cinta 
de Lombardi, también recrea el caso real de un reo (el monstruo de 
Armendáriz), que fue acusado de la violación de un menor y fusilado, 
y cuya culpabilidad también es puesta en duda. 
En una primera etapa las cintas de Marreros son melodramas con 
una temática marcadamente social (de Justicia santa a Milagroso 
Udilberto Vásquez). El rodaje de Milagroso Udilberto Vásquez en la 
ciudad de Chota pone a Marreros en contacto con Adán Díaz, actor 
y pastor evangélico con quien a continuación realiza Mi vida es un 
milagro, también en Chota. Historia de la conversión de un pandillero 
en pastor evangélico, esta cinta inspira en Marreros la realización de 
otras películas de corte religioso: Madre dolorosa, Sebastián de Callash 
y Un hombre rico en caridad.
Una tercera etapa en su carrera está dominada por melodramas de 
acción policial: Trueque en los Andes, El atardecer de los inocentes y 
Trata de blancas 1 y 2. Entre Mi vida es un milagro y Madre dolorosa, 
Marreros dirige su única comedia hasta el momento: El encuentro de 
dos mundos, la otra cara, una parodia sobre la llegada de las huestes de 
Pizarro a la Cajamarca de Atahualpa, en la que Marreros tiene la buena 
idea de jugar con el anacronismo permanentemente. Es una lástima, sin 
embargo, que la cinta apele a un sentido del humor chabacano, al estilo 
de los peores programas televisivos de humor.
Otra característica del cine de Marreros, sobre todo de sus primeras 
cintas, es su interés en el campesinado, del cual rescata notoriamente su 
singular modo de hablar. Entre sus películas de ambiente rural destaca 
claramente Sebastián de Callash (2009), historia basada en la vida de 
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Sebastián de la Cruz Gonzales, un personaje que vivió entre los siglos 
XVII y XVIII, quien llegó a ser fraile y está en vías de beatificación. La 
cinta fue rodada en la misma localidad de Callash, cerca de Cajabamba, 
y recrea sobre todo la infancia del protagonista, que transcurre en un 
entorno bucólico de gran belleza y que la cámara consigue retratar con 
acierto. Con excepción de los momentos en que se producen algunos 
milagros y apariciones, realizados con efectos especiales de dudoso 
gusto, es la película más sobria y equilibrada de Marreros.
Marreros es el guionista exclusivo de todas sus películas estrenadas 
hasta el momento, salvo de El atardecer de los inocentes, que fue coescrita 
por Juan Carlos Morales (también actor en la cinta) y El secuestro, escrita 
por el dominicano Rafael Sosa. Lamentablemente sus guiones suelen 
ser muy embrionarios y bastante esquemáticos, lo que da por resultado 
demasiadas incoherencias y contradicciones en el comportamiento 
de los personajes y el desarrollo de la acción. Ciertamente, la débil 
causalidad es una característica bastante extendida en el cine regional, 
pero el caso de Marreros es ya paradigmático. La velocidad con la que 
trabaja también puede ser la razón de los muchos descuidos que se 
advierten en sus guiones. 
Su impericia es más clamorosa cuando la intriga requiere de un 
mínimo de manejo de los resortes de la acción. La recurrencia a las 
casualidades, a los ingredientes gratuitos, antojadizos y de un facilismo 
rayano con el absurdo, puede llegar a extremos casi kafkianos, como en 
el final de Caminos reales (2009), en el que la mamá de la coprotagonista 
llega corriendo desesperada a impedir que su hija se case con el hijo de 
su lavandera. Al ingresar en el lugar del matrimonio da un grito y cae 
desmayada. Todos los presentes la ven pero el matrimonio continúa. En 
la siguiente escena (la última de la película) vemos a la madre bailando 
el Danubio Azul con el novio, sin mayor explicación. 
En la puesta en escena, el problema que más resalta es el de las 
actuaciones deficientes; ciertamente, otra falencia bastante extendida en 
el cine regional, pero que en el caso del cine de Marreros se hace más 
evidente por su frondosa filmografía. Intuitivamente, Marreros recurre 
al typecasting, pero la informalidad, la rapidez y la improvisación con 
la que trabaja atenta contra los resultados.
En sus primeras películas se aprecia actuaciones muy teatrales, 
que luego van haciéndose más naturales en los filmes posteriores. Sin 
embargo, las actuaciones deficientes continúan a lo largo de toda su 
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filmografía debido a que, aunque hay intérpretes que se mantienen y 
reiteran en sus filmes (algunos de estos son los que van mejorando), 
siempre utiliza en papeles importantes, protagónicos incluso, a nuevos 
actores no profesionales.
A partir de Los caciques, su sexta película, se hace notoria en la 
puesta en escena el uso de picados, contrapicados y ángulos inclinados 
a discreción, es decir, sin mayor justificación dramática. Probablemente 
esto sea un aporte del camarógrafo Moisés Huaripata (hermano de 
Wilmer), pues dicho tratamiento no se observa cuando Marreros no 
trabaja con Fantasmita Producciones (en Trueque en los Andes, por 
ejemplo). Llama la atención también el constante uso del zoom en lugar 
del travelling.
En la mayoría de sus películas Marreros utiliza música popular 
cajamarquina. Al principio incurría en intermedios musicales que le 
conferían a su cine un exotismo pintoresco. Cuando consiguió la contri­
bución del músico cajamarquino Óscar Pajares llenó excesivamente la 
banda sonora con sus piezas de raigambre tradicional fusionada con 
elementos modernos, de forma que el acompañamiento musical no se 
correspondía en muchos casos con la acción dramática. Consciente de 
este problema, Marreros ha apelado –como varios cineastas regionales– 
al empleo de bandas sonoras extraídas de películas extranjeras, sobre 
todo norteamericanas. La que más ha utilizado es la de Halloween de 
John Carpenter (también autor de la música). Algo que quizás no solo 
no molestaría, sino que aprobaría este cineasta de recio espíritu indie. 
Seguramente muchos de los errores del cine de Héctor Marreros 
pueden atribuirse no solo a la rapidez con la que trabaja, sino también a 
los franciscanos presupuestos que maneja. Pero bien haría en ralentizar 
su ritmo de trabajo e intentar mejorar la calidad artística de su obra (JLV).
[48] Encuentro pendiente (Cajabamba, 2011)
Ficha técnica
Dirección general: Lenin F. Salinas Roldán. Producción general: Lenin 
F. Salinas Roldán. Productora: El Vuelo del Halcón Films. Asistente de 
producción: Carla Avellaneda Salaverry. Fotografía: Álex David Salcedo 
Honores. Edición: EVH­ Studios. Duración: 64 minutos.
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Actores: Kevin Salcedo Honores (Rodrigo), Kayetana Valera Barrantes 
(la muerte), Karen Chacón Rodríguez (María Fernanda), Felipe Bazán 
Caballero (El Señor de Todos los Finales), Lourdes Barrantes Sánchez 
(madre de Rodrigo), Carla Avellaneda Salaverry (madre de Rodrigo), Luis 
Barreto Jara (la muerte 2), Nissey Salcedo Honores (la muerte 3), Juan 
Vargas Millones (la muerte 3), Rubén Cerna Hernández (padre de María 
Fernanda).
Sinopsis
El encuentro pendiente es con la muerte. Rodrigo es un muchacho que 
ve constantemente a la muerte, quien se le presenta bajo diferentes 
formas: como una mujer sexi, un hombre joven, una niña… Rodrigo 
se encuentra y discute con su enamorada, María Fernanda, quien le 
reprocha lo raro que anda últimamente. Rodrigo le cuenta que ve a 
la muerte, ella le dice que son fantasías. Se reconcilian. Él recupera 
la confianza en sí mismo y reta a la muerte, diciéndole que él es el 
dueño de su destino. María Fernanda muere atropellada por un auto. 
Con un flashback se revela que la muerte ya había recibido la orden 
de eliminarla de parte de El Señor de Todos los Finales. Rodrigo llora 
la muerte de María Fernanda, grita que él es dueño de su destino, y 
se arroja a un abismo, intentando suicidarse. La muerte dice que él 
no puede decidir su destino, recibe la llamada telefónica de El Señor 
de Todos los Finales, quien le comunica que la hora de Rodrigo ha 
llegado, pero que no le toca a ella hacer ese trabajo. Rodrigo despierta, 
aparentemente todo ha sido un sueño; pero en la última escena vemos 
al Señor de Todos los Finales ingresar a su cuarto, y a la muerte reflejada 
en un espejo. La voz de la muerte despide al joven.
Comentario
Encuentro pendiente exhibe un aplicado uso del lenguaje audiovisual. 
Salinas compone y planifica bien en la mayoría de las tomas, mueve 
acertadamente la cámara (el filme tiene varios travellings), aplica el 
ralentí con criterio, y no comete errores de continuidad en la edición. El 
espacio exterior (la ciudad de Cajabamba) está claramente definido, así 
como los interiores, lo que contribuye a darle concentración dramática 
y unidad estética al relato. El empleo de la música y los efectos sonoros 
es convencional, pero eficaz. La secuencia de la pelea de Rodrigo con 
María Fernanda resulta, sin embargo, fallida por falta de causalidad en 
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los diálogos y actuaciones amateurs; algunos planos muy lejanos y las 
voices over en esa secuencia parecen estar tratando de cubrir una escena 
que no fue filmada oportunamente. Otra secuencia, la de Rodrigo con 
María Fernanda en el restaurante (uno de los auspiciadores del filme), es 
muy evidentemente promocional. En algunas escenas se repiten acciones 
y diálogos (la discusión entre la pareja del auto que atropella a María 
Fernanda, por ejemplo). No obstante, Encuentro pendiente constituye la 
mejor película de ficción de Lenin Salinas hasta la fecha. Fue exhibida 
en Cajabamba, Huamachuco, Cajamarca, San Marcos, y en el cineclub 
del Cafae­SE, en Lima. Según su director, congregó entre cuatro y cinco 
mil espectadores, en total.
Antes de Encuentro pendiente, Lenin Salinas dirigió los largometrajes 
El secreto de la dama (2001), Entre la luna y el lago (2002), Camino a la 
muerte (2003) y el cortometraje Cruel pero real (2004).
Entre la luna y el lago narra de un modo bastante confuso el drama 
de una joven que se ha desequilibrado mentalmente luego de matar a su 
padre, quien quiso violarla. La joven sueña con casarse con un soldado, y 
al final se sana y cumple su sueño. Está rodada en Huamachuco y editada 
en Cajabamba, y además de problemas de causalidad y actuaciones 
defectuosas, tiene numerosas fallas de edición y algunas escenas 
excesivamente largas. Aunque hay una aplicación un tanto caótica de 
la música no diegética, cuenta con una canción original (de cuya letra 
es coautor el director Lenin Salinas) que da el título al filme y sirve de 
leitmotiv. Lo más interesante es la presencia de la laguna Sausacocha, en 
torno a la cual hacen sus vidas los personajes, y es, por tanto, escenario 
de muerte, ritos sociales y desenlace de nudos dramáticos.
Camino a la muerte es un thriller sobre un grupo de jóvenes universi­
tarios que van a una excursión científica y son asesinados por una de sus 
compañeras, cuya psicopatía se atribuye a haber sido violada de niña. El 
filme, realizado también en Huamachuco y editado en Cajabamba con 
medios técnicos muy limitados (está grabada en VHS), tiene aceptable 
manejo del lenguaje audiovisual, actuaciones débiles y falta de lógica y 
causalidad en los diálogos, lo que atenta contra la tensión dramática. Hacia 
la mitad del relato, la acción se torna inverosímil y cae por momentos en 
el humor involuntario. Presenta, sin embargo, algunas escenas rodadas 
con cámara en mano que le dan un matiz documental y cierta frescura. 
Cruel pero real se concentra en el caso de un joven injustamente 
acusado de haber violado y matado a una adolescente. Tiene diálogos 
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algo incoherentes en las escenas que corresponden al juicio oral y una 
invasiva música melodramática. No obstante, evidencia un manejo más 
fluido del lenguaje audiovisual que las anteriores realizaciones de Lenin 
Salinas, y anticipa la superación que en ese aspecto se apreciaría en 
Encuentro pendiente.
Lenin Salinas nació en Pataz (La Libertad) en 1981, pero vive en 
Cajabamba (Cajamarca). Estudió Ciencias de la Comunicación en la Univer­
sidad del Santa, en Chimbote. Con su empresa El Vuelo del Halcón realiza 
reportajes, documentales, spots publicitarios y videos promocionales para 
instituciones (EB).
[49] En el corazón de Conga (Cajamarca, 2012)
Ficha técnica
Producción general: Isabel Guarniz Alcántara. Realización: Isabel Guarniz, 
Andrea Valencia, Andrés Llanos, Walter Canchanya, Raúl Cartagena. 
Guion: Isabel Guarniz, Andrés Llanos. Dirección de fotografía: Walter 
Canchanya. Cámara: Andrea Valencia, Walter Canchanya. Entrevistas: 
Raúl Cartajena. Edición y posproducción: Andrea Valencia. Asistencia de 
producción: Karen Espejo, Andrés Llanos. Investigación: Róger Rodas. 
Música: Mama Pacha (VII & Megan), Nos estaban matando (VII & 
Megan), Cinco siglos igual (León Gieco), Wayra Punku (Tito La Rosa y 
Gary Malkin).
Personas que aparecen en el documental: José Ríos Vargas, Marcelina 
Vargas Chupnas, José Ríos Izquierdo, Santos Saldaña Delgado, niños 
de Llanguat, Brisaida Silva Fernández, Deonira Oyarce Abanto, Julio 
Huamán, Melquiades Eugenio Cóndor, Michel Ortiz, Vladimir Ruiz, 
Gregorio Santos Guerrero, Marco Arana Zegarra, José de Echave, Gustavo 
Gorriti, Carlos Cerdán, Félix Luna, Fernando Araujo.
Sinopsis
Trata acerca del debate sobre la viabilidad del proyecto Conga, de la 
empresa minera Yanacocha, en Cajarmaca, que afectaría a cuatro lagunas 
y numerosos caseríos. Son entrevistados quienes cuestionan el proyecto, 
entre ellos los pobladores de la zona, José de Echave (ex viceministro del 
Ambiente), el periodista Gustavo Gorriti, el dirigente estudiantil Michel 
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Ortiz, el presidente regional Gregorio Santos y el activista Marco Arana. 
Entre los defensores del proyecto aparece Félix Luna, funcionario de 
Yanacocha, quien brinda una charla informativa al respecto.
Comentario
Se trata de un documental expositivo, con planteamiento del problema, 
desarrollo de los puntos de vista en conflicto, y resolución; pero 
claramente en contra del proyecto minero Conga, al que opone como 
bandera principal la defensa del agua. 
Si bien se incluyen declaraciones de representantes de la minera 
Yanacocha, los testimonios y argumentaciones en contra del proyecto 
son más numerosos. Resultan particularmente contundentes las 
declaraciones del ex viceministro del Ambiente, José de Echave, quien 
afirma que el estudio de impacto ambiental de la minera carecía de un 
enfoque ecosistémico y que los caseríos afectados dentro de la zona de 
influencia del proyecto no serían 32, como sostenía la empresa, sino 
alrededor de 200. De Echave, además, afirma que en dieciocho años de 
actividad minera en Cajamarca, la empresa ha actuado con soberbia y 
se ha arrogado el control de espacios públicos, lo que se ve ratificado 
por otros testimonios, entre ellos el de la misma instancia narrativa del 
documental, que durante el trayecto por un tramo de la carretera indica 
con subtítulos que tiene prohibido detenerse y grabar imágenes en ese 
lugar; prohibición que parte no del Estado, sino de la empresa. 
La estructura del documental comprende un personaje niño que abre 
y cierra el relato, conversa con el río, y expresa su deseo de que esa 
corriente natural esté siempre allí. En la toma final se hace un paneo del 
niño hacia el río caudaloso, enfatizándose así la defensa del agua. Además 
de las escenas donde los personajes exponen sus argumentos se incluyen, 
al comienzo, planos en los que se pone en evidencia las contradicciones 
entre el discurso de Ollanta Humala como candidato a la presidencia de 
la República y el que manejó después de ser elegido con respecto a la 
prioridad entre el agua y el oro. También en los primeros minutos del 
documental se puede apreciar la belleza del lugar y, en especial, de las 
lagunas, lo que sirve de sustento a la invocación de uno de los agricultores, 
quien llama a que no solo no se les prive de un recurso natural, sino 
también a que no se destruya la belleza. La música empleada incluye 
canciones cuyas letras tienen un contenido militante ecologista (Mama 
Pacha, Nos estaban matando) o anticolonialista (Cinco siglos igual).
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El documental está realizado con un buen nivel técnico y profesional, 
aunque poco acento estilístico. Luz Isabel Guarniz Alcántara, productora 
general y una de las realizadoras del filme, nació en Cajamarca, estudió 
Ciencias de la Comunicación en la Universidad de San Martín de Porres 
de Lima y ha producido otros dos documentales en Cajamarca: Alegría, 
la fiesta de Cajamarca (2011, director: Andrés Llanos), sobre el carnaval, 
y La magia del succha (2011, director: Andrés Llanos), sobre el clarín 
típico de la región (EB).
[50] La Cuda, la otra cara de la muerte (Chota, 2013)
Ficha técnica
Producción y dirección: Dante Rubio. Productora: Cygnus Producciones. 
Música y sonidos: Dante Rubio. Efectos visuales: Dante Rubio. Director 
de supervisión: Dante Homero Rubio Rodrigo. Director de fotografía: 
Dante Homero Rubio Rodrigo. Guion y guion técnico: Dante Homero 
Rubio Rodrigo. Operador de cámara: Dante Homero Rubio Rodrigo. 
Cámara auxiliar: Saúl Delgado. Luces e iluminación: Dante Homero 
Rubio Rodrigo, Juan Carlos Oblitas Fustamante, Miguel Ángel Cusma 
Gonzales. Asistentes de producción: Edwar Fredy Campos Campos, Juan 
Carlos Oblitas Fustamante, Faustino Ruiz Díaz, Miguel Ángel Cusma 
Gonzales. Maquillaje: Rocío del Pilar Rafael Livaque, Liliana Campos 
Campos, Yeli Yanina Sánchez. Locaciones proveídas por: Yeni Yanina 
Sánchez, Consorcio Telesystem, Dante Rubio Rodrigo. Duración: 89 
minutos y 52 segundos.
Actores: Rocío del Pilar Rafael Livaque (La Cuda), Norvil Gonzales 
Díaz (Raúl), Isaías Fernández Barahona (Antonio), Yeli Yanina Sánchez 
(Yovana), Héctor Gamonal Gonzales (Lorenzo), Evelio Campos Alarcón 
(jefe periodista), Leonel Rubio Mejía (Jorge Pérez), Doris Dueñas Díaz 
(Sandra), Faustino Ruiz Díaz (Pedro), Liliana Tarrillo Díaz (Carmen), Dilcia 
Cardozo Gonzales (conductora de noticiero), Yudith Roxana Idrogo Hoyos 
(Yanneth Mego), Miguel Ángel Cusma Gonzales (poblador entrevistado).
Sinopsis
Raúl y Yovana, dos periodistas de televisión de Chota, reciben el encargo 
de su jefe de hacer una investigación sobre la Cuda, ser sobrenatural con 
apariencia de mujer y pata de gallina, a quien se le atribuye la reciente 
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muerte de un joven excursionista. Los periodistas no creen en la Cuda, 
lamentan la absurda misión que han recibido, y no saben cómo iniciar la 
investigación, pero reciben la ayuda de Antonio, un trabajador del canal 
de televisión, quien sí cree en ese ser sobrenatural. Los tres parten hacia 
la casa de Antonio, y de allí van hacia las zonas altas del lugar, donde 
Antonio dice que pueden encontrar a la Cuda. Cae la noche y se refugian 
en una casa aparentemente abandonada, donde toman alimentos, y 
salen luego al campo, pues Antonio dice que la Cuda aparece cerca de 
un río en noches de luna llena como esa. Antonio se aleja de los otros y 
se encuentra con la Cuda, quien está a punto de matarlo; pero al llegar 
Raúl y Yovana, el monstruo desaparece. 
Raúl y Yovana llevan a Antonio inconsciente a la casa, pero llega 
el dueño de esta, Lorenzo, quien dice que es médico y que a Antonio 
le queda poco tiempo de vida, pues ha sido tentado por la Cuda. No 
obstante, ante los ruegos de los periodistas, accede a intentar salvarlo. 
El médico invoca a Dios y hace una especie de exorcismo para librar 
a Antonio del mal; luego se va a buscar algunas hierbas medicinales, 
advirtiéndoles previamente que no salgan de la casa.
Raúl se duerme y sueña con la Cuda, quien lo seduce y le pide que 
mate a Yovana. Raúl se despierta con la decisión de matar a Yovana, 
pero regresa Lorenzo y lo exorcisa. Raúl queda nuevamente dormido. 
Antonio despierta, pero solo para morir ante la desesperación de Yovana, 
quien huye de la casa. Raúl también despierta y Lorenzo le dice que ella 
se ha ido, está viva, pero habita una ilusión y no podrá regresar a su 
hogar. Para salvarla es necesario que Raúl elimine a la Cuda. 
Lorenzo da a Raúl una poción de hierbas hediondas que debe arrojar 
a la Cuda cuando esta se muestre tal como es en realidad, es decir, con 
su pata de ave; entonces tendrá una oportunidad de atacarla, y deberá 
hacerlo con un machete especial que el mismo médico le entrega. 
Raúl se enfrenta finalmente a la Cuda, y con ayuda de Lorenzo logra 
decapitarla. Lorenzo y Raúl se despiden. Cuando Raúl se aleja, Lorenzo 
cae muerto. Raúl se reencuentra en el campo con Yovana. Le dice que 
le contará lo que pasó en el camino. Yovana asiente, pero cuando Raúl 
le da la espalda, ella sonríe malignamente y sus ojos toman el color de 
los ojos de la Cuda.
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Comentario
Las secuencias iniciales del filme no prometen demasiado. Las actuaciones 
son débiles y los diálogos redundantes. La escena en la que el jefe encarga 
el trabajo a los periodistas tiene una música no diegética invasiva, que 
no aporta al sentido, sino que se escucha como un ruido molesto. Sin 
embargo, el filme mejora notablemente a partir de la búsqueda misma 
de la Cuda y tiene tres secuencias memorables, todas vinculadas con el 
enfrentamiento de los protagonistas con el monstruo.
En el primer encuentro, el de Antonio con la Cuda, la iluminación 
que se establece sobre ella, vestida de blanco, semeja la luz de la luna 
y la hace resplandecer de modo sobrenatural. El diálogo es también 
inspirado (a diferencia de la mayoría de los diálogos en el filme), pues 
permite ver a Antonio semihipnotizado por la presencia fantasmal. Es, 
además, el mejor momento de actuación de Isaías Fernández Barahona 
(bastante irregular en el resto de la película).
La segunda secuencia importante la constituye el sueño de Raúl. 
Imágenes con efecto de sobreexposición que dan una luz blanca, a la 
vez lunar y onírica, asociada nuevamente con la Cuda, más los efectos 
de neblina crean una atmósfera fantástica lograda. El diálogo no es tan 
bueno como en la escena de Antonio y la Cuda, pero hay suspenso 
cuando ella demora en decirle a Raúl qué es lo que desea a cambio de 
irse con él para siempre.
La secuencia del enfrentamiento final tiene aciertos y errores. Se 
emplean ralentís y repeticiones que desdramatizan inoportunamente las 
acciones, tornan confuso al relato, y parecen ser más propios de otro 
género (en particular del filme de artes marciales). A nivel de estructura 
narrativa, se hace uso de una paralipsis para sorprender al espectador 
con la revelación de un acuerdo entre Raúl y Lorenzo que no ha sido 
mostrado antes; pero el recurso no está bien aplicado y contribuye a 
crear más confusión aún. No obstante, la imagen de la decapitación en 
donde la cabeza vuela en cámara lenta es muy atractiva.
En las tres secuencias mencionadas, la música y los efectos sonoros 
están bien empleados y crean una convincente atmósfera de irrealidad. 
Los efectos especiales son rudimentarios y podrían resultar risibles, pero 
están aplicados con tino y prudencia, y resultan eficaces. Entre los actores 
destaca Rocío Rafael como la Cuda; Norvil Gonzales y Yanina Sánchez, 
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por su parte, tienen evidentes condiciones histriónicas que podrían ser 
potenciadas con mejores diálogos y un mayor control.
En el 2015, Dante Rubio estrenó su segundo filme, El bandolero, 
donde un joven, con características de justiciero anónimo, lucha contra 
la delincuencia enquistada en un pueblo llamado Chot. Dante Rubio no 
solo dirigió la película sino que la produjo y fotografió, escribió el guion, 
tuvo a su cargo el rol protagónico e hizo la coreografía de algunas peleas. 
El filme, de bajo presupuesto y con influencias de animes y videojuegos, 
tiene escenas de acción muy bien logradas, aceptables actuaciones y 
apreciable creatividad visual; constituye un paso adelante en relación 
con La Cuda (EB).
CUSCO
[51] Choqek’irao en la cosmovisión andina (Cusco, s/f )
Ficha técnica
Dirección: César A. Vivanco Luna. Productora: Harawi Producciones. 
Narración: Carlos Candia. Edición: Bernardo E. Nishiyama, Edson Luis 
Vida, Óscar Santos. Archivo fotográfico y documentación: César A. 
Vivanco, Isac Choque. Duración: 55 minutos.
[52] Folclore y utopía en los Andes (Cusco, 2010)
Ficha técnica
Dirección: César A. Vivanco Luna. Productora: Harawi Producciones. 
Narración: José Pimentel. Edición: César A. Vivanco, Bernardo E. 
Nishiyama, Archivo fotográfico, documentación y texto: César A. Vivanco. 
Duración: 57 minutos.
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[53] Los ch’ukus de Canas. Mito, danza y color en los Andes (Cusco, s/f )
Ficha técnica
Adaptación y producción general: César A. Vivanco Luna. Productora: 
Harawi Producciones. Locución: Ramiro Corso. Edición: Bernardo E. 
Nishiyama, Reenzo Velásquez Bernal. Musicalización: Los auténticos 
qorilazos (Hermanos Serrano). Voces: Andrés Alencastre (Killko Waraka), 
Cantoras de Canas. Archivos fotográficos, documentación y texto: César 
A. Vivanco. Duración: 26 minutos.
[54] La guerra de los dioses. Corpus Inti Cristi Raymi (Cusco, s/f )
Ficha técnica
Dirección: César A. Vivanco Luna. Productora: Harawi Producciones. 
País: Perú. Locución: Leo Rosas, Lucio Velarde, Maritsa. Edición: César 
A. Vivanco, Bernardo E. Nishiyama. Archivo fotográfico, documentación, 
investigación y textos: César A. Vivanco. Apoyo logístico y fotos: Edson 
Luis Vida, periódicos, revistas. Duración: 56 minutos.
[55] Los sentenciados de la selva (Cusco, 2010)
Ficha ténica
Dirección: César A. Vivanco Luna. Productora: Harawi Producciones. 
Locución: Ramiro Corso, Lucio Velarde. Textos, adaptación, documen­
tación y archivo fotográfico: César A. Vivanco. Apoyo logístico y fotos: 
diversas fuentes y textos de especialidad, Augusto Murillo, Edson Luis 
Vida. Duración: 33 minutos.
[56] Perú imaginario o Perú de la realidad (Cusco, 1983; 
año de digitalización: 2008)
Ficha técnica
Dirección: César A. Vivanco. Productora: Harawi Producciones. Género: 
documental fotográfico. Narración: Lucio Velarde Castro. Edición: César A. 
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Vivanco, Bernardo E. Nishiyama. Documentación y archivo fotográfico: 
César A. Vivanco, Edson Luis Vida, Jean Claude Wicky, y diversas fuentes 
de épocas diferentes. Caricatura: César Aguilar Peña y “Chillico”. Duración: 
53 minutos.
Sinopsis y comentario: los diaporamas de César Vivanco 
Un caso aparte –no solo en el Cusco y el cine regional, sino en el cine 
nacional– es el de César Vivanco, realizador que nació en Andahuaylas 
en 1937, pero ha vivido en el Cusco desde joven, donde se graduó en 
Antropología, Geografía e Historia en la Universidad San Antonio Abad. 
Desde su época de estudiante universitario Vivanco comenzó a tomar 
fotografías, principalmente de interés antropológico, y en 1968 hizo una 
primera proyección de diapositivas acompañadas de una grabación que 
incluía música y un narrador. El tema era la festividad del Qoyllurit’i. De 
esta forma descubrió el diaporama, técnica de exhibición audiovisual 
que ya se empleaba en Francia desde la década de 1950.
En los años setenta y ochenta, Vivanco colaboró en el rodaje de 
tres películas: El enemigo principal (1974), del boliviano Jorge Sanjinés; 
Aguirre, la ira de Dios (1972) y Fitzcarraldo (1982), del alemán Werner 
Herzog. Pese a ello, siguió cultivando el diaporama, razón por la cual 
fue invitado a exhibir sus trabajos en Francia en un período de doce 
años, entre 1983 y 1995.
Muy consciente de que es un precursor de la antropología visual en 
el Perú, Vivanco considera que la imagen fija es más adecuada para el 
registro antropológico que le interesa hacer. Por eso se ha mantenido fiel 
a los diaporamas que, con el avance de la técnica, ha convertido luego 
en videoramas, es decir, videos que conservan las características del 
diaporama: imagen fija, acompañada de música y la voz de un narrador 
(o voice over). Hay, además, obvias razones de orden económico y 
profesional: dicha técnica le permite realizar todo el proceso prácticamente 
solo, recurriendo eventualmente a colaboradores en apartados técnicos 
para la edición o la locución.
Es cierto que esta fijación en una técnica que muchos considerarían 
arcaica le impone limitaciones expresivas que afectan los resultados. Por 
otro lado, para la transición entre planos, Vivanco casi siempre utiliza 
el fundido encadenado, lo cual genera una monotonía visual y rítmica 
desfavorable que podría haber evitado si recurriera también a cortes secos 
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o fundidos en negro. No es tan ortodoxo, sin embargo, en el tratamiento 
interno de la imagen, pues apela constantemente a acercamientos o 
alejamientos (el equivalente de los zooms), a desplazamientos laterales 
(equivalentes a travellings), a efectos “espejo” (una imagen se duplica en 
forma inversa en la otra mitad del encuadre) o de distorsión.
En la banda sonora es también bastante inamovible: solo emplea 
música y voice over. No utiliza casi nunca efectos sonoros ni mucho 
menos –excepto muy rara vez– crea sonidos ambientales que emulen el 
foley cinematográfico. Tampoco diálogos.
La consecuencia es que, inevitablemente, las imágenes se subordinan 
implacablemente a la narración over y se crea una impresión de ilustra­
ción en muchos casos redundante.
Entre la docena de videoramas que hemos podido apreciar (de los 
treinta o cuarenta que Vivanco dice haber realizado), destacan claramente 
los que abordan temáticas más propiamente antropológicas. La mayoría 
dura un poco más de cincuenta minutos y algunos bordean la media 
hora. Choqek’irao en la cosmovisión andina, por ejemplo, describe una 
excursión a los restos arqueológicos del mismo nombre con sobriedad 
y deslumbramiento por la maravillosa majestuosidad de la construcción 
incaica, que se ha mantenido a buen recaudo del turismo gracias a su 
difícil acceso.
Folclore y utopía en los Andes sorprende gratamente por la erudición en 
el conocimiento de las diversas danzas que describe y por su análisis, en el 
cual expone cómo al desarraigarse del contexto de los rituales campesinos 
o rurales de los que forman parte originariamente, para ser llevadas a 
festivales callejeros en las ciudades, dichas danzas pierden su esencia para 
convertirse en espectáculos banales. Este mismo aliento comparte, sobre 
todo en su segunda mitad, el videorama Los ch’ukus de Canas. 
El punto de partida de La guerra de los dioses es la forma como la 
celebración católica del Corpus Christi en el Cusco suplantó a la incaica 
del Inti Raymi. Su irónica descripción de los innumerables santos que se 
dan cita es divertida e irreverente. Tiene, además, un detalle curioso: en 
un momento determinado, el personaje de un mayordomo (es decir, la 
persona que corre con los gastos del festejo) pestañea y el efecto –aunque 
está hecho solo con la sucesión de fotografías fijas mediante el fundido 
encadenado– recuerda, inevitablemente, el célebre instante de movimiento 
de La Jetée (1962) de Chris Marker, cortometraje hecho con imágenes fijas 
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al modo de una fotonovela (salvo en el momento señalado) que Vivanco 
reconoce no haber visto jamás a pesar de los años que frecuentó Francia. 
Con un discurso que se aleja del lenguaje antropológico para aproxi­
marse al político social, son parcialmente rescatables Los sentenciados de 
la selva y Perú imaginario o Perú de la realidad. El primero llama la aten­
ción por estar narrado en primera persona y ser casi un réquiem dirigido a 
los indígenas amazónicos a quienes culpa por su propia autodestrucción. 
El segundo es el más ambicioso de todos los videoramas que hemos vis­
to, pues hace un recuento histórico del país desde antes de la llegada de 
los españoles hasta la actualidad, para terminar en poco menos que una 
arenga, alentando al pueblo a no cejar en la lucha por un futuro mejor.
En la mayoría de los videoramas, Vivanco incurre en una exagerada 
idealización del pasado precolombino y a su vez en una satanización 
desembozada de la civilización occidental, demasiado maniquea. Las 
narraciones de la voice over están elaboradas en un lenguaje a ratos poético, 
por momentos altisonante y generalmente retórico. Hay en Vivanco una 
intencionalidad didáctica y casi adoctrinadora que lastra buena parte del 
resultado artístico, pues suele caer en un discurso casi panfletario.
Esto se advierte también por el tipo de dibujos estilo enciclopedia 
escolar o juvenil que suele emplear. Cuando se desliza hacia el humor 
satírico incurre también casi siempre en un gusto discutible que desme­
rece el trabajo audiovisual. No es raro tampoco que imágenes y segmentos 
de la locución se repitan en distintos videoramas, dando cuenta de un 
agotamiento creativo. Por eso los mejores terminan siendo aquellos 
en los que se concentra en una descripción analítica esencialmente 
antropológica (JLV).
[57] Inkarri: 500 años de resistencia del espíritu inca en el Perú 
(Cusco, 2012)
Ficha técnica
Dirección y producción: José Huamán Turpo. Producción: Andes 
Imagen Comunicaciones S. A. C. Producción ejecutiva: Alejandrina 
Calancha Monge y José Huamán Turpo. Dirección de fotografía: José 
Huamán Turpo. Camarógrafos: José Huamán Turpo, Enrique Reinoso 
Astete, Walter Año Mendoza. Asistentes de cámara: Cristian Condori 
Guillén, Ricardo Calancha Monge. Asistentes de cámara de Q’eros: Ebert 
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Páucar Flores, Jesús Quispe Samata. Sonido de campo: Maxuel García 
Moscoso, Walter Año Mendoza. Asistencia documental: Magda Mateos 
Cárdenas, Fredy Romero Peralta, Krisia Castro Valer, Amaru Huamán 
Calancha. Transporte: Boris Castro Valer. Jinete: Juan Apaza Sonqo. 
Edición y posproducción: Alejandrina Calancha Monge, José Huamán 
Turpo. Asistencia de posproducción: José Antonio Portugal Speedie. 
Asistencia de subtitulado en posproducción: Alain Pierre Goormaghtigh. 
Posproducción de sonido: Francisco Adrianzén Merino. Música: Música 
original de Q’eros, grupo musical “Pachatusan Inkary”, Ebe Almonacid 
Bedoya, Jesús Almonacid Justiniani, Edison Zamalloa Verano. Arte e 
ilustraciones: Edwin Chávez Farfán, Mayra Cortez Calancha. Animación: 
Augusto Navarro Cabrera. Traducción y subtitulado: Alejandrina Calancha 
Monge, José Huamán Turpo, José Antonio Portugal Speedie, Magda 
Mateos Cárdenas (del quechua al castellano); Alain Pierre Goormaghtigh 
(del castellano al inglés británico). Agradecimientos: Cathy de Haan, 
Archivo Eulogio Nishiyama, Rolando Nishiyama, Yasutaka Nishiyama, 
Yaish y Rocío Amar. Archivos fotográficos: Luis Barreda Murillo, diario 
La Prensa, Andrés Allain Zamalloa, Fototeca Andina CBC. Ilustraciones: 
Crónica, de Guamán Poma de Ayala; pintura colonial del siglo XVI, 
Museo Inca UNSAAC. Género: documental. Año de producción: 2012. 
Duración: 83 minutos y 18 segundos.
Protagonistas fallecidos: Isaac Flores Machacca, Pascual Samata Quispe, 
Juliana Apaza Lunasco, Andrés Quispe Samata, Toribio Quispe Apaza, 
Florencio Apaza Quispe, Paola Chura Samata, Felipa Huamán Chura, Juan 
Ordóñez Apaza. Protagonistas vivos: Mariano Machacca Quispe (inca 
alcalde), Martina Flores Apaza (qoya alcalde), José Quispe Machacca, 
Fortunato Flores Chura, Raimundo Quispe Chura, Juana Flores Salas, 
Manuela Zamata Flores, Juan Apaza Sonqo, Santos Flores Quispe, Pedro 
Flores Quispe, Carmina Samata Machacca, Heber Páucar Flores, Jesús 
Quispe Samata, Norma Suca Apaza, Alejandro Cruz Zamata, Marina 
Cruz Zamata, Valerio Cruz Zamata, Dionisio Machacca Apaza, Martina 
Quispe Machacca, Francisco Quispe Machacca, Hilario Machacca Apaza, 
Pabliño Chura Apaza, Simiona Páucar Cruz, Felícitas Páucar Ordóñez, 
Virginia Gerillo Ccapa, Basilia Cruz Flores, Valentina Páucar Flores, Milton 
Machacca Samata, María Apaza Quispe, Juan Apaza Quispe, Benito Apaza 
Lunasco, Martín Machacca Quispe, Martín Flores Huamán, Juan Flores 
Machacca, Luis Machacca Apaza, Juana Quispe Zamata, Alejandrina 
Machacca Quispe, Francisco Machacca Quispe, Walter Quispe Machacca, 
Juliana Apaza Flores, Nicolás Machacca Quispe, Ancelmo Machacca Cruz, 
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Sabina Chura Flores, Santos Salas Apaza, Pascual Sierra Huamán, Aniceto 
Sierra Huamán, Alipio Quispe Araña, Martín Machacca Flores, Lorenzo 
Ccapa Apaza, Porfirio Apaza Páucar, Pascual Apaza Flores, Juan Apaza 
Flores, Bernabé Quispe Apaza, Martín Gerillo Chura, Matías Quispe 
Chura, María Challa, Luisa Machacca, Alberto Challa, Cirila Salas.
Sinopsis
Trata acerca de la historia, organización política, cultura y cosmovisión de 
la llamada nación Q’eros, localizada en el Cusco, en lo que fue la región 
del Antisuyo. El filme, hablado íntegramente en quechua, comienza con 
la voz en off y encuadres de un miembro del pueblo Q’eros que camina 
en la ciudad del Cusco. De allí siguen testimonios e imágenes de los 
q’eros sobre el mito de Inkarri (el Inca Rey decapitado por los españoles, 
pero que no ha muerto); la organización política que mantienen desde 
hace siglos (y que es paralela a la del Estado peruano); sus costumbres y 
vida comunal; las tensiones y el conflicto con el exhacendado Luis Ángel 
Yábar, de Paucartambo; el espacio geográfico que habitan y los anexos 
en que se distribuye la población; los tejidos que elaboran y que son 
verdaderos documentos en los que escriben su historia y la transmiten 
a sus descendientes con énfasis, precisamente, en el mito de Inkarri; el 
manejo de los quipus para la contabilidad. En la última parte se aprecia 
la peregrinación a Qoyllurit’i, durante la cual –dicen los pobladores– 
sienten que el Inca está vivo, y se alude a la pérdida de las tradiciones 
por la emigración a la que se ven obligados los q’eros en busca de 
mejores condiciones de vida y educación para sus hijos. Una voz, al 
final, nos reitera la importancia de la nación Q’eros.
Comentario
Como se ha indicado, el filme está íntegramente hablado en quechua. Las 
imágenes captan los rostros de las personas que confían a la cámara las 
costumbres, las creencias y la historia de su pueblo. Aunque aparecen los 
nombres de cada uno de los comuneros que prestan declaraciones en el 
filme, sus testimonios van creando una suerte de narrador colectivo. Sus 
voces, con las canciones que entonan las mismas mujeres q’eros, y que 
se escuchan en off en varios momentos de la película, van conformando 
una atmósfera sonora envolvente que sitúa al espectador imaginariamente 
dentro del tiempo y el espacio de la llamada nación Q’eros. Debido a 
ello, Inkarri: 500 años de resistencia del espíritu inca en el Perú resulta 
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por momentos no solo informativo, sino también fascinante, y constituye 
uno de los más destacados documentales peruanos de los últimos años.
La calidad de la imagen y el sonido es buena, y contribuye a la creación 
del sentido. No obstante, la manera de planificar, componer e iluminar, 
de acuerdo a ciertas convenciones del documental destinado a cadenas 
mundiales de televisión, así como la voice over del final (también en 
quechua, pero con otra dicción y entonación) que sintetiza y sentencia, 
evidencian a un intermediario ilustrado en los modos occidentales entre 
el público y la comunidad, que otorga la palabra a esta, pero que en 
última instancia asume su representación. Todo ello sitúa al filme dentro 
de la tradición indigenista. 
Inkarri: 500 años de resistencia del espíritu inca en el Perú ganó 
un premio en el concurso de proyectos de largometraje documental 
convocado por el Conacine en el 2010. El filme forma parte de un proyecto 
de nueve documentales sobre el patrimonio material e inmaterial de los 
pueblos andinos, titulado Los misterios de los Andes (EB).
[58] La fiesta del compadre (Cusco, 2014)
Ficha técnica
Dirección y producción general: Ángel Romero Pacheco. Producción: 
Asociación Parnaso ­ Comunicación para el Desarrollo. Producción 
ejecutiva y asesoría: Jorge Aníbal Flores Ochoa. Coproductores: Álex 
Cusiyunca Phoco, Maxwell García Moscoso, Henrhy Ernesto Borda 
Carrasco. Guion e investigación etnográfica: Ángel Romero Pacheco 
y Álex Cusiyunca Phoco. Colaboración científico­social: antropólogo 
Alberto Carlos Cavassa Berrío, arqueólogo José Carlos Silva Gonzales. 
Fotografía, sonido y montaje: Ángel Romero. Cámara y foto fija: Maxwell 
García Moscoso. Sonido y asistencia de producción: Álex Cusiyunca. 
Imágenes de apoyo: Ángel Flores Flores. Asistencia de luces: Gustavo 
Barrionuevo Giraldo. Asistencia de cámara: Juvenal Zamalloa Aguirre. 
Diseño gráfico: Henrhy Borda Carrasco. Música: Fabricio Cavero Farfán 
(obra musical original: Ofrendas al niño Mallki), agrupación musical 
Expresión (Ñawpa Taki. Emiliacha y Manamamayuq), Ángel Romero 
Pacheco (tema: Despedida de Qhapaq Qulla), conjunto de músicas 
y cantoras ch’ayñas de la Catedral del Cusco (tema: Apu Jesucristo). 
Duración: 19 minutos y 50 segundos.
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Sinopsis
El Niño Compadrito es el cadáver de un niño momificado al que se le 
atribuyen milagros y se le rinde culto en Cusco. La fiesta central del Niño 
Compadrito es el 2 de noviembre, Día de los Muertos. Comienza como 
una fiesta infantil. Los fieles le llevan juguetes y dulces de regalo. A la 
celebración acuden niños con sus padres, hay globos, piñatas, la anima 
un payaso, y al final los concurrentes cantan Cumpleaños feliz al Niño. 
Más tarde comienza la fiesta de adultos, donde los concurrentes bailan 
y beben licor, amparados en la creencia de que el Niño está creciendo. 
Ya entrada la noche, el Niño retorna a su capilla y es despedido por los 
fieles emocionados, quienes se dirigen a él, lo abrazan y besan como si se 
tratara de una persona viva.
Los especialistas que prestan declaraciones en el documental (un 
antropólogo y un arqueólogo) explican que en la veneración al Niño 
Compadrito se manifiesta el culto a los difuntos de una religiosidad 
prehispánica que ha sobrevivido hasta hoy.
Comentario
Se trata de un documental expositivo que se concentra en la fiesta a la 
que remite el título y su significado. No se extiende demasiado sobre 
los orígenes ni sobre las versiones contradictorias que habría sobre los 
milagros del Niño (algunos le atribuyen no solo la concesión de favores, 
sino también de castigos). Tampoco abarca (apenas menciona de paso) 
los conflictos suscitados con la Iglesia católica a raíz de la veneración 
del Niño. Romero tiende a la focalización y no al desborde, aunque no 
pierde de vista el contexto histórico ni temas adyacentes. Similar talante 
encontramos en otro de sus documentales logrados, Batallas rituales: 
Toqto y Chiaraje. Canas, Cuzco (2008), en el que repara especialmente en 
los aspectos jurídicos de las batallas rituales, sin descuidar sus complejas 
implicancias socioculturales.
Hay en el corto una cercanía afectiva a los fieles y, como en otros 
documentales del director, se aprecia en este un buen empleo del sonido, 
sobre todo de la música. Destaca la naturalidad con la que los fieles 
(niños y adultos) participan en la fiesta en la que el Niño Compadrito no 
es considerado una imagen ni un cadáver, sino un ser presente al que 
se le rinde homenaje. 
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El filme ganó en el 2014 el concurso de cortometrajes exclusivo 
para la región Cusco convocado por el Ministerio de Cultura, junto con 
Escúchennos cuando todo acabe de César Alberto Venero. En el 2010, 
los cineastas limeños Ricardo Ayala y Carla García estrenaron su corto El 
niño del Cusco, también sobre el Niño Compadrito (EB).
HUANCAVELICA
[59] Don Melcho, amigo o enemigo (Huancavelica, 2008)
Ficha técnica
Dirección y guion: Arnaldo Soriano Vásquez. Producción: Rubén Llanovarced. 
Sonido: Wilfredo Páucar. Dirección de fotografía: Julio Urruchi. Cámara: 
Carlos López. Maquillaje: Magna Ortega. Edición: Wilfredo Páucar y Arnaldo 
Soriano. Duración: 97 minutos y 13 segundos.
Actores: Pánfilo Quispe (Melcho), Ramón Ticllacuri (Gringo), Alfredo Dueñas 
(Borrao), Juan Quispe (Pistaco), Ángel Alarcón (Paquito), Jhon Quilca 
(Chuspi), Ubaldina Ledesma (Amalia), Rubén Llanovarced (fiscal), Julio Sáenz 
(diputado), Gegel Sierra (presidente), Magnolia Puente (Huantinita), Mariluz 
Quispe (profesora).
Sinopsis
Don Melcho es un abigeo semianalfabeto de la etnia Chopcca, que en la 
década de 1980 encabezaba las reivindicaciones de su pueblo y se hace 
amigo de congresistas y jueces para burlar la ley.
Comentario
Arnaldo Soriano Vásquez nació en Huancavelica, en 1956. Estudió cine 
en la Escuela Provincial de Cine y Televisión de Rosario, en Argentina, 
país donde vivió seis años. Regresó a Huancavelica a fines de la década 
de 1990. Trató de realizar un cortometraje sobre el tema del agua y 
luego hizo un primer intento de grabar en súper VHS la historia de 
“Don Melcho, amigo o enemigo”. Ambos esfuerzos quedaron truncos. 
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En el 2007 se presentó al Concurso Extraordinario de Proyectos de 
Largometraje Exclusivo para las Regiones con el mismo proyecto de Don 
Melcho, amigo o enemigo y lo ganó. La película resultante se estrenó en 
setiembre del 2008, en Huancavelica.
Don Melcho, amigo o enemigo es la historia de una persona que 
existió realmente. Era miembro de la etnia Chopcca, una comunidad de 
Huancavelica que ha conservado sus tradiciones culturales mejor que 
otras y ha sido declarada patrimonio cultural de la nación en el 2014. De 
allí la característica vestimenta que utilizan el protagonista y el grupo que 
lo acompaña a lo largo de toda la cinta. Soriano representa a don Melcho 
como un indígena orgulloso que se adueña de cabezas de ganado, 
caballos y tierras para resarcir a su pueblo por la forma como españoles 
y criollos esquilmaron a sus antepasados. Con el dinero que obtiene de 
la venta de lo robado compra la voluntad de distintas autoridades (jueces, 
congresistas, policías) y de esa manera impide que la justicia lo persiga. 
También reparte la riqueza obtenida entre la gente del pueblo, ayuda a 
una profesora de colegio, a un cura y a otros personajes a la manera de 
un Robin Hood andino. Igualmente, Soriano lo retrata como un mujeriego 
que, si no es correspondido, toma a las mujeres por la fuerza.
Sin duda, un personaje de tales características, con resonancias del 
Laulico que el cusqueño Federico García llevó al cine en 1980, ofrecía una 
buena oportunidad para realizar un filme sobre la violencia estructural 
que desangraba al Perú profundo, más aún ambientado entre 1984 y 
1986, en pleno conflicto armado interno. Lamentablemente, Soriano se 
contenta con desarrollar un argumento anecdótico y episódico, de un 
esquematismo clamoroso, que recurre constantemente a la verbalización 
declarativa para compensar sus limitaciones dramáticas y apela al empleo 
de canciones y bailes para rellenar sus vacíos narrativos. 
La puesta en escena es igualmente endeble: resuelve las situaciones de 
la forma más elemental, incurriendo casi siempre en un burdo estatismo 
teatral. Es evidente que las personas que interpretan a los personajes 
no han recibido mayor adiestramiento. Casi todos los actores declaman 
sus diálogos y se mueven torpemente. El descuido es especialmente 
imperdonable en el caso de Pánfilo Quispe, que encarna a don Melcho 
y aparece en casi todas las escenas de la película haciendo alarde de su 
escasa preparación actoral.
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En el activo de la cinta están el rescate de la cultura Chopcca, el uso 
de la lengua aborigen y los bellos paisajes fotografiados (la hermosa 
laguna de Choclococha). Que sepamos, Arnaldo Soriano no ha vuelto a 
realizar un largometraje de ficción (JLV).
HUÁNUCO
[60] Los Negritos de Huánuco (Huánuco, 2014)
Ficha técnica
Dirección y guion: Elías Cabello Contreras. Producción, edición y sonido: 
Gregorio Zúñiga. Dirección de fotografía: Luis Díaz Oyakawa. Cámara: 
Luis Nasanabud. Duración: 56 minutos.
Actores: Cristhian Esquivel (Julián), Reynaldo Arenas (Facundo), Elizabeth 
Córdova (periodista), Ruth Vásquez (María), Elías Cabello Contreras (Antonio).
Sinopsis
Julián es un joven profesional huanuqueño, casado con María, con quien 
tiene dos hijos. Vive y trabaja en Lima, pero cada año va a bailar la “Danza 
de los Negritos” a Huánuco, en cumplimiento de una promesa que le 
hizo a su padre antes de que este muriera. Este año, sin embargo, el jefe 
de Julián en Lima no quiere darle permiso para que viaje a Huánuco y 
María también trata de disuadirlo de ir. Pero Julián le dice a su jefe que 
irá de todos modos y convence a María. Llega con su familia a Huánuco, 
se encuentra con Facundo (el mayordomo de la fiesta) y participa en 
la tradicional danza. Por su parte, Sara, la hija adolescente de Julián 
y María, acepta tener como enamorado a Antonio, un joven del lugar, 
quien le declara su amor. María, mientras tanto, se encuentra con su 
exnovio, Ulises, quien también participa en la “Danza de los Negritos”, 
y cede a las demandas amorosas de este. Facundo sorprende a María y 
Ulises besándose, y ordena castigar a Ulises, quien es azotado por los 
otros danzantes. Julián, extrañado, pregunta a Facundo por el motivo del 
castigo, pero Facundo no le dice nada. En la noche, Julián quiere hacer 
el amor con María, pero ella se niega. Julián recuerda el castigo infligido 
a Ulises, y María termina confesándole que le ha sido infiel. Julián se va 
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indignado de la habitación. Luego de una nueva jornada de danza, Julián 
perdona a María, y regresan juntos a Lima. Ulises, despechado, rompe la 
foto de María y la arroja al río.
Comentario
El filme pone énfasis en las tradiciones huanuqueñas: la “Danza de los 
Negritos”, el guarapo, los panes de Tomayquichua. Hay varias escenas 
que tienen una apariencia documental. La voice over de Julián como 
narrador (tomando como pretexto argumental que da una entrevista a 
una reportera) refuerza ese sentido educativo e informativo de buena 
parte de la película. 
La línea narrativa de ficción está correctamente estructurada (por 
ejemplo, la renuencia a viajar de María, al comienzo del filme, se justifica 
después por el temor a encontrarse con su exnovio, por quien todavía 
se siente atraída); pero la acción dramática en las escenas a través de los 
diálogos es muy tosca y prácticamente no hay tensión. Los conflictos se 
plantean, pero no se desarrollan, sino que se resuelven de inmediato, 
de modo simplista. Ello ocurre en las escenas de la discusión con el jefe 
por el permiso, en la que los esposos deliberan sobre viajar o no, en la 
que Antonio le pide a Sara que sea su enamorada, y en todas las escenas 
relativas a la infidelidad de María. Si bien la escena en la que María 
confiesa su infidelidad a Julián está bien actuada y dirigida (con un 
plano secuencia), el diálogo es ingenuo. Las secuencias de reconciliación 
son más defectuosas aún. Julián y María no hablan ni se comportan 
como personas adultas, sino como dos colegiales. La línea narrativa de 
Sara y Antonio, por otra parte, queda trunca y carece de conflicto. 
La música (interpretada por cantantes y agrupaciones huanuqueñas) 
ha sido escogida para acompañar temáticamente las escenas, las letras 
de las canciones aluden a lo tratado en ellas, y le otorgan cierta levedad. 
La narración es fluida, la planificación es correcta, pero tampoco se 
dramatiza el relato a través del empleo del lenguaje audiovisual; los 
ángulos y planos más vistosos y menos convencionales (que no son 
muchos) son empleados para resaltar la fiesta y la danza, no para 
agudizar los conflictos de la ficción. La celebración termina por impo­
nerse totalmente al drama de la pareja, que parece al final no tener 
importancia para nadie. Por otro lado, la celebración misma es también 
bastante idealizada; prácticamente no se ve, por ejemplo, abuso en el 
consumo de alcohol. Destacan las actuaciones de Cristhian Esquivel, 
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Ruth Vásquez y Reynaldo Arenas, quien –como de costumbre– impone 
su presencia en las escenas en las que aparece (EB).
 JUNÍN
[61] Huaca (Huancayo, 2000)
Ficha técnica
Dirección y guion: J. Nilo Inga Huamán. Producción: Comunicadores 
Asociados. Fotografía: Javier Maraví A. Iluminación: Saúl Sánchez, Óscar 
Cruzatt. Audio: Gustavo Benito P. Música: Nacientes de Masma Chicche, 
Alegres de San José de Apata, Mensajeros de Casacancha, Próspero Lazo. 
Maquillaje: Magaly Flores, Maribel Román. Equipos: Comunicadores 
Asociados, Justa Lazo, Javier Maraví, Video Centro A. Duración: 73 minutos.
Actores: Rosalía Castillón (Rosa), Javier López (Pancho), Miguel Illanes 
(Samuel), Magaly Flores (María), Cristina Casas (Lucila), Oliver Rojas 
(Pedro), Saúl Sánchez (Pacheco), Óscar Cruzzat (Chilli), Jadira Pérez 
(Belinda), Maribel Román (Miriam), Edith Pérez (Cenayda), Karina 
Huamán (Juana), Jaime Sánchez (Beto), Zenón Lapa (Jorge), Karín 
Lozano (Yoysit), Milton Silva (Romi), Luíz López (anciano), Jovani 
Huamán (músico), Jorge Huamán (músico).
Sinopsis
Estando cercana la festividad de Santiago, don Pancho llega ebrio a su casa 
y discute con su esposa, doña Rosa. En medio de la discusión hace caer 
una imagen de Santiago, y esta se rompe. Doña Rosa lamenta lo sucedido 
y se lo cuenta a un anciano caminante con aspecto de mendigo. Este 
hombre se sienta en una roca y desaparece. Doña Rosa escucha música 
que proviene de la roca, y se aleja asustada. Don Pancho cae enfermo, lo 
que todos interpretan como castigo por haber roto la imagen de Santiago; 
pero en la noche, doña Rosa sueña con la voz de Santiago que le ordena 
excavar debajo de la roca en el campo. Al día siguiente, ya con don 
Pancho repuesto, y con la ayuda de dos borrachitos del pueblo, sigue las 
indicaciones de Taita Shanti, y encuentra una huaca. Es esta huaca la que 
presidirá en la casa la festividad, en lugar de la imagen del santo cristiano. 
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Durante la celebración, dos individuos, tras ser sorprendidos cuando 
pretendían robar a don Pancho, se arrepienten y juran dejar el delito. Al 
día siguiente de la fiesta, Lucila, hija de Pancho y Rosa, se despide de 
Pedro, su enamorado, y parte a Lima a estudiar.
Comentario
Grabada en el año 2000 en VHS y, según reza un cartel al comienzo 
del filme, con alumnos de la Escuela de Comunicación “Comunicadores 
Asociados de Huancayo”, Huaca es una cinta sorprendente. Tiene una 
minitrama en la que se destaca el reemplazo de la figura cristiana de 
Santiago por la huaca prehispánica, con lo que se sugiere la presencia 
de una divinidad ancestral que preside –en realidad– la fiesta de la 
marcación del ganado. El hecho de que la huaca, además, haya perma­
necido enterrada y luego emerja remite al sustrato indígena de la 
festividad. No obstante, la constante mención a Taita Shanti, y el hecho 
de que su voz haya ordenado a Rosa la búsqueda de la huaca, apunta a 
una síntesis cultural. La fuerza del filme, sin embargo, no se halla tanto 
en este simbolismo, sino en la representación de la fiesta misma, que 
toma más de la mitad del filme, comprende tomas de larga duración casi 
sin editar y una cámara cercana a la del documental de observación. 
Aunque el sonido es defectuoso y hay algún error de casting (Rosa es 
demasiado joven para ser madre de Lucila), las actuaciones son muy 
espontáneas y naturales (EB).
[62] Sangre y tradición (Huancayo, 2005)
Ficha técnica
Dirección general: J. Nilo Inga Huamán. Guion: J. Nilo Inga Huamán. 
Producción general: J. Nilo Inga Huamán. Productora: IntiFilms. Productor 
ejecutivo: Casio Huaire Chuquichaico. Coproducción/productor asociado: 
Max Planck Video­Imágenes. País: Perú. Año: 2005 (1999, primera 
edición). Duración: 82 minutos. Género: ficción. Asistente de dirección: 
Elizabeth Rojas. Musicalización: ARS­CHEA Huancayo, Perú. Dirección 
de cámara y fotografía: J. Nilo Inga Huamán. Fotografía: W. Edgar García 
Socualaya, José M. García Delgado “Picasso”. Iluminación: Daniel Núñez. 
Edición: José M. García Delgado “Picasso”. Posproducción: ACE “Willka 
Ulu”. Coordinación: Nova Imágenes Producciones. Apoyo técnico: Anca 
Producciones, ESC “Comunicadores Asociados”.
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Actores: Carolina Infante (Liz), Óscar Sánchez (Ramiro), Ronald Malca 
(Carlos), Milagros Sánchez (Mery), Richard Huarcaya (Julio), Daniel 
Núñez (Jesús), Luis Balvín (Escrúpulos), Elizabeth Rojas (Vicenta), Érica 
Balvín (Sendy), Celso Lazo (Gustavo), Augusto Trillo (Justo), Ángel 
Chuquichaico (Oliver), José Lazo Peinado (Sejo), Víctor Vilcahuamán 
(curandero), Maricruz Cerrón (niña), Casio Huaire, Iriam Chuquichaico, 
Percy Piñas, Jhon C. Huaire, Rocío Chuquichaico, Pinto (caballo).
Sinopsis
Ramiro y Liz se aman intensamente, pero ella es secuestrada y degollada 
por un pishtaco. Ramiro huye temeroso de que lo culpen del asesinato 
al pueblo de Huáchac, donde le pide ayuda a su amigo Carlos para que 
le dé refugio por unos días. Él acepta gustoso. De paso, van a poder 
ir ensayando el tradicional baile de los auquish que todos los años se 
realiza el 1 de enero (ya cercano).
En la plaza de Huáchac, Carlos se encuentra con dos hombres que 
bajan de una camioneta 4x4 y le entregan un sobre manila que tiene 
forma de un fajo de billetes. En un nuevo ataque, un pishtaco (siempre 
con el rostro cubierto) degüella a una mujer campesina. 
Durante una fiesta, Ramiro conoce a Mery y baila con ella, pero 
llega también Julio y la pretende. Ella lo rechaza y Ramiro trata de 
defenderla. Se produce el inevitable enfrentamiento entre Julio y Ramiro. 
Julio rompe una botella y está a punto de incrustársela a Ramiro, pero 
una fuerza invisible parece asfixiarlo e impedírselo. Es el espíritu de Liz 
que protege a Ramiro.
Ramiro y Mery pasean por el campo y de pronto Liz se le aparece a 
Ramiro. En la noche Ramiro sueña con Liz y ella le pide que vengue su 
muerte para que pueda descansar en paz. Ramiro le cuenta a Carlos lo 
que ha soñado y le pide ayuda; pero Carlos se niega. Julio se acerca a 
Ramiro y le pide disculpas por la pelea; también le cuenta que su madre 
fue asesinada por los pishtacos. Ramiro entonces le cuenta lo de Liz y le 
dice que pueden ayudarse mutuamente para enfrentar a los pishtacos.
Los amigos se reúnen, ya con machetes, y se dirigen al lugar donde 
van a buscar a los pishtacos. Estos, que son dos, están escondidos en las 
cuevas de los cerros. Y cuando el grupo de amigos llega, tratan de huir; 
pero son avistados y perseguidos. Se produce una larga persecución en 
la que Julio consigue matar a uno de los pishtacos. Ramiro se encuentra 
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con el otro, pero este le clava su puñal en el corazón. Agonizante, Ramiro 
descubre el rostro del pishtaco, y ve que es Carlos, quien huye. Llegan 
los amigos y Ramiro les indica por dónde se fue el pishtaco. Al tratar de 
huir, este cae al abismo. Los amigos regresan donde Ramiro y le cuentan 
lo ocurrido. Ramiro les agradece y los anima a bailar los auquish para 
conservar la tradición, luego muere.
Al otro día, el grupo baila mientras los espíritus de Ramiro y Liz los 
contemplan.
Comentario
Con una historia muy bien hilvanada, la película fluye con interés hasta 
el desenlace. Un par de letreros iniciales informan al espectador sobre 
los pishtacos, de manera que cuando se produce el degollamiento de 
Liz, ya el público sabe que ha sido víctima de uno. 
Aunque el personaje del pishtaco no tiene características fantásticas, 
la película sí tiene elementos fantásticos desarrollados a través del 
personaje del espíritu de Liz al que vemos vestido como un ángel, con 
una túnica blanca. Al principio el espíritu de Liz no puede ser visto por 
Ramiro, pero luego se le aparece y se comunica con él en sueños.
La doble cara de Carlos es mostrada casi desde el principio en la 
escena en que dos personas extrañas que vienen a Huáchac en una 
camioneta 4x4 (símbolo inequívoco de poder) le entregan un sobre, 
aunque se mantiene una cierta intriga al no hacerse explícita del todo 
su condición de pishtaco. La intriga juega también con la posibilidad de 
que el pishtaco sea más bien Julio, que hasta bien avanzada la historia 
es presentado como el villano.
Desde el punto de vista occidental, podría considerarse un error que 
cuando los amigos deciden ir en busca de los pishtacos simplemente se 
dirijan a los cerros aledaños y los encuentren fácilmente, escondidos en 
las cuevas. Si fuera tan fácil encontrarlos, perseguirlos y matarlos, hace 
tiempo que estarían en extinción. Tal vez faltó aquí un implante que 
haga más creíble el desenlace. Tendría que haberse problematizado la 
dificultad de su búsqueda y podría haberse recurrido a algún elemento 
mágico. Por ejemplo, podrían haberle consultado al curandero cómo 
encontrar al pishtaco que asesinó al espíritu de Liz y podría habérselo 
dicho al curandero en trance.
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Aunque la pelea en la fiesta puede considerarse una preparación 
dramática para la persecución final, esta no deja de resultar algo extraña 
en una película de planteamiento dramático tan elaborado, basada en 
los diálogos, fundamentalmente. Además, Nilo Inga no demuestra tanta 
habilidad para plantear la secuencia del desenlace, a diferencia de lo 
bastante bien que están la mayoría de escenas anteriores. 
Una de las virtudes del argumento es la forma como articula el 
tema del pishtaco con el del baile de los auquish, tal como propone 
el título: sangre (pishtaco) y tradición (auquish). El del pishtaco es un 
mito de resistencia cultural porque lo presenta como un agente foráneo 
que viene a degollar a la gente del pueblo para llevarse la grasa de su 
cuerpo que los extranjeros utilizan para fabricar campanas, elaborar 
medicinas y lubricar máquinas sofisticadas (según reza el cartel inicial 
mencionado). Mientras que los auquish es una danza ancestral que 
bailan los ancianos, que representan la sabiduría del pueblo. La película, 
pues, propone una oposición entre ambos elementos. Los pishtacos 
representan la agresión foránea que amenaza la cultura originaria; en 
cambio los auquish encarnan la defensa y conservación de esa cultura. 
El mérito de la película está en haber conseguido que dicha oposición 
fluya a lo largo del relato de forma bastante natural para que la derrota 
de los pishtacos se sienta reafirmada con el cultivo de la danza que 
ejecutan los jóvenes miembros del grupo. La relación amorosa de 
Ramiro y Liz cumple en este sentido un rol importante, pues representa 
simbólicamente el amor a la tradición cultural que se mantiene más 
allá de la muerte, más allá de la desaparición de los miembros de la 
sociedad, vale decir, que perdura a través del tiempo.
En su ópera prima de largometraje, Nilo Inga se apoya mucho en la 
dirección de actores, logrando un buen nivel actoral promedio. Su puesta 
en escena es sencilla, sin pretensiones, pero eficaz (JLV).
[63] El Tunche. Misterios de la selva (Huancayo, 2007)
Ficha técnica
Producción: Inti Films Cinematografía del Centro. Productor general: Ri­
chard Huarcaya. Productor ejecutivo: Casio Huaire Chuquichaico. Director 
general: J. Nilo Inga Huamán. Guion: J. Nilo Inga Huamán. Arreglo en dra­
maturgia: Óscar Sánchez. Asistente de dirección: Elizabeth Rojas Tomás. 
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Coordinador general: Guillermo Ñaupa. Asistente de producción: José 
Díaz. Edición y tratamiento visual: José Miguel García Delgado. Efectos 
especiales: Pedro Huamán. Asistente de maquillaje: Cinthia Flores. Trans­
porte: Bernabé Farfán, Rubén Bruno. Iluminación: Daniel Núñez, José 
Hinostroza, Saúl Mayta. Vestuario: Sabina Cauchos. Booman: Alejandro 
Memensa. Musicalización: Son Café ­ Selva Central, G. M. Indiógenes. Uti­
lería: Marco A. Casanto. Traducción: Carlos Camacho. Fotos: Lidia Calle, 
José M. García. Asistente de cámaras: José Hinostroza. Posproducción: 
María Elena Llerena, Jacqueline Riveros. Jefe de audio: Alexander Barzola. 
Prensa: Luz Rivera, Patricia Palomino. Casting: Escuela Superior de Arte 
Dramático (Lima). Duración: 86 minutos.
Actores: Reynaldo Arenas (Camacho), Carolina Infante (Karen), Gustavo 
Cerrón (Jhon), Ronald Malca (Rudy), Charles Reátegui (Beto), Nausica 
Navarro (Mila), Richard Huarcaya (Juancho), Marco A. Casanto (Jumpi), 
José Hinostroza (Fidel), Daniel Núñez (Pancho), Saúl Mayta (Eder), Bernabé 
Farfán (Raúl), Judith Alhuay (hermana de Raúl), Marlene Ninahuanca 
(Julia), Domitila Cabrera (doña Flor), Guillermo Ñaupa (El Gato), Fredy 
Ucayali (jefe asháninka), Jhosep Mayta (el Tunche, personificación). 
Alumnos del taller de actuación “Verano 2006 Pichanaqui”.
Sinopsis
Cinco estudiantes de medicina de la Universidad del Centro viajan a la 
selva (Pichanaqui) para hacer un trabajo de investigación sobre hierbas 
medicinales. Van en busca de Raúl, un excompañero de estudios que 
vive en la localidad, pero cuando llegan se enteran de que ha muerto. 
Se reúnen con el abuelo de Raúl, un curandero llamado Camacho, 
quien está tratando de sanar a su nieta de la enfermedad que también, 
según se dice, ha causado la muerte de Raúl. Camacho les entrega a 
los estudiantes el trabajo de investigación que estaba haciendo el joven 
fallecido, y les cuenta que el Tunche, ser fantástico y guardián de la 
selva, es poseedor de “la flor del bastón del emperador”, cuya esencia 
cura todas las enfermedades. No obstante, para acercarse al Tunche es 
necesario hacerlo espiritualmente, jamás enfrentarlo físicamente, como 
–revela– intentó hacerlo Raúl. Paralelamente, unos narcotraficantes que 
han asaltado poco antes a Camacho son exterminados en el interior de 
la selva por el Tunche. Los estudiantes se internan también en la selva, 
y son atacados de igual manera por este ser fantástico, quien mata a 
dos de ellos. Camacho, sin embargo, logra hacer un rito que le permite 
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salvar a los estudiantes sobrevivientes, obtener “la flor del bastón del 
emperador” y curar a su nieta. 
Comentario
Aunque la estructura narrativa –en general– es correcta, el manejo causal 
de las acciones y de los diálogos presenta fallas. No tiene explicación, por 
ejemplo, por qué Camacho no ha realizado antes el ritual que le permite 
obtener la ansiada flor, y ha esperado para ello hasta que lleguen los 
estudiantes y se hallen en peligro. Tampoco tiene lógica el que Camacho 
entre en pánico y acelere la celebración del ritual cuando Juancho le 
cuenta que ha tenido una pesadilla; lo único que dice –vagamente– 
es que se trata de una señal. La línea narrativa que corresponde a los 
narcotraficantes tiene aparentemente la intención de evidenciar cómo el 
Tunche cuida la selva de los depredadores; pero está muy aislada, no se 
integra convincentemente al relato. El asalto por los maleantes de que es 
víctima Camacho no tiene consecuencias, y el curandero ni siquiera lo 
menciona a los estudiantes cuando estos lo visitan.
La actuación es buena y pareja. Tanto los experimentados Reynaldo 
Arenas y Gustavo Cerrón, como los noveles Carolina Infante, Ronald 
Malca y Nausica Navarro otorgan verosimilitud y frescura a sus personajes. 
El manejo del lenguaje audiovisual es fluido. Las limitaciones de la 
iluminación ayudan –paradójicamente– a crear un ambiente de claroscuro 
en los exteriores que acentúa el misterio propio del género; no obstante, 
hay momentos en que la luz revienta y se extraña una corrección de color.
El Tunche se puede ubicar dentro del subgénero del horror que 
vincula a jóvenes citadinos con un bosque o selva habitado por espíritus 
o seres atávicos que los poseen o destruyen. Uno de los representantes 
mayores del subgénero es The Evil Dead de Sam Raimi. Pero El Tunche 
también encaja con el resto de la obra del director Nilo Inga, en cuanto 
sugiere un acercamiento respetuoso a la tradición, como en Sangre y 
tradición y Con nervios de toro. 
En el 2013, un cineasta limeño, Frank Pérez Garland, retomó el 
subgénero y el personaje del Tunche en el filme La cara del diablo. 
El relato de Pérez Garland es más simple y se halla más cercano a las 
convenciones del subgénero; en él, el Tunche no es un guardián de 
la naturaleza ni de conocimientos ancestrales, sino el diablo mismo. 
En La cara del diablo también encontramos un personaje semejante 
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a Camacho, que tiene una pariente enferma; pero no se trata de un 
curandero sino de un hechicero. Mientras que en la visión andina de 
Nilo Inga la comunicación espiritual con el Tunche es peligrosa, pero 
posible y –en última instancia– beneficiosa; para la mirada occidental y 
paranoica expresada en el filme de Pérez Garland, el Tunche representa 
solamente el mal y es una amenaza a la integridad física y espiritual de 
los limeños que se atreven a ir a la selva (EB).
[64] Madre. Una ilusión convertida en pesadilla (Huancayo, 2009)
Ficha técnica
Producción: Adonai Films. Productor ejecutivo: Gerson Laurente V. 
Productor general: Luis Balbín R. Director: Daniel Núñez Durán. 
Asistente de dirección: Mariela Crisóstomo. Dirección de escenografía: 
Daniel Núñez D. Dirección de fotografía: Daniel Núñez D., Luis Balbín R. 
Asistente de cámara: Robert León. Iluminación: Luis Balbín y Raúl Ortiz. 
Musicalización: Rubén Díaz (Cerro de Pasco). Apoyo: Kenyi Chamorro F. 
Utilería: Mariela Crisóstomo. Duración: 85 minutos.
Actores: María Vílchez (Noemí, madre), Rolando Coquil (Humberto, 
padre), Jean Pier Coronel (Luis, hijo 1), Daniel Núñez (Luis, hijo 2), 
Luis Balbín (Daniel, amigo), Raúl Ortiz (Raúl, amigo), Gerson Laurente 
(vecino), Edith Vergara (vecina), Yoshelin Laurente (hija de vecinos), 
Tabita Rojas (hija de vecinos), Jaime Chuco (doctor), Elen Yovana A., 
Vilma Mendoza P., Lourdes Molina B., Rubén Gente M., Óscar Mucha 
S., Luis Gonzales S., Simeón Apomayta, Fernández Sierra R., Kenyi 
Chamorro F., Eugenio Cóndor, Jhon Ordóñez C., Robert León, Franklin 
Ortega, Piter Juscamayta. Agradecimientos: Ministerio de Alabanza y 
Adoración del Hermano Rubén Díaz.
Sinopsis
Luis es un niño malcriado que actúa como un dictadorzuelo ante 
sus humildes y trabajadores padres. Ya adulto, Luis pasa el tiempo 
emborrachándose con sus amigos, haciendo sufrir a su abnegada madre, 
a quien no duda en robarle su dinero sin importarle que se halle enferma. 
Un día, Luis rechaza una vez más los reproches y consejos de su madre y 
se aleja de ella en la calle, sin percatarse que, al seguirlo, la mujer resbala 
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con una cáscara de plátano, cae al suelo y pierde el conocimiento. En 
la noche, Luis recibe en su cuarto la visita de su padre, quien le dice 
que su madre está muy grave y le implora su ayuda. Luis se hace el 
dormido, pero en verdad las palabras de su padre lo conmueven. Al día 
siguiente va a visitar a su madre al hospital, le pide perdón y le promete 
cambiar y ser un hombre de bien. Su madre le pide que no olvide su 
promesa y que nunca se aparte de Dios. Luis va a buscar trabajo para 
reunir dinero con que atender la enfermedad de su madre. Labora en 
carpintería metálica, mecánica y construcción civil (cargando latas de 
cemento), y, finalmente, viaja a Satipo para cosechar café en una chacra. 
A su retorno, al cabo de tres meses, encuentra que su madre ha muerto 
y está siendo enterrada en el cementerio; corre hacia el camposanto y se 
arroja llorando sobre el ataúd de su madre, pidiéndole perdón.
Comentario
Casi toda la película está grabada con cámara en mano. Se trata de una 
cámara atenta a las acciones de los personajes, que planifica bien y se 
mueve con acertado criterio. En algunas escenas, inclusive, hace gala de 
cierto virtuosismo, como en el primer desmayo de la madre, cuando se 
le cae la bolsa con frutas. En otras cumple una función casi documental, 
como en las que se ve a Luis trabajar en construcción civil o en el viaje 
a Satipo. La edición presenta buenas elipsis; en particular, la que se 
hace tomando como motivo una moneda al aire que sirve para pasar 
de la infancia a la juventud de Luis. Por otro lado, el filme está lleno 
de transiciones de montaje y efectos enfáticos: fundidos encadenados, 
fade out-fade in, sobreimpresiones, virados a blanco y negro, ralentíes 
y acelerados. Este exceso formal tiene casi siempre una intencionalidad 
de énfasis sentimental. Asimismo, la irrupción de las canciones que 
forman parte de la música no diegética es constante, pero tampoco 
gratuita. Se trata de canciones de géneros populares con letras emotivas 
y de contenido religioso, que corresponden a personajes o situaciones 
específicas (hay un tema que remite a la relación de los esposos, padres 
de Luis; otro que remite al arrepentimiento del protagonista y la promesa 
que le hace a su madre; y otro más que se escucha solamente cuando 
Luis se emborracha con sus amigos, etcétera).  
Las canciones populares y emotivas, los excesos visuales, el énfasis 
en los lazos afectivos presente en el relato, la oposición entre el vicio 
y la virtud, el sufrimiento injusto de los inocentes, los flashbacks, la 
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sobreactuación y el desgarrado llanto final del protagonista ubican a 
Madre dentro del género del melodrama. El contenido religioso de las 
canciones, la cita bíblica que aparece al final referente al mandamiento 
de honrar a los padres, hacen del filme específicamente un melodrama 
cristiano con evidentes intenciones de orientación moral.
La secuencia final de Madre (que dura aproximadamente veinte 
minutos gracias a los recursos de expansión del tiempo como montaje 
alterno, flashbacks y ralentíes) ha sido imitada u “homenajeada” por 
otros filmes regionales, como El perdón de una madre del apurimeño 
Franchesco Ortiz (EB).
[65] El vástago y su promesa. Madre 2 (Huancayo, 2010)
Ficha técnica
Productora: Adonai Films. Productor y director general: Gerson Laurente 
Velásquez. Productor general: Luis Balbín Roca. Director: Daniel Núñez 
Durán. Edición: Gerson Laurente V., David Laurente V., Jaime Ponce. 
Efectos especiales: José García Delgado. Iluminación: Dalton Estrella, 
Gabriel Poma. Director de fotografía: Daniel Núñez Durán. Asistente de 
cámara: Gerson Laurente, Luis Balbín. Asistente de producción: Ángel 
Guerrero, Franklin Ortega, Luis Román. Alimentación: Cirilo Laurente, 
Paulina Velásquez, Rocío Gutarra. Agradecimientos a: Abner Cerrón 
Tacuchi, Cirilo Rojas, María Vílchez, Restaurante Jasiel. Actores: Daniel 
Núñez Durán (Luis), Ángela Luisa Evangelista­Aleca (amiga). Duración: 
105 minutos.
Sinopsis
Al salir del cementerio, luego del entierro de su madre, Luis vio cómo 
su padre moría atropellado por un auto. Luis es ahora el jefe de una 
banda de asaltantes y comete varios asesinatos. En el mundo del hampa 
es conocido como “Gringo”. Seduce a una buena chica cristiana, Jéssica, 
la embaraza y la lleva luego a un sórdido centro de abortos clandestino; 
pero Jéssica se niega a abortar. Después de cobrar una nueva víctima, y 
mientras está bebiendo alcohol con sus amigos, Luis cree ver a su madre, 
que lo mira con reprobación y pena. En la noche, va al cementerio a 
llorar junto a la tumba de su madre, y se queda dormido allí. Cuando 
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amanece, la policía lo atrapa. Es conducido a la cárcel, donde es golpeado 
brutalmente por otros presos. Sueña con su madre que le pide que 
escuche al mensajero que irá a verlo, y le anticipa que saldrá pronto de 
prisión para cuidar a su hija. Recibe en la cárcel la visita de Jéssica, quien 
se presenta con su pequeña hija y le deja una Biblia. Empieza a escuchar, 
en el penal, a un predicador evangélico. Después de nuevos sufrimientos, 
que afronta estoicamente, Luis es sorprendentemente absuelto de los 
homicidios cometidos. Dice que es un milagro, y su abogado está de 
acuerdo: nadie sale libre de todo lo que se le acusaba. Luis sale de la 
cárcel y para el ómnibus interprovincial donde viaja Jéssica para pedirle 
perdón por haberla hecho sufrir. Se casan. La película termina con una 
cita bíblica sobreimpresa. Mientras aparecen los créditos finales vemos 
a los miembros de la exbanda de Luis y a los borrachos del barrio en el 
templo, rehabilitados y convertidos al cristianismo, así como a policías 
comentando que la salida de Luis de la cárcel es un milagro.
Comentario
El vástago y su promesa. Madre 2 es notoriamente inferior a Madre. Una 
ilusión convertida en pesadilla, película de la que es secuela. El argumento 
es inverosímil, el relato presenta incoherencias y falta de causalidad, 
hay constantes saltos de eje y la realización es poco cuidadosa. Aun así, 
tiene algunas escenas rescatables grabadas con cámara en mano, como 
la discusión entre Lucho y Jéssica en la calle, y la escena del centro de 
abortos. La actriz que interpreta a Jéssica cumple una buena performance. 
El filme es producido, igual que el anterior, por Adonai Films (EB).
[66] El hijo pródigo (Huancayo, 2011)
Ficha técnica
Director: Daniel Núñez Durán. Guion: Luis Chuquín. Productor general: 
Daniel Núñez. Jefe de producción: Luis Chuquín. Director de fotografía: 
Daniel Núñez. Productor musical: Hebert Hermitaño de la Rosa, Deyvis 
Luna Yurivilca. Montaje: Edilberto Condezo, Ylich Raymundo. Director 
artístico: Daniel Tirado Carrera. Director de arte: Luis Chuquín. Asistente 
de dirección: Wendy Rojas, Anaís Reyes. Cámara y sonido: Jhony Chávez. 
Retoques y efectos: José Miguel García “Picasso”. Fotos y making of: 
Edgardo Minaya. Duración: 107 minutos y 45 segundos.
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Actores: Joel Orellana Grados (Joel), Lizbeth Gavino Huamán (Pili), Sem 
Joel Medina Ccente (Macuto), Jessely Isabel Ninalaya Romero (Mili), Haffet 
Heysen Romaní Olivera (Arturo), Augusrio Pariona Chávez (Shashenka), 
Óscar Ayata Osores (Pepe), Daniel Tirado Carrera (papá de Macuto), 
Manuel Coronel Núñez (Macuto niño), Miguel Ángel Hinojosa Palacios 
(Pablo), Víctor Becerra Ortega (padre del hijo pródigo), Georgina Quinte 
Gonzales (señora de la chanchería), Yober Centeno Crisóstomo (Adrián), 
Cristian Gutiérrez Macha (flautista).
Sinopsis
Un joven arrogante exige a su padre que le entregue su herencia, y abandona 
la hacienda familiar para ir a la ciudad a llevar una vida de placeres. Sin 
embargo, antes de cumplir siquiera sus deseos, pierde todo su dinero 
y tiene que suplicar por unas monedas, y, convertido en un andrajoso 
alcohólico, realizar trabajos humillantes, peleando por la comida con los 
cerdos que cuida. Es en esa condición que conoce a otros mendigos y 
parias como él, una corte de los milagros que incluye pandilleras y un 
joven homosexual. Finalmente decide regresar a la casa de su padre, pero 
con sus nuevos amigos. Su padre recibe generosamente a todos, quienes 
son transformados en gente de bien al verse en contacto con la naturaleza 
y la bondad de la familia.
Comentario
El hijo pródigo es la realización más ambiciosa, y también la más 
lograda desde el punto de vista narrativo y de puesta en escena, de las 
llevadas a cabo hasta hoy por Daniel Núñez. Se trata, como sus filmes 
anteriores, de un melodrama religioso, con una influencia del cine 
hindú mucho más evidente en el empleo de la música y, sobre todo, 
en la coreográfica secuencia final. El eje vicio­virtud está asociado 
al de ciudad­campo de acuerdo a las convenciones del género. Es la 
ciudad el espacio de perdición, confusión y depravación, donde los 
seres humanos se desvían del buen camino; la vida rural, en cambio, 
es la que está en armonía con la naturaleza. Al incorporarse a ella, las 
chicas pandilleras, que vestían masculinamente, lucen ahora polleras, 
y el joven homosexual encuentra pareja femenina y abandona sus 
anteriores hábitos. La concepción del mundo que subyace en el filme 
es profundamente conservadora (EB).
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[67] Rosa (Huancayo, 2010)
Ficha técnica
Director: Dalmer D. Quintana Villa. Producción: Jade Films. Coproducción: 
JC Producciones, asociadas a Claqueta Incontrastable. Producción y 
posproducción: Jade Films y JC Producciones. Arreglos y música: Jade 
Films, JC Producciones, Pacharacos, Quena de Oro, Tankar Perú, 
Pata Amarilla. Auspiciado por Jade Films, JC Producciones, Centro de 
Desarrollo y Democracia (Cedemos), Ópticas M&M, Inversiones Roccen, 
Huanchaquito. Género: ficción. Duración: 82 minutos.
Actores: Yosdani M. Roca Centeno (Rosa), Sofía Flores Pretil, Virginia 
Reyes Ramos, Piero Yenari Roca Centeno, Carolina Castillo Palma, 
Xiomara Gamarra, Marianela Lapa Flores, Lito Ayala, Mirella Ñahui, 
Javier Ancalle, León Cáceres, Álex Porras, Julio Aliaga, María, José, Paul, 
Héctor. Elenco actoral: Jade Films. Agradecimientos especiales: Katherine 
Ames Anapán, Luis Alberto Anapán Ciqueiros, Rosa Quintana Guía.
Sinopsis
Las manos ajadas de Rosa pelan papas. Vemos también sus ojos. Ella 
tararea un huaino. Una joven, Anita, se despierta y entra al cuarto de 
Rosa con un regalo; no la encuentra, solo halla su diario, sorprendiéndose 
gratamente de que Rosa haya aprendido a escribir. Comienza a leer el 
diario y se da inicio a un flashback. 
Rosa es una niña de trece años que vive en el campo, con su padre y 
su hermano. Tienen una chacra. En su casa viven también Antonia, una 
mujer que la ayuda a cocinar, y los pequeños que Antonia cría: su hija 
(aún bebé) y su travieso sobrino Piqui, de aproximadamente nueve años, 
con quien Rosa juega a veces. 
El papá de Rosa, el brutal Santiago, le suele pegar, acusándola de 
ociosa, pero ella es solo alegre y juguetona. Rosa cuida a su vaca, baila 
en medio de los cuyes de su casa, molesta a los muchachos que trabajan 
en el campo, recoge tunas con su amigo Tomás, y tiene una amiga, María, 
que le gusta a su hermano. María, sin embargo, está enamorada de Pedro. 
Un día el río se desborda, inunda la chacra y ahoga a los cuyes de 
Rosa. Tomás pierde su casa y sus propiedades, y se va del pueblo. Rosa 
se entristece, pero su hermano la reanima. Cuando cumple quince años, 
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su padre llega a un acuerdo con el padre de Pedro para casarlos, y esa 
misma noche se la entrega a Pedro, quien la lleva a rastras al interior 
de su casa y la viola, mientras sus padres y un amigo de ellos brindan 
afuera. Su hermano llega con la intención de rescatarla, pero es golpeado 
por los hombres mayores. 
Ha pasado el tiempo. Rosa tiene ahora una hija, Flor, y vive con Pedro, 
que siempre la maltrata. Su hermano se ha ido lejos y nadie conoce su 
paradero. Rosa decide escaparse del pueblo con su hija, y lo logra con 
ayuda de Antonia. 
La joven Anita termina de leer el diario llorando. Rosa es ahora su 
empleada doméstica en Huancayo. Rosa regresa, encuentra llorando a 
Anita, no le reprocha haber leído su diario, sino la consuela. Su hija 
Flor estudia en la universidad, regresará ese día de viaje. Rosa y Anita 
van al terminal a recibirla. Flor llega con una sorpresa para Rosa: ha 
encontrado a su tío, y ha vuelto con él. Rosa y su hermano se abrazan 
después de muchos años.
Comentario
Rosa es una película sorprendente. La mejor, por lejos, de las realizadas 
por Dalmer Quintana hasta hoy y, sin duda, una de las más importantes 
del llamado cine regional. 
De un modo casi espontáneo, Quintana opta en Rosa por una narrativa 
moderna. Casi toda la película es episódica, estructura justificada por el 
diario de la protagonista, que como tal recoge fragmentos de vida. Solo 
a partir del acuerdo entre Santiago y el papá de Pedro, el drama parece 
precipitarse con cierta causalidad. 
Rosa tiene escenas de fuerte realismo objetivo filmadas casi todas en 
exteriores y con luz natural, que evocan a los filmes neorrealistas. Una de 
ellas es aquella en la que la protagonista conversa con Tomás mientras 
recogen tunas y le pregunta por qué le gusta María, a lo que el chico responde 
con candidez y humor: “Porque sus ojos son como los de la vaquita”. La 
frescura del diálogo y de los actores es conmovedora, y se impone a la 
música de fondo poco apropiada que se escucha en ese momento. En otra 
escena, Antonia azota a Rosa y a María con ortigas por haber embarrado 
a Piqui; luego, las chicas revisan sus piernas quejándose de la picazón y 
la hinchazón, y la cámara se acerca discretamente pero lo suficiente para 
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persuadirnos de que la inflamación es auténtica. Quizá la secuencia más 
impresionante por su realismo es aquella en la que Rosa, ayudada por 
María y Piqui, mata un gallo cortándole la cabeza para luego cocinarlo. La 
cámara sigue de cerca, nerviosa y atenta, todo el procedimiento.
El estilo predominante del filme hace que el simbolismo no parezca en 
modo alguno forzado. En una escena Piqui juega con bichos (caracoles, 
gusanos, moscas). Le quita las alas a una mosca viva y la deja en la 
tela de una araña. La araña sale y se lleva a la mosca a su nido. Luego 
aparece Antonia y se lleva al niño al interior de la casa, regañándole y 
dándole azotes.
Pero Rosa tiene también algunos elementos de distanciamiento 
respecto del realismo que resultan destacables. Una secuencia muy 
impactante es la de los cuyes muertos luego de la inundación. Un perro 
camina por el corral anegado llevando un cuy en la boca, y un ralentí 
enfatiza la imagen, la sustrae del tiempo, y la perenniza en la mente del 
espectador. En otra escena Rosa entra al corral y tira hierbas al piso, 
para arrojar las últimas a la cámara, cubriendo el lente y frustrando la 
curiosidad del narratario. 
Rosa no está realizada con grandes medios tecnológicos, por el 
contrario; pero la precaria calidad de su imagen y sonido no desentonan 
con el estilo neorrealista, casi documental, de la narración, que muestra 
el crecimiento de una niña en el campo, cuya alegría natural se ve 
ensombrecida por la violencia familiar y las rígidas convenciones de 
una sociedad arcaica y patriarcal. No puede dejar de mencionarse la 
memorable actuación de Yosdani Roca Centeno como Rosa púber; 
ella compone con absoluta convicción a uno de los personajes más 
entrañables del cine peruano.
Por cierto, Rosa no es un filme perfecto, y habrá que esperar nuevas 
películas de Dalmer Quintana para apreciar si realmente constituye un 
hito en su evolución como cineasta. Si hubiera que señalar un defecto 
en el filme, seguramente que el más destacado lo constituye la ausencia 
de planos cercanos del hermano de Rosa al final del relato, cuando se 
reencuentra con ella en el terminal. El amor fraternal entre Rosa y su 
hermano está resaltado en algunas de las escenas más sentimentales y 
dramáticas del filme; esos planos ausentes eran necesarios (EB).
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[68] Te juro amor eterno (Huancayo, 2010)
Ficha técnica
Directores: León Cáceres y Luis Gonzales. Coproducido por Killa Inti y 
Nemfius Films, Casa de la Cultura de Chilca “Héroes de Azapampa” y 
Producciones El Utushcuru. Productora: Saturnina Peñaloza. Productora 
ejecutiva: Emilym Canto Peñaloza. Guion original: Saturnina Peñaloza. 
Dirección de fotografía: León Cáceres y Luis Gonzales. Dirección de 
iluminación: Helen Canto Peñaloza. Dirección de edición: León Cáceres 
T. Dirección de FX Maquillaje: León Cáceres Torres. Musicalización: 
Emilym Canto Peñaloza. Música original: Emilym Canto Peñaloza, Helen 
Canto Peñaloza y León Cáceres Torres. Duración: 116 minutos. 
Actores: Emilym Canto Peñaloza (Lucía), Héctor Oscate (Enrique), 
León Cáceres Torres (Cirilo), Saturnina Peñaloza Tovar (Martha), Luis 
Gonzales Sosa (coronel Gonzales), Lito Ayala Paiva (Fausto), Helen 
Canto Peñaloza (Vanesa), Mónica (Dora), Roli Romero Códova (leñador), 
Joseph Sotomayor Peñaloza (Lucho), Cristhian Rodrigo (demonio), 
Rubén Márquez (guardaespaldas), Jorge Vilcahuamán Ramos (doble), 
José Vilcahuamán (demonio), Isabel (doña Dolores), Betzabé (lugareña), 
Moisés Reátegui (Marcos, el hacendado), Esperanza Ramos (bruja), Helen 
(matón), Luis Gonzales (demonio).
Sinopsis
Agobiado por la pobreza, Fausto emigra con su familia (mujer y cinco 
hijos) de la sierra a la selva. Allí se emplea en la hacienda cafetera del 
coronel Gonzales. Enrique, el hijo del patrón, se enamora de Lucía, hija 
de Fausto. El malvado capataz Cirilo se lo cuenta al patrón, y este echa a 
Fausto y a su familia de la hacienda, y manda a su hijo a Lima. Enrique 
y Lucía vuelven a encontrarse y se juran amor eterno más allá de la 
muerte. En el camino a Lima, Enrique es asaltado por Cirilo (vestido de 
mujer, y peinado con trenzas) quien quiere matarlo en venganza por 
“todo lo que le hizo su padre” (no se explica qué le hizo en ningún 
momento de la película). Enrique, sin embargo, logra escapar de Cirilo; 
pero no puede hacerlo de Fausto, quien aparece inopinadamente en 
el lugar armado con un cuchillo y el rostro cubierto con una media 
de nailon. Fausto mata a Enrique; sin embargo, Enrique despierta al 
poco rato como un muerto viviente. Lucía lo encuentra y al comienzo 
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no se da cuenta de su condición y le proporciona alimento durante 
tres días en una cabaña, hasta que se percata y huye, perseguida por 
él. En el camino, Enrique mata a un leñador y se come sus entrañas. 
Sigue persiguiendo a Lucía, reclamándole que ella le juró amor eterno. 
Aparece una bruja amazónica que protege a Lucía, y le dice que “sabe 
todo”: Lucía y Enrique no debieron jurarse amor eterno, por eso él ha 
regresado y se la quiere llevar. Le aconseja que escape hacia un lugar 
donde hay una cruz enorme “con vegetación”, y que se suba a ella, y no 
se baje por nada. Lucía obedece, perseguida de nuevo por Enrique. Se 
sube a un árbol (no a una cruz) rodeado de calaveras, Enrique le pide a 
gritos que baje. Aparecen unos demonios y se lo llevan. Ella baja, y es 
encontrada por un hacendado. Se alejan. Son observados por una cámara 
subjetiva que sugiere a un personaje oculto, una mano sangrienta (la del 
sujeto que observa) aparta unas hojas para verlos mejor.
Comentario
El filme tiene guion de Nina Peñaloza, aparentemente inspirado por 
un relato tradicional andino de condenado por amor y huida mágica 
(Monge, 1993; Morote Best, 1988, pp. 115­128), y que ya había motivado 
un filme en Juliaca (Condenado de amor, Ramiro Díaz Tupa, 2001). 
Te juro amor eterno, sin embargo, es un filme original y extraño, 
que sobre el final crea un ambiente realmente de pesadilla. Hasta las 
dos terceras partes del relato es un melodrama rural, con actuaciones 
desbordadas (especialmente la de Luis Gonzales); a partir del minuto 
80, se transforma en un filme de horror con un condenado que actúa 
como zombi caníbal. La escena de inflexión es sumamente inquietante, 
pues rompe toda lógica seguida hasta entonces en la narración. No hay 
explicación alguna para el travestismo de Cirilo ni para el rencor que 
este expresa contra el coronel Gonzales como causa del atentado que 
obra contra su hijo, tampoco son comprensibles los motivos de Fausto 
para atacar a Enrique, ni resulta justificada su presencia en medio de la 
selva en ese momento ni que lleve cubierto el rostro. El abrupto salto 
narrativo podría verse como una exacerbación de la falta de causalidad 
presente en varios filmes regionales; de otro lado, habría que tomar en 
cuenta que los autores han pretextado que se les perdió material grabado 
que permitiría un mejor enlazamiento de las acciones. No obstante, tal 
como está filmada y editada, esa escena representa un umbral hacia 
otro nivel de realidad donde empieza a reinar lo irracional y lo inefable, 
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de un modo vagamente semejante a lo que ocurre en algunas películas 
de David Lynch como Lost Highway (1977), Inland Empire (2006) o 
Mulholland Drive (2001). 
El acabado de la película es poco cuidadoso, las texturas de las 
imágenes son variadas y revelan el uso de distintas cámaras; el empleo de 
las convenciones del llamado lenguaje audiovisual es disparejo, debido 
–probablemente– a la intervención de dos directores. Sin embargo, se 
reconoce en el filme una estética con encuadres trabajados digitalmente, 
maquillaje gore y música con motivos hindúes y new age. Cuando la 
película fue exhibida en Lima, en el Centro Cultural del Cafae­SE, originó 
el reclamo destemplado de un espectador, mientras que otro –aficionado 
a las cintas bizarras– manifestó su admiración sin reservas. Te juro amor 
eterno tiene los ingredientes para convertirse en un filme de culto.
Uno de los directores, Luis Gonzales, tiene varios largometrajes reali­
zados (véase la entrevista a este director); el otro, León (Leonidas) Cáceres, 
además de Te juro amor eterno, ha dirigido cortometrajes y los largos En 
las venas de Santana (2011) y Cómo no creer en Dios (2014) (EB).
[69] Con nervios de toro (Huancayo, 2012)
Ficha técnica
Director: Nilo Inga Huamán. Productor: Richard Huarcaya Román. Produc­
toras: Inti Films y Max Planck. Música: Cristian Jiménez P., Producciones 
Sentimiento. Género: ficción drama. Duración: 82 minutos. Ganador del 
premio del Conacine 2009 de Proyectos Cinematográficos para Regiones.
Actores: Ítalo Cáceres, Cristina Urueta (Lucero), Liliana Alegría, Reynaldo 
Arenas, Remigio Poma, Óscar Ayala, Álex Tomás.
Sinopsis
Lucero retorna a Llacuas Huáchac después de muchos años para asumir 
el carguyoc (cargo) de realizar la fiesta del pueblo. Trae ideas modernas 
que son respaldadas por el alcalde y el cura, pero no por los comuneros. 
Habrá así dos celebraciones paralelas, y el enfrentamiento final tendrá 
lugar el día de la corrida de toros.
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Comentario
Según la productora Max Planck Video­Imágenes, la premisa del filme 
era el enfrentamiento del espíritu comunal con lo individual. Con nervios 
de toro comienza, precisamente, con una imagen metafórica en la que 
se opone una mazorca a los granos sueltos de maíz. Lucero, quien se ha 
apartado de la comunidad y actúa como una mujer occidental, adinerada 
y ansiosa de reconocimiento individual, encontrará la resistencia de la 
comunidad a sus propósitos. Pero el director, Nilo Inga, opone, además, 
tradición y modernidad, costumbres rurales indígenas con celebraciones 
citadinas mestizas, inclinándose por el mantenimiento de la tradición, 
como en sus anteriores películas.
Lo mejor del filme son las representaciones de las celebraciones, tanto 
urbanas como rurales. Lo más débil, la relación entre el presidente de la 
comunidad y Lucero. Se adivina que antes hubo un vínculo sentimental 
entre ellos, pero no se llega a explicitar. Más que sutileza hay un vacío 
allí. En relación con las anteriores películas del director, el relato es 
menos fluido y las actuaciones menos naturales.
La presencia del toro como representación profunda de la comunidad 
(del “nosotros”) es muy fuerte y consciente en la historia. Durante la 
corrida, la comunidad campesina alienta al toro, mientras los mistis 
están de parte del torero. No hay que olvidar la transformación de la 
serpiente (amaru) en toro en la tradición andina posterior a la conquista, 
y que para los antiguos xauxas, la serpiente era “madre y padre a la vez, 
y puente según algunos –tulumanya– entre la tierra y el cielo, entre la 
luz y las tinieblas” (Rivera Martínez, 2001, p. 355) (EB).
[70] La promesa (Huancayo, 2013)
Ficha técnica
Dirección y guion: Juan Carlos Ambrosio. Producción general: Juan Carlos 
Ambrosio. Empresa productora: JCA Internacional. Edición y pospro­
ducción: José Avellaneda Tello, Juan Carlos Ambrosio Páucar, Marcio 
Rolando Jara. Asistente de posproducción: Kevin de los Ríos. Música: 
Andrés Moya. Apoyo y asesoramiento militar: teniente coronel EP Raúl 
Mejía Díaz. Productores asociados: Luis Basilio, Willy Medina. Duración: 
92 minutos y 18 segundos.
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Actores: Renato Villar Tenorio (Diego Valdivia), Josmell César Romero 
Román (Álex Román), Aaron Esteban (Adrián de las Casas), Roberto 
Ibarra (El Gringo), Giancarlo Rodríguez (médico), Jorge Solís (padre de 
Diego), Ana Melva Vidalón (madre de Álex), Diana Samamé (Roxana 
Adauto), Giancarlo Martini (amigo de Diego).
Sinopsis
Diego sufre la muerte de su madre y culpa a su padre por no haberle 
dicho que ella estaba enferma. El Gringo, enemigo de Diego, tiene una 
pelea con él; llega el padre de Diego y los separa. Diego se aleja en su 
moto sin percatarse de que El Gringo le ha disparado y de que su padre 
ha recibido el tiro que estaba destinado a él. Diego y su amigo Álex 
deambulan en la calle y son levados por el Ejército. En el cuartel son 
preparados para ir a la guerra del Cenepa. Tienen un día de descanso. 
Diego acompaña a Álex a su casa; en un momento en que Álex no está, 
la mamá de este le pide a Diego que le prometa que protegerá a Álex y 
lo devolverá con vida al hogar después de la guerra. Diego lo promete. 
Después, Diego se entera de que su padre está grave en el hospital por 
recibir el disparo de El Gringo. Pide licencia al Ejército, la que no le es 
otorgada, sin embargo, va al hospital a cuidar a su padre, pero es llevado 
por la fuerza al cuartel. Ya en el frente de batalla, durante la guerra, el 
destacamento de Álex es abatido por el enemigo, pero Álex sobrevive; 
sin embargo, lo dan por muerto. Diego, desobedeciendo órdenes, va 
al lugar donde Álex ha quedado herido y lo rescata. Pero Diego ha 
resultado mortalmente herido y le entrega una carta a Álex para que se 
la dé a su padre, donde le expresa su amor filial. Diego muere, pero ha 
cumplido su promesa: Álex regresa con su madre después de la guerra. 
El padre de Diego lee la carta; llora, pero está orgulloso de su hijo.
Comentario
La promesa es un melodrama bélico realizado con pocos recursos, pero 
con esmero y pulso narrativo. Destaca la producción, que ha hecho una 
buena selección de escenarios y ha logrado la colaboración del Ejército 
peruano para locaciones, vestuario y armamento. Los actores principales 
(Renato Villar Tenorio y Josmell Romero Román) cumplen con aciertos 
sus roles. El relato contiene algunas inverosimilitudes (por ejemplo, El 
Gringo reaparece como voluntario en el Ejército cuando debería estar 
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preso por disparar al padre de Diego), sin embargo, es fluido, sobre 
todo en la primera hora. Las escenas bélicas están bien dirigidas, pero 
los efectos especiales, algo rudimentarios, las desmerecen un tanto. 
En general, el empleo de planos es adecuado, y el montaje correcto, 
aunque se observan algunos saltos de eje. La voice over de Diego 
resulta, por momentos, innecesaria y reiterativa en cuanto repite lo que 
muestran las imágenes; no obstante, otorga un sentido de melancolía 
acorde al género. La música de Andrés Moya es, asimismo, adecuada 
por lo enfática y solemne; se trata de música compuesta especialmente 
para la película, tomando en cuenta el drama específico que se vive en 
cada escena. Pese al respaldo evidente del Ejército para la realización, 
el filme es explícitamente antibélico (Álex dice al final: “No estoy de 
acuerdo con que haya guerras en este mundo”) y desliza una crítica al 
envío a los conflictos armados de jóvenes sin experiencia ni vocación 
militar. La vida militar, sin embargo, no es condenada; por el contrario, 
Álex reconoce que aquella le dio valor y fe. Los valores predominantes, 
como en todo melodrama, son los filiales: al amor a los padres y la 
honra de las promesas (EB).
[71] La danza del zorzal (Huancayo, 2013)
Ficha técnica  
Producción: Arco Iris Comunicación Integral S. A. C. Dirección: Omar 
Luis Sapaico Vargas. Edición: Cristian Abel Jayos Chávez. Guion: Omar 
Luis Sapaico Vargas y Judith Purizaga. Fotografía: Omar Luis Sapaico 
Vargas. Cámaras: Omar Luis Sapaico Vargas, Cristian Abel Jayos Chávez, 
Salvador Pariona. Sonido: Cristian Abel Jayos Chávez. Coordinación de 
producción: Adalberto Blas Armas. Investigación: Omar Luis Sapaico 
Vargas y Judith Purizaga. Música: Paul Bauer. Duración: 90 minutos. 
Entrevistados: Óscar Rojas, Sergio Castillo, Julio Maraví, Víctor Zapata, 
Richard Fernández, Jair Bráñez, Gaudencio Salcedo, Eusebio Aguirre, 
Clyde Mauro Maraví, Luis Parra Carhuallanqui, Karol Montero Ticse, 
Pablo Flores Ángeles, Roberto Huamán Alfaro, Karina Vilca Poma, Félix 
Aurelio Durand Campos, Juan Rosas, Óscar Quispe, José Parra, Miguel 
Tomás, Iván Herrera, Sandra Aliaga.
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Sinopsis
La enérgica danza del huaylarsh, que se practica en el valle del Mantaro, 
es motivo de concursos durante los meses de carnavales. Entre sus 
cultores hay quienes defienden el modo antiguo y quienes son partidarios 
del huaylarsh moderno.
Comentario
Lo que más destaca en este documental es el registro cercano de los 
grupos de danza en acción. El realizador ha optado por descartar el 
empleo de la voice over de un narrador y ha confiado en la fuerza 
expresiva de sus imágenes y de la música, y en la claridad expositiva 
de sus entrevistados. Los testimonios son reveladores de los puntos de 
vista diferentes de directores de los grupos de danza y conocedores, que 
se dividen entre conservadores e innovadores. El conflicto que podría 
surgir de estas visiones opuestas, sin embargo, ha sido atenuado; se 
evita exponer durante mucho tiempo esas posiciones y confrontarlas, 
lo que otorga sobriedad al relato, pero le resta algo de dramatismo. Se 
extraña, por otro lado, el empleo de carteles que permitan una mejor 
identificación de los entrevistados y los conjuntos. 
Aunque se ha procurado mantener una cierta modalidad de 
observación, se le ha dado al documental –también– una orientación 
educativa al detenerse un momento en la explicación del significado 
de los pasos, pero sin llegar a extremos de didactismo. El director ha 
explicado que eliminó en el montaje escenas de danzantes vomitando 
producto de su esfuerzo y limitó los planos de pies heridos. Si bien es 
loable la intención de evitar truculencias y sensacionalismo, el riesgo 
obvio era caer en un producto turístico y potable para todo público pero 
carente de personalidad. Felizmente ello no ha ocurrido. El dramatismo 
e intensidad que pudieron haber faltado en algunas partes del filme 
se logran hacia el final, con imágenes originales y memorables de los 
incansables danzantes de huaylarsh bailando enérgicamente sobre un 
estrado que hacen temblar bajo una copiosa lluvia (EB).
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[72] Yawar Wanka (Huancayo, 2014)
Ficha técnica
Dirección y guion: Jacqueline Riveros Matos. Productor general: Nilo Inga 
Huamán. Productor ejecutivo: Richard Huarcaya. Director de fotografía: 
Marco Alvarado G. Asistente de cámara: Lupe Benites. Sonidista: 
Franklin Ortega Q. Script: Elizabeth Rojas T. Jefe de utilería: John Poma 
V. Maquillaje: Cusi Poma. Vestuario: Carolina Sánchez E. Gaffer: Elber 
Melchor Sáenz. Luces: Ángel Bravo P. Empresa productora: Inti Films 
Cine Wanka E. I. R. L. Duración: 83 minutos.
Actores: Edwin Vásquez (Roque), José Oregón (don Nevash), Ismael 
Contreras (don Macario), Ximena Pérez (Lucy), Julio Baraybar (Roque 
niño), Antuaneth Inga (Lucy niña), Carolina Infante (Tatiana), Joel 
Orellana (Evaristo), Franklin Ortega (Eusebio), Elber Melchor (Chilmer), 
Ángel Bravo Porras (Pachaco), Rosalía Clemente (Roberta).
Sinopsis
Unos hombres atacan el hogar de un humilde artesano, quien antes de 
que los malhechores ingresen a la casa entrega un mate burilado a su 
pequeño hijo Roque y le ordena que escape del lugar. Roque huye, pero 
su familia es asesinada. Años más tarde, Roque, convertido ya en un joven 
estudiante de arqueología, regresa a su pueblo con el mate burilado que 
le dio su padre para descifrarlo con la ayuda del anciano don Nevash y 
descubrir que detrás de la muerte de sus padres se halla el codicioso don 
Macario, un hombre condenado por los apus a vivir sin alma.
Comentario
El relato es sencillo, fluido y consistente. Como en otras películas de la 
productora Inti Films Cine Wanka, se rescata la tradición y las leyendas 
de la sierra central del país en un ambiente que se supone actual pero 
que luego revela anacronismos y parece hallarse en un tiempo más 
bien mítico. El retorno de Roque a su pueblo semeja un viaje en el 
tiempo, aunque no en un tiempo necesariamente lineal; es un viaje a los 
orígenes del evento traumático (la muerte de los padres) para descubrir 
al asesino, pero también a los orígenes del mito. 
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Es sugestivo el empleo de un mate burilado para descifrar la historia 
que envuelve a Roque, en cuanto se puede considerar a este artefacto 
cultural un antecedente del cine como relato visual. No está de más 
reparar en que la lectura en el mate burilado, por la forma misma del 
objeto, es circular, o, mejor dicho, en espiral; sin embargo, pese a las 
alusiones que contiene el filme a un modo distinto al occidental de 
concebir el mundo y la narrativa, el relato se articula de modo clásico y 
cuidando bastante la causalidad; inclusive se juega con el dato escondido 
sobre la verdadera identidad de la hija de don Macario para provocar 
una sorpresa final y no dejar cabos sueltos.
Los efectos especiales son bien empleados; mejor al comienzo que en 
la última parte de la película. Hay, en general, un manejo correcto del 
llamado lenguaje audiovisual; sin embargo, en la escena final, el empleo 
de planos de conjunto y el poco movimiento de cámara no contribuyen 
suficientemente a su dramatización. Entre los actores destacan Ismael 
Contreras (don Macario) y José Oregón (don Nevash) (EB).
LA LIBERTAD
[73] Los actores (Trujillo, 2006)
Ficha técnica
Guion y dirección: Omar Forero. Productora: X Comunicación Alternativa. 
Producción general: Omar Forero, Carlos Pérez. Producción ejecutiva: 
Carlos Pérez. Equipo de producción: Claudet Sánchez, Antolín Prieto, 
Nirvana Díaz. Asistente de dirección: Claudet Sánchez. Dirección de 
fotografía: Omar Forero. Jefe de iluminación: Antolín Prieto. Equipo 
de iluminación: Carlos Pérez, David Carranza. Sonido directo: Claudet 
Sánchez, Antolín Prieto. Foley: Claudet Sánchez, Carlos Pérez, Antolín 
Prieto, Nirvana Díaz. Diseño gráfico y de créditos: Jorge Reineck. 
Presentación en colegio de la obra: Sobre el daño que hace el tabaco de 
Antón Chéjov. Duración: 109 minutos y 35 segundos.
Actores: Carlos Reyes (Carlos), Sonia Hurtado (Sonia), Jean Pierre Ormeño 
(guachimán), Shirley Chirinos (mamá), Oswaldo Anticona (José Vargas, 
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papá actor), Wistler Banda (otro guachimán), Walter Montero (locutor 
de radio), Rosa Menacho (abortera), Cecilia Rodríguez (niña raptada), 
Juan Díaz (amigo zanquero), Junior Infantes (compañero de ensayo), 
Fernando Basilio (profesor de teatro).
Sinopsis
Carlos y Sonia son dos estudiantes que quieren ser actores y se declaran 
su amor. Sonia vive con su madre, quien sufre de dolores abdominales. 
José, el padre de Sonia, es actor, pero no vive con ellas. Él tiene otra 
familia y se prepara para una presentación en un colegio. La madre de 
Sonia acude al hospital y le dicen que tendrá que operarse. Carlos y Sonia 
empiezan a tener relaciones sexuales. Carlos pasa una noche escondido 
en casa de Sonia sin que la madre de ella se dé cuenta; pero en la 
mañana la madre los descubre, y recrimina duramente a su hija. José 
hace su presentación en el colegio, acude luego a una entrevista radial, 
dice que ha vivido mucho, pero que aún quiere cumplir sus sueños. 
Sonia roba plata a su madre para ir a hacerse un aborto, pero al final se 
arrepiente y se fuga sin rumbo cierto con Carlos. A lo largo del relato se 
sigue a otro personaje, un vigilante (guachimán) de vida solitaria.
Comentario
Los actores es el primer largo de Omar Forero. El diálogo entre los jóvenes 
Carlos y Sonia con el que comienza el filme marca el estilo de este. Con 
un solo plano sin movimiento de cámara se registra la mutua declaración 
de amor entre los jóvenes. El diálogo no carece de humor y suspenso, el 
sonido recoge ruido ambiental que otorga verosimilitud a la escena, los 
actores se desenvuelven con frescura y la luz es natural. Las siguientes 
escenas ratifican ese estilo que parece registrar “trozos de realidad” sin 
pretender juzgar a los personajes, pero que se aleja del naturalismo en 
cuanto no incluye la contemplación de los individuos como si fueran 
objeto de estudio, sino que admite cierta proximidad afectiva mediante 
planos cercanos e inclusive algún misterio y hasta humor surrealista, 
como en la escena de la “niña secuestrada”, donde Carlos observa a 
través de las rejas de una ventana del instituto donde estudia teatro 
a una niña aparentemente cautiva que sigue las indicaciones de una 
maestra de ballet. Al final del filme, la carretera por donde van los 
jóvenes funciona como metáfora de la vida, en la que hay ilusiones y 
traiciones, amor y enfermedad, y en donde todos somos actores (EB).
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[74] Chicama (Trujillo, 2012)
Ficha técnica
Guion y dirección: Omar Forero. Empresa productora: X Comunicación 
Alternativa. Producción: Carolina Denegri, Héctor Gálvez. Productores 
ejecutivos: Héctor Gálvez, Omar Forero. Director de fotografía: Mario 
Bassino. Director de arte: Ronald García. Editores: Éric Williams, Héctor 
Gálvez. Diseño de sonido: Willy Ilizarbe. Jefa de producción: Nirvana 
Díaz. Asistente de dirección: Antolín Prieto. Diseño de vestuario: Analú 
Solórzano. Asistente de producción. Araceli Dávila. Script: Antolín 
Prieto. Primer asistente de cámara: Luis Cateriano. Segundo asistente 
de cámara: Christian Cruz. Gaffers: Pedro Rebata, Jorge Prado, Miguel 
Rojas. Luminotécnicos: Pedro Castillo, Diego Izaguirre. Booman: Willy 
Ilizarbe. Asistente de sonido: Sisi Narváez. Maquillaje: Analú Solórzano. 
Posproducción: Guarango Cine y Video. Corrección de color: Jorge Sabana, 
Fabricio Deza Iturri. Realizado en 16 mm. DCP y masterizado: Guarango 
Cine y Video. Revelador y transfer: Cetes­Perú. Transfer dosificado 
HD: Cinecolor Colombia. Mezcla final de sonido: Willy Ilizarbe. Música 
original: Santiago Pillado­Matheu, Richard Gutiérrez. Dirección musical: 
Santiago Pillado­Matheu. Temas musicales: Silbido de amor, intéprete: Los 
Yenni’s; Borrachito feliz, intérprete: Naranja Mix; Anaconda, intérprete: 
Folklor. Musicalización de telenovelas: Pablo Bobadilla Rider. Diseño 
gráfico: Xtudio. Duración: 74 minutos y 25 segundos.
Actores: José Sopan (César), Ana Paula Ganoza (Juanita), Pedro Castillo 
(Julio). Alumnos de César: Fabiana Oribe (Maya), Dámaris Plasencia 
(Dámaris), Juan Gabriel Alva (Telmo), Eduardo Mostacero (Eduardo), 
Yovelí Mostacero (Yovelí), Marquiño Plasencia (Marquiño), Edys 
Centurión (Edys), Marelsi Uriol (Marelsi). Alumnos de Juanita: Ana Paula 
Suárez (Ana Paula), Carla Castillo (Carlita), Ander Mostacero (Ander), 
Deyber Castillo (Deyber), Elmer Plasencia (Elmer), Iker Bustamante 
(Iker), Maricielo Castillo (Maricielo), Jhamilet Mostacero (Jhamilet), Yuri 
Plasencia (Yuri). Liliana de Castillo (funcionaria de la UGEL), Fernando 
Basilio (borrachito Rukrinre). Luis Florián (director de colegio). Horacio 
Díaz (prefecto de Toledo), Rosa Callirgos (mamá de César), Álex Nureña 
(hermanito de César). Amigo de Cascas 1: Romer Siguas. Amigo de 
Cascas 2: Lázaro Campos. Amigo de Cascas 3: Anthony Angulo. Amigo 
de Cascas 4: Julio Chávez. Amigo de Cascas 5: Jaime León. Amigo en 
Trujillo: Carlos Arévalo. El Gringo: Esmerito Castillo. Mujer de la pensión: 
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Nélida León. Esposa del prefecto: Flor de María Urbina. Profesora nueva: 
Patricia Sánchez. Mamá de Juanita: Milagros Sagástegui. Personas en 
la plaza de Cascas: María Vargas, Magda León, Pedro Saravia, Lisbeth 
Plasencia, Herbert Hacha. Empleados de la UGEL: Felipe Montalvo, 
Milagros Gutiérrez, Olga Maga, Hiroyuki Takahashi. Exalcalde de Toledo: 
Américo Mostacero. Bailarín en fiesta de Trujillo: Oswaldo Anticona. 
Poblador de Toledo: Beto Bustamante.
Sinopsis
César, un joven profesor de educación primaria de Cascas (La Libertad), 
recién graduado, desea ejercer su carrera en la ciudad de Trujillo (capital 
de la región de la Libertad); pero obtiene una plaza en una escuela de 
Santa Cruz de Toledo, en la sierra de Contumazá (región Cajamarca). Un 
tiempo después llega Juanita, una profesora de Trujillo, para hacerse cargo 
de otra sección de la escuela. Juanita ha pedido ser designada a Toledo 
porque “una cosa es conocer la sierra de lejos y otra muy diferente vivir 
aquí”. Sin embargo, tiempo después llega su madre a Toledo y Juanita 
parte con ella. César informa a los alumnos de Juanita que se hará cargo 
de su sección por un tiempo hasta que ella regrese; pero los alumnos le 
dicen que la profesora no volverá porque así ha ocurrido antes con otros 
maestros; “nadie se quiere quedar aquí, profesor”, aseguran. En efecto, 
Juanita no vuelve y es reemplazada por otra profesora. César retorna a 
Cascas y de allí se va a Trujillo, a visitar a un amigo que ha emigrado 
a la ciudad, quien le cuenta que en Trujillo hay varios amigos suyos, 
pero uno de ellos, también profesor, ya no enseña, sino que maneja 
un taxi, porque así gana más dinero. César acompaña a su amigo y un 
compañero de este a instalar un equipo de sonido en una fiesta, luego 
van a la playa, y se baña en el mar. En la escena final, los niños de la 
escuela de Santa Cruz de Toledo ingresan a sus clases; en la puerta de su 
aula está César. Una niña le reprocha: “Profesor, ha faltado una semana”.
Comentario
Antes de que aparezca el título del filme, César conversa con sus amigos 
mientras beben todos de una botella de vino en una calle de Cascas. 
Llega otro amigo en una moto. César pide prestada la moto y maneja 
por las calles. Conforme avanza, una toma subjetiva hace que parezca 
que va encontrando un camino. Eso es lo que ocurrirá en el filme. Si 
en Los actores, la joven pareja de estudiantes se enrumbaba a pie por la 
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carretera sin saber adónde los conduciría esta, en Chicama el egresado 
de educación, César, encuentra un destino.
La toma subjetiva anterior a los créditos es, sin embargo, atípica en el 
filme. Hay muy pocas tomas subjetivas. César aparece por lo general en 
tomas objetivas, de perfil o de espaldas en planos cercanos, y solo de 
modo frontal en planos lejanos. Muchas veces es seguido por la espalda 
con cámara en mano; pero, aunque en este caso el punto de vista es 
semejante al subjetivo, no es igual, y la omisión del rostro del personaje 
dificulta la empatía con él. 
El distanciamiento respecto de las emociones del protagonista es más 
notorio que en los otros dos largos de Forero, pero también es evidente 
la intención de ubicarlo constantemente en un contexto geográfico y 
social, ya sea en Cascas, Santa Cruz de Toledo o Trujillo. Aunque Forero 
opta nuevamente por un estilo realista y minimalista, hay en Chicama 
un énfasis mayor en lo social que en Los actores y El ordenador. Así, la 
mirada sobre la condición de la escuela de Toledo y, por extensión, de 
la educación en los distritos de la sierra del país, pesa más que aquella 
que se fija sobre César. Las imágenes de los niños parados en fila en el 
patio de la precaria escuela (cantando el Himno Nacional o en silencio), 
y las de sus testimonios sobre las tareas rurales que realizan fuera de las 
horas de clase, resultan más conmovedoras que dramática la elección 
del joven maestro entre quedarse allí a seguir su vocación o tentar suerte 
como sus amigos en Trujillo.
Por otro lado, los pocos primeros planos del protagonista, la pobre 
expresividad del actor, la escasez de tomas subjetivas como la del inicio 
del filme, y los planos lejanos que resaltan sus estaciones (conversando 
en la calle con sus amigos, tendido en el sofá de su casa, viendo 
televisión en la pensión de Santa Cruz de Toledo, dictando clase a sus 
alumnos) así como sus desplazamientos (recorriendo en moto Cascas, 
caminando por el campo hacia Santa Cruz de Toledo, o por las calles 
de Trujillo), terminan por crear el efecto de que César está siguiendo 
(o descubriendo) un itinerario que es trazado desde lejos por una 
entidad externa. La autonomía en la elección del personaje, así como 
el conflicto que supondría cada elección de su camino, se ven de ese 
modo debilitados por una especie de predestinación, no de la gracia 
sino del realizador. La influencia de Bresson parece haber pesado más 
que la de Kiarostami en este caso.
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El proyecto de Chicama ganó el Concurso de Proyectos Exclusivo para 
Regiones con excepción de Lima Metropolitana y Callao, del 2010. Los 
productores del filme fueron los limeños Héctor Gálvez (realizador de 
Paraíso, película con la que Chicama tiene algunas afinidades estilísticas) 
y Carolina Denegri. Participaron varios técnicos limeños. La posproducción 
estuvo a cargo de Guarango, entidad limeña con la que Forero tenía vínculos 
creados varios años atrás (véase la entrevista a este director). Chicama 
obtuvo cinco galardones en el Festival de Lima del 2012: mejor película 
peruana, película peruana más votada por el público, mención especial 
del jurado, mención especial de la crítica internacional y segundo premio 
del público. La Asociación de Prensa Cinematográfica del Perú (Apreci) la 
consideró la mejor película peruana del 2012. El mismo año ganó el concurso 
de Proyectos para Distribución de Obras Cinematográficas Peruanas de 
Largometraje del Ministerio de Cultura. Fue estrenada comercialmente en el 
2013 en Trujillo, Piura, Chiclayo y Lima. Llevó 4121 espectadores a las salas, 
y la crítica le fue bastante favorable. Fue propuesta por el Ministerio de 
Cultura y preseleccionada para los premios Goya 2014. Se presentó también 
en el IX Festival de Cine de Pasto (Colombia), en el 15.o Festival Filmar en 
América Latina (Suiza) y en el Festival Pantalla Latina (Suiza) (EB).
[75] El ordenador (Trujillo, 2012)
Ficha técnica
Guion y dirección: Omar Forero. Producción: X Comunicación Alterna tiva. 
Edición: Omar Forero, Antolín Prieto. Sonido directo: Ana Lucía Solórzano. 
Música interpretada por Andrés Segura, Gabriel Segura, Grupo Sincronix.
Actores: Jorge Segura, Gabriel Segura, Andrés Segura, Ana Lucía Solórzano, 
Herminia Chunga.
Sinopsis
Un hombre se hace un examen médico. Un cartel señala: “Este hombre 
sabe que va a morir”. Más tarde, el hombre hace labor de limpieza en un 
jardín de una iglesia cristiana. Luego ensaya una canción religiosa con 
una muchacha, y acude a una oficina pública para hacer un trámite. En 
las escenas siguientes, el hombre conversa con sus hijos, se encuentra con 
una antigua amiga, hace nuevos trámites, ejerce un ministerio religioso 
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con jóvenes, y vuelve a ir a un centro médico. Va en un atardecer a la 
playa, y se pone a llorar frente al mar, de espaldas a la cámara. 
Viaja después a la sierra para visitar a su madre. Le propone a la 
anciana que venda su chacra y se vaya a Trujillo. Ella se resiste a hacerlo. 
Ambos evocan episodios de la niñez de él. La mujer recuerda que a él le 
gustaba cantar. Al día siguiente, él canta y se baña en el río mientras sigue 
cantando. Escala una colina rocosa. Hace llamadas telefónicas a Trujillo, 
una para continuar el trámite iniciado, otra a su hijo mayor, recordándole 
sus responsabilidades. Se aleja en el horizonte mientras se escuchan en off 
temas musicales tocados por su hijo menor en un órgano eléctrico.
Comentario
Es tentador ver Los actores, Chicama y El ordenador como una trilogía. 
Mientras que al final de Los actores dos estudiantes iniciaban un camino 
aún incierto, en Chicama el protagonista, un joven profesional, luego de 
recorrer un trayecto encontraba aparentemente su lugar en el mundo, y 
en El ordenador un maduro padre de familia lleva una existencia sobria 
y “sabe que va a morir”, es decir, conoce el final del sendero.
En los tres filmes los personajes recorren el espacio a pie o en algún 
vehículo. Son seres en tránsito. Un tránsito que se inicia en Los actores, 
continúa y parece detenerse en Chicama, cuando César regresa al colegio 
de Santa Cruz de Toledo, pero sigue en El ordenador, sugiriéndonos el 
plano final del hombre perdiéndose en el horizonte que las tres películas 
tratan del recorrido vital, ese que el protagonista de El ordenador parece 
saber que tiene un fin (entendido como un término y una finalidad).
El cartel del inicio juega con la ambigüedad de si el personaje sufre 
una enfermedad mortal de la que acaba de enterarse o si está sano, pero 
es permanentemente consciente de la finitud de la vida y por ello se rige 
por ciertos valores y normas que, además, trata de impartir a sus hijos 
y discípulos. A pesar de que el estilo de El ordenador es muy semejante 
al de Chicama, aquí aparece más libre (las tomas suelen ser más largas, 
el empleo del sonido es más audaz), y el protagonista adquiere mayor 
riqueza. El filme contempla la vocación por el canto del personaje, su 
frustración amorosa, su angustia (el llanto en la playa), su necesidad de 
recuperar fuerzas con el retorno a la sierra, el reencuentro con la madre y 
la inmersión en el agua revitalizadora (el baño en el río, que recuerda al 
baño de César en la playa en Chicama). El final sugiere la trascendencia, 
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pues aunque la figura del hombre desaparece en el horizonte, la música 
tocada por su hijo lo acompaña en su ruta y permanece tras su ausencia.
Una figura de interés en los tres filmes de Forero es la de la madre. 
En Los actores tiene lugar la separación (la hija después de pelearse con 
la madre y decidir no abortar, huye con su enamorado). En Chicama la 
madre está siempre en el espacio en off (se escucha su voz que advierte al 
hijo menor que deje descansar a su hermano, se ve la comida que prepara 
para César); es una presencia protectora y nutriente, pero a distancia. En 
El ordenador lo que se ve es el retorno a la madre, al lugar de origen y a la 
fuente revitalizadora que da fuerzas para seguir el tramo final de la vida.
El ordenador no tuvo estreno comercial. Fue exhibida en algunas salas 
culturales y centros educativos. Es, probablemente, la mejor película de 
Omar Forero hasta hoy (EB).
LAMBAYEQUE
[76] Trampas de tu lado oscuro (Chiclayo, 2013)
Ficha técnica
Producción: Audiofama S. A. Director y guionista: Óscar Liza. Jefe de 
producción: Óscar Liza. Dirección de fotografía: Jhon Cóndor. Cámara 
1: Jhon Cóndor. Cámara 2: Alberto Fernández. Steadicam: Rubén 
Barrera. Iluminación: Jonathan León. Asistente de iluminación: Percy 
Zambrana. Asistente de iluminación: Darwin Herrera. Asistente de 
producción: Alonso Liza. Jefe de posproducción: Érik León. Edición: 
Érik León. Booman: Alan Chale. Sonido: Érik León. Sonido: Joel 
Sánchez. Asistentes de posproducción: Rubén Barrera, Alan Chale, 
Percy Zambrana, Jhoel Sánchez. Maquillaje 1: Pilar Rivera. Maquillaje 2: 
Karen Dávila. Maquillaje 3: Gisella Díaz. DCP: Érik León, Jhoel Sánchez. 
Distribución: Audiofama Producciones. 
Actores: Leyla Plengue (Camila), Paulo Stein (Renato), Iván Ruiz (Héctor), 
Jean Pear Guerrero (Andree), Rubén Barrera (Gerardo), Carlos Victoria 
(padre de Héctor), Rosa Alauie (abuela de Andree), Diana Rojas (Rita), 
David Kcam (teniente Gorriti), Cabo Gato (José Cabanillas), Antonio 
Miranda (tío de Andree), Fiorella Irigoin (chica rústica), Claudia Reyes 
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(mamá de Renato), Marichristel Castañeda (hija de Héctor), Josselyn 
Salazar (Vanessa), Maricielo Castañeda (Ximena), Luis Chero (arqueólogo). 
Sinopsis
Renato está a punto de salir desaprobado en el curso del profesor Héctor. 
Si ello ocurre, su padre le quitará el auto y otros privilegios. Pero Renato 
tiene un plan: ha notado que a Héctor le gusta la estudiante Camila; 
piensa seducir a Camila y entregársela a Héctor a cambio de la nota 
aprobatoria del curso. Renato le propone el trato a Héctor, y este acepta. 
Renato logra su objetivo de seducir a Camila, quien está encantada 
de ser la enamorada del estudiante más popular de la Universidad. Una 
noche en que Camila y Renato cumplen su primer mes de aniversario, 
Renato droga a Camila y se la ha entregado inconsciente a Héctor. 
Camila despierta, le dice a Renato que se siente rara; pero este le 
asegura que no es nada, que ambos se han quedado dormidos por los 
efectos del alcohol que han tomado. 
Días después, Renato aprueba el curso. Camila, sin embargo, descubre 
que está embarazada, y se lo dice a Renato. Este niega ser el padre. Camila 
le dice que solo ha tenido relaciones sexuales con él. Renato responde 
que él siempre se ha cuidado, y que está dispuesto a hacerse la prueba 
de ADN. Camila está desconsolada y le cuenta lo sucedido a su amigo 
Andree, quien le refiere que en la noche de su aniversario vio entrar y salir 
de la casa de Renato al profesor Héctor. Ambos concuerdan en que Renato 
vendió a Camila a Héctor a cambio de la nota aprobatoria de su curso. 
Camino a su casa, Camila es atropellada por un auto, y aborta. Andree 
la visita en la clínica y le dice que ya tiene el plan de venganza. El plan se 
pone en marcha. Camila seduce a Héctor. Van a un bar donde le dice que 
sabe todo lo que sucedió aquella noche; Héctor termina por reconocerlo 
y le confiesa a Camila que está enamorado de ella. Camila lo rechaza 
indignada. Todo ha sido grabado por Andree.
Héctor huye y va a la casa de su padre. Hay un pasado tormentoso 
entre ambos que no se revela. Héctor luce agobiado y ve, entre unas fo­
tos en la sala de la casa de su padre, una foto de Camila. Descubre así 
que Camila es su hermana. Ha habido un incesto. Héctor sale de la casa 
paterna perturbado.
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Renato es detenido por la policía, acusado de violación. Héctor tam bién 
es detenido. En la comisaría despoja a un policía de su arma, y se suicida.
Comentario
Trampas de tu lado oscuro es un melodrama juvenil con personajes de 
clase media alta donde el destino hace lo suyo (embarazo no deseado 
y accidente automovilístico que resuelve el problema; incesto y castigo). 
Hace gala de un uso fluido de convenciones de lenguaje audiovisual, pero 
sin mucho vuelo creativo. El montaje analítico empleado no deja de lado 
recursos del audiovisual publicitario como la pantalla dividida y la forma 
de transición tipo mosaico, entre otras, en busca de dar al relato una 
cierta agilidad “juvenil”, pero acentuando más bien su superficialidad, 
frivolidad y cursilería. Lo más original en cuanto a edición es el empleo 
de textos sobreimpresos en la escena de la discoteca para reproducir 
el diálogo de los jóvenes (que no se escucha por el alto volumen de la 
música), y en las escenas de chateo, cuando aparecen los textos sobre 
un lado del encuadre, mientras que en el otro lado se ve al personaje 
escribir sus mensajes.
Hay bastantes escenas de fiestas y discoteca, y mucha música de 
gran cantidad de grupos pop y rock, que suena todo el tiempo. La 
irrupción de esas escenas y de la música sirve para mantener despierto 
al espectador. La textura de la mayoría de las imágenes es suave, lograda 
aparentemente con teleobjetivo, lo que refuerza el look publicitario del 
largo, pero contribuye también a enfatizar el tono intimista en algunas 
escenas. El ritmo narrativo es ágil, las escenas de pausa son breves, y la 
estructura del relato no está mal. En la escena de Héctor con su padre, 
cuando descubre el incesto, se produce una alteración de la focalización. 
Durante todo el filme, la focalización variable ha comprendido solo a 
Camila y Renato; el salto hacia Héctor se siente brusco.
Los personajes son bastante planos pero bien actuados, sobre todo 
por quien interpreta a Renato (Paulo Stein). Algunas escenas están mal 
dialogadas (por ejemplo, la de la pelea entre Camila y Andree, donde se 
oculta la flojedad del diálogo volviendo la última parte muda y cubriéndola 
con música). Las escenas turísticas del paseo de los tíos de Andree por 
el museo Señor de Sipán y sitios arqueológicos se notan impostadas. Por 
otro lado, la secuencia de la grabación de la conversación entre Héctor y 
Camila deja al público demasiado por imaginar para otorgarle verosimilitud 
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(¿cómo y dónde escondieron los micrófonos?). En otros momentos del 
relato se apuesta también a que el público llene los vacíos narrativos en 
base a su conocimiento de este tipo de historia tan convencional. 
Trampas de tu lado oscuro es un filme ligero, de género y con mora­
leja. Eliminando los planos de sabor turístico podría pasar por un filme 
limeño o de cualquier ciudad (EB).
[77] La abuela Genoveva (Chiclayo, 2008)
Ficha técnica
Guion y dirección: Manuel Eyzaguirre. Producción: Malasuerte Produc­
ciones. Edición y cámara: Manuel Eyzaguirre. Asistente de cámara: Róger 
Chanduví. Agradecimientos: Genoveva Montalvo (abuela), Imelda Bravo 
(hija), Germania Servigón (nieta), Audrey Eyzaguirre (nieta en la ducha), 
familia Bravo Montalvo, familia Eyzaguirre Montenegro, Juan Torres, 
Escuela de Comunicación de la Universidad Católica Santo Toribio de 
Mogrovejo. Duración: 26 minutos.
[78] Viajero (Chiclayo, 2012)
Ficha técnica
Guion y dirección: Manuel Eyzaguirre. Producción: Vídea 3.0. Edición: 
Deivid Sandoval Pisfil, Manuel Eyzaguirre. Digitalización fotográfica: 
Jaisia Figueroa Idrogo. Música: Luz de luna, intérprete: Javier Solís; 
intérprete de versión acústica: Chavela Vargas; autor: Álvaro Carrillo. 
Agradecimientos: Ricardo Eyzaguirre Seminario, familia Sandoval Pisfil, 
familia Eyzaguirre Bravo, Escuela de Comunicación de la Universidad 
Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Duración: 18 minutos y 49 segundos.
[79] Verano (Chiclayo, 2014)
Ficha técnica
Dirección: Manuel Eyzaguirre. Producción: Vídea 3.0. Producción ejecutiva: 
Jaisia Figueroa Idrogo, Dalia Carranza Varías. Guion: Ricardo Eyzaguirre 
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Montenegro, Manuel Eyzaguirre Bravo, Deivid Sandoval Pisfil. Actuación: 
Ricardo Eyzaguirre Montenegro. Dirección de fotografía: Deivid Sandoval 
Pisfil. Sonido: Luis Tirado Ordóñez. Música original: Natalia Benítez, Andreu 
Otiniano. Edición: Deivid Sandoval, Manuel Eyzaguirre. Posproducción 
de sonido: Deivid Sandoval, Manuel Eyzaguirre. Auspicio: Manuel Cayao, 
Estudio de Artes Visuales. Agradecimientos: Familia Sandoval Pisfil, 
Blanca Pisfil Gonzales, Sidney Jara, Darwin Herrera, Ariel Novoa, Luis 
Tirado, Marissa Lara, Juan Gil Salvatierra, Víctor Limo Jiménez, Escuela 
de Comunicación de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. 
Duración: 20 minutos.
Sinopsis y comentario: tres cortos de Manuel Eyzaguirre
La abuela Genoveva, Viajero y Verano son tres documentales performa­
tivos realizados por Manuel Eyzaguirre. El primero es sobre la abuela del 
documentalista, el segundo sobre su padre y el tercero sobre su hijo. En 
los tres cortos se reconocen constantes estilísticas: paredes vacías, algunos 
cuerpos desnudos o semidesnudos, colores fríos y claros, luz natural, 
ambientes austeros que remiten a la costa y al desierto, sobrio manejo de 
cámara. En los tres se vinculan los temas de la soledad, la memoria y el 
cine como medio de comunicación familiar y combate al olvido.
En La abuela Genoveva, la anciana aquejada de la enfermedad de 
Alzheimer, es interrogada por el cineasta; pero no es la única que comparece 
ante la cámara, también lo hacen una hija suya (tía del director) y sus nietas. 
La anciana (a causa de la enfermedad) rechaza a su hija, esta se queja del 
trato que le da su madre, y las nietas se mantienen alejadas de la abuela, 
pues no la soportan. La familia se halla en crisis por la enfermedad de la 
abuela, y sus miembros lucen y se admiten solitarios. El documentalista, a 
través de la cámara y sus preguntas, trata de romper la barrera de la soledad 
de los personajes, y logra un efecto casi milagroso: la hija de Genoveva, en 
primer término frente a la cámara, lamenta el estado en el que se encuentra 
su madre, y expresa el sufrimiento que esto le produce; Genoveva, quien 
hasta entonces se ha encontrado en el segundo término en el encuadre, 
aparentemente ajena a la conversación, reacciona ante el testimonio que da 
su hija y se acerca enternecida a ella. Ambas se abrazan como si la cámara 
–por instantes– lograra el retorno efímero de la abuela a la lucidez, o un 
contacto que se encuentra más allá de lo racional.
En Viajero, el padre del documentalista, un chofer de ómnibus 
inter provincial, enfermo de cáncer, le habla al hijo descarnadamente 
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de su vida, su oficio, y la relación con su exesposa, la madre del director. 
La cámara, en este caso, parece actuar como un catalizador capaz de 
permitir una comunicación crudamente sincera, que parecería imposible 
sin su intermediación.
Tanto en La abuela Genova como en Viajero los personajes se hallan 
cerca de la muerte y las películas preservan su imagen y memoria, pero 
también el vínculo con el realizador, quien no aparece en el encuadre 
pero cuya presencia se hace notoria por sus preguntas y por ser a él 
a quienes se dirigen los personajes. Este vínculo es familiar y es más 
notorio aún en Verano.
Al comienzo de Verano el niño dice que quisiera viajar en el tiempo 
para ver su nacimiento, pero no lo puede hacer. En el corto hay 
imágenes del niño en un verano, durmiendo, despertándose, tomando 
desayuno, viendo televisión en su cuarto, saltando o aburriéndose, 
pateando una pelota en el patio de su casa, bañándose, recorriendo 
con su bicicleta las calles y la plaza vacías, jugando en la playa; siempre 
solitario. En otras imágenes (estas decoloradas), el niño sale vestido 
con traje de adulto y realizando actividades de hombre mayor en la 
calle, aludiendo probablemente a que las tomas del verano son las 
que corresponden al pasado feliz y las grisáceas (con lente largo que 
estrecha los espacios) a un futuro sofocante y monótono. Aunque el 
niño ya no recuerde los acontecimientos de aquel verano, quedarán las 
imágenes de entonces que lo registraron. Y dentro de estas imágenes 
hay una en una cabaña en la playa, en la que el niño encuentra una 
foto de él con su padre que cae de una agenda (que es como caer del 
tiempo); el padre ha dejado su huella, evidenciando que el niño no 
estuvo solo, como parecía. 
Pero el padre en Verano es, además, el documentalista que ha 
registrado las imágenes del filme. Al final del corto, se escucha otra vez 
al niño decir que quisiera viajar en el tiempo para ver su nacimiento, 
pero no lo puede hacer. Aparecen a continuación fotos de cuando él 
nació, presumiblemente tomadas por su padre. Si el niño no puede 
recordar su nacimiento, el padre sí lo recuerda, y ha registrado el 
momento para enfrentar el olvido. El filme entero es un viaje en el 
tiempo y, junto a los otros cortos, a partir del registro del reencuentro 
propicia una memoria familiar compartida que, como tal, trasciende la 
vida del personaje retratado.
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Viajero y Verano obtuvieron premios en los concursos para obras 
cinematográficas de cortometraje, convocados por el Ministerio de Cul­
tura en los años 2012 y 2014, respectivamente (EB).
LORETO
[80] Chullachaqui (Iquitos, 2007)
Ficha técnica
Dirección: Dorian Fernández­Moris. Guion: Dorian Fernández­Moris, 
Nelson Mori.
Producción: Paul Lewis. Dirección artística: Rubén Manrique. Fotografía: 
Dorian Fernández­Moris. Edición: Dorian Fernández­Moris, Gino Gueva­
ra, Paco Bardales. Luis Fernández. Sonido: Gino Guevara. Música: Rafo 
Ráez, Tran­C. Duración: 30 minutos.
Actores: Frescia Ortega, Marcos Vargas, Gabriela Monsalve, Ángela Vargas, 
Fernando Méndez, Miguel Gonzales.
Sinopsis 
Siete estudiantes de biología se internan en la selva amazónica con el 
fin de recolectar muestras para un trabajo universitario y empiezan a 
desaparecer uno a uno, aparentemente a causa del Chullachaqui, ser 
mitológico que adquiere forma humana para atacar a sus víctimas. 
[81] El último piso (Iquitos, 2010)
Ficha técnica
Dirección: Dorian Fernández­Moris. Producción ejecutiva: Paco Bardales, 
Sofía Herrera e Irina Yanovich. Guion: Paco Bardales. Dirección de 
Fotografía: Dorian Fernández­Moris. Edición: Kenny Reátegui y Leo 
Ramírez. Música: Dorian Fernández­Moris. Duración: 30 minutos.
Actores: Duller Vásquez, Gladys Vásquez y Joel Huamán.
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Sinopsis 
En un día festivo de Iquitos, se entrecruzan tres historias alrededor de 
un edificio abandonado –el más alto de la ciudad– en cuyo interior 
habita, según la mitología urbana, el fantasma de su creador.
[82] Cementerio general (Iquitos, 2013)
Ficha técnica
Dirección: Dorian Fernández­Moris. Producción: Luis Fernández­Moris. 
Guion: Javier Velásquez. Dirección de fotografía: Miguel Valencia. Edi­
ción: Roberto Benavides. Efectos visuales: Jimmy Iman. Dirección de 
sonido: Guillermo Palacios. Música: Jan Diego Malachowski. Dirección 
de arte: Jeff Calmet García. Duración: 88 minutos y 33 segundos.
Actores: Jürguen Gómez, Airam Galliani, Diva Rivera, Flavia Trujillo, 
César Menéndez, Joe Vidamo, Nikko Ponce, Leslie Shaw, Marisol Aguirre.
Sinopsis 
Al emplear un tablero de güija para comunicarse con un pariente que 
acaba de morir, un grupo de adolescentes desencadena la liberación de 
un demonio.
[83] Desaparecer (Iquitos, 2015)
Ficha técnica
Dirección: Dorian Fernández­Moris. Producción: Luis Fernández­Moris. 
Guion: Paco Bardales y Dorian Fernández­Moris. Dirección de fotografía: 
Gabriel di Martino. Edición: Roberto Benavides. Música: Jorge Luis 
Cárdenas. Dirección artística: Jeff Calmet. Duración: 95 minutos.
Actores: Ismael La Rosa, Óscar Carrillo, Teddy Guzmán, Fernando 
Bacilio, Eduardo Ramos, Virna Flores, Juan Maldonado, Mónica Sánchez, 
Reynaldo Arenas, Gaby Espino.
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Sinopsis
Tras la desaparición de una ecologista que trabajaba en una comunidad 
cocama, su novio viaja a la selva para buscarla y descubre las turbias 
actividades de unos traficantes de palo de rosa.
Comentario: Dorian Fernández-Moris y su mirada exótica                           
de la Amazonía
Nacido en 1980, hijo de un exportador de maderas cubano­norteamericano 
y de una iquiteña, Dorian Fernández­Moris vive en la ciudad de Iquitos 
desde niño, donde hizo sus estudios escolares y superiores. Terminó la 
carrera de Derecho en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 
y la de Marketing en la Escuela Superior de Negocios ESAN, filial de 
Iquitos. Luego de sus estudios formó una productora de publicidad, 
actividad a la que se ha dedicado desde entonces, en la que incluye la 
elaboración de spots audiovisuales.
Se hizo cinéfilo muy temprano gracias a que pudo disponer del servicio 
de cable que existía en Iquitos desde 1984, mucho antes que en el resto 
del país, gracias a la empresa vía satélite que formó Stanislaw Tyminski 
(candidato presidencial que quedó segundo en las elecciones polacas de 
1990, ganadas por Lech Walesa), por entonces residente en Iquitos.
Dorian comenzó a realizar cortometrajes en el 2005. Ha dirigido: Del 
otro lado, Chullachaqui, Diario de IQT, 501, Inmortal, El último piso y 
Una estrella en mi jardín. Desde su primer corto mostró especial interés 
en el género fantástico de terror, lo cual no es extraño dada la exuberante 
mitología amazónica. Del otro lado dura un poco menos de diez minutos 
y aborda un caso de posesión diabólica o esquizofrenia, jugando con 
una narración en retroceso al estilo de Amnesia (Memento, 2000) de 
Christopher Nolan. De tal forma, el protagonista cree descubrir a su amigo 
herido y luego se revela que minutos antes ha sido él mismo el agresor. 
En el 2007 estrenó Chullachaqui, corto de media hora que aborda el 
tema del ser mitológico del título. En el 2006, el huancaíno Nilo Inga había 
estrenado El Tunche, un largometraje sobre un espíritu amazónico similar 
al Chullachaqui. Cabe la mención, pues ambas cintas narran historias 
semejantes. En las dos un grupo de estudiantes universitarios se internan 
en la selva para realizar un trabajo académico y se encuentran con el 
mencionado ente que los ataca uno por uno. En realidad se trata de un 
arquetipo del género de terror que el cine en general y el norteamericano 
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en particular han explotado sistemáticamente desde hace décadas. Otras 
cintas regionales lo han utilizado también. 
Lo que distingue a Chullachaqui es su actitud paralingüística, que 
busca generar un efecto de distanciamiento: la introducción, en que el 
Chullachaqui ataca a unos cínicos cineastas que son una proyección del 
director y su equipo, por ejemplo, o el final alternativo, dan cuenta de 
esta intención. El hecho de que el Chullachaqui posea el cuerpo de cada 
personaje que ataca, recuerda cintas paradigmáticas como El enigma 
de otro mundo (la de Nyby/Hawks de 1951, o la de Carpenter de 1982) 
o La invasión de los usurpadores de cuerpos (la de Siegel de 1956, o la 
de Kaufman de 1978). Con un nivel actoral aceptable (pese a la falta de 
experiencia de sus jóvenes intérpretes), Chullachaqui destaca también 
por su buena factura técnica.
Un hecho insólito, que no se ha repetido en el cine regional, es que 
Chullachaqui se estrenó comercialmente en el único multicine existente en 
Iquitos. Compitió con los estrenos hollywoodenses del momento y consiguió 
permanecer tres semanas en cartelera, pese a ser solo un cortometraje. 
Dorian Fernández­Moris supo aprovechar que el Chullachaqui es el ser 
mitológico más conocido de Iquitos para promover el cortometraje incluso 
desde la etapa del rodaje, aplicando sus conocimientos de marketing.
Con El último piso (2010), Fernández­Moris pretendió abordar el mito 
urbano más célebre de Iquitos: un edificio de ocho pisos (el más alto de 
la ciudad) ubicado a pocos metros de la plaza de armas, que nunca se 
terminó de construir y en cuyo último piso se dice que habita el fantasma 
del arquitecto que lo diseñó. También de treinta minutos de duración 
(aunque tuvo una versión de casi una hora que el director descartó), El 
último piso no es un filme fantástico, sino un drama protagonizado por 
tres personajes que no se relacionan directamente: el vigilante del edificio, 
el arquitecto que vive en el último piso y una antigua novia de este.
Con guion de Paco Bardales, El último piso está narrado con voice 
over por el personaje del vigilante y en su mayor parte muestra imágenes 
de los personajes solitarios en actitudes hieráticas, mientras una música 
llena la banda sonora de un supuesto dramatismo que los personajes no 
consiguen transmitir. El resultado es de una grandilocuencia puramente 
literaria, vacía de contenido y sin consistencia.
En abril del 2011, Dorian Fernández­Moris asiste al taller que dictó en 
Lima Dov Simens, exproductor de cine norteamericano que promueve 
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la realización de largometrajes de bajo costo pero alto rendimiento 
comercial. Casi simultáneamente, Fernández­Moris se presentó al 
Con curso de Proyectos de Obras de Largometraje Exclusivo para las 
Regiones del País (excepto Lima Metropolitana y Callao) organizado por 
el Conacine. En julio obtiene uno de los premios consistente en un 
monto de 279 950 soles para su proyecto Desaparecer.
En enero del 2012 inicia en Iquitos el rodaje de Cementerio general, 
largometraje de terror cuyo presupuesto Fernández­Moris calcula 
aproximadamente en 150 000 dólares, de los cuales 50 000 fueron apor­
tados por inversionistas privados de Iquitos. El gobierno regional de 
Loreto contribuyó con unos 100 000 soles en apoyo logístico, pasajes, 
transporte y otros conceptos (uno de los poquísimos casos de ayuda 
regional a un proyecto cinematográfico). El resto fueron auspicios 
diversos. Alrededor de treinta personas, entre técnicos y actores, 
fueron llevadas de Lima. La película estuvo terminada en el último 
trimestre del 2012, pero su estreno recién se produjo a fines del mes 
de julio del 2013, durante las Fiestas Patrias (la mejor fecha del año). 
En su lanzamiento la distribuidora norteamericana UIP gastó 250 000 
dólares. Es, pues, una película muchas veces más cara que cualquier 
otra producción de cine regional (sin considerar las que han ganado 
los concursos del Estado) y también la más exitosa, pues tuvo 747 000 
espectadores, lo que la convierte en una de las películas peruanas más 
taquilleras de la historia.
En Cementerio general Fernández­Moris utiliza el estilo found footage 
(metraje encontrado) que se ha puesto tan de moda en el cine de terror 
desde El proyecto de la bruja de Blair (1999) y Actividad paranormal 
(2007), pero lo hace muy parcialmente. Incluso cuando el personaje de 
Pablo anuncia que va a reproducir “sin editar” lo que ha grabado con 
su cámara doméstica, Fernández­Moris alterna el punto de vista objetivo 
con el subjetivo. No se trata de un error, por cierto, sino de una estrategia 
para crear en su público adolescente una mayor impresión de realidad.
Sin duda, Fernández­Moris es muy hábil en la manipulación del espec­
tador y el empleo de los distintos tipos de registro visual. Las escenas 
en el cementerio de Iquitos, rodadas con el night shot de coloración 
verde, que también se ha convertido en una característica obligada de 
este tipo de películas, son lo mejor de la cinta. Cuando Pablo cuenta 
cómo Mayra, de adolescente, había encontrado a su madre teniendo 
relaciones sexuales con el padre de Andrea, Fernández­Moris inserta 
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un flashback que, por la forma como está filmado y presentado, puede 
ser percibido como un found footage no siéndolo en realidad.
Lamentablemente los resortes de la intriga no son nada rigurosos y 
una vez que se revelan la credibilidad de la película se desploma: la 
muerte del padre de Andrea es providencial y en lugar de calmar la sed de 
venganza de Mayra la acrecienta injustificadamente, la posesión diabólica 
de Eva es arbitraria, su muerte ni siquiera se explica y la sucesión de 
asesinatos de todos los amigos es gratuita. Todo ha sido presentado para 
impactar al espectador solo en primera instancia, pues el guion carece 
de consistencia dramática.
En mayo del 2015 se estrenó Desaparecer en el circuito de multisalas 
de todo el país. Tuvo en total 61 789 espectadores. Desaparecer es un 
thriller que quiere ser una denuncia del tráfico ilegal del palo de rosa, 
una especie amazónica en vías de extinción debido a su explotación 
indiscriminada. La desaparición de una ecologista que trabajaba en una 
comunidad nativa conduce a su novio a la selva, donde descubre los 
turbios manejos de los traficantes del palo de rosa.
Filmada con una cámara al hombro que se mueve constantemente pero 
con mesura, Desaparecer, al igual que Cementerio general, desarrolla una 
intriga que busca mantener la atención del espectador hasta el desenlace, 
pero cuando este se produce todo se revela artificial y nada creíble. La 
única desaparición que tiene sentido es la de Milena, pues ella estaba tras 
la pista de los traficantes, pero todas las demás, que los nativos atribuyen 
al Yacuruna –ser mitológico mitad hombre mitad pez que secuestra a las 
personas y se las lleva al fondo del río– no se justifican. 
La elección de Teddy Guzmán para encarnar al personaje de la líder 
nativa revela una visión colonizadora y postiza de la realidad amazónica, 
pero es peor aún la ideología paternalista que se expresa a través del 
personaje de Milena, la ecologista, de quien se dice reiteradamente que 
les enseñaba a los indígenas a cuidar su medio ambiente. Ni qué decir 
del cliché del gringo traficante y las rubias que lo acompañan calcado de 
las peores cintas de acción norteamericana serie Z. 
Dorian Fernández­Moris es amazónico, pero su condición de pequeño 
burgués acomodado y citadino se manifiesta en sus producciones a 
través de una mirada exótica y superficial. El otro lado de Iquitos que 
muestra es el de las clases acomodadas, que tienen casas con piscina y 
muebles que parecen sacados de un catálogo de arquitectura interior. En 
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Desaparecer, su esfuerzo por justificar a los miraflorinos protagonistas lo 
lleva a una idea peregrina, romántica y demagógica: que se conocieron en 
medio del Baguazo4, donde ambos trataban de auxiliar a los comuneros 
que caían víctimas de la represión policial. Su profesión de publicista le 
ha provocado a Dorian Fernández­Moris una deformación profesional 
por la cual elabora sus historias pensando en atraer la atención de los 
espectadores como si fueran clientes a los que se les vende un producto y 
no importara si el producto es bueno o malo con tal de que lo compren. 
Pero es joven y hábil en el manejo del lenguaje audiovisual. Si rectifica las 
taras que se manifiestan en su cine hasta el momento, puede convertirse 
en el cineasta que la Amazonía necesita.
El éxito comercial de Cementerio general le ha permitido a Dorian 
Fernández­Moris realizar dos largometrajes en Lima: Secreto Matusita y 
Cementerio general 2 (JLV).
PIURA
[84] Rumbos inciertos (Piura, 2010)
Ficha técnica
Dirección, guion, edición: Samuel Eliú Espinoza Parrales. Cámara: Dickzon 
Espinoza, Henry Sarango. Casting: Gerardo Trelles. Música: André, Walter 
Arellano. Dura ción: 101 minutos y 59 segundos.
Actores: Eliú Espinoza (Álex), Marlon Neyra (Nicolás), Susana Gutiérrez 
(Andrea), Carlos Espinoza (papá), Sandra Hidalgo (mamá), Lucía Chávez 
(Lucía), Gerardo Trelles (“Nazi”), Arnaldo Quintana (“Perro”), Edenilson 
Espinoza (“Turco”), Anthony Valencia (“Loco”), Liz Espinoza (enfermera), 
Marisol Hilerio (norteamericana), Víctor Jiménez (empresario), Mulatillo 
(detective), Guido Raffo (Álex niño), Amiel Espinoza (Nicolás niño).
4 Se conoce como “El Baguazo” al conflicto ocurrido el 5 de junio del 2009, entre 
comuneros amazónicos awajún y el Estado peruano, que dejó 33 muertos (23 
policías y 10 civiles).
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Sinopsis
Andrea decide terminar su relación con Álex y, tiempo después inicia 
un vínculo con Nicolás, hermano de Álex. Cuando se entera, Álex –que 
desde hace un tiempo está vinculado a una banda de delincuentes– 
decide vengarse de su hermano y de su familia, secuestrándolo para 
pedir un rescate. Pero durante el secuestro, uno de los delincuentes 
dispara contra Andrea, que muere poco después. Para tratar de no 
despertar sospechas, Álex se presenta ante la familia y recibe la noticia 
del secuestro y la muerte de Andrea; pero el detective que se ocupa del 
caso sospecha de él y lo hace seguir. Arrepentido, Álex intenta rescatar 
a su hermano enfrentándose con los demás miembros de la banda, 
pero estos se lo impiden mientras la policía ya se acerca a la guarida. 
En su huida, los delincuentes y Álex se accidentan. Convaleciente, Álex 
recuerda todo lo ocurrido.
Comentario
Piurano, natural de la ciudad de Chulucanas, Eliú Espinoza nació en 
1979 y estudió análisis de sistemas e inglés en la Universidad de Piura 
(UDEP). Ha realizado las películas El poder de la oración (2008, 60 
minutos) y Lágrimas inocentes (2008, 60 minutos), producidas por la 
iglesia evangélica Rey de Reyes. También dirigió el cortometraje Ellos 
(14 minutos), el documental Chulucanas, cerámica (2011, 37 minutos), 
además de reportajes.
Melodrama policial que recuerda las películas de James Gray, Rumbos 
inciertos exhibe un nivel cinematográfico superior al promedio en el cine 
regional. A pesar de que el guion adolece de errores que Espinoza trata 
de subsanar sin conseguirlo del todo, la estructura basada en flashbacks 
le permite mantener la credibilidad de los hechos y un buen pulso 
narrativo que no decae prácticamente en ningún momento. La cinta está 
protagonizada por el propio director y sorprende el buen nivel actoral 
que tiene, apoyado en un diseño de personajes bien elaborado. Destacan, 
particularmente, los miembros de la banda de delincuentes, donde cada 
personaje tiene una personalidad que cumple una determinada función 
en la acción (aunque las sobreactuaciones de dos de ellos tienden a la 
caricaturización). Filmada con una cámara en mano que no exagera 
los movimientos pero sí contribuye a crear tensión, la puesta en escena 
es sencilla, funcional y revela un buen conocimiento del género, en 
su versión norteamericana. El uso de la pantalla dividida en ciertos 
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momentos está obviamente tomado del cine de Brian De Palma, pero 
no se percibe parasitario (JLV).
PUNO
[85] La fuerza de un héroe (Juliaca, 2001)
Ficha técnica
Dirección y producción: Ramiro Díaz Tupa. Dirección y coefectos [sic]: 
Michael U. Díaz Rojas. Maquillaje: Diana Díaz Chipana. Cámaras: Carlos 
A. Nendiguri Vargas, Walter D. Panca Mendoza, Hipólito Condori Huanca. 
Luminotécnica: Vilma Chiapana Ali. Dirección en edición [sic]: José Paiva 
Humalla. Duración: 91 minutos y 16 segundos.
Actores: Justo Germán Cuno Escobar (el comandante), Ramiro Díaz Tupa 
(Ramiro), Rosa Tupa Huanca (la madre), Yaneth L. Huatuco Coaquira (la 
camarada), Florencio Concha Quispe (el terruco), José F. Carreón García 
(El Cutis), Bernardina Paricaua Quispe (camarada Rita), Yandari Paredes 
Parada (el criminal), Fredi Cancapa Mamani (metalero), Eliseo Centeno 
Condori (metalero y pandillero), Juan Cosme Apaza Puma (metalero 
y pandillero), Walter N. Nanta (pirañita), Daniel Alcides Carrión (el 
instructor), Deysy Gálvez Apaza (camarada Nelly), Martha Inés Huanca 
Arratia (camarada Norma), Fernando (piraña y metalero), Senobia 
Mamanni Chambi (La Kripta), Melina Ticona Pumahuanca (víctima).
Sinopsis
El comandante retirado del Ejército, Emilio Gonzales, llega a Juliaca 
desde Tacna para crear el Comité de Defensa Civil contra el terrorismo, 
la delincuencia común y el narcotráfico. Convoca a los jóvenes y les da 
entrenamiento militar. Guiados por su líder, los jóvenes persiguen y 
capturan a ladrones en las calles de Juliaca. En la casa que le sirve de base 
de operaciones, el comandante tortura a los detenidos, y los deja libres 
en la noche. Uno de los torturados, Álex, jura vengarse y para ello pide 
su admisión en el Partido Comunista (se supone que se refiere a Sendero 
Luminoso); aunque en un principio no es admitido, luego aparece recibiendo 
un encargo, junto a su amigo Zenón, de la líder de la célula subversiva 
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de la que ahora forma parte: debe matar al comandante Gonzales. Álex 
y Zenón asesinan al comandante, son detenidos y condenados a cadena 
perpetua. Tiempo más tarde, una columna subversiva comete crímenes 
en una comunidad; Ramiro, amigo del comandante, enfrenta solo a los 
senderistas y los elimina a todos.
Comentario
La fuerza de un héroe es la primera película de largometraje realizada en 
la región Puno. Su director, Ramiro Díaz Tupa, fue miembro de la Fuerza 
Aérea y del Comité de Autodefensa de Juliaca.
La película está grabada en VHS, y el relato se sigue con alguna 
dificultad por errores de continuidad, falta de lógica de algunos diálogos 
(el de los delincuentes en el bar cuando se reparten el dinero encontrado 
en la cartera robada, por ejemplo), escenas innecesarias (la entrevista 
entre la líder terrorista y la camarada Rita), repetición de escenas (la 
del entrenamiento militar de los supuestos ronderos), insertos arbitrarios 
(una escena de violación en la que el comandante conversa con su 
casera), y música marcial invasiva que la mayoría de las veces no tiene 
relación con la acción dramática. Las tomas son realizadas en su mayoría 
con una cámara en mano que privilegia el registro sobre la expresión, 
pero que en ocasiones pierde el rumbo, como cuando la camarada líder 
y Zenón discuten (la cámara se acerca a un espejo y se aleja luego sin 
intención significativa aparente). El conocimiento de las convenciones 
del llamado “lenguaje audiovisual” es muy escaso. 
La actuación de Germán Cuno como el comandante Gonzales es enér gica 
pero carece de matices, y a veces se le escapan al actor gestos y actitudes 
–poco oportunos– de comedia. En la escena de la muerte del protagonista, 
por ejemplo, después de recibir un primer disparo de los subversivos, el 
comandante se levanta y ejecuta un inopinado y acrobático volantín antes de 
caer a los pies del otro asesino, quien le da el tiro de gracia.
El filme se basa en hechos reales. En agosto de 1991, miembros 
del PCP­SL asesinaron al comandante Emilio Gonzales Andía, jefe de 
Defensa Civil de Juliaca (CVR, 2003, p. 520) (EB).
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[86] El abigeo o Maylli, el abigeo (Juliaca, 2001)
Ficha técnica
Guion, dirección y producción: Flaviano Quispe Chaiña. Productora: 
Contacto Producciones. Coordinación: Zacarías Quispe Chávez, Mauro 
Martín Quispe Chaiña. Edición: Armando Alarcón Velarde, Julio Soncco 
Luchín, Germán Maron. Sonido: Edwin Paiva Ccapaca. Jefe de producción: 
Jaime Condori Chipana. Productor ejecutivo: Luis Ángel Luque Rojas. 
Duración: 114 minutos.
Actores: Percy Pacco Lima (Maylli), Flaviano Quispe Chaiña (Gerónimo), 
Fernando Pacori Mamani (Luciano), Victoria Ylaquito Zapata (abuela), 
Ney Torres Humpiri (Satuco), Nelly Gonzales (Santusa), Yeni Benique 
Benique (amor platónico de Maylli).
Sinopsis
Luciano sufre el robo de su vaca preñada. Acude a que le lean la coca y 
descubre que el ladrón es Maylli. Maylli es juzgado por la comunidad. Se 
defiende argumentando que hizo el robo en venganza porque Luciano 
le robó antes su toro. Luciano dice que Maylli miente, y el presidente 
de la comunidad, Gerónimo, recuerda que nadie debe desear hacerse 
justicia por sí mismo dentro de la comunidad, pues en ese caso no la 
obtiene. En vista de que Maylli ha incurrido en robo por tercera vez, 
es expulsado de la comunidad a golpes y azotes. En su casa, Gerónimo 
conversa con su esposa; ella lamenta lo sucedido, recuerda que Maylli 
quedó huérfano cuando era niño, fue criado por su abuela, sufrió el 
robo de sus ovejas y solo recibió burlas de los comuneros. El presidente 
de la comunidad se muestra conmovido, pero responde que Maylli es ya 
un adulto y consciente de sus actos. Maylli lleva una vida pendenciera 
en la ciudad. Luciano pide a Gerónimo que convoque a una reunión 
para organizarse en caso de que Maylli regrese para cobrar venganza. 
En efecto, Maylli retorna una noche a escondidas, pero para visitar a 
su abuela. Los comuneros, sin embargo, se percatan de su presencia y 
acuden a aprehenderlo. Gerónimo trata de evitar un desenlace trágico, 
pero es sobrepasado por los acontecimientos. Maylli tiene un revólver, se 
defiende a balazos y mata a varios comuneros. No obstante, es rodeado 
y golpeado hasta desfallecer delante de su abuela, y ahorcado. Llega la 
policía y lleva presos a Gerónimo y otros cuatro comuneros. Gerónimo 
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sale de prisión luego de varios años, decidido a que su comunidad siga 
creciendo libre de abigeos.
Comentario
La ópera prima de Flaviano Quispe sorprende por su fuerza expresiva. 
En las primeras escenas hay un registro casi documental de la vida 
en el campo que no descuida festividades, rostros de comuneros de 
distintas edades, y la presencia constante de animales (entre ellas la 
de un lechón que duerme sobre un flemático perro pastor). Pese a la 
pobre definición de la imagen se aprecia una buena composición de 
los encuadres, con algunos contraluces de personajes que cruzan el 
escenario solemnemente, y cielos pictóricos; iconografía que revela su 
deuda con el indigenismo. 
También se enlaza con el indigenismo la defensa de los valores 
de la comunidad. El comportamiento de Maylli es condenado, más 
allá del robo, en cuanto actúa al margen de las normas e instancias 
comunales pretendiendo hacerse justicia por su cuenta; es un rebelde y 
su individualismo no puede ser tolerado. 
No obstante, El abigeo ofrece novedades sustanciales respecto de 
películas andinas similares realizadas en décadas pasadas. La expulsión 
de Maylli de la comunidad recuerda a la de Sebastián en La nación 
clandestina (1989), del boliviano Jorge Sanjinés, y la ejecución del abigeo 
evoca a la del mayordomo de El caso Huayanay: testimonio de parte (1981), 
de Federico García. Sin embargo, El abigeo carece del discurso político 
subyacente en los filmes mencionados, y la violencia es representada 
con mayor crudeza. Allí donde García empleaba la elipsis, Flaviano 
Quispe es explícito. Asimismo, la comunidad es mirada de modo menos 
idílico que en los filmes de Sanjinés. Maylli, al quedar huérfano cuando 
era niño, no ha gozado de la solidaridad de los comuneros sino que ha 
sido víctima de robo y burlas; ya adulto, los comuneros no vacilan en 
matarlo delante de su abuela. Luciano, por su parte, tiene una conducta 
sospechosa (queda la duda de si en verdad robó el toro de Maylli) y es 
evidente que manipula al presidente de la comunidad; este último se 
hace responsable de la muerte de Maylli, como es su deber, y aunque 
es enaltecido en algunos planos y su voz narrativa intenta orientar el 
sentido del relato, no se oculta que ha carecido de liderazgo. El abigeo 
marca, de este modo, no solo continuidades con cierta tradición del cine 
andino, sino también rupturas (EB).
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[87] El huerfanito o Juanito, el huerfanito (Juliaca, 2004)
Ficha técnica
Guion, producción y dirección: Flaviano Quispe Chaiña. Productora: 
Contacto Producciones. Cámaras: Fabián Rolando Yucra Yto. Asistente 
en dirección artística: Percy Pacco Lima. Iluminación: Rondolfo Mamani 
Mogrovejo. Edición, sonido y efectos: Adolfo Germán Quispe Chaiña. 
Musicalización: Eulogio Hancco Pacco. Producción ejecutiva: Zacarías 
Quispe Chávez. Relaciones públicas: Darío Elisbán Quispe Chaiña. Ase­
sor legal: Víctor Larico Mamani. Coordinación general: Mauro Martín 
Quispe Chaiña. Duración: 110 minutos.
Actores: Vladimir Estofanero Fuentes (Juanito), Kenji Hilasaca Sánchez 
(Luchito), Laureano Mamani Uscamayta (papá de Juanito), Asunción 
Uscamayta Quispe (mamá de Juanito), Julián Miranda Mamani (papá 
de Luchito), Elizabeth Borda Humpiri (mamá de Luchito), Angie Quispe 
Chambi (bebé). Banda “Los Chamanes”: Walter Cuno Condori (La 
Solución), Percy Pacco Lima (Larry), Salomón Ticona Mamani (jefe), 
Pepe Antonio Quispe Sucaticona (cordelero), Celso Yupa Cela (Rápido), 
Zulma Beatriz Ramos Sirena (China), Marilyn Yessenia Condori Sánchez 
(Sombra). Los Chonc’as (cantantes): Jaime Añasco, Flaviano Quispe 
Chaiña, Julián Miranda Mamani, Concepción Roque Quispe. Enamorados 
en carnaval: Pavel Otoniel Flores Quispe (oso), Betty Arcana Bautista 
(china diabla). Pareja que se fuga: Walter Roque, Bertha Gutiérrez G. 
(Margarita). Guillermo Ibáñez (doctor), Rondolfo Mamani Mogrovejo 
(amigo), Cayetana Mogrovejo Quispe (señora partera), Érika Mamani 
Castro (hermanita de Juanito), Ángel Mamani Mogrovejo (hermano de 
Juanito), Abraham Cotacallapa Marín (padrino), Nikolai Fabián Yucra 
Añasco (Goyito, hijo del padrino), Elmer Junior Pino Torres (policía), 
Howard Pari Condori (diablo), Luis Ángel Luque Rojas (abogado), Gonzalo 
Huillca Pinto (fiscal), Waldo Marín (periodista en radio), Zacarías Quispe 
Chávez (periodista en televisión), Fernando Pacori Mamani, Ismael 
Maraza, Álex Elisbán Colca Quispe.
Sinopsis
La madre de Juanito muere. Su hermana mayor, Margarita, se fuga con su 
enamorado. El padre de Juanito se enferma y envía a Juanito a la ciudad 
por víveres y medicina. Juanito es timado por unos delincuentes que lo 
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dejan sin dinero y le roban su burro. Juanito, avergonzado, no regresa 
a su casa y trata de pedir ayuda a su padrino, quien vive en la ciudad. 
Este, sin escucharlo, lo pone a vender helados de su fábrica. Juanito 
no vende ningún helado, teme regresar y deambula por las calles. Su 
padre lo busca donde su padrino, quien le recomienda denunciar la 
desaparición de Juanito a la policía y acudir a los medios. Mientras en la 
televisión y la radio salen mensajes sobre su búsqueda, Juanito conoce a 
Luchito, quien le cuenta que su padre se emborracha y los maltrata a él, 
a sus hermanitos y a su mamá. La mamá de Luchito es atropellada por 
el auto de los delincuentes que robaron a Juanito. La mujer sobrevive 
y es internada en un hospital. El líder de la banda de malhechores 
desea eliminarla para que no lo denuncie en caso de que lo pueda 
reconocer. El sujeto encuentra a Juanito en la calle, le da dinero y le 
ordena que vaya al hospital para averiguar si la mujer está viva. En el 
hospital Juanito se encuentra con Luchito, quien le cuenta que su madre 
ha sido atropellada. Juanito se da cuenta de que la madre de Luchito es 
la mujer que los delincuentes quieren matar, y va a buscar a la policía. El 
jefe de los delincuentes secuestra a Luchito. El papá de Luchito trata de 
rescatarlo y enfrenta a los bandidos, pero es golpeado brutalmente por 
ellos. Llega la policía con Juanito, atrapa a la banda, rescata a Luchito y 
salva a su papá. El papá de Luchito jura a su esposa convaleciente que 
dejará la bebida y será mejor padre y esposo. Juanito regresa a su casa 
con regalos que le ha dado su padrino y pensando que la gente no 
es tan mala después de todo; pero al llegar se entera por su hermana 
Margarita que su papá ha muerto de un infarto. Los hermanos, de nuevo 
reunidos, oran ante las tumbas de sus padres.
Comentario
El huerfanito intenta desarrollar tres líneas narrativas que se cruzan en 
algún momento y se unen al final. La línea principal es la de Juanito y 
las secundarias las de Luchito y los delincuentes. El tema principal es el 
de la niñez desamparada, vejada o en peligro. Cuando Margarita huye 
con su novio, los niños son azotados por su padre y se hace evidente 
que este les da responsabilidades de personas mayores que, en el caso 
de Juanito, los desbordan. Luchito, por su parte, es maltratado física y 
psicológicamente por su padre, un carpintero alcohólico. 
El tema social, sin embargo, está subordinado a las convenciones del 
melodrama. Los sentimientos de lástima y temor son constantes, y los 
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llantos de los personajes en primer plano son numerosos. La ciudad es 
el espacio de la perdición y el vicio, y los villanos carecen por completo 
de matices. Las diferencias sociales entre la familia de Juanito y la de su 
padrino son destacadas, pero al final se sugiere la conciliación de clases. 
En la línea de Luchito, con fidelidad al melodrama de adicción, el padre 
alcohólico toma conciencia de su condición y se propone la enmienda 
luego del accidente de un familiar que lo hace sentir culpable. 
El filme mezcla imágenes casi documentales con algunas escenas 
oníricas y otras de corte policial. La secuencia nocturna de la muerte 
de la madre, totalmente hablada en quechua, con variedad de planos y 
buenas actuaciones, tiene mucha fuerza y naturalidad, al grado de que 
no se ve afectada por el tacho de luz que se alcanza a ver en una de las 
tomas. También destaca la secuencia de la estafa de la que es víctima 
Juanito por parte del charlatán miembro de la banda de delincuentes; 
el registro allí es semidocumental, con buenas actuaciones y edición. 
Asimismo, es bastante lograda la secuencia en la que Juanito, después 
de haber recorrido durante el día las calles donde desfilan las comparsas 
del carnaval, presencia desde un rincón en la noche a un grupo de 
cantores, un asalto, una pareja ebria y disfrazada (ella de diabla y él de 
oso), y a un diablo que le habla. 
El filme tiene sus momentos menos felices en la última media hora. La 
causalidad se debilita de un modo ni siquiera admisible en el melodrama, 
las escenas en las que dialogan los delincuentes están mal actuadas, el 
empleo de la cámara en mano pierde sentido, y la edición se torna arbitraria 
y abusa de los fundidos encadenados. Los defectos de construcción de la 
trama, dirección, edición y puesta en escena, tratan de ser contrarrestados 
con el patetismo expresado en el llanto de los personajes, y, en menor 
grado, con las escenas de acción y suspenso del desenlace.
El huerfanito es una de la películas más exitosas del llamado cine 
regional. En Lima tuvo estreno comercial. Su director, Flaviano Quispe, 
calcula que la han visto alrededor de seiscientos mil espectadores en 
funciones en todo el país, sin contar a quienes la han consumido en 
video pirata (EB).
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[88] El misterio del Kharisiri (Puno, 2004)
Ficha técnica
Dirección: Henry Vallejo Torres. Guion: Henry Vallejo, Wilson Gómez, 
Elard Serruto. Producción: Juan Vallejo. Empresa productora: Pioneros 
Produc ciones. Dirección de fotografía: César Vallejo, Henry Vallejo. 
Música original: Wilson Gómez. Sonido: Juan José Vallejo. Edición: 
Carlos Vallejo, José Vallejo. Duración: 122 minutos y 15 segundos.
Actores: Waldo Callo (Paul), Jéssica Rivera (Mariela), Israel Aparicio 
(Pancho), Iván Tacora (Chaiña, maestro Kharisiri), Mario Soto (médico), 
Eloy Condori (Máximo), María Bobadilla (señora del restaurante), Omar 
Inca (Serafín), Edwin Zúñiga (Chunga), Vilma Ramos (Margot), Óscar 
Cabrera (Senón), Edwin Quispe (Flavio), Marianela Céspedes (tía de 
Mariela), Iván Cuentas (Espezúa), Mauricio Aréstegui (Kharisiri flaco), 
Wilson Gómez (cura), Paul Lazo (fiscal), Álex Fernández (hijo del alcalde).
Sinopsis
Dos periodistas de televisión, Paul y Mariela, investigan la extraña muerte 
del hijo del alcalde de Pomata. Una mujer pide al Kahrisiri que le consiga 
novio; él pide a cambio un sacrificio humano. El Kharisiri también recibe a 
unos contrabandistas que han perdido su mercadería y consideran que ello 
se ha debido a que no han hecho un pago a los apus; el Kharisiri les pide 
dinero y les asegura que hará el pago (un sacrificio humano). 
En Pomata, Mariela es secuestrada. Paul denuncia su desaparición, 
pero no es atendido en la comisaría. Al día siguiente, en un restaurante, 
una señora le habla a Paul de un primo que desapareció igual y lo 
encontraron muerto y sin sangre, le recomienda que “se haga mirar la 
coca” porque de repente el Kharisiri la ha raptado. Le dice que la policía 
no va a hacer nada. Le recomienda un curandero llamado Máximo, en 
el puerto del Titicaca. Él dice que no cree mucho en eso pero que lo va 
a pensar. Después de informar la desaparición de Mariela en el canal de 
televisión donde trabaja, Paul regresa a Pomata y va a una iglesia donde 
le cuenta a un extraño cura lo que ocurre. El cura entonces le muestra 
un libro del siglo XVIII llamado El misterio del Kharisiri. Mientras lo 
revisa, el cura aparece y desaparece. Paul le pide que le deje sacar 
fotocopia al libro porque quiere hacer un gran reportaje, pero el cura se 
niega. Dice que el libro ha sido prohibido por más de cien años y que se 
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lo mostró porque puede saber las intenciones de las personas con solo 
mirarlas a los ojos. Cuando Paul sale de la iglesia nota que esta se halla 
abandonada; el cura pudo haber sido un fantasma.
Paul va a buscar a don Máximo. El curandero dice que Mariela tiene 
problemas, estaría enferma, grave. Dice en quechua que el Kharisiri 
va a hacer pago con ella para que vaya mejor un negocio. Que los 
contrabandistas pagan fuerte al Kharisiri. “¿Dónde está?”, pregunta Paul. 
“En La Boca del Diablo o Infiernillo”, responde Máximo. Serafín, su 
sobrino, puede guiarlos. Paul le pregunta a Serafín más datos sobre el 
Kharisiri. Él dice que antes eran los curas, ahora es gente cualquiera que 
trabaja con el diablo. También dice que los Kharisiri se pueden convertir 
en perro, oveja, etcétera. Escogen a chicas bonitas, bebés y gordos. 
Paul habla con el teniente Chunga y le dice que Mariela está en 
el Infiernillo. El teniente dice que en ese lugar hay contrabandistas y 
delincuentes, que es muy peligroso. Paul le da dinero para que se anime 
a acompañarlo, y Chunga acepta. Llegan al día siguiente, de madrugada. 
Encuentran a dos tipos que parecen estar haciendo un ritual con Mariela. 
Los tipos huyen. Chunga va tras uno y le dispara en la pierna. Cuando 
se acerca descubre que es Chaiña, un policía de su comisaría, lo deja ir. 
Paul se lleva a Mariela que está casi en coma. 
Llegan al hospital en Puno, Paul pide atención para Mariela. Un perso­
nal muy indolente los recibe. Llega el médico, dice que Mariela tiene 
bronconeumonía y está mal del estómago. Le receta unas inyecciones. Tiene 
que internarse. Paul le cuenta al doctor sobre el Kharisiri y cómo la salvaron 
con la ayuda de un curandero. El doctor dice que son supersticiones y le 
sorprende que Paul, siendo periodista, crea en esas cosas. 
Al día siguiente, Mariela, alojada ahora en casa de una tía suya, mejora. 
Paul le pide que le cuente lo que pasó. Ella dice que iban a quitarle 
el corazón para cambiar la suerte de una mujer por la de ella. A la 
otra mujer que estaba con ella, la sacrificaron. La salud de Mariela 
empeora nuevamente, Paul la conduce otra vez al hospital, pero no le 
hacen caso; entonces, a sugerencia de la empleada doméstica de la tía 
de Mariela, decide llevarla donde Máximo, quien convoca a los apus. 
Vemos a dos guerreros que se enfrentan en “el otro mundo”. En una 
primera escaramuza uno de los dos pierde su arma y escapa, el otro lo 
sigue; finalmente, el que se quedó sin arma le tira un hondazo al otro 
y lo derrota. Por un instante se ve al Kharisiri. 
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Paul le dice a Mariela (todavía dormida) que debió decirle hace tiempo 
que la amaba. Mariela despierta y lo acaricia. Se besan. En el amanecer, 
ya de regreso por los cerros, Mariela camina abrazada de Paul. 
Comentario
Aunque se trata de un relato bastante lineal, tiene varias aristas que 
mantienen intrigado al espectador. Como hay dos consultas distintas al 
Kharisiri no se sabe qué es lo que este va a hacer. El paso de la mujer 
de la primera consulta de presunta victimaria a víctima es una sorpresa, 
al igual que el descubrimiento de que el policía Chaiña es un cómplice 
del Kharisiri. Por supuesto que la intriga principal es la desaparición 
de Mariela y su búsqueda es el motor dramático de la película durante 
toda la parte central. 
Un aspecto especialmente interesante de la película son los dos 
niveles sociales o antropológicos que muestra. Los protagonistas son 
jóvenes citadinos bastantes occidentalizados. Como corresponde a su 
tipo, no creen en el Kharisiri ni en los curanderos. Pero cuando Mariela 
desaparece, Paul emprende un verdadero viaje iniciático que lo llevará 
progresivamente a creer en todo lo que antes consideraba superstición de 
los pobladores ignorantes. El evidente interés afectivo de Paul por Mariela 
le da, además, a su búsqueda una intensidad en la que el espectador se 
proyecta por identificación. Su amor se superpone, se yuxtapone o se 
subordina a esa progresiva asunción de las creencias populares en que se 
convierte su búsqueda.
Paul, Mariela, Pancho, Espezúa, el médico o la tía de Mariela son los 
puneños citadinos occidentalizados. La mujer del restaurante, la mu­
jer que baila, la empleada doméstica de la tía, Serafín y don Máximo 
son los puneños que todavía se mantienen enraizados con la cultura 
ancestral de Puno (o del Perú en general). Desde la primera secuencia, 
la película muestra elementos mágicos, asumiendo así, enteramente, 
que son posibles. Pero la revelación para Paul será progresiva. Comienza 
con el descubrimiento de que el perro se ve como persona en el visor 
de la cámara. Continúa con el misterioso comportamiento del cura 
que le muestra El misterio del Kharisiri. Y termina cuando sigue las 
indicaciones de don Máximo y encuentra a Mariela. 
El Kharisiri no es precisamente un pishtaco, como en Sangre y tradición 
(2005), de Nilo Inga, pero en ambas películas el tema de fondo es el de 
la pérdida de los parámetros culturales autóctonos y su reemplazo por 
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los de los invasores. Sangre y tradición lo expresa muy claramente en 
la confrontación que plantea entre los jóvenes que cultivan una danza 
ancestral y el pishtaco que degüella a la novia del protagonista.
En el caso de El misterio… esta confrontación se expresa de una 
forma menos explícita, pero mucho más sólida en la forma como Paul 
inicialmente traslada a Mariela al hospital y luego opta por llevarla 
donde don Máximo. Aunque ya se ha iniciado en la creencia en el 
Kharisiri, la inercia todavía lo hace llevar a Mariela adonde el médico 
occidental, que definitivamente rechaza las creencias populares como 
supersticiones de ignorantes. Tiene que aparecer otro agente cultural (la 
empleada doméstica de la tía) para reencauzarlo hacia don Máximo. La 
película enfrenta dos concepciones de la salud y opta por la ancestral 
en desmedro de la occidental. En este sentido, la puesta en escena 
es muy clara, pues representa al hospital como un espacio moderno 
pero vacío, un espacio de muerte donde la atención es impersonal, 
inhumana e indolente. El puerto donde están Serafín y la casa de don 
Máximo, en cambio, son espacios rústicos pero cálidos. El trato de Serafín 
y de don Máximo es horizontal. Están siempre dispuestos a ayudar. Lo 
que la película plantea aquí es que detrás de su apariencia informal y 
rústica, Serafín y don Máximo esconden un conocimiento ancestral que 
tiene el verdadero poder de curar a Mariela y, de paso, a Paul, que se 
reencontrará con el amor y la verdadera amistad.
Se puede decir que el tema de El misterio… es el enfrentamiento en­
tre la cultura ancestral y la cultura occidental invasora. La función que 
cumplen los contrabandistas y el Kharisiri mismo es la de cómplices de 
esa penetración cultural destructora de la cultura autóctona. El Kharisiri 
es el brujo que utiliza la magia negra con fines negativos, mientras don 
Máximo es el brujo que emplea la magia blanca para sanar y preservar 
la cultura ancestral. El Kharisiri es una fuerza maligna oculta, que 
nunca muestra su rostro. Don Máximo es una fuerza benigna que da la 
cara y ayuda incluso a quienes podrían estar más del lado occidental 
que del indígena.
Probablemente el argumento de la película está basado en diferen tes 
relatos orales sobre el Kharisiri (los guionistas son tres). En la realiza­
ción Henry Vallejo exhibe su grúa y su steadicam de fabricación casera 
en varias escenas. También su cámara acuática. Las actuaciones de los 
intérpretes de Paul, Mariela y Pancho son bastante aceptables, aunque 
Paul hubiera requerido un poco más de entrenamiento dado que 
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aparece en casi todas las escenas. El actor que encarna a don Máximo 
tiene experiencia teatral y por eso es tan creíble como curandero. 
Pero también hay algunos actores secundarios que sorprenden por su 
buen desempeño: los que encarnan a Chaiña, Chunga, la mujer que 
baila, la mujer del restaurante, el charlatán y Serafín. Desentonan la 
tía y Espezúa.
Hay humor en la película. El más evidente es el que reposa en el 
personaje de Pancho, que es el bufón de la historia. Pero no es el único. 
La escena con el cura por ejemplo, es a la vez misteriosa y divertida. 
Si no tuviera ese elemento humorístico podría haber naufragado. En 
cambio, Henry le da el tono justo para ser aceptable. Sin duda el trabajo 
habitual como guía turístico de Henry Vallejo le ha servido para utilizar 
con eficacia algunas locaciones y aspectos culturales, como la fiesta en 
Pomata o la escenografía de La Boca del Diablo, que tiene estalactitas, 
géiseres y una gruta impresionantes.
Pecando de “verosimilistas” se podría cuestionar ciertos excesos de 
la trama. De acuerdo con la explicación que da Mariela, ella fue secues­
trada para cambiar su suerte por la de la mujer que baila, pero luego 
el Kharisiri habría decidido sacrificarlas a ambas en beneficio de los 
contrabandistas. No se aclara por qué el Kharisiri decidió hacer eso. 
En todo caso, toda la línea narrativa de la mujer que baila cumple la 
función de un macguffin5 que incrementa la sensación de intriga de la 
trama. También hay más de un Kharisiri. Chaiña mismo sería uno. Por 
eso don Máximo habla de uno que está herido. Si se hubiese eliminado 
los personajes de la mujer que baila y de Chaiña tal vez se hubiera 
empobrecido la intriga, pero sería más precisa. 
Comentario aparte merece la escena “del otro mundo”, donde Vallejo 
demuestra que sabe usar la tecnología con mesura. Está muy bien 
conseguido el aspecto sobrenatural, así como los efectos de ralentí y 
acelerados al estilo Matrix. Lo importante es que están bien empleados, 
sin perder el control de los efectos audiovisuales, que podrían habérsele 
escapado de las manos al director si se regodeaba excesivamente en 
ellos. Hace con esto lo mismo que hace con la cámara acuática, la grúa 
5 Macguffin es un pretexto que mueve la acción e incrementa el suspenso, pero por 
sí mismo no tiene importancia dentro del relato y podría –hipotéticamente– ser 
reemplazado por otro. El término macguffin fue empleado por Alfred Hitchcock 
para explicar la estrategia narrativa de sus filmes.
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y la steadicam: las emplea con mesura, sin exagerar, sin querer lucirse 
y el resultado es, por eso, eficaz (JLV).
[89] Triste realidad (Juliaca, 2004)
Ficha técnica
Director: Fredy Larico. Dirección artística y guion: Yunior Larico Paredes. 
Marketing y publicidad: Kleber Larico Paredes, Fredy A. Peña, Roberto 
Ramos Carimanya. Maquillaje: Silvia Arapa. Coordinador: Deyvis Choque. 
Cámara: Edmundo Payehuanca. Duración: 120 minutos.
Actores: Yunior Larico, Silvia Arapa, Pilar, Yasmani Vilca, Deyvis Choque, 
Lino Mamani, Clever (SIC) Larico, Fredy Peña, Roberto Ramos, Yeny 
Lely, Hernán Pari, Videz Vilca, Jhony [sic] Vilca, Jaime, Elzabet A. y 
Wily Amanqui, Aderly Jaén, Thalía Bravo, Zarela Bravo Agripino, Mayra 
Yumey, Washinton [sic] Pari, Róger Bustinza, Ángel Vilca, Ronald, Luis 
A., Walter Roque, Róger y Walter Payehuanca, William Huanca.
Sinopsis
El Gato llora en el cementerio: la tumba de su madre ha sido retirada 
por falta de pago, ahora ya no sabe dónde se encuentra su cadáver. Un 
joven delincuente, Mercurio, lo incorpora a su banda. Pasado el tiempo, 
Mercurio es apuñalado por Pantera, otro delincuente juvenil. Su banda 
lo encuentra moribundo, y antes de morir deja como su sucesor en el 
liderazgo de la banda a El Gato, quien jura vengar su muerte. 
Pantera, por su parte, se droga, discute con su padre y se va a un bar 
a beber con sus amigos. En el bar, antes de que él llegue, se comenta que 
Pantera, quien se hace llamar también Michael, es de origen campesino, 
desprecia a sus padres, y su verdadero nombre es Leonidas. Llega 
Pantera, alguien lo llama por su verdadero nombre y hay un amago 
de pelea, luego ingresa al bar su madre campesina buscándolo, y él 
la echa del lugar, desconociéndola. La enamorada del Pantera trata de 
convencerlo de que cambie, pero este la rechaza; entonces ella jura a 
Dios que lo cambiará, y para ello planea integrarse a la pandilla. Pantera 
ya sabe que El Gato quiere vengarse; su pandilla sorprende a dos amigos 
de El Gato y les da una paliza. 
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Pantera trata mal a su madre, la empuja y la hace caer al suelo. Luego, 
participa en un robo con su pandilla, pero es atrapado. Los vecinos lo 
golpean, atan a un poste y están a punto de quemarlo vivo, pero aparece 
su madre y suplica por su vida. Los vecinos se apiadan y lo liberan. 
Pantera agradece a su madre, pero le dice, llorando, que no merece ser 
hijo suyo, y huye. 
Cuando Pantera se encuentra solo, es hallado por El Gato y su banda, 
y golpeado brutalmente. El Gato y sus secuaces van a la casa de Pantera, 
violan a su hermana y dejan herida a su madre. Pantera, que no ha 
muerto, regresa a su casa, jura reformarse y se separa de la pandilla. 
Luego de una pelea colectiva, El Gato y otros pandilleros son detenidos 
por la policía. Al cabo de un año, El Gato se mete a la casa de Pantera 
y lo mata delante de su madre y su hermana.
Comentario
Las imágenes revientan de luz, la cámara casi nunca está sobre un 
trípode, los jump cuts involuntarios son constantes, así como las fallas 
de continuidad (hay una escena en la plaza donde se pasa del día a la 
noche), y el sonido es deficiente. En la escena en la que los amigos de 
Pantera rezan ante su cadáver, el supuesto muerto mueve sus manos 
para acomodar su mortaja.
El filme capta espacios urbanos, especialmente el centro y los asenta­
mientos humanos de Juliaca. Pantera está caracterizado con cabello largo, 
camisetas de colores, pañuelos amarrados a las muñecas, brazaletes de 
cuero, vincha, anteojos oscuros y medallón con cadena colgándole en 
el pecho; es decir, con accesorios que expresan un intento desesperado 
de ser reconocido como un ser urbano, moderno y rebelde a la vez. Su 
madre está caracterizada con ropa campesina y peinada con trenzas, y 
remite inevitablemente al origen rural de ambos.
Un tema al que se da mayor importancia es el de la migración del 
campo a la ciudad; y hay una postura al respecto: evitar esa migración. 
La madre de Pantera dice, lamentándose, que mejor se hubiera quedado 
en el campo, pues en Juliaca está sufriendo y su hijo se ha vuelto malo. 
La piedad hacia la madre se subraya en la escena en la que Pantera 
la empuja y la hace caer; se escucha allí la canción Paisana de Julio 
Humala Lema: “Paisana de mis recuerdos / tu imagen que me acompaña 
/ en tu sonrisa cabe el mundo / y en mis recuerdos todo tu ser”.
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En una secuencia, al salir del bar, borrachos, los pandilleros generan 
riñas y asaltos mientras se escucha Gente de noche de Los Mojarras, lo 
que parece sugerir una influencia de la película ayacuchana Lágrimas 
de fuego (1996), que también usa un tema de Los Mojarras durante un 
enfrentamiento nocturno de pandillas. Otra secuencia que recuerda a 
Lágrimas de fuego es aquella en que los pandilleros empiezan a contarse 
sus experiencias, y por qué se han integrado a la banda. El énfasis está 
puesto en los problemas familiares de los que tratan de huir los jóvenes. 
El antecedente más lejano de este tipo de secuencia se encuentra en 
Gregorio (1984), del Grupo Chaski.
La mejor secuencia es la del linchamiento y aparición salvadora de la 
madre. En ese momento las actuaciones son muy convincentes, y la cámara 
en mano y los jump cuts funcionan en cuanto semejan imágenes de un 
reportaje televisivo, otorgándole un efecto realista a la representación (EB).
[90] La casa embrujada. Fenómenos inexplicables (Juliaca, 2007)
Ficha técnica
Producción: Lora Studios. Dirección y producción: Joseph Lora. Producto­
res creativos: André y Dany Omar. Productores ejecutivos: Juan Flores 
Quilca, Amílkar Cuno Quispe, Juan José Casaz. Dirección de producción: 
Yeni Canccapa Huanca, Josué Calli Pacohuanaco. Jefe de producción: 
Joseph Lora. Guion: José Paredes Enríquez, Joseph Lora y Vicente 
Ytusaca M., basado en una idea original de Misterios escondidos de José 
Paredes Enríquez (leyendas urbanas de la ciudad de Juliaca). Script: 
Yeny Canccapa Huanca. Director de fotografía: Joseph Lora, Juan José 
Casaz. Música: Sacred Spirit, Ocobamba, Kítaro, Trencito de los Andes, 
Disfunción Orgánica, Suture. Música original: Javier Borda. Montaje: Lora 
avi Studios, Javier Borda. Sonido incidental: Javier Michael Tamayo Salas, 
Javier Borda. Diseño de sonido: Javier Borda, Javier Michael Tamayo 
Salas. Ayudante de dirección: Josué Calli Pacohuanaco. Casting: Ronald 
Gonzalo Condori Chura, Amílkar Cuno Quispe. Story board: Juan José 
Casaz, Víctor Barriales Cuchuyrumi, Joseph Lora. Vestuario: Amílkar Cuno 
Quispe, Maya Nanda, Joseph Lora. Jefa de maquillaje: Yeny Canccapa 
Huanca. Iluminación: Joseph Lora, Juan José Casaz, Víctor Barriales 
Cuchuyrumi, Josué Calli Pacohuanaco, Mario Gamero Andrade. Efectos 
visuales digitales: Lora avi Studios. Duración: 90 minutos.
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Actores: Mario Gamero Andrade (padre), Krisley Calderón (madre), Aurora 
Urquiaga Vásquez (abuela), Mayela Calli Charca (Jovita), Gil Josué Calli 
Pacohuanaco (fantasma 1), Jeremy Juan Pool Ávila Urquiaga (fantasma 
2), Luz Aída Pérez Medina (fantasma 3), Lali Colque Santamaría 
(fantasma 4), Mijael Palacios Rodríguez (fantasma 5), Martha Susan 
Calli Ventura (fantasma 6), Julmer Gamero Andrade (rico), Fredy 
Christian Pacco (brujo 1), Jorge Condori Navarro (brujo 2), Lucrecia 
Bilbao Paredes (profesora), Pamela (vendedora de farmacia), Felícitas 
Calcina C. (vendedora naturista), Ángela Chura Ticona (extra), Jenny 
Suca Tejada (musa), Patricia Janeth Suca Tejada (novia), Lesmes Ovalle 
(novio), Hernán Pari Machaca (encantado).
Sinopsis
Una familia (padre, madre, hija y abuela) se muda de Arequipa a Juliaca. 
En la nueva casa que habitan sufren pesadillas, y la madre tiene conti­
nuos dolores de cabeza. Tanto la hija (Jovita) como el padre ven una 
noche a la madre sin cabeza. Parece que es solo una pesadilla; pero 
en otra escena, el padre ata un ovillo de lana a la cabeza de la madre 
cuando está dormida. La cabeza se despega de su cuerpo y vuela por 
las calles. El padre la sigue hasta el cementerio y la cabeza conversa 
con otras cabezas allí sobre su inminente muerte en un accidente. Al 
día siguiente todo parece ser producto de una nueva pesadilla, pero el 
padre trata de evitar que la madre salga de la casa; sin embargo, ella 
recibe una llamada telefónica en la que le anuncian que su esposo se 
halla inconsciente en un hospital, sale desesperada de la casa y un auto 
la mata, cumpliéndose lo anunciado en la pesadilla. 
La abuela consulta a un brujo, y este indica a la familia que la casa está 
habitada por seis fantasmas de seis víctimas de un hombre rico y malvado 
que había hecho un pacto con el diablo. El brujo convence a la abuela y al 
padre que la niña, por ser la única de espíritu puro, es quien puede hacer 
que los fantasmas abandonen la casa. Para ello debe tomar sampedro 
y ponerse legaña de perro en los ojos a fin de que su alma salga de su 
cuerpo y persuada a los fantasmas de irse. La niña procede como se le ha 
indicado, su alma se encuentra con el fantasma de su madre y logra que 
los otros se vayan. Sin embargo, días después la niña tiene un sueño en el 
que su madre le dice, desde el cielo, que un fantasma se ha quedado en la 
casa. La abuela va donde el brujo, y este confirma, con pesar, lo revelado 
por la niña: ha quedado uno, y busca venganza.
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Comentario
Lo más logrado lo constituyen las “pesadillas”, en especial la de la cabeza 
voladora y su conferencia con sus similares en el cementerio. Los efectos 
especiales son elementales, pero funcionales. La música contribuye a la creación 
de la atmósfera de miedo; no así la fotografía, pues la iluminación es en clave 
alta y muy plana. El montaje es, en general, correcto (hay saltos de eje en los 
diálogos entre la abuela y el curandero, pero –al parecer– por incomodidades 
de la locación). Destaca la actuación de Aurora Urquiaga Vásquez (abuela). 
El mayor problema reside en la lógica argumental; no llega a saberse con 
claridad cómo es que la niña convence a los fantasmas de que abandonen 
la casa (EB).
[91] Condenado en la pequeña Roma (Juli, 2007)
Ficha técnica
Director: Edwin J. Vilca Yávar. Producción: Cazacor Production. Duración: 
88 minutos y 28 segundos.
Actor: Edwin J. Vilca Yávar.
Sinopsis
El hacendado Leopoldo entra con sus secuaces a la casa de Miguel, con 
el fin de obligar a la madre de este a que le ceda sus tierras; ella se 
niega, y es cruelmente golpeada. Llega Miguel y también es golpeado. 
La madre y la hermana de Miguel son estranguladas. Leopoldo quiere 
ahora que Miguel firme la cesión de la propiedad. Miguel no acepta y 
trata de huir, pero es detenido por los hombres de Leopoldo. Conducido 
por el campo, es víctima de palizas y torturas hasta que muere. Es 
enterrado. Un mes después se levanta de su tumba como un condenado 
y se venga de sus atacantes, matándolos uno por uno de modo brutal. 
El último a quien da muerte es Leopoldo.
Comentario
Pequeña Roma o Roma de América es como se conoce a Juli, capital de 
la provincia de Chucuito, en la región Puno. Condenado en la peque-
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ña Roma es un filme realizado en esa localidad, y ambientado en la 
década de 1950. Aunque de narrativa elemental, lenguaje audiovisual 
balbuceante, puesta en escena excesivamente descuidada y frecuente 
humor involuntario, el filme despierta interés en cuanto es una especie 
de palimpsesto en el que se superponen el wéstern italiano, El cuervo 
(1994, director: Alex Proyas), el cine oriental de terror, el personaje de 
Charles Bronson de El vengador anónimo (Death Wish, 1974, director: 
Michael Winner), Old Boy (2003, director: Park Chan­Wook), los relatos 
orales sobre condenados en los Andes, y las historias de abusos come­
tidos por hacendados que se apropiaban por la fuerza de las tierras 
de los campesinos antes de la reforma agraria. Es también un filme de 
culto para ciertos aficionados españoles al cine trash, que solo repa­
ran en lo risible de su imperfección y matizan sus comentarios con 
prejuicios racistas y etnocéntricos6 (EB).
6 Puede verse, al respeto, la reseña al filme en el libro Malas pero divertidas. 100 
películas inconfesables (Barcelona: Raima, 2011) de Naxo Fiol, Aratz Juanes y Víctor 
Olid. Los autores son también los responsables del blog Aquí vale todo. En la reseña 
audiovisual del blog a Condenado en la pequeña Roma, publicada en su canal de 
YouTube, se escucha: “Película peruana dirigida por Edwin J. No Sé Qué […] Filmada 
en vídeo al más puro estilo peruano, como hemos podido ver ya en Qarqacha, 
el demonio del incesto y Juanito el huerfanito, grandes películas. Lo que pasa es 
que si esas eran tercermundistas, esta es del cuarto mundo […] Lo increíble es que 
en estos parajes haya folios. Hay que decir que está rodada en el precioso pueblo 
de Pono [sic], en la serranía” (http://aquivaletodo.blogspot.pe/2009/10/video­resena­
condenado­en­la­pequena.html, https://www.youtube.com/watch?v=DJ­39wSvqHc).
En el blog El rincón de Yulifero se lee: “Y como vengo de Perú, pues toca publicar 
unas cuantas producciones ignotas de por allá. Todo ello en género rústico y rodadas 
monte arriba, muy arriba, con actores de mas [sic] arriba todavía y guión [sic] escrito 
en Saturno. Muy buenas no son, pero admiraréis el género sentimental y otros que 
son de interés cinéfilo para los degustadores de cine directo y ejemplarmente basado 
en las técnicas de rodaje originarias de Atapuerca, rodadas con cámaras fijas de 
vigilancia de leprosería del tercer mundo” (http://yulifero.blogspot.pe/2010/08/una­
de­cine­peruano­de­alla­por­los.html); el blogger comenta burlonamente, además de 
Condenado en la pequeña Roma, Sangre y tradición, Mónica, más allá de la muerte, 
El Tunche, Dios tarda pero no olvida y otras películas regionales peruanas. 
En la página Cine Cutre, se ubica al protagonista de Condenado en la pequeña 
Roma entre los peores superhéroes del cine: “Y hasta los Andes nos vamos para 
encontrar al Condenado, protagonista de Condenado en la pequeña Roma, una 
versión peruana de El Cuervo, con más ponchos que un videoclip de Wendy 
Sulca y donde no se aprecia atisbo alguno de civilización. Todo lo que vemos son 
granjas, chamizos, chabolas y praderas, en una cinta en la que cuesta entender 
de dónde puñeta sacaron una cámara para filmarla, ya que ahí no deben tener 
ni televisión” (http://www.cinecutre.com/la­liga­de­la­inmundicia­los­peores­
superheroes­del­cine­volumen­1/).
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[92] El hijo del viento o Buscando a papá (Juliaca, 2008)
Ficha técnica
Director: Flaviano Quispe Chaiña. Guion: Jaime Luna Victoria, Flaviano 
Quispe Chaiña. Producción general: Contacto Producciones. Producción: 
Zacarías Quispe, Darío Quispe. Fotografía: Rafael Millán, Salomón Senepo. 
Sonido: Fabián Yucra Yto, Fernando Pacori Mamani. Iluminación: Jaime 
Condori Chipana, Rondolfo Mamani Mogrovejo. Edición: Germán Quispe 
Chaiña. Música: Julio César Leonardo. Maquillaje: Augusta Vergara. Vestua­
rio: Janeth Sucasaire, Verónica Maraza. Duración: 110 minutos.
Actores: Frank Miranda (José), Marina Anco (Alicia), Gustavo Cerrón 
(Gustavo), Francisco Ticona (Teófilo), Flaviano Quispe (profesor), Josefa 
Yucra (tía), Fernando Pacori (tío), Edgar Humpiri (primo), Mayumi Gutiérrez 
(prima), Vilma Ramos (esposa de Gustavo), Fabiola Peñarieta (hija 1 de 
Gustavo), Michele Carleto (hija 2 de Gustavo), Jhon Ayamamani (alumno), 
Lisbeth Condori (alumna), Magaly Miriam (alumna), Abraham Cotacallapa 
(comunero), Fabián Yucra (policía), Leoncio Ccapa (policía), José Coya 
(policía), Dayvis Choque (policía), Julia de Flores (partera), José Flores 
(José pequeño), Augusta Vergara (Juanita), Walter Ito (chofer), Ángel Calla 
(cobrador), Jaime Condori (chofer), Rondolfo Mamani (cobrador), Germán 
Quispe (pasajero), Julián Miranda (pasajero), Beatriz Anco (pasajera), 
Paula Pari (pasajera), Jessica Anco (María), Janeth Sucasaire (comerciante), 
Guillermo Ibáñez (doctor), Walbertha Gutiérrez (enfermera), Hernán 
Cancapa (RR. PP. Hospital), Hugo Merma (transeúnte), Verónica Maraza 
(pasajera), Olga Teresa (testigo), Justo Medina (familiar).
Sinopsis
El policía Gustavo viola a la campesina Alicia en Pata Muni (distrito de 
Pusi). Después de unos días él le pide perdón y le ofrece matrimonio; 
ella lo perdona. Cuando Alicia le dice que está embarazada, Gustavo le 
pide que aborte y ella se niega. Gustavo es trasladado a otro distrito.
 Reseñas que destacan a Condenado en la pequeña Roma como un filme de antología 
por su mala calidad, pero que no hacen tanta ostentación de prejuicios culturales, 
pueden leerse en: http://www.cookingideas.es/caspa­universal­10­versiones­exoti 
cas­de­los­exitos­de­hollywood­20131202.html, http://www.republica.com/
republica­insolita/2015/03/21/rocky­tango/ 
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José tiene ya doce años y no conoce a su padre. Gustavo ha sido dado 
de baja de la policía por participar en el delito de contrabando. Alicia le 
ha dicho a José que su padre ha muerto en la lucha contra el terrorismo. 
Alicia llega a su casa un día en la camioneta de Teófilo, un comerciante 
que se muestra obsequioso con ella. José empieza a manifestar celos. En 
el colegio, los condiscípulos de José murmuran que su padre está vivo 
y que no vive con él. José se muestra hostil con Teófilo, discute con su 
madre y se va de la casa. 
José se va a vivir a casa de sus tíos. En la escuela golpea a un condis­
cípulo que insulta a su madre. El maestro le pide que vaya su mamá 
a hablar con él a la escuela. José no le dice nada a su madre y, al día 
siguiente, el profesor no lo deja entrar a clase. José deambula por el 
campo y es sorprendido por su tío, quien lo castiga. Es encerrado en un 
cuarto donde encuentra un periódico antiguo con la noticia de que su 
padre estuvo involucrado en un caso de contrabando y fue dado de baja 
de la policía. Encuentra también fotos de su padre. En un espejo roto 
compara el parecido que tiene con él. Al día siguiente pide explicaciones 
a su tía, luego va donde su madre, la acusa de mentirosa y parte en 
busca de su padre. 
José viaja a Puno, encuentra a su padre, Gustavo, quien está casado, 
tiene dos hijas y es dueño de una bodega. Gustavo niega ser el padre 
de José, y lo echa de su establecimiento de mala manera. La esposa de 
Gustavo se percata de lo sucedido. Cuando José se ha ido, llega Alicia, 
quien busca a su hijo, y se enfrenta con Gustavo delante de la esposa 
de este. José está regresando en una camioneta rural a su pueblo, sufre 
un accidente de carretera. Es llevado muy grave al hospital, a donde 
llega Alicia llorando para pedirle perdón por haberle mentido sobre su 
progenitor; pero José le dice que ella tenía razón: su papá está muerto. 
José muere. Alicia llora su muerte. Gustavo se entera de ello al ver las 
noticias por televisión con su familia. José es enterrado y una imagen 
final lo muestra yendo en bicicleta por un paisaje hacia el sol.
Comentario
El tercer largo de Flaviano Quispe Chaiña tiene un acabado profesional 
del que carecían sus películas anteriores. Desde el guion (coescrito 
con Jaime Luna Victoria) se trata de evitar la falta de causalidad que se 
observa en muchas películas regionales, entre ellas Juanito, el huerfanito, 
el filme anterior de Quispe Chaiña. El montaje evita, asimismo, los saltos 
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de continuidad. No obstante, algunas escenas resultan innecesariamente 
explicativas o su resolución se posterga en demasía cuando ya ha sido 
planteado el conflicto (por ejemplo, la escena donde Gustavo le propone a 
Alicia que aborte), lo que debilita el ritmo del filme y la intensidad dramática. 
El lenguaje audiovisual es más estandarizado que en las películas 
previas del director. La mayoría de las tomas han sido registradas con la 
cámara sobre trípode, están bien compuestas y la planificación apunta 
a una cierta invisibilidad del estilo. Una excepción es la escena en la 
que el tío azota a José por faltar a clases; en ella el montaje es analítico 
y se emplea cámara en mano, de modo semejante a varias escenas de 
Juanito, el huerfanito. También hay cámara en mano en la escena en la 
que José llega al exterior de la bodega de Gustavo y duda si entrar o no; 
el nerviosismo y la incertidumbre del personaje están bien expresados 
por la inestabilidad de la cámara.
Tratándose de un melodrama se observan convenciones de este 
género: primeros planos cuando los personajes lloran, empleo signifi­
cativo de espejos vinculados a la identidad (José reconoce en su reflejo en 
un espejo roto su parecido con su padre, cuya fotografía tiene al costado; 
Gustavo, antes de salir al encuentro con su hijo, se mira en un espejo de 
su casa); música enfática; estructura narrativa que comprende caída (la 
violación), sufrimiento injusto de las víctimas, y escena de reconocimiento 
(José le dice a su madre que, en efecto, su padre está muerto); así como 
secretos que acarrean desgracias y una oposición ciudad­campo donde 
los personajes citadinos (Gustavo, en particular, pero también su esposa) 
son los villanos y los campesinos las víctimas. 
Si bien el final trágico alejaría aparentemente al relato del género, 
hay una afirmación de valores que no se contradice con el melodrama: 
la madre sufre por no haberle contado la verdad a su hijo, esa falta 
conduce a la muerte del niño; la verdad, por más dolorosa que sea, debe 
confesarse, pues no hacerlo provoca un castigo del destino (ver algo 
similar, por ejemplo, en Todo sobre mi madre de Almodóvar). Asimismo, 
el plano final del filme con el niño dirigiéndose en bicicleta a un punto 
luminoso (el sol) parecería representar su ascenso celestial. El final 
trágico se hallaría, de este modo, atenuado por el contenido ejemplar y 
el consuelo trascendental. 
No obstante, no debe pasar inadvertido el contenido social de la pelí­
cula. Existe, sin duda, una condena al abuso de quienes ostentan el poder 
(un policía en este caso) y a la actitud de los padres que no reconocen 
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y abandonan a sus hijos. Hay también un llamado de atención sobre 
el sufrimiento infantil y la violencia. Resulta interesante, al respecto, 
la semejanza entre una escena del filme con otra de Supay, el hijo del 
condenado del ayacuchano Miler Eusebio. En El hijo del viento, José, lleno 
de ira después de haber sido impedido de ingresar a la escuela, apedrea 
a un sapo hasta matarlo; en la película de Miler Eusebio, Panchito mata 
ferozmente con un instrumento de labranza a una gallina. Ambos son 
niños que se preguntan por su origen y buscan a su padre; ambos están 
cargados de dolor y furia (EB).
[93] Amor en las alturas (Juliaca, 2008)
Ficha técnica
Guion y dirección: Percy Pacco Lima. Producción: Elizabeth Borda. Direc­
ción de fotografía: Jorge Modesto, Percy Pacco Lima. Edición: José Payva. 
Música: Elisbán Cutisaca. Sonido: Edwin Paiva. Duración: 110 minutos.
Actores: Percy Pacco Lima (Santiago), Elizabeth Borda (Carmen), Óscar 
Gonzales Apaza (Mario), René Catunta (Roberto), Alicia Ochoa (Rosa), 
Rousbelt Hilasaca, Jesús Herencia.
Sinopsis
Santiago regresa a su comunidad luego de unos años. Se entera de la 
muerte de su hermano a manos de unos asesinos desconocidos, se 
reencuentra con sus amigos Roberto (aún niño), Rosa (quien está enamo­
rada de él y es hermana de Roberto), y Mario (quien trabaja en una 
mina). También conoce y se enamora de Carmen. Sin embargo, Mario 
está, igualmente, enamorado de Carmen. Santiago recibe la ayuda de 
Roberto para declararle su amor a Carmen durante una fiesta comunal, 
y ella lo acepta. 
Diez años después, Santiago y Carmen están casados y tienen un 
hijo. Santiago invierte en un criadero de truchas y Roberto en una tienda 
de abarrotes. Mario sigue laborando en la mina, pero se ha vuelto un 
maleante, cuenta con dos cómplices, y piensa en vengarse de Santiago. 
Con ayuda de sus secuaces incendia la tienda de Roberto y roba las 
truchas de Santiago, obligándolos a buscar trabajo en la mina, a donde 
acuden con sus familias (Roberto con su hermana Rosa y Santiago con 
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Carmen y su hijo). Mario, hipócritamente, les consigue trabajo en la 
mina; pero empieza a convertir a Santiago en alcohólico, y luego arma 
una intriga para acusarlo de un robo. Santiago es llevado a la cárcel, 
y Mario ofrece dinero a Carmen, trata de seducirla y le habla mal de 
Santiago; Carmen lo rechaza. Mario, enfurecido, comenta con sus amigos 
que de nada ha servido todo lo que ha hecho (incendiar la tienda de 
Roberto, robar las truchas y mandar a la cárcel a Santiago). Carmen lo 
ha escuchado, Mario se percata de ello, la persigue y la arroja desde una 
colina. Carmen queda herida de muerte, antes de morir encarga a su 
pequeño hijo que cuide de su padre, pero no revela que Mario ha sido 
quien la ha arrojado por la colina.
En contra de lo previsto, Santiago sale de la cárcel; pero al enterarse de 
la muerte de Carmen cae más hondo en el alcoholismo, siempre azuzado 
por Mario, quien ha quedado impune. Su hijo le pide que no beba, y 
Santiago responde que lo hace porque así se olvida de su vida miserable 
y ve a Carmen en sus alucinaciones. Un día, Santiago encuentra a su 
hijo ebrio, lo golpea, pero el pequeño le dice que ha bebido para ver a 
su madre. Santiago, arrepentido, le pide perdón. Santiago deja de beber 
ante la contrariedad de Mario, quien planea una última maldad y así se 
lo hace saber a sus cómplices en un bar. Roberto, que está en el mismo 
bar, escucha a los secuaces de Mario, y, sin ser visto por ellos, sale de allí 
para prevenir a Santiago. Lo encuentra, le cuenta lo que ha escuchado, 
y también que Mario es quien mató al hermano de Santiago años atrás. 
Ambos advierten que el hijo de Santiago corre peligro. En efecto, Mario 
lo está conduciendo a un cerro con malvadas intenciones. Santiago, 
Roberto y Rosa los alcanzan. Mario saca un cartucho de dinamita, lo 
enciende y amenaza con volar al niño. Santiago lucha con él y salva a 
su hijo. El cartucho explota, provocando un derrumbe que sepulta a 
Mario. Santiago, su hijo, Roberto y Rosa abandonan la mina y regresan 
a su comunidad.
Comentario
Se trata de un melodrama muy atractivo. La primera parte se desarrolla 
en un paisaje paradisíaco (fue filmada en el distrito de Arapa), y tie ne una 
fuerte carga humorística. Es allí notable la actuación de René Catunta como 
Roberto, quien realiza un jocoso sacrificio para que su amigo Santiago pueda 
por fin acceder a Carmen y frustrar las aspiraciones de Mario. La segunda 
parte se desarrolla en la mina de La Rinconada, y corresponde a la etapa de 
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la caída y el sufrimiento injusto de los personajes. El escenario de la mina 
no puede ser más apropiado. Las construcciones de calamina, los carteles 
indicadores de los establecimientos (farmacia, bar, etcétera), las calles 
fangosas, con aguas servidas y riachuelos turbios, la lluvia y el granizo, dan 
al lugar un aire inclemente, casi infernal. Además, allí muchas de las escenas 
se desarrollan de noche, en claro contraste con las imágenes luminosas 
de la primera parte. Cuando vemos los interiores, estos son estrechos 
y austeros, y las habitaciones lucen recubiertas de plásticos. En esta parte 
destaca nítidamente Óscar Gonzales Apaza en el papel del perverso Mario. 
El filme tiene, sin embargo, algunos problemas de estructura narrativa, 
vinculados sobre todo con la causalidad: la causa de la muerte inicial 
del hermano de Santiago a manos de Mario no está clara; la razón del 
porqué, recién después de diez años, Mario quiere cobrar venganza 
contra Santiago es igualmente oscura. Esta decisión se produce luego 
de que Mario y sus secuaces han protagonizado un robo frustrado a un 
trabajador de la mina, no hay –sin embargo– vínculo causal aparente 
entre esta acción y la decisión de venganza de Mario contra Santiago. 
Asimismo, la revelación que Roberto hace a Santiago de las maldades 
de Mario es poco verosímil: Roberto parece saberlo todo sobre las 
falsedades y crímenes de Mario (los asesinatos de Carmen y del hermano 
de Santiago, la quema de la tienda y el robo de las truchas); no obstante, 
lo escuchado por él en el bar no amerita un conocimiento tan vasto.
La escena de la muerte de Mario y el rescate del niño es suficientemente 
emotiva y se emplean, con buen criterio, elementos propios del escenario 
(dinamita, cuevas, rocas), pero se fuerza una vez más la verosimilitud, pues 
para el perverso Mario más práctico hubiera sido amenazar con matar al 
niño con un arma blanca o de fuego, y no con un cartucho de dinamita. 
Por otro lado, si bien resulta conveniente narrativamente que Carmen no 
muera de inmediato luego de su caída por el barranco para que pueda 
encargar a su hijo el cuidado de su padre (lo que tendrá después mucha 
importancia en la liberación de Santiago del alcohol por acción del niño); 
no hay justificación clara para que Carmen no revele a nadie (estando 
en el hospital) la verdadera índole de Mario. Por último, Rosa sabe que 
Mario es una mala persona que ha querido seducir a Carmen en ausencia 
de su marido preso, pero no lo delata; la causa de su silencio es obviada. 
Es verdad que Rosa también está enamorada de Santiago (y, por tanto, 
podría abrigar celos hacia Carmen), pero es mostrada siempre como un 
personaje bondadoso y trabajador. A estos errores podría sumarse un 
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empleo de ciertas convenciones del melodrama hoy en desuso, como 
la verbalización que hacen los personajes (sobre todo el villano) de sus 
pensamientos en sombríos soliloquios.
Pese a los puntuales problemas señalados, Amor en las alturas es una 
película valiosa que debe contarse entre lo más interesante producido 
por el cine peruano reciente (EB).
[94] Marcados por el destino (Juliaca, 2009)
Ficha técnica
Producción: Expresión 7 Andes, Aborigen Producciones. Dirección: Óscar 
Gonzales Apaza. Guion original: Óscar Gonzales Apaza, Edgar Gonzales 
Apaza. Dirección de fotografía: Joseph Lora. Dirección de arte: Rene Catunta 
Apaza, Óscar Gonzales. Música original: David Demián Martínez, Raúl 
Olarte, Hnos. Cora Mamani. Ayudante de cámara: Enrrique [sic] Gonzales 
Calla. Casting: Óscar Gonzales, Marleny Enríquez Pancca, Enrrique 
Gonzales Calla. Vestuario: Marleny Enríquez Pancca, Vilma Jihuallanca 
Mamani, Yolanda Calla Pacori. Maquillaje: Ruth Osnayo Hancco, Juana 
Quispe Supo, Mery Gonzales Apaza. Iluminación: Wallace Gonzales Calla, 
Rodolfo Tipo Gonzales. Escenografía: Florencio Gonzales Chipana, Marleny 
Enríquez Pancca, Delia Pancca Quispe, Yescid Yupanqui Fredes. Equipo 
técnico: Vicente Gonzales Chipana, Enrrique Gonzales Calla, Wallace 
Gonzales Calla, Yolanda Calla Pacori, Jaime Gonzales Apaza, Víctor Pari 
Mamani, Rene Catunta Apaza. Posproducción: Óscar Gonzales, Joseph Lora. 
Productor ejecutivo: Edgar Gonzales. Duración: 106 minutos y 36 segundos.
Actores: Óscar Gonzales Apaza (Valentín), Marleny Enríquez Pancca 
(Andrea), Rocío Pancca Lazarinas (Elenita), Víctor Pari Mamani (Antonio), 
Maribel Osnayo Hancco (Isabel), Mireydi Payehyuanca Osnayo (Rosita), 
Lucero Vargas Gonzales (Lucía), José Gonzales Apaza (Jorge, tío malo), 
Juana Quispe Supo (Sonia), Vicente Gonzales Chipana (curandero 
Florentino), Francisco Pancca Colla (papá de Andrea), Lucía Quispe Apaza 
(mamá de Andrea), Brandon Gonzales Calla (niño que silba), Yescid 
Yupanqui Fredes (médico), Roxana Quispe Quispe (enfermera), Vilma 
Quispe Huancco (paciente en espera), Jerson Cáceres Puma (psicólogo), 
Paulo Condorchoa Mamani (Orate), Rene Catunta Apaza (papá de niños), 
Vilma Jihuallanca Mamani (mamá de niños), Roly Gonzales Calla (Valentín 
niño), Rolando Gonzales Jihuallanca (Antonio niño), Camila Gonzales 
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Calla (Lucía niña), Rodolfo Tipo Gonzales (Carlos, tío bueno), Rogelio 
Pancca Quispe (Ceferino, asesino), Francisco Calla Pacori (cómplice del 
asesino), Jesús Gonzales Apaza (cómplice del asesino), Edwin Cutimbo 
Quispe, Juana Quispe Supo, Eulalia Lazarinas, Jaime Gonzales Apaza, 
Delia Pancca Quispe, Emiliano Tipo Gonzales, Yolanda Calla Pacori, 
Marleny Gonzales Apaza, Francisco Pancca Colla, Lucía Quispe Apaza, 
Enrique Gonzales Calla, Gregorio Ccalla Chura, Pilar Pacori Caty, Vicente 
Gonzales Chipana, Vicentina Apaza Ruiz (danzantes de Qaswa).
Sinopsis
Los padres de Valentín son asesinados por unos delincuentes. Valentín 
queda al cuidado de su tío Jorge, mientras sus hermanos pequeños 
Antonio y Lucía parten con otro tío suyo. El tío Jorge trata con crueldad al 
niño Valentín: lo golpea brutalmente, lo explota y le hace comer sobras. 
Ya jóvenes, Valentín, Antonio y Lucía se reencuentran en las tierras de sus 
padres, donde vivirán en adelante. El tío Jorge ha fallecido, pero Valentín 
sufre pesadillas y alucinaciones en las que su tío lo sigue maltratando. 
Valentín se enamora de Andrea, se casa con ella y tiene una hija, Elenita. 
Cuando todo parece ir bien, las alucinaciones de Valentín reaparecen. Él 
empieza a aislarse, a descuidar su apariencia, y su carácter sufre cambios, 
volviéndose violento con su hermana Lucía. Una tarde, en medio de sus 
alucinaciones, Valentín confunde a Lucía con su tío Jorge, y la estrangula. 
Antonio encuentra el cadáver de Lucía. La familia le da sepultura. Valentín 
no confiesa haber dado muerte a su hermana, pero se despide de Andrea, 
y se interna en el campo. Sus alucinaciones se intensifican y pierde la 
cordura. Es rescatado por su esposa y su hermano, quienes consultan su 
mal con un curandero. Este dice que Valentín está poseído por el diablo. 
Llevan al curandero a su casa para que lo trate, pero Valentín huye. De 
regreso al hogar, su estado se agrava; Andrea trata de convencerlo de ir 
a la ciudad a buscar la ayuda de un especialista. “Estás muy enfermo”, le 
dice, “estás loco”. Valentín lo niega, trata de huir de nuevo, y Andrea de 
detenerlo. Forcejean. Andrea cae y sufre un golpe que la deja inconsciente. 
Valentín, desesperado, la lleva en brazos al centro de salud de Capachica. 
Mientras Andrea se recupera, Antonio convence a Valentín de que se 
trate con un especialista. Valentín accede. Delante de Antonio cuenta al 
psicólogo que mató a su hermana Lucía, pero que “no quería hacerlo”. 
Andrea sigue internada, pero ya está consciente. Valentín la visita. El médico 
le anuncia que Andrea está embarazada. Andrea perdona a Valentín.
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Comentario
Desde el título, que alude a la marca (o herida) y al destino, la película 
se define como un melodrama. La estructura narrativa corresponde 
plenamente al género. La muerte violenta de los padres determinará 
la pérdida del paraíso familiar y dejará una marca o herida abierta 
en el protagonista. Hay, luego, un sufrimiento injusto (el maltrato del 
que es víctima Valentín por parte de su tío), y cuando parece que el 
protagonista puede reencontrar la felicidad al reunirse con sus hermanos 
y casarse con Andrea (es decir, cuando el paraíso familiar está a punto 
de recuperarse), el sufrimiento renace al manifestarse la esquizofrenia 
que lo mortifica. Sin embargo, luego de haber tocado fondo (Valentín, 
presa de su enfermedad, ha matado a su hermana Lucía y está a punto 
de matar a Andrea), y previa anagnórisis (el reconocimiento de Valentín 
de su mal y de su necesidad de ayuda), emerge la resolución consoladora 
del conflicto. La estructura, además, contiene varios flashbacks, que 
remiten a momentos felices y refuerzan la tristeza del presente.
El filme incluye escenas propias del género, como aquellas en las que 
Valentín observa con aprensión a un demente que solo emite sonidos 
guturales y risa, como si temiera convertirse en alguien así. La imagen del 
otro es, de este modo, como un espejo para el protagonista.
En algunas escenas donde la acción dramática descansa en el 
desarrollo de los diálogos, la dramaturgia es débil; los actores repiten algo 
mecánicamente parlamentos poco inspirados. Sin embargo, hay también 
escenas de conversación logradas, sobre todo cuando los diálogos van 
acompañados de acción física, como aquella en la que Andrea coquetea 
a orillas del lago con Valentín, diciéndole metafóricamente que el pollito 
que le regaló es muy guapo y duerme a su lado todas las noches, antes 
de empujarlo a las aguas y ser arrastrada por él, terminando ambos 
jugueteando en el lago. Asimismo, los diálogos entre Antonio y su novia 
Isabel se enriquecen con el empleo de un gag repetitivo (las caídas a las 
que es proclive Antonio, y que Isabel provoca).
Los movimientos de cámara son suaves, variados y armoniosos. La 
edición es cuidadosa, prácticamente no hay salto de ejes y se emplean 
cortes en movimiento. La planificación es correcta; y la dirección de 
actores, aceptable. El personaje de Lucía, desde niña, tiene un tema musical 
humorístico que la caracteriza como un ser travieso e inocente, lo que hará 
más lamentable aún su trágica muerte. Llama la atención la belleza del 
vestuario, y en especial los sombreros tejidos de las mujeres de Capachica. 
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Hay un buen empleo del paisaje. En la declaratoria de amor entre 
Valentín y Andrea, el lago aporta su infinitud y pureza; en las escenas de 
cortejo, el campo otorga al juego amoroso un sentido bucólico. 
Una toma muy lograda es aquella en plano general en la que Valentín, 
enloquecido, huye del hogar por un camino sinuoso hacia las montañas, 
perseguido por sus fantasmas. Andrea entra al encuadre, cargando a 
su hija, en primer término, llorando la locura de su marido. La cámara 
se mueve suavemente, luego, acompañando a Andrea en su sufrido 
recorrido de regreso a la casa. Esa es, probablemente, una de las escenas 
más conmovedoras del cine nacional (EB).
[95] Casarasiri. La lucha por el verdadero amor (Juliaca, 2010)
Ficha técnica
Producción general: Yeny Canccapa. Dirección: Joseph Lora. Guion: Joseph 
Lora, Jorge Condori Navarro. Dirección de fotografía: Juan José Mamani 
Casa. Ambientación: Josué Calli. Vestuario: Ángela Chura, Joseph Lora. 
Maquillaje: Yeny Canccapa Huanca. Sonido directo: John Arnold Torres. 
Música: Johan Vizarreta, Damaris Gardenia, Rita Panibra. Musicalización: 
Los puntos del amor, Pazmira, Even Navarro, Dolly Príncipe, Son del 
Cusco. Sistema: NTSC. Formato: HD. Duración: 100 minutos.
Actores: Darío Gutiérrez (Felipe), Leydi Carla Vilca (Flor), Jasmani Ranylton 
Vilca (Genaro), Jhon Arnold Torres (Juancho), Pilar Sara Condori Chura 
(Paulina), Leydi Sara Ccuno (Chanita, hermanita de Flor), Sonia Katerin 
Huanca (Rosa), Cynthia Turpo Ventura (Elena, amiga), Samuel Álvarez 
Enríquez (Manuel, papá de Flor), Claudia Churata (Rosario, mamá de Flor), 
Jorge Condori Navarro (papá de Felipe), Ángela Chura Ticona (mamá de 
Felipe), abuelita de Collana (abuela de Felipe), Esaú Cotacallapa (secuaz 
de Genaro), Juan José Mamani Casa (secuaz de Genaro), Dany Omar 
Condori Chura (amigo de Felipe en el taller).
Sinopsis
Felipe y Flor son dos jóvenes enamorados. Genaro llega de Arequipa 
y pretende a Flor, pero ella lo rechaza. Paulina, la envidiosa y malvada 
hermana de Flor, le dice a Felipe que Flor y Genaro son ahora novios. 
Felipe, dolido, se va de la comunidad a trabajar en la ciudad como 
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mecánico. Flor no comprende por qué Felipe se ha ido. Como sigue 
rechazando a Genaro, este encomienda a dos compinches suyos que 
la secuestren, y hace aparecer el secuestro como ejecutado por Felipe. 
Felipe regresa a la comunidad e inicia la búsqueda de Flor. Tiene un par 
de enfrentamientos con Genaro, de quien sospecha que es el verdadero 
secuestrador, pero –inexplicablemente– no le exige que lo conduzca 
donde Flor. Con la ayuda de su amigo Juancho, llega al lugar donde 
tienen secuestrada a Flor y se enfrenta a los secuestradores; pero también 
llega Genaro, lo hiere, lo mismo que a Juancho, y hace creer a Flor que él 
la está rescatando y que Felipe fue el secuestrador. Genaro y Flor están 
por casarse en el municipio, pero aparecen Felipe con Juancho y unos 
testigos acusando a Genaro de estar ya casado en Arequipa. Genaro saca 
un arma y trata de tomar a Flor como rehén, pero al forcejear con el 
padre de Flor, cae herido. Se acuerda el matrimonio de Felipe con Flor. 
Se casan en una ceremonia tradicional: el casarisiri. 
Comentario
Hay una permanente falta de causalidad en las acciones. Por ejemplo, 
cuando Genaro le pide a don Manuel la mano de Flor, don Manuel le 
ofrece la de Paulina, pero esta propuesta no tiene respuesta alguna de 
Genaro ni consecuencia en las acciones. En otro momento se ve que 
Juancho, amigo de Felipe, escucha que Genaro habla por teléfono con 
su familia de Arequipa, pero no revela a Felipe y a Flor que Genaro esté 
casado sino presumiblemente hasta el final del relato. Asimismo, Rosa 
–amiga de Felipe– le dice a Genaro que ella sabe que él está casado, 
pero no queda claro cómo conoció ella este hecho. La búsqueda que 
hacen Felipe y Juancho de la secuestrada Flor es completamente a 
ciegas, no siguen pistas, sin embargo llegan a encontrarla por decisión 
del guionista. Cuando Felipe, Juancho y Rosa tienen en sus manos a 
Genaro, de quien sospechan que ha ordenado el secuestro de Flor, 
no intentan que confiese dónde la tiene, sino que lo dejan libre y van 
apresurados a seguir buscando a la secuestrada, sin ninguna pista. 
La resolución es apresurada: se interrumpe el matrimonio de Genaro 
y Flor, pero no se aclara ante Flor y sus padres que el verdadero 
secuestrador fue Genaro. La obsesión de Genaro de casarse con Flor 
no se halla nunca justificada, pues Genaro no luce enamorado de Flor 
ni ambiciona aparentemente quedarse con el patrimonio de su familia 
(que no es nada grande).
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A contracorriente de la falta de causalidad, el filme tiene –en líneas 
generales– una calidad de imagen y sonido superior al promedio de los 
filmes regionales, la composición de los encuadres es bastante buena, las 
actuaciones son correctas y el empleo de las convenciones del llamado 
lenguaje audiovisual es acertado. Todos ellos hacen de Casarasiri un 
filme que se pueda seguir con agrado (y hasta cierta emoción), pese a 
sus constantes errores en la causalidad narrativa. 
Mención aparte merece el uso de la música. La elección de los temas 
musicales ha sido cuidadosa, pues el género musical y las letras coinciden 
con las situaciones dramáticas. Contribuye, por ejemplo, al ambiente 
bucólico de los recuerdos de Felipe y Flor, quienes añoran el amor que 
han vivido. Hay una evidente influencia del videoclip en algunas de 
esas secuencias. En otras ocasiones, como en la del burdel, la canción 
produce un momento de humor aparentemente involuntario. 
El filme es un melodrama juvenil antes que una comedia romántica, 
como la ha definido su director. Existe una situación de felicidad, 
una caída producida por una falta (la de Paulina que engaña a Felipe 
diciéndole que Flor se ha comprometido con Genaro), el sufrimiento 
injusto de los amantes, separados por la intriga; un villano (Genaro), 
víctimas (Felipe y Flor), justicieros (Felipe, Juancho y Rosa), y un final 
feliz en el que la pareja se reúne. De otro lado, Casarasiri, de acuerdo 
a los ejes sémicos del melodrama rural, opone la pureza campesina 
y la tradición (representadas por Felipe y Flor) al vicio citadino y la 
modernidad (representados por el foráneo Genaro que llega de Arequipa 
a la comunidad, maneja una motocicleta y está caracterizado con lentes 
oscuros). Lo rural y lo tradicional se vinculan, asimismo, con lo auténtico; y 
lo urbano y moderno con lo falaz: mientras que el matrimonio celebrado 
en la municipalidad es fraudulento y termina cancelado, el matrimonio 
en el campo (el casarasiri) es válido y consagra el verdadero amor (EB).
[96] El chillador (Puno, 2012)
Ficha técnica
Producción y posproducción: Genaro Jahuira. Pacha Producciones. 
Dirección: Oclides V. Mamanchura H. Agradecimientos: Pacha Servicio 
Audiovisual, Grifo “Andino”, Galerías Central. Duración: 79 minutos y 
44 segundos.
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Actores: Rigan Roy Jahuira S., Erica Chahuares Choque, Oclides V. 
Mamanchura H., Santusa López Condori, Alfonso Asqui Tapia, Christian 
Asqui Saraza, Rossel Asqui Saraza, Alicia Saraza Nina, Lita A. Jahuira 
Saraza, Irena Alibel Saraza T., César Eduardo Saraza T., Braulio I., 
Mamanchura H., Francisca Humiri Ramos, Máximo Jorge, Gisela Jorge, 
Bonifacio López Condori, Aydé Berríos Llano, Dina Diana López, Mary 
Madeleyni Chambilla.
Sinopsis
Historia ambientada en el distrito de Pichacani Laraqueri (provincia de 
Puno). Una noche, el niño Rigan se encuentra con un extraño anciano 
que le ofrece venderle un chillador (charango). El niño recuerda que su 
tío Vicente hace días desea uno, y se lo compra al anciano, entregándole 
a cambio todo su dinero. Rigan va con el chillador donde Vicente y le 
cuenta lo sucedido, pero Vicente cree que el niño miente y ha robado 
el chillador, ordenándole devolverlo. Rigan no lo devuelve, sino que lo 
esconde en el campo, y después se lo entrega a la niña Erica para que 
lo guarde. Vicente sigue buscando un chillador, y un amigo le dice que 
la vecina Mary tiene uno. Vicente ubica a Mary, pero ella le dice que el 
chillador es de su papá y no puede dárselo. Vicente y Mary se encuentran 
unas cuantas veces y se enamoran; sin embargo, poco después Vicente 
cae enfermo, y nadie sabe la causa. Rigan y una vecina acuden a un 
yatiri (curandero), quien descubre gracias a la coca que la causa de 
la enfermedad de Vicente es que ha rechazado el chillador que Rigan 
compró a un fantasma. Vicente es curado, Rigan recupera el chillador 
y se lo da a Vicente. Al final se ve una celebración donde se danza el 
kajelo, Vicente toca el chillador, y baila después con Mary. En la última 
escena, Vicente camina al lado de Mary y le propone irse lejos para vivir 
juntos. Un letrero sobreimpreso promete que la historia continuará.
Comentario
Aunque la historia se entiende, el lenguaje audiovisual empleado es 
bastante elemental. La música es muy invasiva, algunos diálogos parecen 
doblados y en ocasiones desincronizados. Los actores miran a veces 
a la cámara. El filme tiene, no obstante, valor cultural, pues se ubica 
muy específicamente en una localidad de Puno, como es Pichacani, y 
hace alusión a sus costumbres. El rito del yatiri, sin embargo, pierde 
solemnidad con el efecto especial del pequeño chillador sobreimpreso 
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emergiendo de la coca y dando vueltas en el aire. Como otras películas 
puneñas, esta también promete una segunda parte (EB).
[97] Matar para vivir. La cruel decisión (Juliaca, 2013)
Ficha técnica
Director: Edgar Ticona Mamani. Producción: Cinema Timaey, Master Clip, 
con el trabajo profesional de Chanel Studio. Coproducción: Daython, 
Agrupación Max Perú Internacional, con el apoyo de ATM Camaleón 
Producciones. Coordinación: Rocío Flores Ramos. Director de fotografía: 
Elvis Ronal Mamani Coila. Director de sonido: Jean Dayton Mamani 
Paco. Guion original: Edgar Ticona Mamani. Guion técnico, dirección 
de escenografía y luces: Wiliam Gonzales. Cámaras: Giraldo Condori 
Centeno. Asistente de cámaras: Daniel Vilcapaza. Ayudante del director: 
Jean Dayton Mamani Pacco. Operadores de grúa: Giraldo Centeno, 
Edgar Ticona. Diseñador gráfico artístico: Edwin Nilson Quispe Mamani 
(Edinilson).
Actores: Arnold Torres (Jans), Jordán Torres (Torres), Nimer Paredes 
(Ponce). Elvis Mamani P. (Benjamín), Felipe Flores Ramos (Chucho), Ronal 
V. Mamani P. (Perico), Emerson Pacci (Carmelo), Marily Mamani P. (Quilla), 
Luis T. Ticona A. (abuelo), Willy R. Salcedo (Benjamín de grande).
Sinopsis
Un cartel advierte que el filme se basa en hechos reales ocurridos en 
1988, durante la “guerra interna” entre el Estado y Sendero Luminoso. 
Tres niños pastores (Benjamín, Perico y Carmelo) juegan en el campo, 
ante la mirada del abuelo de dos de ellos. Llegan tres militares (Jans, 
Torres y Ponce), matan al abuelo, lo cubren con una bandera roja 
haciéndolo pasar por terrorista, y raptan a los niños con el objetivo de 
entregarlo a otra persona de acuerdo a un supuesto “contrato”. Los suben 
a un camión, donde ya se encuentra atado un cuarto niño (Chucho). En 
adelante los niños son conducidos por el campo en medio de insultos, 
golpes, humillaciones y maltratos. Uno de los niños huye, pero es 
recapturado y ahorcado hasta morir delante de los otros. Durante un 
incidente en un río, los otros niños huyen también. Acuerdan luchar 
contra los militares. Tienden una emboscada a uno de ellos (Torres), y 
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aparentemente lo matan. Luego matan a otro (Ponce), aunque el niño 
Benjamín queda herido en un brazo. El tercer militar (Jans) asesina por 
la espalda al niño Chucho, pero es victimado por Benjamín, quien huye 
con su hermanito Perico, advirtiéndole que tendrán que seguir matando 
para vivir. Una reportera termina de entrevistar a un hombre joven que 
lleva una enorme cicatriz en el brazo, en el mismo lugar donde fue 
herido Benjamín. Es Benjamín, ya mayor. Está de perfil a la cámara. La 
reportera le pregunta si allí termina su historia. Él voltea hacia la cámara 
y revela otra enorme cicatriz donde debería estar su ojo izquierdo, y 
responde: “no, allí recién comienza”. Un flashback revela que Torres, el 
más cruel de los soldados, en realidad no había muerto. Al final de los 
créditos se anuncia el inminente estreno de Matar para vivir 2.
Comentario
La película es de una violencia física y verbal sorprendente. Al comien­
zo del filme los niños juegan a la guerra. Luego marchan y repiten 
comportamientos militares. La violencia y el militarismo ya están instalados 
en ellos. Los soldados son grotescos y (por mal actuados) bastante risibles; 
son una especie de Tres chiflados más perversos que los originales. 
Como en la mayoría de las películas regionales de bajo presupuesto, 
las escenas son diurnas y al aire libre. La estética parece inspirada en la 
del wéstern italiano (hasta se incluye música de Morricone), sobre todo 
en las primeras escenas (el duelo de puntería de los niños), y en el clímax, 
cuando el niño mata a Jans, el jefe militar, en una especie de duelo.
Desde un punto de vista narrativo, se mantiene el suspenso en el 
relato y se juega con las expectativas de su audiencia creando ciertas 
situaciones que tienen una apariencia luego desmentida. Por ejemplo, 
la escena en la cual parece que el hermano mayor ha matado al 
menor involuntariamente cuando le tapa la boca para que no revele su 
ubicación a uno de los soldados que los persiguen; cuando ya estamos 
convencidos de la tragedia, el niño revive. Otra escena, más bien lúdica, 
juega con el efecto Kuleshov: un plano de un supuesto habitante de la 
selva tensando su arco para disparar una flecha se monta con otro de 
uno de los militares creando la ilusión de que la flecha le será disparada 
a él, cuando en realidad el indígena está apuntando a una liebre que es 
atrapada antes por el militar (EB).
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SAN MARTÍN
[98] Enemigos de la cruz (San Martín, 2011)
Dirección y guion: Dante Ulloa Pedroso. Productora: Pan de Vida 
Producciones. Productor general: Claudio Sifuentes Romero. Productor 
ejecu tivo: Dante Ulloa Pedroso. Asistente de dirección: Efraín Haro 
Gavancho. Productoras asociadas: V. B. F., R. D. R. Duración: 75 minutos.
Actores: Jairo López Huerto, Fiorela Mori Nazario, Gavit Ostos López, 
Evans Ezequiel Gonzales, Flor Solano Curo, Kevin Haro Jara, Carlos 
Paredes Aurazo, Jesús Tapullima, Félix Olivas, Spenser Villanueva, Violeta 
Urtado, Juvitza Vega Jara, Jehiner Paredes Atero.
Sinopsis
Pablito, de quince años, es reclutado por Sendero Luminoso cuando se 
halla en el campo con su tío. Los senderistas entran al pueblo y ejecutan al 
alcalde; buscan también al pastor. María ayuda a escapar al pastor, pero es 
interceptada por un senderista que resulta ser Pablito, quien la reconoce 
y la deja huir. Sin embargo, María es captada también por las huestes 
subversivas. El Ejército llega al pueblo para combatir a los senderistas, y 
algunos soldados cometen abusos; un par ellos están a punto de violar a 
una joven. El jefe militar llama al pastor y le dice que cierre la iglesia, pues 
los senderistas lo quieren matar, y matarán a mucha más gente si él persiste 
en abrir el templo para que se reúnan los pobladores. Los senderistas 
y los militares se enfrentan en una batalla. El pastor es capturado por 
los senderistas y está a punto de ser ejecutado, pero María y Pablito lo 
defienden y huyen con él. María regresa al pueblo para despedirse de 
sus padres, pero los encuentra muertos. El pastor es de todos modos 
alcanzado y asesinado por los subversivos, y más tarde la líder de los 
senderistas da muerte a María y Pablito, a quienes acusa de traidores. 
Comentario
Enemigos de la cruz es un filme producido por una entidad religiosa, 
pero está más centrada en la historia de María y Pablito que en la del 
pastor evangélico que es perseguido por Sendero Luminoso y hostilizado 
por el Ejército. María y Pablito recuerdan a otros jóvenes ingenuos de 
películas sobre el conflicto armado interno (La vida es una sola, Ni con 
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Dios ni con el diablo, Paloma de papel) que son reclutados por Sendero 
Luminoso, ya sea por la fuerza o la persuasión, y que se dan cuenta más 
tarde del carácter criminal de la agrupación subversiva.
El filme tiene un montaje apresurado, con muchos jum cuts y saltos 
de eje, empleo efectista de zoom y ralentí, actuaciones defectuosas y 
una estructura narrativa precaria. Cuando faltaban unos minutos para 
el final del relato entra una voice over con una reflexión religiosa algo 
extensa que corta la fluidez del relato. Además, se aprecian algunos 
problemas de verosimilitud generados por ciertos detalles, como las 
uñas con manicure de María cuando ya es una combatiente de Sendero 
Luminoso en el campo. 
Pese a sus defectos, la película roza un tema del conflicto armado interno 
aún no tratado convincentemente por el cine peruano: el del dramático 
encuentro entre Sendero Luminoso y los misioneros evangélicos (EB).
TACNA
[99] ¿Verdad o castigo? (Tacna, 2012)
Ficha técnica
Dirección, fotografía y producción: Carlos Vera Munárriz. Guion: Renzo 
Miranda Luna. Edición: Edward Ventura Cardoza. Maquillaje: Jacqueline 
Barrios La Torre, Alizia Cuadros Málaga. Escenografía: Renato Osorio 
Becerra. Duración: 94 minutos y 5 segundos. 
Actores: Vania Zúñiga Silva (María), Renzo Miranda Luna (Esteban), 
Ronald Campos Lambruschini (padre de Esteban), Sergio Bello Betancourt 
(padrastro de María).
Sinopsis 
Después de varios años, un joven regresa al Perú para casarse con su 
novia española. En la despedida de soltero, sin embargo, sus excompa­
ñeros del colegio le preparan un encuentro con una meretriz que puede 
cambiar su destino. 
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Comentario
¿Verdad o castigo? aborda el tema del erotismo de una forma que no 
suele verse en el cine regional. Es, además, ambiciosa, porque encierra 
a sus dos únicos protagonistas en un solo espacio durante casi todo su 
metraje y en el transcurso de unas cuantas horas en la ficción. Vale decir, 
se propone como un Kammerspiel film (película con unidad de espacio 
y tiempo) a la tacneña. Aunque el hecho de que exista el antecedente 
de la película chilena En la cama (2005) de Matías Bize (y su versión 
colombiana Entre sábanas), con una propuesta muy similar, desmerece 
un tanto el esfuerzo. La tendencia a copiar modelos nacionales o extran­
jeros es, lamentablemente, una tara de la que una parte del cine regional 
todavía tiene que sacudirse.
Si de modelos se trata, el gran referente sería Ingmar Bergman, pues 
lo que hace Carlos Vera –uno de los cineastas más cinéfilos del cine 
regional– en ¿Verdad o castigo? es someter a sus personajes a un striptease 
emocional ya anunciado desde el título y que va in crescendo conforme 
avanza la película. El encierro en un espacio alude a una condición 
existencial y contribuye a la tensión dramática. Se trata de un método 
que el maestro sueco llevó a un alto grado de depuración en sus mejores 
cintas. Otro paradigma que tienta mencionarse es el de El último tango 
en París (1972) de Bernardo Bertolucci.
¿Verdad o castigo? adolece de fallas que delatan la inexperiencia de 
sus realizadores (incluido el guionista y coprotagonista Renzo Miranda). 
Si el trabajo con la iluminación hubiera sido más elaborado no resultaría 
poco creíble que los protagonistas –que habían sido enamorados años 
antes– no se reconozcan antes de –supuestamente– encender la luz 
luego de tener un coito. Pero el principal problema de la cinta radica en 
un guion que debió pulirse más. Hay un esfuerzo meritorio por emplear 
expresiones cotidianas, en muchos casos procaces, tratando de recoger 
la forma como habla el tipo de personajes recreado. Pero aun así los 
diálogos en general se sienten impostados. Probablemente debió haber 
más ensayos antes del rodaje o quizás hubiera sido mejor recurrir a un 
buen grado de improvisación de los intérpretes para lograr una mayor 
naturalidad. Otra clara contradicción en la puesta en escena reside en el 
excesivo pudor que muestra el personaje de la prostituta, y que le resta 
credibilidad en muchos momentos a la película. 
Pese a lo anterior hay que reconocer que ¿Verdad o castigo? tiene 
una correcta estructura dramática y una planificación que (salvo ciertos 
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primerísimos primeros planos y un uso del gran angular algo exage rados) 
resulta adecuada. Las actuaciones son aceptables (aunque con las limitaciones 
ya señaladas) y el empleo de la música está bien controlado. Cabe esperar 
mucho más de un cineasta que está dando sus primeros pasos (JLV).
UCAYALI
[100] La Yara (Pucallpa, 2005)
Ficha técnica
Producción y dirección general: Iván Yance Chávez. Productora: Panda 
Producciones. Director editor: Marco A. Flores. Camarógrafo: El Lulo. 
Camarógrafo 2: Sandro Zevallos. Maquillaje: Petit Vera Bustos. Booman: 
Enrique Gonzales. Iluminación: Eber Del Castillo. Asistencia de producción: 
Medalith Ruiz, Germán Gonzales. Duración: 39 minutos y 40 segundos.
Actores: María Velarde (Yaqui­Yara), Gabriela Arévalo (Meche­Yara), 
Pablo Saldaña (Toño), José L. Pinedo (Manuel), Jonathan Verau (Edwin), 
Daysi del Castillo (tía de Rosita), Samanta Loro (Rosita), Sandro Zevallos 
(motorista), Paulo C. Flores (niño del pueblo), Franco Márquez (poblador 
1), Ruth Ventura (voz en off ). 
Sinopsis
Cuatro estudiantes (Meche, Toño, Manuel y Edwin) viajan a la selva para 
hacer un trabajo de investigación. Manuel simpatiza con una chica de la 
región, Yaqui. En la noche hay una fiesta a la que acuden los estudiantes, 
Yaqui y otros jóvenes del lugar. Yaqui se interna en la selva y es atacada 
por la Yara, un espíritu de la selva. La Yara, bajo la apariencia de Yaqui, 
seduce a Edwin y a Manuel y los ahoga en el río. Está por hacer lo mismo 
con Toño, pero este es rescatado por Meche. Los cadáveres de Yaqui, Ed­
win y Manuel flotan en el río. Meche parte en una balsa al día siguiente 
con Manuel, quien aún se encuentra muy débil por lo sucedido en la no­
che anterior. Cuando el bote se aleja vemos que el cadáver de Meche yace 
ahogado en el río. Quien conduce la balsa es en realidad la Yara.
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Comentario
La estructura es la de muchas películas del subgénero de jóvenes 
citadinos que van a un territorio salvaje (un bosque, la selva) y son 
atacados por un ser sobrenatural que habita esa región. En no pocas 
ocasiones, ese espíritu posee el cuerpo de una o varias de las mujeres, 
o toma la apariencia de una de ellas, y va matando a los demás 
intrusos. La estructura de la trama se puede apreciar en otras películas 
regionales, como El Tunche (2006), Chullachaqui (2007), Alma solitaria 
(2014), en la limeña La cara del diablo (2014), y en filmes como The Evil 
Dead (1981). Es común en varios de ellos el vínculo que se establece 
entre el espíritu depredador y lo femenino. La selva se vincula con lo 
natural, lo irracional, el inconsciente, lo sensorial (lo semiótico, diría 
Julia Kristeva), lo reprimido; mientras que lo masculino se vincularía 
con lo civilizado, lo racional, lo consciente, el lenguaje verbal (lo 
simbólico, diría también Kristeva), lo permitido por la ley del padre. Las 
primeras isotopías se asocian a lo femenino, y las otras a lo masculino. 
Al penetrar los personajes en un territorio salvaje, quedan expuestos a 
un espíritu depredador de naturaleza femenina. Lars von Trier alude a 
esto en Anticristo (2009). 
La Yara se enmarca claramente en este subgénero. La innovación 
consiste en la incorporación de un escenario local, la selva de Pucallpa, 
y un monstruo amazónico, la Yara, espíritu de las aguas que arrastra a 
sus víctimas al río y las ahoga. El filme presenta problemas narrativos 
originados, al parecer, en un guion defectuoso. Los diálogos lucen 
improvisados y carecen de lógica causal, lo que afecta a la acción 
dramática en las escenas. Las actuaciones son amateurs y el empleo 
de los planos y la composición no son siempre los más adecuados; 
hacen falta más primeros planos y en algunos encuadres durante la 
fiesta se recorta las cabezas de los personajes. Asimismo, las escenas 
en las que los jóvenes son ahogados en el río requerían una mayor 
dramatización. En la banda sonora destaca el empleo de canciones en 
lengua indígena y ritmo de tambores, aunque pareciera que más con 
una intención exotista que antropológica. Los efectos especiales que 
se emplean (la sobreimpresión de los ojos de la Yara cuando ahoga a 
cada uno de los muchachos o el virado de color en los ojos de Meche 
cuando se aleja en el bote para sugerirnos que, en realidad, es la Yara) 
son rudimentarios pero eficaces.
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La Yara fue dirigida por el joven actor y comunicador limeño Iván 
Yance Chávez para el canal UTV 19 de Pucallpa, que la transmitió. El 
equipo técnico y los actores eran de la región. Se trata probablemente 
de la primera película de ficción pucallpina. Yance no ha vuelto dirigir 
un filme desde entonces (EB).

Imágenes
Afiches de las películas
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Lágrimas de fuego (Ayacucho, 
1996), directores: José Huertas 
y Mélinton Eusebio.  
Primeros afiches.
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Izquierda: Milagroso Udilberto Vásquez (Cajamarca, 2006), director: Héctor Marreros. 
Derecha: Casarasiri (Puno, 2010), director: Joseph Lora.
Izquierda: Supay, el hijo del condenado (Ayacucho, 2010), director: Miler Eusebio. 
Derecha: El hijo pródigo (Junín, 2011), director: Daniel Núñez.
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Izquierda: Apuyaya (Ayacucho, 2012), director: Juan Camborda Cruz.  
Derecha: Chicama (La Libertad, 2012), director: Omar Forero.
Izquierda: Ana de los Ángeles (Arequipa, 2012), director: Miguel Barreda.  
Derecha: La venganza del cóndor (Puno, 2012), director: Esaú Mamani.
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Izquierda: Cementerio general (Loreto, 2013), director: Dorian Fernández-Moris.  
Derecha: La venganza del Súper Cholo (Puno, 2013), director: Cine Aymara Studios.
Izquierda: La danza del zorzal (Junín, 2013), director: Omar Sapaico.        
Derecha: Pueblo maldito (Ayacucho, 2013), director: Lalo Parra.
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Izquierda: El cura sin cabeza (Arequipa, 2014), director: Roger Acosta.  
Derecha: Pueblo Viejo (Lambayeque, 2015), director: Hans Matos Cámac.
Bullying maldito (Ayacucho, 2015), director: Mélinton Eusebio.
Festivales y eventos
341Imágenes
Arriba, izquierda: afiche del I Encuentro de Cine Andino, Cajamarca, 2013; derecha: 
afiche del I Festival de Cine de Trujillo, 2014. Abajo, de izquierda a derecha: Henry Vallejo 
(Puno), Roger Acosta (Arequipa), Miler Eusebio (Ayacucho) y Percy Pacco (Juliaca) en 
la muestra y debate De la cultura oral al cine de género: la expansión del cine regional 
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Izquierda: II Festival de Cinematografía, Juliaca, 2014 (afiche).  
Derecha: I Festival de Cine Nacional Centro Comercial El Hueco, 2014 (afiche).
Izquierda: 2.° Festival de Cine de Ayacucho FICA, 2014 (afiche).  
Derecha: Andean Horror Film Fest, Vancouver, 2015 (afiche). 
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Izquierda: Corriente, 2.° Encuentro de Desarrollo de Cine de No Ficción, Arequipa, 2015 (afiche).  
Derecha: I Festival de Cine Regional, Ayacucho, 2015 (afiche).  
Abajo: cineastas reunidos en el I Festival de Cine Regional, Ayacucho, 2015.
Fotogramas
345Imágenes
Encadenados (Arequipa, 2015), director: Miguel Barreda Delgado.
El rincón de los inocentes (Ayacucho, 2005-2013), director: Palito Ortega Matute.
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Supay, el hijo del condenado (Ayacucho, 2010), director: Miler Eusebio.
Bullying maldito (Ayacucho, 2015), director: Mélinton Eusebio.
347Imágenes
Supay, el hijo del condenado (Ayacucho, 2010), director: Miler Eusebio. Inkarri: 500 años de resistencia del espíritu inca (Cusco, 2012), director: José Huamán Turpo.
La danza del zorzal (Junín, 2013), director: Omar Sapaico.
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El ordenador (La Libertad, 2012), director: Omar Forero.
El huerfanito (Puno, 2004), director: Flaviano Quispe Chaiña.
349Imágenes
El ordenador (La Libertad, 2012), director: Omar Forero. Amor en las alturas (Puno, 2008), director: Percy Pacco Lima.
Marcados por el destino (Puno, 2009), director: Óscar Gonzales Apaza.
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La casa embrujada (Puno, 2007), director: Joseph Lora.
Pisthaco (Ayacucho, 2003), director: José Martínez Gamboa.
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Emilio BustamantE, JaimE luna Victoria464
Juliaca
Cuatro temporadas de 25 000 espectadores c/u 100 000
Repeticiones       50 000
Puno
Cuatro temporadas de 25 000 espectadores c/u 100 000
Puno provincias
Lampa (sala de 500 butacas)
Azángaro (sala de 700 butacas)





Subtotal       50 000
La Rinconada        3 000
Arequipa




Subtotal       50 000
Moquegua
Dos temporadas      50 000
 
Tacna
Dos temporadas      70 000
Cusco
Dos semanas      10 000







Subtotal      50 000




Subtotal        5 000
Puerto Maldonado      10 000
Ica             3 000
Lima (multicines Cine Star)      20 000
Total       636 000


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Emilio BustamantE, JaimE luna Victoria482
Anexo 15. Cronología del cine regional. Año 2016
Enero
El cineclub del Cafae-SE programa un ciclo de cine cajamarquino. Se presentan 
películas realizadas en tres provincias de la región norteña: Cajamarca, Chota y Bam-
bamarca: El bandolero, de Dante Rubio; Yo mimo soy, de Héctor Marreros; Chiriqipa, 
producido por la Asociación Cultural Ecoturística de Recuperación “Montaña”, ACER 
Montaña; y Ángeles de manos negras, escrita y dirigida por John Alexander Celis 
Burga, el primer largometraje producido en la provincia de Bambamarca.
Febrero
El cineclub del Cafae-SE programa la Cuarta Muestra de Cine Wanka. Se exhiben: 
La oveja negra, de Leo Tucto; El corazón de mi padre, de Luis Gonzales, y Hombre 
maldito, de Johnny Chávez. 
Se exhibe Sobrevivir en los Andes, de Flaviano Quispe, en la sala Armando Robles 
Godoy, del Ministerio de Cultura.
Mayo
Encadenados, de Miguel Barreda (Vía Expresa Cine y Video, Arequipa) se estrena en 
Lima, en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú (CCPUCP).
Junio
Se exhibe El viaje macho, de Luis Basurto, en el Festival Lima Independiente. Su pro-
yecto fue uno de los premiados por la DAFO en el concurso exclusivo para regiones 
del 2012, donde se presentó por la región Junín. Basurto vive en Lima y en la ficha 
técnica figura muy poco personal de Junín.
El cineclub del Cafae-SE exhibe Pampachiri, bosque de piedras, documental de Víctor 
Zarabia (Apurímac), y Proyecto Esperanza. Primera ascensión, filme de ciencia ficción 
de Jenri Vilcapoma (Junín).
Julio
La DAFO da a conocer a los seis finalistas del Concurso de Proyectos de Largometraje 
de Ficción Exclusivo para las Regiones 2016:
– Celeste y el pequeño sajino, de Claudia Benites Sánchez, Curuwinsi Cine 
E. I. R. L. - San Martín
483Anexos
– Las ñustas del Cusco, de Álvaro Sarmiento Pagán, Asociación HDPerú, 
San Martín
– Islandia, de Ina Mayushin, La Churunga Films E. I. R. L., Ucayali
– Y la vida sigue…, de Luis Basurto Villafuerte, Baduduba Producciones S. 
A. C., Junín
– Mataindios, de Óscar Sánchez Saldaña y Robert Julca Motta, La Tropilla de 
Obrajeros E. I. R. L., Lima Región
– La cantera, de Miguel Barreda Delgado, Vía Expresa Cine y Video S. R. L., 
Arequipa
Emilio Bustamante publica un texto en Facebook que es reproducido en los blogs Ci-
nencuentro y Páginas del diario de Satán. El texto es el siguiente:
La creación de los premios del Ministerio de Cultura para proyectos de regiones con 
excepción de Lima Metropolitana y Callao estuvo motivado por el movimiento del 
llamado cine regional que se inició en 1996 y que ha tenido como principales es-
cenarios Ayacucho, Puno, Junín y Cajamarca. Estos premios buscaban desarrollar 
el cine en las regiones para que las películas allí realizadas alcanzaran estándares 
requeridos para su exhibición nacional e internacional, e incorporar a los cineastas 
regionales a la formalidad. Establecían una especie de discriminación positiva en 
cuanto permitían que las empresas regionales postularan a ellos sin perjuicio de 
que pudieran postular también a los concursos nacionales; en cambio, las empre-
sas limeñas no podían postular a los concursos regionales. 
Explícitamente, las bases de los concursos de largometrajes exclusivos para re-
giones han venido señalando como su objetivo: “Incentivar la producción de obras 
cinematográficas peruanas de largometraje de ficción en las regiones del país (ex-
cepto Lima Metropolitana y Callao)”, y como finalidad: “Fomentar la creación de 
obras cinematográficas peruanas de largometraje de ficción, y enriquecer cuanti-
tativamente y cualitativamente el mercado cinematográfico con una mayor oferta 
de producción nacional”, buscando así “descentralizar la actividad cinematográfica”.
En los últimos años, sin embargo, se ha notado de manera reiterada una des-
naturalización del sentido y la finalidad de la norma por parte de participantes y 
jurados ante la pasividad de las autoridades del Ministerio. Han sido premiados 
proyectos presentados por empresas que se domicilian en regiones (acatando así 
lo estipulado en las bases) pero que no tienen mayor actividad en estas y que, 
inclusive, parecen creadas con el fin específico de postular a los concursos del 
Ministerio de Cultura. Varios de los proyectos premiados, además, presentan como 
directores a cineastas que no viven ni trabajan en las regiones. La intención sería 
aprovechar la convocatoria de premios regionales para presentar un proyecto que 
tendría mejores posibilidades de ganar en concursos con menores participantes, 
quienes –además– en su mayoría no gozan del conocimiento ni la experiencia en 
la elaboración de proyectos cinematográficos del tipo que se premia.
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El caso más flagrante tuvo lugar el año pasado, cuando el premio destinado a las 
regiones en el concurso de proyectos de largometraje documental recayó en el 
de la empresa Quechua Films Perú que postuló por la región Cusco y presentó 
como director al conocido y experimentado cineasta Javier Corcuera. Este año 
han sido seleccionados seis proyectos para el pitching del concurso de proyectos 
de largometraje exclusivo para regiones, pero la mayoría de los directores de esos 
proyectos no trabajan en la región por la que el proyecto postula. El concurso que-
da así desnaturalizado, pues se aparta por completo de las razones por las que 
fue creado.
En diciembre del año pasado, la naciente Asociación de Cineastas Peruanos, con-
formada por realizadores regionales de Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, 
Junín, Puno y Tacna, alertó sobre este asunto, pero su reclamo ha sido evidente-
mente ignorado. Creemos que, dadas las circunstancias mencionadas, deberían 
modificarse las bases de los concursos, estableciendo en ellas como requisitos 
que el director del filme propuesto y un porcentaje mayoritario del personal residan 
y trabajen en la región.
Respecto a Mataindios, de Sánchez y Julca, este proyecto ganó en el 2014 uno 
de los premios en el concurso de desarrollo de proyectos para regiones postulando 
por la región Junín con la empresa Wanka Films. Esta vez Sánchez y Julca postulan 
a Mataindios al concurso de proyectos de largos por Lima Región, con otra empresa.
Laslo Rojas, en Cinencuentro (http://www.cinencuentro.com/2016/07/11/cine-regio-
nal-peruano-los-concursos-dafo-un-asunto-por-discutir/), recuerda, en el artículo del 
11 de julio, un texto publicado en diciembre del 2015 por Christian Wiener: 
Como es conocido, este año un realizador que ha trabajado en el extranjero apa-
reció entre los ganadores del concurso para promocionar el cine regional. ¿Es eso 
ilegal? Como están establecidas las bases, que plantean como único requisito 
la ubicación legal de la empresa, no, pero cuando menos se ve bastante mal, ya 
que se supone que el objetivo de esa convocatoria era promover la realización y 
desarrollo de la cinematografía en las diferentes regiones del país. En tal senti-
do, y para cautelar que ese objetivo no se pierda (que al fin de cuentas es más 
importante que las formalidades burocráticas), ¿por qué no aplicar las mismas 
reglas que se establecen para las películas peruanas, y que están señaladas en 
la propia Ley 26370? Es decir que se califica como película peruana (o en este 
caso de determinada región) la producida por empresa del lugar pero que además 
incluya al director. Es más, la Ley fija también porcentajes de técnicos y artistas 
que también podrían aplicarse. ¿O lo que es válido para lo máximo no lo debe ser 
también para lo mínimo?
El jurado del Concurso de Proyectos de Largometraje Exclusivos para Regiones con 
Excepción de Lima Metropolitana y Callao ignora o hace caso omiso a estas observacio-
nes, y premia a Y la vida sigue…, Mataindos y La cantera (este último, el único proyecto 
que tiene a su director como auténtico residente en la región que representa).
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El 14 de julio se estrena en multicines Maligno, de Paco Bardales y Martín Casapía 
(AV Films, Loreto). Dorian Fernández-Moris es productor ejecutivo. Grabada en un 
hospital de Iquitos con actores limeños.
Agosto
Los arequipeños Karina Cáceres, con Bajo la influencia, y Edward de Ybarra, con Dic-
tado, ganan premios en el concurso de obras experimentales del Ministerio de Cultura.
La señal, documental de Leandro Pinto Le Roux (Vía Expresa Cine y Video, Are-
quipa), ganó el segundo premio del público en el 20 Festival de Lima. 
Se presenta Pueblo Viejo, de Hans Matos Cámac (Lambayeque), en el 20 Festival 
de Lima.
22 de agosto. Se declara ganador del Concurso Nacional de Proyectos de Largometraje 
Documental en la categoría regional a Las hijas de Nantu, cuyo titular es José Guillermo 
Guevara Torres, cineasta tacneño con muchos años de residencia en Lima. La empresa 
Sierra Sur Audiovisual, con la que se presentó, está domiciliada en Arequipa aunque el 
documental, por ser sobre “el suicidio de mujeres en algunas comunidades nativas de 
la selva” (según la declaración del jurado en el acta final del concurso), se rodaría en 
la Amazonía. Antropólogo de profesión, José Guillermo Guevara Torres ya hizo en el 
2004 un cortometraje documental titulado El suicidio femenino aguaruna sobre el mismo 
tema, filmado en la comunidad Chipe-Kuzú del río Marañón.
Setiembre
12-19 de setiembre. Se realiza el VI Festival Cinesuyu en el Cusco. Incluye la ex-
hibición de Qosqo / José Gabriel y la pintura popular, de Fausto Espinoza, y una 
exposición-homenaje a Docuperú, el Grupo Chaski y Fausto Espinoza, curada por 
Jorge Flores Nájar.
14 de setiembre. Héctor Marreros inicia el rodaje de El monstruo de Caxabamba, su 
película número 21.
16-30 de setiembre. La DAFO organiza un “ciclo de cine peruano de primavera” ti-
tulado: “Cine de las regiones”, que se desarrolla en la sala Armando Robles Godoy 
del Ministerio de Cultura. Comprende películas verdaderamente regionales (El cura 
sin cabeza, El ordenador, Gritos de libertad, María Marimacha, la encarnación, Los 
Negritos de Huánuco, El último piso, Pueblo maldito, Verano, Proyecto Esperanza. 
Primera ascensión, Matar para vivir, El bandolero, Inkarri, El último guerrero chanka), 
y películas cuyos realizadores no viven en las regiones a las que supuestamente re-
presentan (El Huallaga y El duende, de Lupe Benites; Carnaval lamista, de Álvaro 
Sarmiento; El montaraz y su arma, de Diego Sarmiento; Fin del mundo, de Antolín 
Prieto; El perro del hortelano, de Renzo Zanelli).
19 de setiembre. Adán Díaz Torres anuncia el estreno de su película El desalojo en 
Cajamarca, en el centro cultural Akunta, para el 30 de setiembre.
28 de setiembre. La DAFO retira el premio de posproducción a Contacto Producciones 
E. I. R. L. por El hijo del viento. Se consideró que la película ya había sido estrenada 
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comercialmente. El jurado, luego de retirado el premio, lo declara desierto; firman Judith 
Vélez (presidenta), José Luis Flores Guerra y Eduardo Alfieri Noce Marcenaro.
29 y 30 de setiembre. Luis Berrocal anuncia en Facebook el reestreno de Lágrimas 
de fuego, señalando como “único director” a José Huertas. El 1 de octubre, Mélinton 
Eusebio anuncia también por Facebook otro reestreno de Lágrimas de fuego, remas-
terizado sobre la base de los VHS que obran en su poder, indicando que la dirección 
fue de Huertas y suya. 
28-29-30 de setiembre. Héctor Marreros anuncia que en esos días se realizará el III 
Encuentro Nacional de Cine Cajabamba 2016. Dice que habrá producciones de Ecua-
dor, Chile, México, Cajamarca, Ayacucho, Trujillo y Juliaca, y un taller de dirección de 
actores.
Octubre
Ciclo itinerante de los arequipeños de Corriente-Cine de no ficción. Recorren Huanca-
yo, Cusco, Puno y Chiclayo.
3-7 de octubre. Homenaje en Lima a César A. Vivanco, en el evento “Rutas de la An-
tropología Visual” organizado por estudiantes de la UNMSM. En varios locales.
13 de octubre. Estreno comercial en multicines de Tras la oscuridad, director: Miguel 
Vargas Rojas (Huánuco). En Huánuco y Lima.
6-8 de octubre. IX Edición del Festival Cortos de Vista en Chiclayo, orientado hacia 
cortometrajes universitarios. Son premiados: Donde duermen los sueños, de Daniel 
Riglos y Andrea Hoyos (EPIC, Lima), en la categoría ficción; 4 mujeres para Eber, de 
Jennyfer García (USMP, Lambayeque), en la categoría documental; Andrea Coombes, 
de Papo (UPC, Lima), como mejor dirección; Víctor Prada, de El ciego (IPP, Lima), 
como mejor actor; Lady Lozano, de Memorias (UPN, Cajamarca), como mejor actriz; 
Daniel Riglos y Andrea Hoyos, de Donde duermen los sueños (EPIC, Lima), como 
mejor guion; José Olcese y Piero Gotelli, de Somnotoscopio (U. de Lima, Lima), como 
mejor fotografía.
18-22 de octubre. III Festival de Cine de Trujillo. Fueron premiados: Rosa Chumbe 
(Lima) de Jonatan Relayze, mejor largometraje categoría ficción; [wi:k] (Lima), de Ro-
drigo Moreno del Valle, premio especial a largometraje en categoría ficción; Sarita 
Colonia, la tregua moral (Lima), de Javier Ponce Gambirazio, mejor largometraje en 
categoría documental; La señal (Arequipa), de Leandro Pinto Le Roux, premio espe-
cial categoría documental; Islandia (Lima), de Miguel Ibarra, mejor cortometraje en 
categoría ficción; Dictado (Arequipa), de Edward de Ybarra, mejor cortometraje en 
categoría documental.
25-29 de octubre. III Festival de cine de Huánuco. En la sección de largometrajes 
regionales se exhiben: La danza del zorzal, Hanan Pacha, Sobrevivir en los Andes, 
Bullying maldito, la historia de María Marimacha y El cura sin cabeza. También dos 
estrenos del 2016: Avril, de Juan Carlos Paitán (Huancavelica), y Ahí estaré, de Ra-
fael Moreno (Huánuco). En la sección de cortometrajes documentales se exhiben: 
La fiesta del compadre, En la tierra como en el cielo e Invisibles, los tres de Ángel 
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Romero Pacheco (Cusco). El jurado otorgó el premio al mejor largometraje regional a 
Bullying maldito, la historia de María Marimacha y una mención honrosa a Sobrevivir 
en los Andes.
25 de octubre. La DAFO da a conocer a los ganadores del concurso de cortometrajes. 
Hay doce cortos premiados, tres de ellos son regionales. Vuelven a premiar a películas 
de cineastas que no viven en la región por la cual postula el filme, como son Diego 
Sarmiento y Guadalupe Benites. Los cortos regionales premiados son Yanaruma, Aso-
ciación HDPERU, director: Diego Edgardo Sarmiento Pagán (San Martín); Sardon, 
Ruah Films E. I. R. L., directores: Jesús Martín Cáceres Obregón, José Luis Condori 
Quispe, César Carlevarino Aragón (Tacna); El Huallaga, Curuwinsi Cine E. I. R. L., 
directora: Claudia Guadalupe Benites Sánchez (San Martín). Son miembros del jura-
do: Enrique Alonso Izaguirre Godoy, Kathy Maybelly Serrano Prato, Mélinton Eusebio 
Ordaya, Carlo Trivelli Ávila, Luis Wilfredo Ilizarbe Pizarro (presidente).
Noviembre
5 de noviembre. Reestreno de Lágrimas de fuego promovido por Mélinton Eusebio. En 
afiches y créditos aparecen como directores: Mélinton Eusebio y José Huertas Pérez.
10 de noviembre. Se estrena Venganza justa en Cineplanet Cajamarca, “una película 
de Francisco Osorio Haro, dirigida por Ronald Alvarado Terrones”, según el afiche. Ac-
tores: Stefany Díaz, Orlando Belis, Treyci Chávez, Alicia León, Luis Rosell.
Diciembre
2-6 de diciembre. II Festival de Cine Regional de Ayacucho. Se otorgan premios a 
mejor película: Sobrevivir en los Andes (Puno-Juliaca), dirigida por Flaviano Quispe; 
mejor director: Mélinton Eusebio, por Bullying maldito, la historia de María Marimacha 
(Ayacucho); mejor fotografía: Jaime Pacheco, por El pacto (Ayacucho); mejor guion 
original: Ángeles de manos negras, dirigida por Jhon Celis (Cajamarca-Bambamarca); 
mejor actor: Yordhy Umiña Alejo, por Sobrevivir en los Andes; mejor actriz: Marisol 
Papahuasco, por El pacto.
2-9 de diciembre. Festival Transcinema estrena la versión larga (60 minutos) de Bajo 
la influencia, de la arequipeña Karina Cáceres. El festival comprende una sección 
denominada “Rememoria Cusco”, curada por Nicolás Carrasco; incluye las siguientes 
películas filmadas en el Cusco: El enemigo principal (1973), de Jorge Sanjinés; Niños 
(1974), del grupo Liberación sin Rodeos; El cargador (1974), de Luis Figueroa; Chiara-
je, batalla ritual (1977), de Luis Figueroa; Kuntur Wachana (1977), de Federico García; 
Solo un cargador (2003), de Juan Alejandro Ramírez; Felipe, vuelve (2009), de Malena 
Martínez; La final (2014), de César Alberto Venero Torres; Cuando ya no estemos aquí 
(2016), de Marco Panatonic.
27, 28, 29 de diciembre. Anuncian estreno de El Tayta. Chapa tu choro, dirigida por 
Güil Kori, para estas fechas en Huancayo, auditorio Nuestra Señora del Valle.
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Anexo 16. Estrenos regionales 2016. Largometrajes
Enero 
Ahí estaré. Huánuco. Director: Rafael Moreno
Ángeles de manos negras. Cajamarca, Bambamarca. Director: Jhon Celis
Febrero
Hombre maldito. Junín, Huancayo. Director: Johnny Chávez
Sobrevivir en los Andes. Puno, Juliaca. Director: Flaviano Quispe
Marzo
Avril, cuando la esperanza se pierde. Huancavelica. Director: Juan Carlos Paitán
Mayo
El toro de oro. Huancavelica. Director: Juan Carlos Paitán
El ángel de la muerte. Junín, Huancayo. Director: Juan Carlos Ambrosio 
Setiembre
El desalojo. Cajamarca, Chota. Director: Adán Díaz Torres 
Octubre
Remenbranzas de bullying. Junín, Huancayo. Director: Leo Cáceres
El padre sin cabeza 2. Huancavelica. Director: Juan Carlos Paitán
Presencias ocultas. Junín, Huancayo. Director: Jhonatan Mallma 
Tras la oscuridad. Huánuco. Director: Miguel Vargas Rojas
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Luz de agosto. Cajamarca. Dirección: Luz Isabel Guarniz y James Becerra 
Noviembre
Supay Layqa, bruja endemoniada. Huancavelica. Director: Luis Sovero
Venganza justa. Cajamarca. Director: Ronald Alvarado Terrones
Diciembre
Bajo la influencia. Arequipa. Directora: Karina Cáceres
El cuadro siniestro. Ayacucho-Cajamarca, Chota. Director: Dante Rubio
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En los últimos veinte años se han producido en el Perú, fuera de la capital, más 
de 150 largometrajes y numerosos cortometrajes. La mayoría de estos �ilmes 
han sido exhibidos en sus lugares de origen con entusiasta acogida del público, 
pero son prácticamente desconocidos en Lima y en el extranjero.
Llamamos cine regional peruano al cine realizado en las regiones del Perú (con 
excepción de Lima Metropolitana y Callao) por empresas con domicilio en estas 
zonas y por cineastas que viven y trabajan allí.
Las regiones de mayor actividad cinematográ�ica son Ayacucho, Puno, Junín y 
Cajamarca; sin embargo, se han hecho películas en casi todas las regiones. 
El cine regional peruano comprende melodramas en los que se expresan los 
temores y aspiraciones de migrantes de origen campesino; �ilmes de horror con 
monstruos provenientes de la tradición oral andina, como los jarjachas, pishtacos y 
condenados, o de la mitología amazónica, como el Tunche o el Chullachaqui; 
representaciones del con�licto armado interno que sufrió el país en las décadas 
de 1980 y 1990; documentales, cortos experimentales y películas de autor. Es 
un cine de una gran variedad de géneros, contenidos y estilos, cuya riqueza 
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